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Denna rapport utgör det konkreta resultatet av 
forskningsprojektet "Bostadsrätt i Angered - 
förväntningar och effekter vid ändrad upplåtelse- 
form" . Arbetet har utförts av forskargruppen 
Arbete och Bostad i Gårdsten.
Kärnan i forskargruppen, som är tvärvetenskapligt 
sammansatt, består av arkitekterna Christer Lund­
berg, Inga Malmqvist och Birgitta Mattsson, tilli­
ka projektledare, företagsekonomerna Gert Sandahl 
och Östen Olsson, kulturgeografen Ingrid Johansson, 
psykologerna Ken Frankenberg och Lennart Widenberg 
samt sekreteraren Mary Lindkvist. Utöver dessa har 
i olika perioder och i olika hög grad följande per­
soner deltagit i detta projekt: Christina Azelius, 
Helena Hirvi, Lena Jarlöv, Jan Magnusson, Raija 
Mustajärvi, Inger Nilsson, Helen Svala, Marianne 
Wiberg samt personal från HSB-Kryddgården.
I projektets avslutande moment, utarbetandet av 
slutrapporten, har främst Lena Jarlöv, Inga Malm­
qvist, Birgitta Mattsson samt Gert Sandahl medver­
kat. Medarbetare i slutredigering har dessutom 
Ingrid Johansson, Mary Lindkvist och Östen Olsson 
varit. Jaan Tomasson och Inga Malmqvist har bi­
dragit med det fotografiska materialet. Allt 
skrivarbete har Mary Lindkvist gjort.
Rapporten vill jag tillägna May, en sympatisk och 
och klarsynt gårdstensbo, som på olika sätt varit 
en frisk källa till inspiration och eftertanke.





Det primära syftet med forskningsprojektet "Bo­
stadsrätt i Angered - förväntningar och effekter 
vid ändrad upplåtelseform" har varit att följa 
och utvärdera omvandlingen av hyresrätter till 
bostadsrätter i ett bostadsbestånd inom stadsde­
len Gårdsten i Göteborgs kommun.
Ett sekundärt syfte har varit att replikera en 
undersökning som forskargruppen gjorde 1978 för 
att utröna vilka förändringar som stadsdelen 
undergått sedan dess.
1.1 Bostadsrätt i angered
Själva omvandlingen tog sitt första konkreta ut­
tryck genom att HSB våren 1980 köpte ett helt 
bostadsbestånd på 844 lägenheter i Gårdsten av 
det privata bostadsföretaget GEBEA. Dessförinnan 
hade under några år diskussioner förts inom Göte­
borgs kommun om att överföra delar av hyresbe- 
ståndet till bostadsrätter. Denna diskussion myn­
nade så småningom ut i att kommunstyrelsen (med 
dess borgerliga majoritet) 1980 uppdrog åt fas- 
tighetsnämnden att "framlägga förslag till åt­
gärder för överförande av hyresfastigheter i 
Angered och Bergsjön, som förvaltas av allmännyt­
tiga bostadsföretag, till kooperativa bostads­
rättsföreningar". Att just Angered och Bergsjön 
blev föremål för dessa åtgärdsförslag berodde 
främst på att upplåtelseformen här nära nog to­
talt dominerades av hyresrätter samt att man såg 
införandet av bostadsrätter som ett medel att 
lösa många av de problem som dessa områden drogs 
med i form av många outhyrda lägenheter, hög om­
flyttning, hög förslitning, bostadsföretagens 
(allmännyttans) dåliga ekonomi osv. Socialdemo­
kraterna och vpk reserverade sig mot detta beslut 
bl a med hänvisning till faran för segregering.
Och om en omvandling skulle ske så ansåg man att 
den skulle inskränka sig till det privatägda bo­
stadsbeståndet. I och med att socialdemokraterna 
tillsammans med vpk vid valet 1982 fick politisk 
majoritet i kommunen har ifrågavarande diskussion 
så gott som helt stannat av.
På sätt och vis föregrep HSB kommunens tilltänkta 
åtgärder att omvandla hyresrätter till bostads­
rätter genom att 1980 köpa GEBEA:s fastigheter i 
Gårdsten och påbörja omvandlingen. Anledningen 
till denna handling var framför allt att HSB såg 
åt vilket håll vinden blåste och i stället för att 
bli pådyvlade ett område tog man tillfället i akt 
att köpa fastigheterna när dessa bjöds ut till 
försäljning. Dessutom stämde det bättre med HSB:s 
idelogi att det var det privata fastighetsbestån= 
det som skulle omvandlas, inte allmännyttans.
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den, som området döptes till, gick till så att de 
boende vid tidpunkten för HSB :s övertagande fick 
välja upplåtelseform. De som ville fick fortsätta 
att bo kvar med hyresrätt. Däremot skulle ej någ­
ra nya hyresgäster tas emot. Det innebar att när 
en hyresgäst flyttade ifrån sin lägenhet så över­
gick den automatiskt till bostadsrätt och den nye 
lägenhetsinnehavaren blev bostadsrättsinnehavare. 
Denna princip gällde ej det s k höghuset i områ­
det eftersom de 100 enrumslägenheterna visade sig 
mycket svårsålda. På detta sätt hade efter 15 
månader ca 75% av lägenheterna övergått till bo­
stadsrätt .
De ekonomiska villkoren för tecknade av bostads­
rätt var förmånliga. Insatsernas storlek rörde 
sig mellan 12.000 kr för 1 r o ksk till 28.000 kr 
för 4 r o k. Av insatsen behövde köparen endast 
betala 10% kontant eftersom HSB gav lån på de res­
terande 90% med en amorteringstid på 20 år till 
gängse bankränta. Dessutom gav HSB en återköpsga- 
ranti som gällde under 3 år efter köpet och då 
till 90% av insatsen. Vid andrahandsförsäljning 
av bostadsrätter på den "öppna" marknaden hade 
priserna ej stigit i någon nämnvärd grad.
Tillkännagivandet av att HSB köpt fastigheterna 
och att bostadsrätt skulle införas kom för de 
flesta boende som en total överraskning. Trots 
att HSB anordnade informationsmöten och öppnade 
ett lokalt kontor i området skapade ägarbytet 
oro bland de boende eftersom informationen upp­
levdes som oklar. Många flyttade från området vid 
denna tidpunkt och omflyttningen bland de boende 
blev stor under den period som följde. Under ett 
år räknat från okt -81 var omflyttningen över 40% 
för att under nästkommande ettårsperiod sjunka 
till 17%.
Perioden efter köpet med omvandlingsprocessen 
upplevdes av HSB som mycket arbetsam. Det har bl a 
avspeglat sig i att Kryddgården hittills (våren 
-83) har krävt en lika stor personalstyrka som man 
i ett annat område med 2800 lägenheter har klarat 
sig med. Som orsak anger man bl a att det är helt 
annorlunda att omvandla till bostadsrätt än att 
direkt bygga för denna upplåtelseform. Deras tidi­
gare erfarenheter av omvandlingar har inskränkts 
till ett eller några enstaka bostadshus och då på 
initiativ av de boende. Att det bor många som en­
bart är finsktalande i området samt att man fått 
arbeta med en del rent sociala arbetsuppgifter 
har också krävt mer resurser än normalt. Dessutom 
tillkom det organisatoriska uppbyggnadsarbetet av 
föreningen med styrelse och kommitéer vilket na­
turligt nog också innebar mycket arbete.
Effekterna av omvandlingen för de boendes del har 
bl a mätts genom en enkätundersökning som utför-
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börjat införas i Kryddgården. För att lättare kun­
na separera själva omvandlingens effekter ingick 
även de båda allmännyttiga bostadsföretagen i en­
kätundersökningen d v s de kom att fungera som 
s k kontrollområden.
Enkätundersökningen visar att "allmäntillståndet" 
blivit bättre i HSB i och med omvandlingen med 
det stora undantaget att de kvarboende hyresgäs­
terna blivit klart mer missnöjda i olika avseen­
den. För allmännyttans del har under motsvarande 
period ej någon förbättring inträffat, snarare 
har det inträffat en viss försämring men då en­
bart i Bostadsbolagets område, ej i Göteborgs- 
hems. Den försämring har dock sannolikt inte nå­
got samband med övergången till bostadsrätter i 
Kryddgården.
Till de mer specifika resultaten av enkätundersök­
ningen hör att
. gruppen sammanboende/gifta med högre totalin­
komst var bland dem som först tecknade bostads­
rätt och att det då också var de större lägen­
heterna som köptes först. Dessutom tillhörde 
grupperna utländska medborgare och de med lägre 
utbildningsnivå till dem som var tidigast ute.
. bostadsrättsinnehavarna i högre utsträckning än 
de med hyresrätt (både i HSB och allmännyttan) 
har gjort lägenhetsförbättringar.
. bostadsrättsinnehavarna i högre grad än de med 
hyresrätt anser att ett områdes anseende blir 
bättre med bostadsrätt. Vid undersökningstill­
fället visade det sig emellertid att det var 
hyresgästerna i Kryddgården som ansåg att an­
seendet hade blivit bättre, en uppfattning som 
de med bostadsrätt inte delade.
. oberoende av delområde var man mycket nöjd med 
lägenheterna med undantag för bostadsrättsinne­
havarna som var något mer negativa innan själva 
omvandlingen. Troligen beror detta på att HSB 
inför omvandlingen bedömde reparationsbehovet 
för varje lägenhet, vilken då skulle bekostas 
av HSB.
. det sociala klimatet blivit bättre i HSB mellan 
bostadsrättsinnehavarna men att det blivit säm­
re för kvarboende hyresgäster och då även i jäm­
förelse med de boende i allmännyttan.
. med bostadsrätt anser man sig både ha större 
vilja och möjligheter till att påverka sin boen­
demiljö .
. inställningen bland de boende i HSB till att 
blandning av olika upplåtelseformer i samma om-
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råde och i samma hus var betydligt positivare 
hos de med hyresrätt än de med bostadsrätt 
trots att hyresrättsinnehavarna framstår som en 
utsatt grupp.
. den motsättning som uppstått mellan de båda 
grupperna förefaller vara av sådan art att bo- 
stadsrättsinnehavarna är mer negativt inställda 
till de med hyresrätt än vice versa.
. de huvudsakliga motiven för att man köpt bo­
stadsrätt var möjligheterna till större infly­
tande, lägre boendekostnader och mer status. 
Motiven för att man inte köpt var framför allt 
att man ej var intresserad av denna upplåtelse­
form och att det inte skulle vara ekonomiskt 
lönsamt.
Den statistiska studien har av flera skäl blivit 
begränsad till att endast gälla uppgifter rörande 
outhyrda lägenheter, av- och omflyttning, ålders­
sammansättning, frgshållsstruktur och andel ut­
ländska medborgare.
Framför allt visar studien att den kraftiga av- 
och omflyttning som var för handen i Kryddgården 
när omvandlingen var som mest intensiv, dvs 
hösten -80 och våren -81, har gått ned väldigt 
snabbt och hamnat på en nivå under allmännyttans, 
som emellertid får betraktas som väldigt hög.
Ett intressant resultat är också den markant ökan­
de andelen finländska medborgare i Kryddgården.
Som jämförelse kan noteras att andelen av dessa i 
stället har gått ned i allmännyttan. En bakomlig­
gande orsak till detta är sannolikt att upplåtel­
seformer som är snarlika den svenska bostadsrät­
ten är mycket vanliga i Finland. Dessutom är det 
ju vanligt att boende av samma nationalitet söker 
sig till samma område av sociala skäl.
De statistiska uppgifterna visar också på hur 
Gårdsten förhåller sig till hela Angered och hela 
Göteborg. Till de mer iögonfallande resultaten 
hör att
. andelen tomma lägenheter är mycket hög i Gård­
sten och Angered i jämförelse med Göteborg to­
talt sett.
. i Gårdsten och Angered bor de unga familjerna 
med barn under femton år i mycket högre ut­
sträckning än i hela Göteborgs kommun.
. Gårdsten har i särklass den högsta andelen ut­
ländska medborgare jämfört både med hela Ange­
red och genomsnittet för hela Göteborg. Fin­
ländarna utgör också majoritet av de utländska 
medborgarna i Gårdsten medan andelen är nåqot 
mindre i Angered och relativt liten för hela 
Göteborg.
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I den studie som gjordes bland dem som flyttade 
1980 finns reslutat av två slag. - Kvantitativa 
data som beskriver flyttningen, flyttarna och 
deras familjer, deras attityd till förhållandet 
i området, bostäderna och HSB:s information samt 
kvalitativa data som ger en direkt bild av nära­
liggande orsaker till flyttningen och erfarenhe­
ter av eller förväntningar på bostadsområdet.
Ett dominerande drag i hela datamaterialet är 
att in- och utflyttare liknar varandra i hög grad. 
En viktig skillnad finns dock mellan dessa grup­
per. De som flyttade in i området flyttar till 
en lägenhet med förväntningar kring själva boen­
det. De som flyttar ut för det endast ibland med 
dessa förväntningar men framför allt flyttar man 
för att komma ifrån det aktuella området eller 
för att någon annanstans uppnå fördelar som inte 
specifikt är knutet till själva boendeformen. Det 
är då fråga om arbetsmarknad, önskemål om att bo 
närmare släkt och vänner etc. detta avspeglas ock­
så i att de nuvarande utflyttarna kom till Gård­
sten från hela norden, ja t o m från utomeuropeis­
ka länder medan de som flyttade in i Kryddgården 
under 1980 kom från Västsverige. Tendenserna är 
alltså att inflyttarna sedan tidigare hade något 
starkare band med Angered än vad utflyttarna hade.
Kvantitativa data antyder vissa skillnader mellan 
in- och utflyttare.
- Andelen små hushåll (1-2 personer) var något 
större bland in än bland utflyttare.
- Utflyttarna saknade barn under 19 år i något 
högre grad än inflyttarna.
- Andelen svenskar var störst bland utflyttare. 
Bland inflyttarna var andelen finländare störst.
- Inflyttning tycks ha skett efter kortare plane­
ringstid än utflyttningen.
- Inflyttarna kommer nästan uteslutande från Göte­
borg med stark dominans för övriga Angered som 
upptagningsområde. Utflyttarna beger sig till 
ett mycket större upptagningsområde geografiskt 
sett. En relativt stor andel flyttar dock till 
övriga Angered.
- Inflyttarna fick i viss utsträckning längre 
till arbetsplatsen medan utflyttarna snarast 
flyttat närmare arbetsplatsen. Detta är troligen 
i första hand en effekt ur arbetsplatsernas 
geografiska fördelning inom Göteborgsområdet.
- Bland både in och utflyttare minskar boendet i 
1-yumslägenheter men endast bland utflyttarna 
står andelen innehavare av 4 : a-rumslägenheter.
- Inflyttning till Kryddgården har skett p g a 
löjligheter att erhålla bostadsrätt och de eko­
nomiska fördelar detta kan ge. Bättre miljö 
eller större lägenhet var för andra viktiga 
förklaringar som gavs. Bland utflyttningens or­
saker fanns ingen totalt dominerande . Viktiga
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var negativ inställning till bostadsrätt, van­
trivsel i området, nytt arbete, önskemål om stör­
re lägenhet, dåliga kommunikationer och önske­
mål om att bo närmare vänner och anhöriga.
När det gäller attityderna till bostäderna, bo­
stadsområdet och servicen (kommersiell och kommu­
nal) har genomgående starkt positiva attityder 
konstaterats. Det minst goda betyget fick fastig- 
hetsservicen. De allra flesta var också nöjda med 
HSB :s information i samband med övertagandet.
Bland kvalitativa data domineras de negativa syn­
punkterna. Det torde också vara naturligt att de 
mest missnöjda bland utflyttarna haft mest att 
säga. En särskild konsekvens av övergången till 
bostadsrätter var att några personer upplevt mot­
sättningar mellan hyresgäster och bostadsrätts- 
innehavare. Utflyttarna uttryckte i övrigt miss­
nöje med lägenheterna brist på reparationer, 
husen, området och kommunikationerna. Det finns 
också positiva synpunkter beträffande lägenheter­
nas planering. Inflyttarna angav önskemål om för­
ändringar både i husen och området. Ett gemensamt 
problem för alla grupper tycks ha varit tvätt­
stugorna. Det gäller skötseln, med bl a trasiga 
maskiner och svårigheter att erhålla torktider.
Genom intervjuer, genomgång av bedömningsproto- 
koll och jämförelse vid två tillfällen, hösten 
-80 och våren -83, genom okulärbesiktning med 
fotodokumentation av mätpunkter, har forskargrup­
pen studerat förändringarna i Kryddgårdens be- 
byggelse.
I området finns 844 lägenheter i lamellhus av 
betongelement, byggda 1969-71 med tillhörande tra­
ditionella bostadskomplement. Mellan raderna av 
lamellhus finns dels entrégårdar, dels gårdar med 
privata uteplatser.
Den största förändringen i bebyggelsen är till­
komsten av lokaler för gemensamma aktiviteter. I 
bostadsrättsformen ligger av tradition en större 
inriktning på boendegemenskap än i hyresrätts- 
formen. Därför har HSB vid övertagandet byggt om 
för gemensamma gårdslokaler, bastu, motionsrum, 
snickeriverkstad, mopedverkstad och bilmekanisk 
hall. Cykelplatserna har byggts in till cykel­
förråd och bilplatserna har byggts om till garage. 
Dessa nya lokaler och ombyggnader har medfört för­
bättrad boendestandard för de boende.
Utemiljön hade redan före HSB :s köp förbättrats 
med medel för "miljöförbättrande åtgärder". Va­
rannan gård är entrégård med kvarterslekplats, 
varannan är grönyta med privata uteplatser. I om­
rådets mitt finns en större lekplats förvaltad av 
kommunen och nyligen upprustad.
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Områdespersonalen i Kryddgården uppger att beho­
vet av reparation och underhåll av gemensamma ut­
rymmen och utemiljö minskat mycket. (Tvättstugor­
na^ har fatt ny ytbehandling och ny utrustnina.) 
Från HSB centralt däremot anses att Kryddgården 
krävt stora insatser vad gäller fastighetsskötsel, 
särskilt i början.
Forskargruppen har gjort jämförande besiktningar 
med fotoredovisning av 30 mätpunkter 1980/81 resp 
1983. Slutsatserna blev att några större synliga 
^ draläldr;’"n'^ar inträffat. Området var ganska
välvårdat redan vid HSB:s övertagande och arkitek­
turens uttryck har inte nämnvärt förändrats. 
Beträffande klotter på väggarna på husens fasader 
och trappuppgångar, visar inte våra observarioner 
vid de två mättillfällena att bostadsrättsboende 
klottrar mindre än hyresrättsboende. Ytor som må­
lats om efter hösten —80 är våren —83 åter ner— 
klottrade.
Då HSB tog över hade bostadshusen en hel del 
brister som berodde på "fuskbygge"; dålig isole­
ring, ruttnande fönsterbågar etc. Detta har nu åt­
gärdats; samtliga söderfönster har t ex bytts ut. 
Nedslitna trapphus har målats om.
När HSB köpte området upprättades ett detaljerat 
protokoll över varje lägenhets standard. Med dessa 
som underlag fördelades medel ur en reparations­
fond. Lägenheternas skick varierade mycket, men 
var genomsnittsligt normalt slitna efter drygt 10- 
ars användning. HSB gjorde stora ansträngningar 
att..fdrdela reParationsmedlen rättvist genom att 
anvanda ett poängsystem, där många faktorer togs med. 3
D®.st°5sta förandringarna i bebyggelsen är utbytta 
soderfönster och en mängd nya lokaler och utrym­
men för gemensamma aktiviteter. Man kan alltså 
sammanfatta och säga att förändringarna i Krydd­
gårdens bebyggelse varit marginella vad gäller
tekturens "uttryck" men mer genomgripande vad 
galler arkitekturens "innehåll".
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1.2 Förändringar i gårdsten och angered
Sedan 1978, då forskargruppen gjorde en områdes- 
beskrivning av Gårdsten (Frankenberg m fl 1980) , 
har en del förändringar av både större och mindre 
format inträffat. Dessa har på olika sätt och i 
olika omfattning satt sina spår i de boendes 
attityder till hur det är att leva i området. Till 
de större fysiska förändringarna som skett i Ange­
red hör
. tillkomsten av Angered Centrum med specialbuti­
ker, varuhus, restauranger, taeter, institu­
tioner av olika slag samt bostäder. En konsek­
vens av detta har blivit att en del mindre verk­
samheter i Gårdsten har flyttat från området och 
till Angered Centrum.
. vissa industrietableringar som medfört att ett 
antal arbetstillfällen har lokaliserats till 
denna del av Göteborg. Det gäller dels några 
företag som byggt egna anläggningar och dels 
företag som flyttar in i en industriby.
. tillkomsten av Angeredsbron som förbinder Ange­
red med Hisingen vilket inneburit att restiden 
förkortats för de som arbetar på Hisingens sto­
ra arbetsplatser.
Till de verksamheter som tillkommit i själva 
Gårdsten hör
. en starkt efterlängtad högstadieskola som också 
inrymmer idrottshall och bibliotek.
. Gårdstensverkstan - en textilverkstad med pro- 
duktionsdel och öppen verksamhet.
. en fabrik för tillverkning av badrumsdetaljer i 
plast.
. Gårdstens Bageri, ett arbetskoopertiv med till­
verkning av kvalitetsbröd.
. en motionscentral med restaurang
. 250 gruppbyggda småhus utanför trafikringen i 
östra Gårdsten.
Av de verksamheter som flyttat från området kan 
nämnas en barservering, några småaffärer, invand- 
rarservece m m. Dessutom tillkommer de föränd­
ringar som är av mindre konkret natur men som än­
då inverkar på livet i området. Införandet av bo­
stadsrätter är sannolikt den största förändringen 
av detta "immateriella" slag.
De attityder och de attitydförändringar som in­
träffat sedan 1978 och som gäller hela Gårdsten, 
oberoende av delområde, har fångats upp med hjälp 
av intervjuer med s k områdesexperter (personer
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som arbetar i området och har stor kontakt med 
olika boendekategorier men som för den skull inte 
behöver bo där). Resultaten visar att gårdstens- 
borna ansågs mest positivt inställda till
. lägenheternas utformning och standard
. trafikmiljön
. möjligheterna till utomhusmotion i området 
. att arbetsplatser etableras i Gårdsten 
. barnomsorg
Missnöjda ansågs man däremot vara då det gällde
. tillgången till kommersiell service
. tillgången till motions- och idrottsanläggnincr- ar
. längd/restid på skol- och arbetsresor
Beträffande olika åldersgruppers inställning till 
hur det är att leva och bo i Gårdsten framgick 
det att^den mest positiva inställningen ansågs de 
yngsta åldersgrupperna ha medan tonåringarna an- 
sags vara mest negativa, yuxna och pensionärer 
intog en mellanställning.
Enligt resultaten är sannolikheten för att man 
skall triyas i Gårdsten högst om den boende är 
man, sammanboende eller gift och förvärvsarbetar. 
Är den boende däremot ensamstående kvinna med 
barn är sannolikheten minst. Dessa påståenden 
gäller givetvis enbart med hänsyn taget till de 
"variabler" som undersökts (kön, civilstånd och 
förvärvsarbete). Naturligtvis förekommer andra, 
mer eller mindre individuella faktorer, som på­
verkar människors yälstånd och välbefinnande i 
olika riktning.
yid en^jämförelse mellan svaren som lämnades av 
de i Gårdsten boende områdesexperterna med de som 
inte gjorde det, visade sig en klar skillnad. De 
områdesexperter som bodde i området förmedlade en 
betydligt ljusare bild av livet i Gårdsten.
Ett ganska slående resultat var att 1978 års atti­
tydmönster i stort sett återkom vid 1982 års un­
dersökning vilket skulle betyda att det inte har 
inträffat några drastiska attitydförändringar un­
der fyraårsperioden. Emellertid visar resultaten 
på några förändringar. 1982 ansågs de boende ha 
blivit mer positiva då det gällde
. tillgången till sjuk- och hälsovård 
. barnomsorgen
. de kollektiva kommunikationerna
. kontakten med de olika kommunala förvaltningarna 
. tillgången till kommersiell service
Sämre ansågs det däremot ha blivit beträffande 
. förekomst av bråk och oroligheter 
. trivseln med lägenheterna
. viljan att engagera sig för förändringar.
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För att i någon mån förmedla barnens upplevelser 
av livet i Gårdsten har undersökningen även inne­
fattat en insamling av skoluppsatser och teckning­
ar genom skolornas försorg. Att dra några långt­
gående slutsatser utifrån dessa bidrag låter sig 
knappast göras utan dessa talar bäst för sig själ­
va. Detsamma gäller även de tidningsartiklar som 
valts ut och som behandlar Gårdsten på olika sätt. 
För det är ändå viktigt att dessa perspektiv kom­
mer med i bilden av Gårdsten.
1.3 Omvandling till bostadsrätt, positivt eller
NEGATIVT?
Resultaten visar att omvandlingen har medfört po­
sitiva effekter för dem som tecknat bostadsrätt 
till skillnad från gruppen kvarboende hyresgäster 
som i många avseenden kommit i kläm. Det positiva 
inslaget i bostadsrätten utgörs framför allt av
. ett reellt inflytande över den egna bostaden och 
boendemiljön.
. stora förutsättningar för social gemenskap genom 
formellt och informellt föreningsarbete samt ge­
nom satsning på gemensamma lokaler för gemensam­
ma aktiviteter.
• förhållandevis låga boendekostnader genom högre 
grad av eget arbete och omvårdnad.
Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att de 
problem som finns i förorter av typ Gårdsten inte 
på ett avgörande sätt kan lösas enbart med en spe­
cifik åtgärd som t ex a-tt omvandla hyresrätter 
till bostadsrätter. I stället krävs en kombination 
av olika åtgärder och en fundamental sådan är att 





2 PROJEKTETS BAKGRUND OCH SYFTE
Föreliggande rapport är ett resultat av en under­
sökning med två huvudsyften. Det ena var att be­
lysa olika frågeställningar som uppstår när ett 
bostadsområdes upplåtelseform ändras från hyres­
rätt till bostadsrätt. Det andra syftet var att 
genom replikation av en tidigare studie undersöka 
vilka förändringar stadsdelen Gårdsten i Göteborg 
undergått under en fyraårsperiod.
Initiativtagare till projektet var Göteborgs kom­
muns stadskontor som i samband med att HSB köpte 
ett privatägt bostadsbestånd i Gårdsten såg det 
som angeläget att utröna vilka effekter en för­
ändring i upplåtelseformen gav upphov till. Dessa 
kunskaper ansågs också vara viktiga att få fram 
eftersom den borgerliga majoriteten i kommunen 
avsåg att utöka andelen bostadsrätter i Angered 
till 20 - 25% av det totala bostadsbeståndet 
(ärendets gång behandlas i kap 4.2).
Forskargruppen Arbete och bostad i Gårdsten kon­
taktades och ombads utarbeta en undersökningsplan 
(se kap 3), som därefter diskuterades och fast­
ställdes vid ett möte mellan kommunen, HSB och 
forskargruppen. Anledningen till att just denna 
forskargrupp kontaktades var att gruppen varit 
etablerad i området sedan flera år tillbaka och 
på så vis hade god lokalkännedom och goda kontak­
ter med olika berörda parter vilket då skulle 
underlätta arbetet. Forskargruppen hade dessutom 
tidigare gjort en områdesbeskrivning (Frankenberg 
m fl 1980), vilken då också kunde utnyttjas i det­
ta projekt.
Forskargruppen ansökte om forskningsmedel för en 




3, METOD OCH UNDERSÖKNINGSPLAN
För att så fullständigt som möjligt utröna de 
effekter införandet av bostadsrätter har i ett 
hyreshusområde krävs två tillvägagångssätt. För 
det första att man gör en longitudinell studie, 
dvs att man i första hand utför en för- och 
efterstudie. För det andra att ett eller flera 
kontrollområden används. Genom att använda kont­
rollområden ökar möjligheterna att isolera och 
konstanthålla de undersökningsvariabler som har 
störst relevans för utvärderingen. Det innebär 
att man mer renodlat kan påvisa de effekter som 
införandet av bostadsrätter har.
3,1 Undersökningsområden
Undersökningen i sin helhet har skett i Gårdsten. 
Bostadsområdet består av tre delområden vilka 
förvaltas av tre olika bostadsföretag; HSB, AB 
Göteborgshem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebo­
lag. I undersökningen fick HSB's område funktio­
nen av "experimentområde", dvs det område där 
bostadsrätt infördes, medan de båda andra område­
na blev kontrollområden eftersom förvaltningsfor­
men (hyresrätt) förblev densamma. Skälet till att 
använda Göteborgshems och Bostadsbolagets områden 
som kontrollområden var framför allt att dessa i 
stort sett är likartade och lyder under samma be­
tingelser som HSB's just genom att de ligger i 
Gårdsten. Utvärderingen av försöket med bostads­
rätter skulle därvid underlättas avsevärt jäm­
fört med om man valt något eller några andra bo­
stadsområden utanför Gårdsten.
3,2 DataiNSAMLingsmetoder
Den typ av data som samlades in sträckte sig från 
kvantifierbara statistiska uppgifter över till ej 
kvantifierbara data som härrör ur individuella, 
subjektiva attityder och upplevelser. För det 
sågs som viktigt att registrera förändringar som 
rör t ex både demografi och enskilda individers 
attityder. De metoder för datainsamling som avsåg 






E. Besiktning av Kryddgårdens fysiska miljö
Eftersom ett bostadsområdes kvalitet inte enbart 
är beroende av upplåtelseformen utan till största 
delen av andra faktorer har de ovan nämnda meto­
derna kompletterats med sådana som behandlar 
Gårdsten och Angered mer generellt. Syftet med
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dessa var alltså att i ett vidare perspektiv få 
fram hur det är att leva och bo i Gårdsten. Me­
toderna som används var:
F. Fysiska förändringar i Gårdsten och Angered
G. Intervjuer med "områdesexperter"
H. Teckningar och uppsatser av barn i Gårdsten
I. Tidningsartiklar om Gårdsten
Metoderna A-E är som nämnts direkt kopplade till 
bostadsrättsaspekten och de erhållna resultaten 
redovisas i kap. 4, RESULTAT I - Bostadsrätt i 
Angered.
Metoderna F-I behandlar Gårdsten och Angered i 
ett vidare och mer allmänt perspektiv. Redovis­
ningen av de resultat som erhållits med hjälp av 
dessa metoder sker i kap. 5, RESULTAT II - För­
ändringar i Gårdsten och Angered.
Här nedan följer en summarisk redogörelse för de 
olika tillvägagångssätten. En mer utförlig be­
skrivning ges i varje resultatavsnitt vilka då 
direkt bygger på respektive datainsamlingsmetod.
A. Förundersökning
Denna undersökningsdel syftade främst till att 
få fram ett förstahandsintryck av hur hyresgäs­
terna i Kryddgården såg på omvandlingen till bo­
stadsrätt. 15 hushåll av varierande storlek och 
sammansättning intervjuades under maj månad 1980 
dvs kort efter det att den förestående omvand­
lingen offentliggjorts.
B. Postenkät
Sammanlagt utfrågades 200 lägenhetsinnehavare i 
Gårdsten med hjälp av strukturerade postenkäter. 
Dessa fördelades på de tre delområdena så att 100 
lägenhetsinnehavare slumpmässigt valdes ut i 
Kryddgården och 50 i vardera Göteborgshem och 
Bostadsbolaget. Denna enkät tog endast upp fråge­
områden som direkt eller indirekt berörde bo­
stadsrättsaspekten samt vissa bakgrundsdata. I 
denna undersökningsdel bakades ett kompletteran­
de moment in som bestod av direktintervjuer av 4 0 
lägenhetsinnehavare, 20 i Kryddgården och 20 i 
allmännyttan. Enkätundersökningen utfördes vid 
två tillfällen, december -80 och februari -82. 
Dessutom tillkom en mer riktad undersökning i 
Kryddgården maj -81 då 50 hyresrättsinnehavare 




Avsikten var att med hjälp av statistiska upp­
gifter ur kommunala längder jämföra de tre bo­
stadsföretagen i Gårdsten med varandra och även 
jämföra förändringar i tiden så att man kunde på­
visa omvandlingens effekter på ett statistisk 
mätbart sätt. Under arbetets gång har det tyvärr 
visat sig svårt att få fram alla de statistiska 
uppgifter som från början avsågs. Skälen till 
detta har bl a varit svårigheter att gå 
ner på så liten områdesnivå och att tidpunkten 
för tillgängliga uppgifter inte stämt överens 
med denna undersöknings mättillfällen. Ett annat, 
mer oväntat hinder, har tyvärr visat sig i form 
av bristande resurser från kommunens sida att 
på ett aktivt sätt hjälpa till med att få fram 
relevanta statistiska uppgifter. Därigenom har 
dessa begränsats till befolkningsutveckling, 
ålderssammansättning och andelen utländska med­
borgare i Kryddgården.
D. Flyttningsenkät
För att få en uppfattning om dels omflyttnings- 
frekvens och dels motiven bakom inflyttning till 
resp. utflyttning från Kryddgården intervjuades 
dessa kategorier med hjälp av en enkät. Enkäten 
behandlade i huvudsak tidigare bostadsort och bo­
stadstyp, varför man flyttade in resp. ut, vart 
man ämnade flytta m m. Detta enkätarbete pågick 
kontinuerligt under hela undersökningsperioden.
E. Besiktning av Kryddgårdens fysiska miljö
För att undersöka om och i så fall vilka föränd­
ringar den fysiska miljön undergick i och med om­
vandlingen till bostadsrätt i Kryddgården gjordes 
två mätningar eller besiktningar. Den första ut­
fördes okt -80 och den andra febr -83- För båda 
mättillfällena gällde att man fastställde "mät­
punkter" som innefattade både lägenheter, gemen­
samma utrymmen och utemiljö. Förändringarna note­
rades med hjälp av fotografering, observation och 
bedömningsprotokoll. Dessutom intervjuades omra- 
desförvaltare och annan i områdets funktion in­
satt personal.
F. Beskrivning av fysiska förändringar i Gårdsten 
och Angered
1978 gjorde forskningsgruppen en områdesbeskriv- 
ning, Bfr-rapport R9:1980, som innefattar en fy­
sisk beskrivning av Gårdsten och Angered. Denna 
beskrivning är ganska omfattande varför någon ny 
sådan ej göres i denna rapport. Däremot har här 
tagits upp de förändringar som inträffat sedan
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dess eftersom förändringarna i högre eller mindre 
grad påverkar både de boendes och icke-boendes 
inställning till området. Denna redovisnincr av 
förändringar är viktig för förståelsen av övriga 
resultat.
G. Intervjuer med områdesexperter
I ovan nämnda beskrivning av Gårdsten (R9:1980), 
har en speciell undersökningsmetod använts som 
innebär att ca 80 s k områdesexperter har interv­
juats. Med områdesexperter menas personer som på 
olika sätt är verksamma i Gårdsten och på så vis 
har stor kontakt med områdets innevånare. Det rör 
sig om anställda inom bostadsföretag, skolan, fri­
tid, affärer, föreningsfunktionärer osv. Genom 
replikation°av studien skulle man kunna härleda 
effekter från de olika insatser som gjorts i om­
rådet^. Detta skulle underlätta utvärderingen av 
övergången till bostadsrätters betydelse i bo­
stadsmiljön som helhet. Denna förnyade undersök­
ning gjordes våren -82.
H. Teckningar och uppsatser av barn i Gårdsten
I syfte att i någon mån fånga upp barnens inställ­
ning till att bo i Gårdsten ombads skolan i Gård­
sten att medverka genom att låta barnen via teck­
ningar och uppsatser förmedla sina intryck. Av de 
inkomna bidragen redovisas här ett tjugotal som 
är relativt representativa.
I. Tidningsartiklar om Gårdsten
I likhet med den tidigare undersökningen, R9:1980, 
redovisas här några tidningsartiklar som belyser 
hur debatten har förts i massmedia. Eftersom tid­
ningarnas skriverier uppenbarligen har en stor 
effekt på allmänhetens inställning till Gårdsten 
ansågs det vara på sin plats med några pressklipp.
3,3 Tidplan
Projektet påbörjades under våren -80, strax efter 
att HSB informerat de boende om att övergången 
från hyres- till bostadsrätt skulle ske årsskiftet 
80/81. Projektet pågick sedan fram till sommaren 
83 d v^s under en 3-årsperiod. Nedanstående figur 
visar när och var de olika undersökningsmomenten 
utfördes.
80/81 81/82 82/83























Postenkät enbart i Kryddgår­
den till 50 hyresrättsinne- 




Intervjuer med områdesexper- 
ter (G)
Teckningar och uppsatser av 
barn (H)
Besiktning av Kryddgårdens 
fysiska miljö (E)
Flyttningsenkät (D) 
Beskrivning av fysiska för­
ändringar i Gårdsten och 
Angeréd (F)
Tidningsartiklar om Gårdsten 
(I)

4 RESULTAT I - BOSTADSRATT I ANGERED 
4,1 Ett historiskt perspektiv
Detta avsnitt ger en mycket kortfattad, och där­
med en i många avseenden ofullständig, beskriv­
ning av den bostadspolitiska utvecklingen i all­
mänhet och bostadskooperationens utveckling. En 
redogörelse av dessa aspekter gällande Göteborg 
görs också.
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4.1.1 DEN BOSTADSPOLITISKA UTVECKLINGEN I ALLMÄNHET
I och med industrialismens genombrott under sena­
re delen av 1800-talet startade en omfattande ur­
baniserings process. Denna process, tillsammans 
med en stark befolkningstillväxt, ledde till att 
tillgången på bostäder, och då också goda bostä­
der, inte alls motsvarade behovet. Bostadsnöden 
blev stor och människor bodde i undermåliga lägen­
heter .
Någon bostadspolitik i egentlig mening förekom ej 
vid denna tid eftersom de styrande (konservativa 
och liberala) ansåg att detta var ett område som 
skulle regleras av tillgång och efterfrågan dvs 
efter strikt företagsekonomiska principer. Byg­
gandet och förvaltandet av bostäder styrdes på så 
vis enbart av vinstintresse. En styrning från sam­
hällets sida ansågs endast ha en störande inverkan 
på marknaden och engagemanget från detta håll ins- 
ränkte sig till rent nödhjälpsarbete.
Efter sekelskiftet förändrades situationen något. 
Den första åtgärden från samhällets sida på bo­
stadspolitikens område var inrättandet av en egna- 
hemslånefond 1904. Syftet med denna var i första 
hand att motverka emigrationen och sin största be­
tydelse fick den då det gällde bostadsbyggandet 
på landsbygden.
För att underlätta bostadsbyggandet i städerna, 
inrättades 1909 en stadshypotekskassa som kunde 
ge långfristiga krediter.
1907 tillkom en hyreslagstiftning och en lag om 
tomträtt. Den senare innebar att kommunerna kunde 
hyra ut tomtmark på lång tid i stället för att 
sälja den.
I och med första världskriget minskade bostads­
produktionen kraftigt p g a kreditsvårigheter och 
höjda byggmaterialpriser. Insatserna från samhäl­
lets sida begränsade sig i början huvudsakligen 
till kortsiktiga krisåtgärder som syftade till att 
hålla en viss produktion igång. Emellertid tvinga­
de den svåra situationen fram ytterligare ingri­
panden från statens och kommunernas sida. Det
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skedde i form av direkta krediter och subventio­
ner . För första gången byggdes det bostäder på 
kommunalt initiativ som emellertid p g a höga 
kostnader blev provisorier. Dessa åtgärder fick 
ej någon stor omfattning och bostadskrisen höll 
sig kvar under 20-talet. Mitt under denna kris 
(1923) avbröt staten sina bostadspolitiska insat­
ser och hyresregleringen avskaffades vilket inne­
bar att byggherrarna åter kunde göra stora vins­
ter. Byggverksamheten ökade därmed.
1922 bildades Hyresgästernas riksförbund som ha­
de till uppgift att organisera och ta tillvara 
hyresgästernas intressen gentemot fastighets­
ägarna och då främst genom att förhandla fram 
hyrorna med fastighetsägarföreningarna.
1924 tillkom den kooperativa organisationen HSB 
(Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening) 
dvs under en tid då det rådde stor bostadsnöd. 
HSB :s syfte var att producera billiga bostäder av 
god kvalitet för människor i låg- och medelin­
komstlägena. Genom det kooperativa ägandet skulle 
man kunna bygga till självkostnadspris och kont­
rollera kostnaderna och på så vis undvika att man 
utsattes för de privata fastighetsägarnas speku­
lations och vinstintresse. Dessutom arbetade HSB 
starkt för bättre bostadsstandard.
I början på 30-talet minskade bostadsbyggandet 
med drygt 30% till följd av depressionen. De bor­
gerliga partierna ansåg som förut att krisen 
skulle lösas genom de fria marknadskrafternas 
försorg. I och med att socialdemokraterna kom 
till makten 1933 sattes ett krisbekämpningsprog- 
ram i gång. Detta skedde bl a genom lån- och bi­
drag till förbättring och nybyggnad av bostäder 
både på landsbygden och i städerna.
1933 tillsattes på socialdemokraternas initiativ 
bostadssociala utredningen med uppgift att dra 
upp riktlinjerna för en socialt inriktad bostads­
politik. Dess huvudförslag, som kunde läggas fram 
först 1946 eftersom kriget kom emellan, bildade 
stomme för bostadspolitiken efter andra världs­
kriget. Under tiden genomfördes emellertid åt­
gärder på flera områden. Främst gällde det stöd i 
form av lån och hyresbidrag till flerfamiljshus 
avsedda för familjer med många barn (de s k barn- 
rikehusen). Dessutom kom stöd till lantarbetarbo­
städer och bidrag till pensionärshem. Mot slutet 
av 30-talet var bostadssituationen avsevärt för­
bättrad beroende på dels de bostadspolitiska åt­
gärderna och dels på att depressionen hävts och 
ersatts av högkonjunktur vilket då också innebar 
att det privata bostadsbyggandet markant ökade.
Andra världskriget medförde att bostadsbyggandet 
sjönk drastiskt. 1940 byggdes endast en tiondel 
av 1939 års byggande. Ett visst bostadsöverskott
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förbyttes i bostadsbrist och hyrorna steg. För 
att motverka alltför stora försämringar inrätta­
des finansieringsstöd för byggande och hyresreg­
lering infördes också. I och med att lönerna så 
småningom steg innebar regleringen att hyrans an­
del av inkomsten sjönk. Genom dessa åtgärder bör­
jade bostadsmarknaden att hämta sig och mot krigs­
slutet var produktionen uppe på samma nivå som 
1939 .
Bostadssociala utredningens slutbetänkande lades 
fram 1946 och innebar framför allt att
. Bostadsbristen skulle avskaffas
. Trångboddheten skulle avskaffas. Med trång­
boddhet menades om man bodde fler än två 
personer per rum, köket oräknat.
. Förbättra utrustningsstandarden och då
främst för omoderna bostäder på landsbygden.
. Boendekostnaderna skulle minskas. Hyran skul­
le minskas. Hyran skulle ta högst 20% av en 
industriarbetarlön för en modern tvårums­
lägenhet .
. Bostadsförvaltning utan privat vinstintresse 
skulle uppmuntras dvs att undvika spekula­
tion .
Dessa bostadspolitiska mål antogs av riksdagen 
1946-48 vilket innebar början till en ny bostads­
politik där stat och kommun övertog en allt stör­
re del av ansvaret för denna sektor. En konsekvens 
av detta blev att man ökade satsningen på de all­
männyttiga bostadsföretagen. Detta skedde genom 
att man gav dessa företag de mest fördelaktiga lå­
nen vid nybyggnation. På detta sätt ökade allmän­
nyttans andel av nyproduktionen från 10% - 40% 
mellan 1946 och 1949. Det kooperativa byggandet 
uppmuntrades på liknande sätt dvs genom möjlig­
het till förmånliga lån jämfört med byggande i 
privat regi.
I slutet på 40-talet kom en stark högkonjunktur 
vilket innebar arbetskraftsbrist som i sin tur 
medförde stor invandring och ökad urbanisering. 
Människors köpkraft ökade och efterfrågan på bo­
städer ökade starkt. 50-talet kom att präglas av 
stor bostadsbrist och då framför allt i de expan­
derande tätorterna och i storstadsområdena. Bris­
ten på bostäder accentuerades alltmer och som ett 
resultat av olika bostadspolitiska utredningar i 
början av 60-talet antogs det s k miljonprogram­
met 1965 . Detta program gick ut på att 1 mil jon 
lägenheter skulle behöva byggas för att råda bot 
på bostadsbristen. Programmet blev förverkligat 
1974. Det skedde med hjälp av omfattande statliga 
lån där allmännyttan och det kooperativa byggan­
det så gott som helt kunde finansieras med stat­
liga lån medan privata byggherrar kunde låna upp 
till 85% av totalkostnaden. Förbundet med dessa 
lån var också villkor som gällde bostädernas ut-
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formning och standard. Byggandet skedde på indust­
riell basis d v s i stora, enhetliga produktions­
serier vilket då framför allt har givit storstä­
dernas förorter dess speciella (och ensidiga) ka­
raktär. Nämnas kan, att samtidigt som efterfrågan 
på bostäder tillgodosågs genom nyproduktion, mins­
kades efterfrågan genom att hyresregleringen suc­
cessivt avvecklades och var helt slopad 1975.
I början av 70-talet förändrades situationen. Den 
höga produktionen, de stigande hyrorna, en alltför 
optimistisk bedömning av den ekonomiska tillväxten 
(som då skulle öka efterfrågan på arbetskraft 
främst till industriorterna och därmed också ef­
terfrågan på bostäder) samt en ökad efterfrågan på 
småhus ledde till att marknaden i stort sett balan­
serades men att vissa kommuner fick ett överskott 
på lägenheter. Dessa lägenheter koncentrerades 
till de nybyggda förorterna. Områdena blev s k sov­
städer som kom att präglas av livlöshet bl a be­
roende på en nästan obefintlig förekomst av ar­
betsplatser, om man bortser kommersiell och social 
service. Områdena blev oattraktiva vilket ledde 
till en hög genomströmning av boende som förvär­
rade situationen. Sociala problem och hög för­
slitning som blev följden gjorde inte saken bätt­
re. Bostadsföretagen gjorde stora förluster och 
fick stora ekonomiska problem. En följd av detta 
blev att nyproduktionen av lägenheter i flerfa­
miljshus sjönk drastiskt. 1970 var nyproduktio­
nen 75.000 medan den sjönk till 14.000 1978. Däre­
mot ökade småhusbyggandet under denna period från 
35.000 till 40.000.
Diagram 4.1 och 4.2 visar dels hur lägenhets- 
produktionen har utvecklat sig totalt sedan början 
av 30-talet och dels hur småhusbyggandet har ökat 




Diagram 4.1 Produktion av lägenheter i riket to­
talt samt i tätorter åren 1935-1972 
Ur: Att bo 3/73
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Diagram 4.2 Nybyggda lägenheter i flerfamiljs­
hus och småhus åren 1951-1978.
Ur: Johansson, Karlberg, 1979.
En av de väsentligaste orsakerna till att småhus­
byggandet har antagit sådana proportioner har va­
rit och är de gynnsamma skattemässiga avdrag som 
förenats med enskilt ägande.
4.1.2 BOSTADSKOOPERATIONENS UTVECKLING
Den bostadskooperativa rörelsen har sina rötter i 
20-talet då bostadsförhållandena var mycket besvär­
liga med bl a hyresstegringar, trångboddhet, under­
måliga lägenheter och nödbostäder. Detta ledde till 
att de första hyresgästföreningarna bildades vilka 
tillsammans med grupper inom arbetarrörelsen var 
initiativtagare till bostadskooperationen. Den 
första HSB-föreningen bildades 1923 i Stockholm. 
Målet var att för sina medlemmar bÿgga bra bostä­
der till självkostnadspris dvs utan vinstintres­
se. De boende skulle då också äga och förvalta si­
na hus vilket också innebar trygghet i boendet.
Det första huset i HSB:s regi, Kopparn på Söder­
malm i Stockholm, blev färdigt 1924. Intresset för 
bostadskoopertionen ökade starkt i Stockholm och 
det spred sig även ut i landet vilket ledde till 
bildandet av HSB :s riksförbund 1924 .
Framgångarna fortsatte för HSB och i slutet av 20- 
talet hade man över 8000 medlemmar enbart i Stock­
holm och 4000 uppförda bostäder bakom sig. Under 
30-talet spred sig kooperationen över hela riket, 
mycket tack vare de bostadspolitiska reformarbeten 
som pågick. HSB var också medverkande i bostads- 
sociala utredningen som tillsattes 1933. 1936 var 
den bostadskooperativa produktionen för första
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gången större ute i landet än i de tre största 
städerna tillsammans. Under detta decennium bör­
jade också HSB att uppföra hyreshus för kommuner­
nas räkning, man uppförde också barnstugor, fri­
tidsbebyggelse och egnahem. Under senare hälften 
av 30-talet förvärvades ett par snickerifabriker, 
en fabrik för småhusproduktion och ett marmorbrott 
i syfte att även så mycket som möjligt kunna kont­
rollera material- coh produktionskostnaderna.
När andra världskriget kom, avstannade bostadspro­
duktionen för HSB :s del så gott som helt liksom 
för allt annat byggande i Sverige. I och med detta 
blev byggnadsarbetarnas sysselsättning starkt ho­
tad vilket ledde till att deras fackliga organisa­
tioner tog initiativet till bildandet av en ny bo- 
stadskooperativ organisation, Svenska Riksbyggen 
som också till största delen använder sig av bo­
stadsrätten som upplåtelseform. Relativt snabbt 
hämtade sig bostadskooperationen från den djupa 
vågdalen i produktionen i samband med krigsutbrot­
tet. HSB kunde fördubbla sin årsproduktion från 
2700 lägenheter 1939 till 5400 år 1949. Då hade 
man sammanlagt producerat 61000. Under 50-talet 
fortsatte ökningen. HSB hade 150000 medlemmar 1957 
och 1959 överskred årsproduktionen av lägenheter 
10000 . Expansionen fortsatte än mer under 60-talet 
d v s i likhet med byggandet i stort som ett resul­
tat av miljonorogrammet. Medlemsantalet fördubbla­
des och HSB uppförde under decenniet nära 150000 
bostäder. Den största delen av ökningen låg på bo­
stadsrätter.
När situationen förändrades kring 1970 och produk­
tionen av flerfamiljshus stagnerade medan småhus­
byggandet tog en allt större del av nyproduktionen 
innebar detta också en stagnation av andelen bo­
stadsrätter. Detta beror på att dessa så gott som 
helt är koncentrerade till flerbostadshus vilket 







Tabell 4.1 Fördelning av bostadsrätter på fler­
bostadshus respektive småhus år 1975. Ur Lundewall 
1980.
Inriktningen på småhusbyggandet avspeglar sig 
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Diagram 4.3 Nybyggda lägenheter fördelade på 
ägaresektorer åren 1951 - 78. Genomsnitt per år.
Ur Johanssom, Karlberg 1979.
Den visar att byggandet i privat regi ökat till 
följd av den ökade småhusproduktionen. Det har då 
skett både på den kooperativa men framför allt på 
allmännyttiga sektorns bekostnad.
Då det gäller bostadsrättslägenheternas omfattning 
i förhållande till det totala antalet lägenheter 
visar tabell 4.2 dess ökning under en 30-årspe- 
riod. Det bör påpekas att ökningen i realiteten 
upphörde runt 1970 som en följd av den ökade före­
komsten av äganderätter i samband med småhuspro­
duktionen .
194 5 1960 19 75
Ant. bostads- 
rättslägenh. 90.377 299.007 505.483
% av samtliga 
bostäder 4,3 11,2 14,4
Tabell 4.2 Den kvantitativa utvecklingen av 
bostadsrätter samt dess andel av det totala bo­
stadsbeståndet 1945 - 1975. Ur Lundewall, 1980.
3-H3
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Ser man till vad bostadskooperationen har åstad­
kommit totalt kvantitetsmässigt sett sedan dess 
start har HSB producerat 365000 lägenheter (1923 - 
1975) varav 240000 med bostadsrätt och Riksbyggen 
(1940 - 1975) 220000 varav 110000 med bostadsrätt. 
Sammantaget innebär det att 17% av hela Sveriges 
bostadsbestånd tillkommit genom HSB :s och Riks­
byggens försorg. Dessutom har dessa båda koopera­
tiva organisationer verkat för och genomfört kva­
litativa förbättringar i boendet som t ex ökad 
demokratisering, ökad trygghet genom den obegrän­
sade nyttjanderätten samt lägre boendekostnader 
relativt sett.
För övrigt kan man, med utgångspunkt från tabell 
4.3, konstatera att antalet medlemmar i bostads­
kooperationen femdubblats under en 30-årsperiod 
och att rikskooperationen (HSB och Riksbyggen) 
under denna period ökat sin andel i relation till 








HSB 33.194 36,7 238.344 47,2
Riksbyggen 7.619 8,4 112.255 22,2
Övriga 49.564 54,9 154.884 30,6
90.377 100 505.483 100
Tabell 4.3 Bostadsrättsinnehavarnas organisa­
tionstillhörighet 1945 och 1975. Ur Lundewall, 1980.
4.1.3 NÅGRA DRAG I BOSTADSUTVECKLINGEN I GÖTEBORG 
UNDER SENARE ÅRTIONDEN
I likhet med många andra tätorter uppstod en stor 
bostadsbrist i Göteborg under 50-talet p g a ökad 
urbanisering och invandring i samband med den 
oförutsedda högkonjunktur som inträffade. De kommu­
nala planerarna gjorde bedömningen att den ekono­
miska tillväxten, och därmed näringslivets behov 
av arbetskraft, skulle fortsätta att öka under 
60-talet. Mark köptes upp av grannkommuner, bo­
stadsområden planerades och byggdes upp i dessa 
ytterområden. Nyproduktionen nådde sin topp om­
kring 1970 samtidigt som konjunkturen började 
svänga så att behovet av arbetskraft till indust­
rin minskade. Detta ledde dels till ett överskott 
på lägenheter och dels till att nybyggandet mins­
kades drastiskt under 70-talet. I stället föränd­
rades lånevillkoren till förmån för ombyggnads- 
och renoveringsarbeten. Detta gjorde man delvis 
av arbetsmarknadspolitiska skäl i syfte att mild-
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ra arbetslösheten inom byggbranschen. Diagram 
4.4 visar utvecklingen i nyproduktionen av 
lägenheter samt hur småhusbyggandet ökat sin an­
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Diagram 4.4 Inflyttningsfärdiga lägenheter
1950 - 1981. Källa: Stadskontoret Gbg:s kommun, 
1982 .
Då det gäller förändringar i olika byggherrars 
andel av nyproduktionen visar diagram 4.5 hur 
allmännyttans andel minskat alltsedan 60-talet 
till förmån främst för det privata byggandet men 
även till kooperationen.
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Diagram 4.5 Olika byggherrars andel av nyproduce­
rade lägenheter 1950 - 81. Källa: Stadskontoret 
Gbg:s kommun 1982.
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En stor orsak till att byggandet i privat regi 
ökat är, som tidigare framhållits, att småhus­
byggandet proportionellt sett ökat starkt i för­
hållande till byggandet av flerfamiljshus fastän 
produktionen totalt sett minskat. Ytterligare en 
orsak är att det är allmännyttan som till största 
delen svarat för nyproduktionen då denna var som 
mest intensiv, vilket så småningom ledde till att 
allmännyttan fick störst problem med outhyrda lä­
genheter när konjunkturen svängde om. Det primära 
för de allmännyttiga bostadsbolagen blev därför 
att fylla de tomma lägenheterna som då huvudsak­
ligen låg i ytterområden som Angered.
Diagram 4.6 visar antalet outhyrda lägenheter 
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Diagram 4.6 Outhyrda lägenheter i Göteborg och 
Angered 1970 - 82.
Källa: Stadskontoret, Gbg:s kommun 1983.
Som framgår nåddes en topp omkring 1974. Därefter 
minskade antalet outhyrda lägenheter mot slutet 
av 70-talet för att återigen gå mot en ökning. 
Årsskiftet 82/83 fanns det ca 4240 tomma lägenhe­
ter i Göteborg vilket var ca 2,4 % av det totala 
antalet lägenheter i flerfamiljshus. För Angered 
var motsvarande siffror 2578 outhyrda lägenheter 
vilket utgör ca 17%.
Då det gäller hela bostadsbeståndet i Göteborg var 
situationen 1980 sådan att det totalt fanns ca 
223000 bostadslägenheter. Av dessa fanns ca 184000 
i flerfamiljshus dvs 82% och ca 39000 i småhus 
vilket gör 18%.
Lägenheterna i flerfamiljshusen var fördelade efter 
ägarkategori så att allmännyttan svarade för ca 
82000 (44%), HSB och Riksbyggen för ca 33000 (18%) 
och det privata för ca 69000 (38%). Man kan på goda 
grunder anta att andelen lägenheter med bostadsrätt
som upplåtelseform ungefär motsvarar den del av 
lägenhetsbeståndet som ägs av rikskooperationen. 
Bakom detta antagande ligger å ena sidan att 
kooperationen förutom bostadsrätter även förvaltar 
hyreslägenheter medan det å andra sidan även före­
kommer privata bostadsrättsföreningar. Den skill­
nad i balansen som ev skulle förekomma kan betrak­
tas som marginell.
Problemet med de outhyrda lägenheterna ledde till 
att de "drabbade" bostadsföretagen (och då främst 
de allmännyttiga) kom att dras med stora ekonomiska 
problem. Samtidigt steg kostnaderna för underhåll 
och reparation i de nybyggda områdena p g a bl a 
en onormalt hög omflyttning av hyresgäster. Det 
blev allt mindre attraktivt att bo i dessa områden 
vilket då givetvis inte förbättrade den ekonomiska 
situationen. Olika åtgärder vidtogs för att vända 
utvecklingen. Från statliga håll beviljades hyres­
förlustlån för att lösa de mest akuta ekonomiska 
problemen. Dessutom anslogs medel till miljöför­
bättrande åtgärder som syftade till att öka att­
raktiviteten och därmed uthyrningen. För att mins­
ka den uppkomna boendesegregering cch för att för­
bättra dessa nya bostadsområdens status, diskute­
rades och föreslogs ett ökat småhusbyggande i des­
sa ytterområden. Förutom inriktningen mot en mer 
varierad bebyggelse föreslogs också, framför allt 
borgerligt håll, att den totala dominansen av hy­
resrätter skulle brytas genom att en del av dessa 
omvandlades till bostadsrätter. Bakom denna åtgärd 
låg förhoppningen att den socioekonomiska segrege­
ringen mellan de utsatta ytterområdena och Göte­
borgs övriga delar skulle brytas. Detta skulle 
i sin tur leda till en allmänn uppryckning av den 
egna miljön, eftersom man ansåg att det var genom 
ägande man kunde minska förslitning och vandalise­
ring, detta till skillnad från de som ansåg att 
man kunde uppnå samma mål genom just boendet om 
man bara ökade hyresgästinflytandet. Enligt den 
senare åsikten skulle boendet vara avgörande, inte 
ägandet. Ytterligare en pådrivande faktor för om­
vandling till bostadsrätter har troligen varit 
(och är) att de utsatta bostadsföretagens ekonomi 
skulle förbättras. Vilket då skulle gälla både 
privata och allmännyttiga företag. Här fanns det 
emellertid politiska skiljelinjer då det. gäller 
inom vilka bostadsföretag omvandlingen skulle ske.
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Källor: Att bo: 3/1973





1978 års Bostadsrättskommitté, 1981 
samt uppgifter från Göteborgs kommun, 
stadskontoret, 1982
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4.2 Händelseutvecklingen för och i kryddgården
I detta kapitel ges först en redogörelse av hur 
diskussionen om bostadsrätter har förts inom Göte­
borgs kommun. Därefter följer en beskrivning av 
händelseförloppet när HSB köpte Kryddgårdens fas­
tigheter av det privata bostadsföretaget GEBEA 
samt inblandade parters syn på händelsen.
4.2.1 DISKUSSIONER OM BOSTADSRÄTT INOM GÖTEBORGS 
KOMMUN
Följande redovisning av hur frågan om bostadsrätt 
har behandlats i kommunen och i olika remissin­
stanser är hämtade direkt ur Azelius, 1981.
Jag kommer i den följande redovisningen av 
diskussionerna i kommunen enbart att be­
akta överförandet av hyresrätt till bo­
stadsrätt, dvs det som gäller för Krydd­
gården. De övriga diskussionerna som 
exempelvis gäller ökning av bostadsrätter 
vid sanering och nybyggnation är mycket 
intressanta och kompletterar givetvis det 
ovanstående, men faller utanför syftet 
med denna uppsats. För en utförligare bak­
grund hänvisar jag till de olika Kommun­
fullmäktigehandlingarna. (Se nedan.)
I Motion 1977-11-14
I motion 1977-11-14 (GKH L)&&:432) hem­
ställer centerpartiets kommunfullmäktige­
grupp att kommunfullmäktige skall ge i 
uppdrag åt kommunstyrelsen "att genom sär­
skild utredning redovisa" bl a 
"förutsättningarna för ett överförande av 
delar av hyresbeståndet till bostadsrätt 
och vilka åtgärder som kan behöva vidtagas 
härför."
Som motiv pekar motionären på alla de för­
måner en bostadsrättshavare har,såsom 
möjlighet att påverka kostnaderna för bo­
endet, samt inflytande på skötsel av de 
gemensamma lokalerna och utemiljön. Vida­
re säger motionären att kontantinsatserna 
kan bli förhållandevis låg eftersom kom­
munen genom borgen till bostadsrättsinne- 
havarna stödjer denna boendeform. Dock 
bör bostadsrättsföreningarnas storlek be­
gränsas, för att slå vakt om de boendes 
medinflytande. Dessutom bör spekulation 
förhindras. Fler bostadsrätter kan i viss 
utsträckning stävja detta.
II KF handling nr 59/1979 - Remissvaren
I KF handling nr 59/1979, som är ett ytt­




Innan det beslutas att en ny utredning 
skall tillsättas lokalt anser nämnden att 
"kommunen bör ta del av resultaten av 
redan gjorda och förväntade utredningar." 
Exempelvis har Stockholms fastighetskontor 
gjort en utredning om bostadsrätt och 
under våren 1981 skall en av regeringen 
tillsatt kommitté lägga fram sitt slut­
betänkande angående "ökad användning av 
bostadsrätt inom bostadsbeståndet".
(GKH 1980:19,7 sid 4 .)
Styrelsen för bostadsförmedlingen:
Styrelsen anser att en segregation i boen­
det kan bli följden om antalet bostads- 
rättslägenheter ökas, p g a att insatser- 
ne är för höga för många sökanden. Speku­
lation beror snarare på lägenhetens läge 
och hyra än på brist på bostadsrättslä- 
genheter, anser styrelsen vidare. Utred­
ningen tillstyrks, men följande borde ock­
så utredas:
- "övertagande av privatägda fastigheter 
vid t ex ägarskiften med därpå följande 
etablering av bostadsrättsförening
- bildande av bostadsrättsförening i fas­
tighet i något ytterområde i vilken 
huvuddelen av lägenheterna är outhyrda"
Sociala centralnämnden:
Nämnden tillstyrker den föreslagna utred­
ningen, men anser att även sociala aspek­
ter bör belysas.
Styrelserna för AB Göteborgshem, Göteborgs
stads bostadsaktiebolag och Familjebostä­
der i Göteborg AB.
Styrelserna har ingen erinran, men man 
vill att bostadssociala och ekonomiska 
konsekvenser skall beaktas. Göteborgshems 
personalorganisationer är dock negativa 
till den föreslagna utredningen och pekar 
på faran för segregation. Spekulations­
tendenserna kan endast förhindras genom 
lagstiftning, anser man vidare. De "kost­
nadskrävande" hyresgästerna ökar hyran 
hos de allmännyttiga bostadsbolagen och 
eftersom de är prisledande kan de övriga 
fastighetsägarna ta ut högre hyror trots 
att de inte har denna extra utgift. Stat 
och kommun borde få till stånd ett över­
förande av dessa hyresgäster till priva­
ta fastighetsägare hävdar personalorgani­
sationerna som genom motionens syfte kän­
ner oro för sina jobb.
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HSB och Riksbyggen:
HSB och Riksbyggen tillstyrker den före­
slagna utredningen. Kommunen bör stödja 
omvandling av hyresrätt till bostadsrätt 
genom exempelvis finansiering. Spekula­
tionstendenserna kan endast förhindras 
genom lagregler.
Hyresgästföreningen i Västra Sverige:
Om allmännyttiga bostadsföretag görs om 
till bostadsrätter skulle de resurssvaga 
hushållen samlas i den återstående all­
männyttan. Detta främjar inte en jämlik 
bostadspolitik. Det skulle vara bättre 
att överföra privata bostadsfastigheter 
i samhällsägo eller till kooperativ ägar­
form, det sistnämnda kräver dock en reg­
lering av bostadsrättslägenheternas för­
säljningsvärden. "Föreningen anser att 
en utredning bör tillsättas för genom­
gång av kommunens bostadsmarknad med av­
seende på upplåtelseformer, förvaltnings­
organisation, segregation, prisbildning 
och brukarinflytande."
Göteborgs fastighetsägareförening:
"Föreningen har inget att erinra mot mo­
tionen . "
III Hemställan från stadskontoret samt 
beslut av kommunstyrelsen
Stadskontoret som har berett motionen hem­
ställer :
"att kommunen inte nu bör starta egna 
utredningar i de frågor som motionen 
berör. Resultatet av den av regeringen 
tillsatta utredningen bör avvaktas, 
varefter frågan om eventuellt behov av 
kompletterande lokala utredningar kan 
prövas av kommunen."
Dessutom påpekar stadskontoret att led­
ningsgruppen för Angered - Bergsjön nu 
undersöker möjligheterna att ombilda all­
männyttiga fastigheter till kooperetiva 
bostadsrättsföreningar.
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med 
stadskontorets förslag, den 1979-02-14.
IV Motion 1979-11-01
I motion 1979-11-01 (GKH 1979:345) hem­
ställer Rune Thorén (c), Stig Gunne (m) 
och Lennart Ström (fp) att kommunfullmäk­
tige ger kommunstyrelsen i uppdrag bl a:
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"att beträffande befintliga hyreshus- 
beståndet påbörja ett åtgärdsprogram 
för överförande av lägenheter i hyres­
hus till bostadsrätt."
Motionärerna hänvisar till förslaget i 
den tidigare motionen som de anser åter 
bör prövas, men med följande komplette­
ringar :
"I första hand anser vi, att Angereds- 
området bör komma ifråga, enär bestån­
det av bostadsrättslägenheter där är 
ringa. Den erfarenhet, som de koopera­
tiva företagen har bör utnyttjas.
En viktig fråga är också att överväga 
om befintliga möjligheter till lån och 
borgen är tillfyllest eller om ytter­
ligare åtgärder måste till."
V KF handling nr 197/1980 - Remissvaren
I KF handling nu 197/1980 redovisas remiss­
instansernas åsikter.
Fastighetsnämnden:
Nämnden anser att det är angeläget med en 
ökning av antalet bostadsrätter i Angered 
och föreslår att c:a 3000 hyreslägenheter 
omvandlas till bostadsrättslägenheter i 
samtliga områden i Angered. Den socialde­
mokratiska gruppen pekar dock på problem 
som segregation i boendet och reserverar 
sig därför mot nämndens beslut.
Bostadsförmedlings- och konsumentnämnden:
"Nämnden tillstyrker förslaget i motionen." 
Sociala centralnämnden:
Nämnden tillstyrker förslaget i motionen. 
Dock påpekas risken för segregation med 
tanke på de höga kontantinsatserna.
Styrelserna för AB Göteborgshem, Göteborgs
stads bostadsaktiebolag och AB Familjebo­
städer i Göteborg.
De pekar på faran för segregation då 
svårplacerade hushåll kan koncentreras i 
de kvarvarande allmännyttigt ägda bostä­
derna. När det gäller omvandling från 
hyresrätt till bostadsrätt bör detta en­
bart ske i det privata bostadsbeståndet.
HSB och Svenska Riksbyggen:
De är positiva till förslaget, men anser 
att det privata fastighetsbeståndet i
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första hand bör överföras till bostads­
rätt .
Hyresgästföreningen i Västra Sverige:
Föreningen anför ungefär det samma nu som 
i det tidigare yttrandet.
Fastighetsägarföreningen:
Har ingen erinran.
VI Hemställan från stadskontoret samt be­
slut av kommunstyrelsen
Stadskontoret anser att det är viktigt att 
utnyttja från den statliga utredningen 
samt beakta effekterna vid införandet av 
bostadsrätt i Kryddgården. Man påpekar 
även att kommunen har väsentliga intres­
sen att bevaka i detta sammanhang och 
kommunstyrelsen bör därför pröva varje 
enskilt fall. Vidare hemställer stadskon­
toret att kommunstyrelsen föreslår kom­
munfullmäktige besluta:
"att godkänna som riktlinje att andelen 
lägenheter i Angered och Bergsjön, som 
är upplåtna med bostadsrätt, utökat till 
20 - 25%" bl a "genom att vissa hyres­
fastigheter, som förvaltas av allmän­
nyttiga bostadsföretag, överlåtes till 
kooperativa bostadsrätts föreningar."
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med 
stadskontorets förslag den 1980-06-13.
Vidare hemställde stadskontoret att kom­
munstyrelsen "under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, 
beslutar
att hos fastighetsnämnden hemställa att 
nämnden, med ledning av innehållet i 
kommunfullmäktiges handlingar i ärendet, 
framlägger förslag till åtgärder för 
överförande av hyresfastigheter i Ange­
red och Bergsjön, som förvaltas av all­
männyttiga bostadsföretag, till koope­
rativa bostadsrättsföreningar."
VII Beslut av fastighetsnämnden
I fastighetsnämnden beslutades i enlig­
het med ett förslag från de samverkande 
partierna, med biläggande av remissvaret 
från fastighetsnämnden. (Se ovan.) För­
slaget gick i korthet ut på att det är 
särskilt angeläget med en ökning av an­
talet bostadsrätter i Angered, eftersom 
det i dag inte finns många bostadsrätter 
där. överföringen kräver dock medverkan
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från fastighetsägarna och eftersom kom­
munen äger de flesta fastigheterna i 
Angered borde det gå att genomföra sna­
rast. De samverkande partierna föreslår 
därför :
"att man skapar möjligheter för en om­
vandling av c:a 3000 hyreslägenheter i 
Angeredsområdet."
Vidare föreslå att:
"överföringen från hyresrätt till bo­
stadsrätt sker i samtliga områden i 
Angered eller c:a 300 - 500 lägenheter 
per område."
Bolagsdelegationen i kommunstyrelsen bör 
därför diskutera detta med de koimtmnala 
bolagen.
Den socialdemokratiska gruppen reservera­
de sig mot beslutet under hänvisning till 
ett yrkande från gruppen, "resultatet av 
den statliga utredningens arbete bör re­
dovisas innan åtgärder sker från kommu­
nen i syfte att omvandla hyreslägenheter 
till bostadsrättslägenheter." Gruppen 
pekar bl a på faran för segregation.
Bengt Wernerdal (vpk) reserverade sig 
även mot beslutet under hänvisning till 
ett eget yrkande, i vilket han säger, att 
vpk endast kan acceptera bostadsrätt om 
spekulation kan förhindras, men vpk ac­
cepterar inte att allmännyttans bostäder 
görs om till bostadsrätter.
Dessutom yrkade Johan Lönnroth (vpk) i 
kommunstyrelsen: "Om försäljning av 3000 
lägenheter i allmännyttan antas leda till 
att de nya bostadsrätts innehavarna lånar 
vardera 25.000 kronor, om räntan antas 
vara 10% och om marginalskatten antas va­
ra i genomsnitt 60%, så förlorar stat och 
kommun 4,5 miljoner kronor i skatteintäk­
ter per år. Dessa pengar skulle i stället 
ha kunnat användas till hyressänkningar 
och/eller upprustning i de delar av all­
männyttans bostadsbestånd där det finns 
tomma lägenheter".
KOMMENTAR
Många olika motiv kan anföras för att göra om hy- 
resrättslägenheter till bostadsrätt. Grovt sett 
kan de anses utgöra antingen fördelar för den en­
skilde boende, t ex valfrihet av boendeform, möj­
lighet att påverka sin ekonomi, samt ökat infly­
tande över bostadens och bostadsområdets skötsel, 
eller fördelar för samhället/kommunen, t ex i
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form av ökad uthyrning eller för att öka ett om­
rådes attraktivitet.
De motiv som anges i den ursprungliga motionen är 
enbart sådan som innebar fördelar för köparen av 
bostadsrätt (möjlighet att påverka boendekostna­
derna och inflytande över miljön). Först 2 år 
senare antyds att kommunen skulle kunna dra någon 
nytta av överförande till bostadsrätt:
"...Angeredsområdet bör komma ifråga enär bestån­
det av bostadsrättslägenheter där är ringa." 
(Angered utgörs av ett antal bostadsstadsdelar 
nordost om Göteborg där man just har problem med 
outhyrda lägenheter och låg attraktivitet.)
Tre aspekter på frågans behandling finns anled­
ning att särskilt föra fram:
Faran för segregering
Redan i den första remissomgången påpekades från 
tre håll risken för segregering. Denna skulle öka, 
menar man, genom att insatserna är för höga för 
att resurssvaga hushåll skulle kunna betala dem 
och då i än högre grad än nu koncentreras till 
vissa av allmännyttans områden. I remissomgången 
1979/80 är det inte mindre än 5 instanser som pe­
kar på risken för segregering nämligen fastig- 
hetsnämnden, sociala centralnämnden och styrel­
serna för de tre allmännyttiga bostadsföretagen. 
Kommunfullmäktige beslutade utan att kommentera 
detta att andelen lägenheter i Angered som upplåts 
med bostadsrätt utökas till 20-25%. Socialdemokra­
terna och vpk reserverade sig mot beslutet bl a 
med hänvisning till faran för segregering.
Allmännyttigt eller privatägt
Fem remissinstanser, Hyresgästföreningen i Västra 
Sverige, HSB-Riksbyggen samt styrelsen för de tre 
allmännyttiga bostadsföretagen, anser att det är 
det privata fastighetsbeståndet som bör överföras 
till bostadsrätt. Likväl föreslår Stadskontoret 
som är kommunfullmäktiges beredande organ utan 
någon motivering att "... hyresfastigheter som för­
valtas av allmännyttiga bostadsföretag överlåtes 
till kooperativa bostadsrättsföreningar. "Så be­
slutar också kommunfullmäktige. Nu visade det sig 
att tillfälligheter ändrade situationen - de lä­
genheter i Angered som hittills omvandlats till 
bostadsrätt, Kryddgården i Gårdsten, var dess för­
innan privatägda där ägarna fann det lämpligt att 
sälja hela området vid "rätt" tidpunkt.
Storleken
I direktiven från kommunfullmäktige framgår (ej 
bifogat) att totalt 3000 lägenheter i Angered ska 
överföras till bostadsrätt och att dessa bör vara 
utspridda i de olika bostadsområdena och att var-
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je förening inte bör vara större än 300-500 lägen­
heter. Kryddgården omfattar 844 lägenheter, alltså 
mer än dubbelt så många som föreslogs. Den ur­
sprungliga avsikten var att dela upp området på 
flera mindre bostadsrättsföreningar, men svårighe­
ter uppstod då man skulle fördela gemensamma an­
läggningar såsom fritidslokaler, bollplan och lek­
platser. Dessutom var all anslutande service byggd 
för en enhet. Man hade också problemet med det s k 
höghuset som är ett 6-våningshus med så gott som 
enbart 1-rumslägenheter. Ett visst kategoriboende 
har därvid uppstått med en negativ stämpel som 
följd. Hyresgästerna i detta hus har också visat 
ett svalt intresse för att köpa sin lägenhet. Hu­
set har alltså setts som en belastning som då skul­
le "drabba" den del av Kryddgården och den bo­
stadsrättsförening som skulle få det inom sin för­
valtning. Därför fick det bli en ovanligt stor 
förening med den negativa konsekvensen att möjlig­
heterna för den enskilde att göra sin röst hörd 
begränsades. Det faktum att Göteborg har problem 
med sina outhyrda lägenheter, särskilt sedan man 
miste de statliga bidragen för hyresförlusttäck­
ning, är säkert en del av förklaringen till att 
förslaget om bostadsrätt i Angered gick igenom 
snabbt trots tveksamhet från flera håll.
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4.2.2 HÄNDELSEUTVECKLINGEN I KRYDDGÅRDEN 
KÖPET
Den 1 maj 1980 köpte HSB 18 fastighet? : i Gårdsten 
av det privata bostadsbolaget GEBÈA (Göteborgs 
Entreprenörers Bostadsproduktions AB). Fastighe­
terna innehåll 844 lägenheter och köpeskillningen 
var 75 miljoner kronor.
GEBEA var ett konsortium, som bildats för att byg­
ga bostadshusen i Kryddgården. Det bestod av föl­
jande ägare:
Skånska Cementgjuterier . j





1975-76 gick GEBEA i konkurs, bl a beroende på 
det stora antalet ourhyrda lägenheter. Som mest 
fanns det 350 tomma lägenheter i området. Efter­
som GEBEA var ett privat bostadsbolag fick det 
inte som de allmännyttiga bolagen hyresförlustbi­
drag från kommunen för att täcka sina hyresför­
luster. Först efter att ha försatts i konkurs och 
efter långa förhandlingar med kommunen fick GEBEA 
hyresförlustbidrag. Efter konkursen drevs GEBEA 
vidare av Skånska Cement och Armerad Betong, som 
genomförde försäljningen till HSB. Vid denna tid­
punkt var praktiskt taget alla lägenheter uthyrda.
BOSTADSOMRÅDETS EKONOMI
Enligt GEBEA:s budget 1979 var resultatet före 
avskrivning 1.347.000 kr. (Intäkterna var 
8.339.000 och utgifterna 6.992.000.) (Bilaga 1.1)
HSB fick i förvärvslån för köpet 8.536.000 för bo­
städerna och 346.000 kr för lokaler. Förvärvslå­
net för bostäder är amorteringsfritt. Dessutom 
fick HSB miljöförbättringslån på 1.784.292 kr. 
(Bilaga 1:2. HSB:s ekonomiska plan utvisar be­
räknade inkomster och utgifter om 11.259.544 kr. 
(Bilaga 1:3)
Man kan alltså konstatera att en ansenlig mängd 
statliga pengar investerades i Kryddgården i sam­
band med HSB :s övertagande. De kvalitetsförbätt­
ringar, som redovisas av boende och förvaltare i 
området, har således en reell ekonomisk grund 
och beror inte enbart på den förändrade upplåtel­
seformen .
Under den tid som gått sen HSB:s övertagande har 
omfattande förbättringsåtgärder genomförts i 
Kryddgården. Samtliga söderfönster har bytts ut, 
eftersom de var ruttna. Alla balkonger har repa­
rerats. Tvättstugorna håller på att byggas om.
Nu förestår en total omläggning av taken, vars
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konstruktion med invändiga stuprör varit ohållbar. 
För detta har HSB sökt 5 miljoner kr i repara­
tionslån .
KONSEKVENSER FÖR DE BOENDE AV DEN ÄNDRADE UPPLÅ­
TELSEFORMEN
HSB skickade ut information om det förestående 
övertagandet till hyresgästerna i februari 1980.
Den skriftliga informationen följdes av informa­
tionsmöten och möjligheter till enskilda samtal 
med förvaltningspersonal, som stationerades i 
området. Hur informationen uppfattades av de bo­
ende framgår av enkätundersökningarna.
Tecknandet av bostadsrätter
De boende i Kryddgården kunde börja teckna bo­
stadsrätter den 1 oktober 1980, när HSB övertog 
administrationen. Insatserna för lägenheterna var 
(och är fortfarande vid köp direkt av HSB):
4 r o k ca 28,000 kr
3 r o k ca 24,000 kr
2 r o k ca 19.000 kr
1 r o k ca 15.000 kr
1 r o ksk ca 12.000 kr
HSB gav lån till 90% av insatsen med en lånetid 
på 20 år, till gängse bankränta. Dessutom gav HSB 
en återköpsgaranti, som innebär att HSB köper till­
baka lägenheten för 90% av den ursprungliga in­
satsen inom tre år, om köparen ångrar sig. Detta 
gäller för alla som köper lägenhet före den 30 
juni 1983.
Flyttningar i samband med ägobytet
De som bodde i Kryddgården vid tidpunkten för 
övertagandet fick välja upplåtelseform. Boende 
som så önskade fick bo kvar obegränsad tid som 
hyresgäster. Trots detta flyttade under oktober 
1980 - oktober 1981 mer än 40% av de boende från 
området. Året därpå minskade omflyttningarna till 
knappt 17% (Bostadsrätt - eller fel. Informations­
broschyr från HSB 1983.) Uppgifter om omflytt­
ningens storlek i övriga Gårdsten under motsvaran­
de perioder är svårt att få fram. Omflyttnings- 
statistik redovisas i kap 4.5.
Några nya hyresgäster skulle inte antagas efter 
1 oktober 1980. Dock nödgades HSB sedermera rucka 
på denna princip, eftersom de 100 enrumslägenhe­
terna visade sig så svårsålda att man tvingades 
hyra ut flera av dem. Övriga lägenheter säljs så 
gott som omedelbart när de blir lediga. F n 
(februari 1983) är endast 8 enrumslägenheter obe­
bodda. 1 mars 1981 var 47% av lägenheterna i 




Under tiden oktober 1980 - februari 1983 har ca 225 
överlåtelser av bostadsrätter skett inom området 
(dvs andrahandsförsäljning av bostadsrätter, i 
vissa fall tredjehands- eller mer). Överlåtelse­
priserna är fortfarande i många fall desamma som 
grundpriserna - således inte ens justerade efter 
penningvärdesförsämringen. Bara några enstaka lä­
genheter har sålts till nämnvärda överpriser. Två 
treor har nyligen sålts för 36000 kr resp 38000 kr. 
(februari -83). 4000-8000 kr i överpriser före­
kommer ofta. Häri ligger då i allmänhet en stan­
dardförbättring i form av disk- eller tvättmaskin 
eller liknande.
Ett studium av överlåtelsehandlingarna visar att 
ca en fjärdedel av överlåtelserna har skett i sam­
band med byte av lägenhet inom Kryddgården. En 
fjärdedel av dem som överlåtit sin bostadsrätt 
har flyttat till landet eller till annan ort inom 
Sverige eller utomlands. Ytterligare en del, upp­
skattningsvis 10-15% av överlåtelserna, har skett 
i samband med skilsmässa. Det är alltså mindre än 
hälften som sålt sin lägenhet för att flytta till 
annan bostad i Göteborg. Uppgifterna grundar sig 
på ett studium av var femte överlåtelsehandling i 
förvaltningskontorets pärm.
Vilka flyttar till Kryddgården?
Påfallande många av de inflyttande är anställda 
vid Volvo i Torslanda. I många familjer är både 
makarna anställda där. Genom tillkomsten av Ange- 
redsbron har avståndet mellan Gårdsten och Hi­
singen, där Volvo ligger, krympt avsevärt. Det­
ta pekar på betydelsen av närhet mellan bostad 
och arbetsplats. ( I 25 av 83 familjer arbetar den 
ene eller bägge makarna vid Volvo, alltså ca 30%).
Ca 60% av dem som har köpt lägenheter i Kryddgår­
den efter HSB:s övertagande kommer från övriga 
Angered. Ca 12% kommer från annan lägenhet inom 
Kryddgården och ca 24% från övriga Gårdsten.
Ca 43% av dem som köpt bostadsrätter och flyttat 
in i Kryddgården är att döma av namnet av finsk 
härkomst. Ca 39% kan på samma grund antas vara av 
svenskt ursprung och resten kommer från övriga 
utlandet.
Så gott som samtliga familjer uppger arbeten som 
placerar dem i LO-kollektivet. Endast ett fåtal 
säger sig vara arbetslösa och i ca 45% av famil­
jerna finns två arbetstagare. Ca 58% av familjer­
na uppger en sammanlagd inkomst av 80.000 kr el­
ler däröver. Ca 43% uppger en sammanlagd inkomst 
av 100.000 kr eller däröver medan ca 30% har en 
sammanlagd inkomst av 120.000 kr eller däröver.
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Dessa uppgifter är hämtade ur HSB:s förvaltnings­
kontors pärmar och härrör från ett studium av var 
femte inflyttad i lägenheter större än ett rum. 
Uppgifterna gäller alltså inte för enrumshuset. 
Sammanlagt har 83 blanketter granskats.
Att döma av ovanstående är bostäderna i Kryddgår­
den relativt attraktiva. Att så många flyttar dit 
från övriga Gårdsten tyder på en förankring i 
denna stadsdel. I Gårdstens övriga bostadsområden 
finns många outhyrda lägenheter. Årsskiftet 82/83 
fanns 596 outhyrda i hela Gårdsten vilket är ca 
19% av det totala lägenhetsbeståndet. För repek- 
tive bostadsföretag i Gårdsten var andelen out­
hyrt för Göteborgshem 19%, för Bostadsbolaget 29% 
samt för HSB 2%. Dessa beräkningar avser endast 
flerfamiljshusen, dvs det nybyggda småhusområ­
det österhöjden är ej medtaget.
Vad innebär bostadsrätt ekonomiskt i jämförelse 
med hyresrätt?
I februari 1983 var hyran för en fyrarummare med 
hyresrätt i Kryddgården 1906,55 kr per månad. 
Månadskostnaden för samma lägenhet i bostadsrätt 
var 1605 kr plus ränta och amortering på 333,30. kr 
Det kan alltså förefalla vara en obetydlig kost­
nadsskillnad. Eftersom räntan och amorteringen 
dock inte berättigar till bostadsbidrag kan detta 
bli mindre vid bostadsrätt. Det kan ha haft bety­
delse för somliga hyresgäster inför valet mellan 
bostadsrätt och hyresrätt.
Den faktiska boendekostnaden påverkas av flera 
faktorer
. Den nominella hyran eller månadsavgiften.
. Räntor för eventuella lån till insats.
. Bostadsbidragen.
. Inkomstnivån, som påverkar såväl bostadsbidraget 
som ränteavdragets betydelse.
. Amorteringar på lån, vilka dock är att beteckna 
som ett sparande och inte som en kostnad.
En familj med låga inkomster har föga nytta av att 
räntan är avdragsgill i deklarationen eftersom 
marginalskatten är låg.
Vi har valt att exemplifiera med en tvåbarnsfamilj 
i en fyrarumslägenhet av två skäl:
. Situationen som sådan är typisk; två barn är en­
ligt svensk standard och då är det också stan­
dard med fyra rum.
. Barnfamiljerna befinner sig idag i en pressad 
ekonomisk situation varför även små skillnader 
i hyra kan vara avgörande.
4-H3
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Vi jämför en familj med hög respektive låg inkomst 
med avseende på hur upplåtelseformen påverkar boen- 
dekostanden. Den låga imkomsten sätter vi till 
7200:- i sammanlagt bruttoinkomst och den höga till 
13000:-. Båda siffrorna avser 1982 års taxering 
därför att bostadsbidragen beräknas efter den. 
Eftersom inkomsten kan fördela sig olika mellan ma­
karna kan ränteavdragen få helt olika vikt vid sam­
ma familjeinkomst. Vi har emellertid valt att utgå 
från en marginalskatt på 40% respektive 70% vilket 
kan förmodas vara rimliga ändpunkter. Vi antar vi­
dare att räntan är 250:-/mån.
Den faktiska utgiften för boendet kan beräknas med 
formeln: Hyra/månadsavgift + eventuella räntor och 
amorteringar - eventuell ränta x marginalskatte- 
procent - eventuellt bostadsbidrag.
Låginkomstfamiljen får då vid hyra: 
1906 - 498 = 1408:- 
Och vid bostadsrätt:
1605 + 333 - 250 • 0,4 - 498 = 1320:-
Höginkomstfamiljen får vid hyra:
1906:-
Och vid bostadsrätt:
1605 + 333 - 250 • 0,7 = 1763:-
Låginkomstfamiljen får samma bostadsbidrag vid hyra 
som vid bostadsrätt, och det är en följd av att 
"hyrestaket" för en tvåbarnsfamilj är satt till 
1550:-. Att detta är en illustration av urholk­
ningen av bostadsbidragen under senare år, är kans­
ke onödigt att påpeka. Bidragssituationen var an­
norlunda för ett par tre år sedan, och den kan kom­
ma att ändras framdeles.
Den pågående skatteomläggningen kommer att begrän­
sa marginalskatteeffekten till 50% och därmed 
minska höginkomsttagarnas relativa fördel vad gäl­
ler ränteavdrag.
Slutsatsen man kan dra är att det är fördelaktigt 
både för låg och höginkomstfamiljen att välja bo­
stadsrätt. Det är fördelaktigare för dem med hög 
än med låg inkomst att välja bostadsrätt. Skillna­
derna är emellertid små. För familjer med lägre 
inkomster än i vårt exempel spelar det förmodligen 
ingen roll eftersom de blir socialhjälpsberättigade 
och då beräknas beståndets storlek efter hyran.
Till de ekonomiska faktorerna som man bör ta hän­
syn till vid jämförelsen mellan hyresrätt och bo­
stadsrätt hör också den framtida hyresutvecklingen 
och den egna förmögenhetsutvecklingen. Hyresut­
vecklingen kan förväntas bli gynnsammare för bo­
stadsrätt än för hyra. Månadsavgiften för bostads­
rätt påverkas av föreningens ekonomi medan hyran
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snarare kommer att följa hyresutvecklingen i om­
kringliggande områden. Inflation och billig fas­
tighetsförvaltning (medlemmarnas egen medverkan) 
kommer att medföra en gynnsam utveckling av fö­
reningens ekonomi.
Förmögenhetsutvecklingen för bostadsrättsinnehava- 
re är fördelaktigare än för hyresgäster. Amorte­
ring på lån till insats är ju ingen kostnad utan 
ett sparande, som det inte finns någon motsvarig­
het till i hyresalternativet. Om man får den för­
utskickade gynnsamma utvecklingen för månadsav­
giften, så kan det påverka priset på bostadsrätter­
na. Även om ingen höjning av lägenhetspriserna har 
skett ännu - utan snarare en sänkning i fast pen­
ningvärde - så är en höjning på längre sikt tro­
lig. En höjning som bara följer inflationen är 
också gynnsam eftersom det urholkar lånen. Så 
länge det finns kvar osålda lägenheter finns det 
dock ingen anledning för en köpare att ge mycket 
mer än det pris som HSB tar. Många skäl talar så­
ledes för att priserna på kort sikt kommer att 
stå stilla men stiga på lång sikt.
Anledningen till att en hel del hyresgäster inte 
har nappat på bostadsrätt får man förmodligen sö­
ka bland andra faktorer än de ekonomiska, men man 
får inte bortse från att det finns familjer där 
även en kontantinsats på 2000-3000 kr känns över­
mäktig .
HUR FUNGERAR KRYDDGÅRDEN I DAG?
Bostadsrättsföreningen Kryddgården bildades i 
juni 1980. Dessförinnan hade en förvaltningskom­
mitté, bestående av 29 personer - ca 3 represen­
tanter för varje gård - bildats. Dessa hade valts 
vid möten dit de boende kallats gårdsvis. Ur 
förvaltningskommittén valdes 2 personer att till­
sammans med ytterligare 2 boenderepreserrtanter 
vara ledamöter av bostadsrättsföreningens styrel­
se. Förutom dessa 4 boende ingår 5 representanter 
för HSB i styrelsen. Avsikten är att HSB ska läm­
na över majoriteten till de boende hösten 1983.
Den slutliga styrelsen ska bestå av 8 represen­
tanter för de boende och 1 för HSB. I princip 
hade bostadsrättsföreningen kunnat ta över styrel­
sen redan hösten 1982,men på grund av den anst­
rängda ekonomin bedömdes detta av båda parter som 
alltför riskabelt. Man beslöt att vänta ett år, 
så att de boende som engagerat sig kan hinna sätta 
sig in i de komplicerade ekonomiska frågorna.
Att föreningens ekonomi är så dålig trots de stora 
statliga investeringarna beror på att husen var i 
sämre skick än man hade förutsett och måste genom­
gå mycket genomgripande reparationer.
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Den stora förvaltningskommittén minskades i novem­
ber 1982 till 7 personer. Två av dessa är med i 
styrelsen och en är suppleant. Förvaltningskommit­
tén fungerar som ett slags arbetsutskott till sty­
relsen, men har begränsad beslutsrätt - den kan ta 
ekonomiska beslut på upp till 10.000 kronor. Den 
kan t ex besluta om huruvida målning av tvättstu­
gorna ska ske i egen regi eller lämnas ut till nå­
got företag. När de boende så småningom tar över 
bostadsrättsföreningen och åtta av dem kommer att 
sitta i styrelsen är avsikten att förvaltnings­
kommittén ska upphöra.
Förutom bostadsrättsföreningens styrelse och för­
valtningskommittén finns i Kryddgården också en 
fritidskommitté. Varje gård är representerad i 
den med 3-5 personer.
Bland representanterna i fritidskommittén är män­
nen i flertal på alla gårdar utom två. På nästan 
alla gårdar finns dock någon kvinna med som rep­
resentant. En kvinna finns med som suppleant i 
styrelsen. Samma kvinna sitter tillsammans med 
ytterligare en i förvaltningskommittén.
(1982-10-21).
Varje gård har gårdsmöte var eller varannan månad. 
Då kan man ta upp frågor som t ex att man vill ha 
gräs i stället för grus på en del av gården. Denna 
fråga får då tas upp i styrelsen eller förvalt­
ningskommittén, som beslutar om pengar till jord 
och gräsfrön. Arbetet utförs i så fall av de bo­
ende .
En hel del sådant arbete har utförts sedan bostads 
rättsföreningen bildades. Man har bl a byggt tre 
bastur i området. Därvid har respektive gård sökt 
pengar till material och byggt själva. Varje fa­
milj på gården får teckna sig för en timme i vec­
kan och betala 10 kr för den. Om det blir tid över 
får familjer från andra gårdar teckna sig. Det 
finns också tid för gemensam herr- respektive dam­
bastu. Allteftersom basturna blir fulltecknade av­
ser föreningen att bygga fler.
I samband med ombyggnad och renovering av tvätt­
stugorna har man fått gårdslokaler på alla gårdar. 
Det har också tillkommit en snickeriverkstad och 
en mopedverkstad, till vilka man får gå till för- 
valtningsexpeditionen och låna nycklar. Gårdslo- 
kalerna används till föreningsmöten, studiecirk­
lar, öppet hus ("tanterna" går dit och träffas och 
dricker kaffe), bilbana för barnen, fester. På 
varje gård finns trädgårdsredskap och gräsklippare 
Den man som vi intervjuade berättade om sin gård, 
som tillhörde "de mer aktiva". Där hade nyligen 
hållits gårdsmöte, då 24 personer deltagit, varav 
tre par. På denna gård bor 72 familjer. 29% av 
dem var alltså representerade. I julas hade man 
där haft julfest varvid 32 boende deltagit.
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Föreningen har ett avtal med HSB om samordnad 
fastighetsskötsel, omfattande fastighetsskötsel 
och administration. (Not: HSB-fastighetsservice 
är ett helägt dotterföretag till HSB-Göteborg, 
som startade 1980. F n finns 200 anställda.) Av­
talet löper på tre år. Inom ramen för avtalet kan 
man förhandla om vissa göromål, som de boende 
vill göra själva. Att städa trappor och liknande 
anser föreningens representanter inte vara ak­
tuellt eftersom det bor folk med hyresrätt i 
området, vilka ju inte har samma intresse av att 
hålla kostnaderna nere. Däremot kan man göra 
vissa saker utomhus - t ex höst- och vårstädning 
på gårdarna och planteringar. Man kan då byta sa 
att fastighetsservice i stället för sådant som 
eljest inte skulle utförts, t ex kalkning av 
gräsmattan. Man kan också förhandla bort fastig- 
hetsservicens kemiska ogräsbekämpning och låta de 
boende rensa för hand mot att fastighetsservice 
får andra uppgifter.
HSB :S ERFARENHETER AV ÖVERTAGANDET
Det fanns ett kommunalt beslut om att överföra bo­
städer från hyresrätt till bostadsrätt. HSB ville 
då gärna göra ett eget val och inte bli pådyvlade 
något av kommunen. Det finns inom HSB en ideolo­
gisk uppfattning om att allmännyttiga bostäder 
bör förbli hyresbostäder. Det stämde därför bra 
när Skånska Cement inledde förhandlingar om att 
sälja Kryddgården.
Efter köpet menar man emellertid på HSB att affä­
ren Kryddgården har varit så arbetsam att man inte 
vet om man kan köpa fler områden. Det är helt an­
norlunda att omvandla ett hyresrättsområde till 
bostadsrätt än att bygga direkt för bostadsrätt.
Under denna övergångstid har man varit tvungen 
att ha mycket större personalstyrka i Kryddgården 
än på annat håll. I Gårdsten har man en förvalta­
re och två kontorister på 844 lägenheter. I Backa 
han man samma personalstyrka på 2800 lägenheter. 
Personalen i Kryddgården har många rent sociala 
arbetsuppgifter. Eftersom där bor så många finsk­
talande har man anställt en kontorist, som kan 
tala finska. Avsikten är att personalstyrkan i 
Gårdsten ska minskas så småningom, eventuellt till 
sommaren 1983.
Ett av de största problemen i Kryddgården är hög­
huset med enrumslägenheter. Där finns många socia­
la problem koncentrerade och nedslitningen av lä­
genheterna är stor. Kostnaden för detta hus belas­
tar hela området. De boende har önskemål om att 
bygga om huset till servicehus för äldre, vilket 
förmodligen är svårt att genomföra så länge de 
allmännyttiga bostadsföretagen har fullt av hus 
med outhyrda lägenheter, som kommunen har ett di­
rekt ekonomiskt intresse av att utnyttja. Möjligen
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kan man i framtiden komma att bygga om höghusets 
ettor till större lägenheter för att få en stabila­
re befolkning där.
Egentligen anser man på HSB att Kryddgården är en 
alldeles för stor bostadsrättsförening. Vid över­
tagandet diskuterades möjligheten att dela upp 
området i flera föreningar, men man stannade för 
att låta det utgöra en förening, dels på grund av 
att höghuset skulle komma att utgöra en orättvis 
belastning för den förening som fick det på sin 
lott och dels på grund av att området var byggt 
som en enhet och alla servicer och anslutningar 
var anpassade till detta förhållande. Det bedöm­
des som mycket krångligt att bryta ned området i 
mindre enheter.
F n bygger HSB områden för små föreningar. I Tim­
merslätt i Partilie bygger man t ex ett område 
med tre föreningar. Där har man tagit undan några 
hus med gemensamma lokaler för fritid och dyligt 
som HSB hyr ut till föreningarna.
Källor :
Intervjuer med:
Guy Forsblom, medlem av bostadsrättsföreningens 
styrelse och gårdsrepresentant 
Carl-Erik Johansson, HSB 
Eva Henriksson, Skånska Cement
Skrifter :
Bostadsrätt — eller fel? Informationsbroschyr 
från HSB 1983
Hyresrätt eller bostadsrätt? Tvåbetygsuppsats 
vid Socialhögskolan i Göteborg 1981 av Chris­
tina Azelius
Överlåtelsehandlingar och ansökningar om lägenhe­
ter, HSB:s förvaltningskontor i Kryddgården.
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4,3 Förundersökningen
4.3.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Materialet i detta avsnitt utgör en redovisning 
av ett intervjuarbete, vilket utfördes under maj 
månad 1980 dvs omedelbart innan omvandlingen 
till bostadsrätter hade påbörjats. Det huvudsak­
liga syftet med intervjuerna var att få fram ett 
förstahandsintryck av hyresgästernas reaktioner 
på den förestående omvandlingen. Intervjuerna 
fick därmed också funktionen av förundersökning, 
då det erhållna materialet kom att ligga som 
underlag för utformningen av den postenkät och 
det intervjuformulär som senare användes i arbe­
tet .
Förundersökningen mynnade också ut i en delrap­
port, "Bostadsrätt i Angered - delrapport 1" ur 
vilken det följande är hämtat.
4.3.2 METOD
Femton lägenhetsinnehavare intervjuades. Urvalet 
gjordes så att de vanligaste förekommande boende- 
kategorierna blev representerade med hänsyn taget 
till bl a kön, ålder, civilstånd, nationalitet, 
sysselsättning och hushållsstorlek. Som underlag 
för urvalet användes statistiska uppgifter från 
Fastighetskontoret på Göteborgs kommun. Uppgifter­
na gällde 1979 års förhållande, aktuellare fanns 
inte att tillgå. Eftersom uppgifterna gäller samt­
liga invånare i undersökningen och inte begränsar 
sig till den för denna undersökning relevanta po- 
pulationen, lägenhetsinnehavarna, har ett statis­
tiskt representativt urval inte kunnat göras. Med 
andra ord har det inte gått att särskilja lägen­
hetsinnehavarna från de övriga invånarna i det 
tillgängliga statistiska materialet. Urvalet grun­
dar sig därför på en subjektiv bedömning, vilket 
för den skull inte behöver innebära att represen­
tativiteten är helt felaktig.
Av ovanstående skäl, samt att urvalet är förhål­
landevis litet, kan de erhållna resultaten inte 
generaliseras till att gälla samtliga lägenhets­
innehavare i undersökningsområdet utan resulta­
ten gäller med säkerhet endast de interjuade. Am­
bitionen har heller inte i denna förundersökning 
varit att i strikt vetenskaplig mening uppnå gene- 
raliserbara resultat. I stället försöker undersök­
ningen peka på tendenser, olika problem och före­
ställningar som kan tänkas vara förekommande bland 
de boende.
De flesta intervjuerna utfördes runt månadsskif­
tet maj/juni 1980. Intervjuerna skedde i dialog­
form och togs upp på band. Vi utgick från ett 
löst strukturerat frågeformulär för att i möjligas­
te mån täcka av de aspekter som för oss kändes
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relevanta. I och med den lösa strukturen gavs ock­
så den intervjuade möjligheter att ta upp frågor 
som han/hon upplevde väsentliga, men som vi an­
nars kanske hade förbisett.
4.3.3 RESULTATTENDENSER
Resultaten, som p g a det lilla undersökningsurva-
let inte bör generaliseras, påvisar flera intres­
santa aspekter. Dit hör bl a följande.
. En starkt bidragande orsak för att flytta till 
Gårdsten var för många att de snabbt var i be­
hov av en lägenhet som det då fanns lediga i om­
rådet. De flesta hade också för avsikt att bo 
kvar. Annars framstod eget hem eller småhus som 
den ideala boendeformen för hälften av de inter­
vjuade. Ekonomin tillät dock inte ett realiseran­
de .
. De flesta visste hur systemet med bostadsrätter 
fungerade principiellt men man var genomgående 
missnöjd med den information som gått ut från 
HSB. Informationen hade inte skapat klarhet i 
de många konkreta frågor som framför allt gällde 
ekonomi samt ansvarsfördelning för behövliga 
reparationer.
. För de flesta kom HSB :s övertagande som en full­
ständig överraskning medan en del hade hört vis­
sa rykten innan.
. Över hälften var tveksamma till att köpa bostads­
rätt. Den huvudsakliga anledningen var att man 
ville ha klarare information i ekonomi- och re- 
parationsfrågor.
. Man var nöjd med lägenheternas planlösning och 
standard men ansåg dem nerslitna. De flesta var 
nöjda med gårdarna och tyckte att naturen runt 
om var en stor tillgång.
. Det negativa med området var att det inte fanns 
någon högstadieskola, att det rådde anonymitet 
och "oro" bland människorna och att området var 
"livlöst".
. Kontakten med det förra bostadsföretaget, GEBEA, 
hade för de flesta fungerat bra.
. Övergången till bostadsrätt skulle enligt de in­
tervjuade innebära ett ökat boendeinflytande, 
att området stabiliserades, minskad skadegörel­
se, ökad gemenskap mm.
. Enligt många skulle det komma att bli motsätt­
ningar mellan hyresrättsinnehavare och de som 
köper bostadsrätt.
. De flesta ansåg att man inte kunde tjäna pengar
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på bostadsrätterna i Gårdsten men att man inte 
heller skulle förlora på affären. Vidare skulle 
inte kontantinsatsen (10% av hela insatsen) 
innebära något större problem för dem som var 
intresserade av bostadsrätt.
Slutligen bör det poängteras att de intervjuades 
intresse för dessa frågeställningar som rör över­
gången till bostadsrätt var av varierande grad.
En del var mycket engagerade och intresserade 
medan andra ansåg att det för dem fanns viktigare 
ting och problem här i livet att bry sin hjärna 
med. Alla de femton tillfrågade ställde dock upp 
för intervju vilket får ses som mycket positivt.
Intervjumaterialet finns redovisat i bilaga 3.
5.8
L\A Enkätundersökningen
Denna undersökning syftar i huvudsak till att få 
fram statistiskt bearbetningsbara data för att på 
ett kvantitativt sätt kunna utröna om och i så 
fall vilka förändringar de boende i Gårdsten har 
upplevt under perioden dec. 80 - febr. 82. De frå­
geområden som togs upp framgår av enkäterna (bil 2)
4.4.1 METOD
Undersökningsmaterialet samlades in vid tre olika 
tillfällen; dec. -80, maj -81 och feb. -82. Dessa 
tre "mättillfällen" motsvarar undersökningstill­
fälle 3, 4 och 5 i den i kap. 3.3 redovisade tid­
planen .
Undersökningen dec. -80 och feb. -82 utfördes på 
identiskt lika sätt. Ett slumpmässigt urval av 
lägenhetsinnehavare gjordes utifrån de tre bostads­
företagens lägenhetslängder, På så vis valdes 100 
personer ut i HSB:s område medan 50 st valdes ut 
i Göteborgshems resp. Bostadsbolagets område. 
Dessutom valdes ytterligare 40 lägenhetsinnehavare 
slumpvis ut (20 i HSB och 10 vardera i de båda 
andra områdena) där avsikten var att genom person­
liga besök, telefonkontakt och personlig brev­
skrivning få en 100%-ig svarsfrekvens. Skälet till 
detta var att kunna kontrollera relisbiliteten i 
hela enkätundersökningen med de andra: av de 200 
som kom in. På så vis kunde effekterna av ett ev. 
stort bortfall bedömas. Det kan redan nu nämnas 
att inga större skillnader visade sig mellan de 
två grupperna d.v.s. re 1iabiliteten får anses va­
ra tillfredsställande. Då det gäller svarsfrek­
vensen uppnåddes målet på 100% för de mindre grup­
perna medan den för undersökningsgruppen totalt 
blev ca 70%. Då hade två påminnelser sänts ut.
Undersökningen maj -81 vände sig enbart till lä­
genhetsinnehavare i HSB:s område men till två oli­
ka grupper, innehavare av bostadsrätts- resp, 
hyresrättskontrakt. Syftet var här att mer ingåen­
de undersöka förekomsten av skillnader mellan des­
sa båda grupper. Urvalet av de 50 lägenhetsinne- 
havarna från resp. grupp skedde slumpmässigt med 
hjälp av HSB:s lägenhetslängder. Även denna enkät 
följdes av två påminnelser. Svarsfrekvensen för 
bostadsrättsinnehavarna blev 82% och för hyres- 
rättsinnehavarna 48%.
Resultatredovisningen sker i två steg. Det första 
innebär i stort sett att intresset förläggs till 
de enkätundersökningar som gällde alla tre bostads­
områdena i Gårdsten dec. -80 och feb. -82 och järn-
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förelser dem emellan. Steg två innebär en koncen­
tration till upplåtelseformen d.v.s. jämförelse 
mellan bostadsrätts resp. hyresrättsinnehavare 
både när det gäller fakta och attityder. Här kan 
materialet från alla tre enkätundersökningstill­
fällena användas eftersom variablen hyresrätt - 
bostadsrätt även ingick i undersökningarna dec. 
-80 och feb. -82. (I fortsättningen betecknas de 
olika delundersökningaran endast med årtalet -80, 
-81 och -82).
4.4.2 RESULTAT: JÄMFÖRELSE MELLAN GÖTEBORGSHEM, 
BOSTADSBOLAGET OCH HSB 1980 OCH 1982
Först redovisas några resultat som gäller svars­
frekvens och vissa demografiska data vilka avser 
hela Gårdsten d.v.s. resultaten har inte delats 
upp på Gårdstens delområden.
Tabell 4.4 totalt -80 -82





Det framgår att de skillnader som föreligger i 
svarsfrekvens mellan de olika bostadsbolagen in­
skränker sig till några få procent. Eftersom man 
vanligtvis brukar räkna med en svarsprocent på ca 
60% i den här typen av undersökningar får man an­
se att resultatet i detta avseende är mycket till­
fredsställande. Resultatens generaliserbarhet 








Gift el sambo 59 51
Ogift el ej sambo 41 49
-80 -82
Hushåll med barn 60 55
Hushåll utan barn 40 45
60
Tabell 4.7 -80 -82
Antal barn, 
i hushållen 1 barn 50 56
Fördelning i % 2 barn 30 29
3 barn 15 12
4-- barn 5 3
100 100
Tabell 4.8 -80 -82
Svensk 66 67Nationalitet,
fördelning i % Finsk 25 24
Övriga 9 9
100 100
Tabell 4.9 -80 -82
Utbildningsnivå, 






En viss förändring kan märkas i hushållsstrukturen 
så att andelen ensamstående och hushåll utan eller 
med ett barn ökat något totalt sett i Gårdsten. 
Förhållandet mellan olika nationaliteter och för­
delningen mellan genomgången utbildningsnivå har 
däremot hållit sig stabil.
Fortsättningsvis sker redovisningen i huvudsak med 
hjälp av diagram för att man lättare skall kunna 
utläsa skillnader och likheter dels mellan de tre 
bostadsföretagen och dels förändringarna i tiden.
I diagram, som gäller civilstånd, ges en förkla­






^ Antal ’ 
inkomna 
svar
Det bör observeras att då det gäller uppgifterna 
på antalet som svarat på de olika variablerna 
måste dessa ställas i relation antingen till an­
talet utsända enkäter (Göteborgs-hem och Bostads­
bolaget 60 st vardera och HSB 120 st) eller till 
antalet inkomna enkäter (ca 40 st för vardera Gbg- 
hem och Bost.bol. och ca 85 st för HSB). På så vis 
får man en uppfattning om det inre bortfallet. Ju 
färre som svarat, desto osäkrare resultat = mindre 
generaliserbarhet. En tumregel för att underlätta 
jämförelsen av det inre bortfallet mellan bostads­
företagen är att halvera HSB:s svarande antal 
(eftersom HSB tillställdes dubbelt antal enkäter).
Av diagram 4.7 kan man utläsa att andelen 
gifta el. sammanboende är lägre i Bostadsbolagets 
område och att den minskning av denna kategori 
som förekommit från -80 till -82 har till största 
delen skett i detta område.
Diagram 4.8 
Hushåll med barn, 
procentandel
Delområde G B H 









Andelen hushåll med barn var något större hos Gbg- 
hem 1980 jämfört med de andra bolagen men andelen 
har minskat något 1982 så att HSB ooh Gbg-hem lig­
ger på samma nivå En markant nedgång kan däremot 
noteras hos Bostadsbolaget vilket går i paritet 
med den i förut redovisade nedgången då det gäller 
gifta el sammanboende.
Tabell 4.10 1980 1982
Nationalitet, --/-<-- B H B Hprocentandel inom Delområde
resp. kategori Antal svar 44 37 83 44 41 80
Svenskar 66 62 67 66 76 65
Finländare 25 19 27 20 17 26
Övriga 9 19 6 14 7 9
Av tabell 4.10 kan man utläsa att andelen svens­
kar 1980 var ungefär lika (ca 65%) i de tre bola­
gen medan det förekom en något mindre andel fin­
ländare till förmån för kategorin "övriga nationa­
liteter" i Bostadsbolaget. 1982 hade däremot 
svenskarnas andel ökat.i detta område och "övriga 
nationaliteter" minskat så att Bostadsbolaget i 
jämförelse med Göteborgshem och HSB svarar för en 
större andel svenskar och en mindre andel finlän­
dare .
















Obl. skola 45 59 48 44 65 42
Yrkesutb. 33 14 25 26 13 23
Gymnasie utb. 17 27 17 28 20 25
Då det gäller utbildningsnivå kan man utläsa att 
den var något lägr*ä 1 Bostadsbolaget 1980 jämfört 
med Göteborgshem och HSB och att den skillnaden 
ytterligare har accentuerats 1982. Vidare kan man 
notera att HSB svarar för något fler akademiker 








85 85 85 89
33 26 55 29 17 55
Från att 1980 uppvisa en lika hög andel av för­
värvsarbetande män i de tre bostadsbolagen har den 
skillnaden uppstått 1982 att andelen förvärvsar­
betande har minskat mest i Bostadsbolaget, en nå­
got mindre minskning i Göteborgshem medan HSB 
däremot svarar för en liten ökning. För Gårdsten 
som helhet har andelen förvärvsarbetande sjunkit 
vilket helt går i linje med den förvärrade situa­
tionen på arbetsmarknaden. Det bör poängteras att 
den icke-förvärvsarbetande kategorin innefattar 
arbetslösa, personer som varit sjukskrivna en 
längre tid, studerande och pensionärer (förtids- 
och ålders) d.v.s. grupper som (förutom ålders­
pensionärerna) till stor del kan inräknas antingen 





















Förvärvsarbete 60 50 69 66 58 64
Hemarbete 23 17 11 7 13 12
Övriga 17 33 20 27 29 24
Det man kan utläsa av tabell 4.12 är att 
det inte förekommit några större omsvängningar då 
det gäller andelen förvärvsarbetande och/eller 
hemarbetande kvinnor under tidsperioden. Den kla­
raste förändringen skulle i så fall vara att ande­
len hemarbetande kvinnor minskat i Göteborgshems 
område mellan -80 och -82. Man kan också utläsa 
att andelen övriga (arbetslösa, långtidssjukokriv- 
na och studerande) totalt sett ökat något och då 
mest i Göteborgshems område. En förklaring till 
att förvärvsintensiteten bland kvinnor inte gått 
ner lika mycket som hos männen (se diagram 
kan vara att kvinnorna s.a.s. från början varit 
hårdast drabbade. Ovanstående resultat är dock li­
te tvetydiga.
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Tabell 4.13 1980 1982
värvsarbete, Delområde G B H G ß H
Män. Procent- Antal svar 28 23 51 25 19 54
andel inom
resp. kategori Handel, service 11 17 20 20 11 13
Undervisning 4 4 - — —




39 39 35 44 42 43
kontorstekn.arb 4 4 12 20 5 2
Övrigt 17 19 19 8 31 20
Omkring 40% av de förvärvsarbetande männen arbe­
tar inom industrisektorn. Några större skillnader 
mellan bostadsbolagen och förändringar i tiden 
kan inte märkas. De förändringar som kan noteras 
rör framför allt den tekniska och hantverksmässi­
ga sektorn och i Göteborgshems område där andelen 
minskat. Andelen som arbetar med administrativt, 
kameralt eller kontorstekniskt arbete har däremot 
ökat i detta område. För HSB:s del gäller emeller­
tid en viss minskning. I gruppen övrigt förekommer 
en rik flora av olika arbeten vilka inte redovisas 
här. Emellertid har denna "grupp" minskat något i 
Göteborgshems område men ökat i Bostadsbolaget 
mellan -80 och 82.
Några långtgående slutsatser Utifrån dessa resul­
tat låter sig däremot svårligen göras, därtill är 
materialet för svårtolkbart. Det skulle troligen 
krävas en specialstudie för att på ett mera pre­









Delområde G B H G B H
Antal svar 22 13 42 19 19 35
Handel, service 14 23 19 16 32 11
Undervisning 
Tekn.arb, hant-
5 ~~ 7 — — —
verk - - 5 - - -
Industriarbete 
Sjuk-, hälso-




18 15 24 21 11 34
kontorstekn.arb. 27 15 12 16 26 17
Övrigt 22 32 12 10 20 12
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Tabell 4.15 






I likhet med föregående avsnitt, som gällde för­
värvsarbetande män, är det här lika svårt, och 
t.o.m. svårare att skönja några entydiga tenden­
ser .
Noteras kan emellertid att andelen arbetande inom 
handel och service har ökat inom Bostadsbolaget 
jämfört med de andra bolagen. Då det gäller in­
dustriarbete och arbete inom sjuk-, hälso- och so­
cialvård har förändringen gått i motsatt riktning 
d.v.s. att båda dessa sektorer ökat hos Göteborgs- 
hem och HSB men minskat något i Bostadsbolaget. 
Beträffande den administrativa sektorn har denna 
minskat något i Göteborgshem men ökat i Bostads­
bolaget. Slutligen då det gäller övriga yrkes­
kategorier visar dessa upp en mångfald men där 
den vanligaste förekommande är lokalvårdare.
En faktor som gör att man inte kan lägga alltför 
stor vikt vid resultaten är att antalet svarande 
i Göteborgshem, men framför allt Bostadsbolaget, 
är lågt. För Bostadsbolagets del i undersökningen 
från -80 motsvarar nämligen 1 svarande nästan 8% 
och för Göteborgshems och Bostadsbolagets del 
från -82 ca 5%. Detta minskar givetvis resulta­
tens styrka.
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Vid beräkning av inkomna uppgifter har två till­
vägagångssätt tillämpats. Enligt det första har 
genomsnittsinkomsten per hushåll beräknats för 
de tre bostadsområdena oavsett om hushållet har 
en eller två inkomsttagare. Enligt det andra har 
genomsnittsinkomsten beräknats per inkomsttagare. 
Men allra först redovisas fördelningen mellan 
hushållen med en resp. två inkomsttagare eftersom 
det kan ha ett visst intresse i detta sammanhang.
1980 1982
Delområde G B H G B H
En inkomst­
tagare 63 60 49 50 60 56
Två inkomst­
tagare 37 40 51 50 40 44
5 —H3
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Som framgår av tabell 4.15 rådde det en viss skill­
nad mellan framför allt Göteborgshem och HSB 
1980 men att denna skillnad jämnats ut 1982 och 
till och med svängt över åt andra hållet d.v.s. 
att andelen med två inkomsttagare är större i 
Göteborgshem än i HSB mot det motsatta förhållan­
det 1980. Huruvida denna omsvängning har haft 
stor eller liten betydelse för resultaten är 
svårt att spekulera över liksom andra okända fak­
torers inverkan (inkomsttagarens lön, grad av 
deltidsarbete, definition av inkomst m m). Föl­



















hushåll 93.900 83.200 90.000 103.100 80.500 98.400
Inkomst/
inkomst­
tagare 65.000 59.100 60.400 68.700 57.500 68.100
Tabell 4.16 visar att bruttoinkomsten var högst i 
Göteborgs-hem, lägre i HSB och lägst i Bostadsbo­
laget och det gällde både 1980 och 82. Det mest 
förvånande resultatet är däremot att medan in­
komsten i kronor sett har ökat både för Göteborgs­
hem och HSB mellan -80 och -82 har den minskat i 
Bostadsbolaget trots penningvärdesförsämringen.
En både möjlig och trolig orsak till detta kan va­
ra att i och med att Bostadsbolaget har haft och 
har lägst status av de tre bostadsföretagen i 
Gårdsten, har detta drabbats hårdast när det eko­
nomiska läget har kärvat till sig. Detta företag 
har haft mest problem med outhyrda lägenheter vil­
ket då också innebär att det här skulle vara lät­
tare att få hyra en, även för ekonomiskt svaga 
grupper. Det uppstår alltså en ännu mer markerad 





























1 år 28 27 33 37 28 36
2 år 26 26 18 14 23 15
3-4 år 25 16 29 23 15 15
5 år —+ 21 31 20 26 34 34
Några entydiga resultat kan inte läsas ut av ta-
bell 4. 17 , Däremot kan man konstatera att för
samtliga bostadsföretag gäller att något över hälf-
ten av hushållen har bott i lägenheten högst 2 ar.





Antal svar 44 38 84 44 41 80
Diagram 4.10 yisar att den andel av de boende 
som själva gjort förbättringar i lägenheten var 
högst hos Göteborgshem 1980 och minst hos Bostads­
bolaget. 1982 har en ganska kraftig förändring 
ägt rum på så vis att andelen hos HSB har ökat 
betydligt till skillnad från Göteborgshem, som lig­
ger kvar på samma nivå och Bostadsbolaget som ökat 
något. Förklaringen till denna ökning hos HSB lig­
ger naturligtvis i införandet av bostadsrätter 
dvs att man satsar arbete och pengar på den egna 
lägenheten. Då det gäller typen av förbättringarna 
är omtapetseringen den klart dominerande. Det rör 
sig mellan 75 och 95% av de som gjort förbättring­
ar såsom tapetsering. Därefter kommer målningsar- 




Bedömning av det ekonomiska
värdet på förbättringen.
Procentandel som resp. del­
område svarar för inom resp. 
kostnadsnivå.
1980 1982
Delområde G B H G B H
Upp till 1000 kr 38 18 44 39 22 39
1000 - 2000 36 - 64 43 - 57
2000 - 5000 22 - 78 10 6 84
5000 och över - - 100 20 - 80
Det framgår klart av tabell 4.18 att de boende i 
HSB vid en kostnadsvärdering av det egna nedlagda 
förbättringsarbetet ligger högst följt av Göte- 
borgshem. De boende i Bostadsbolaget har uppen­
barligen lagt ner minst tid och pengar i jämförel­
se med de andra bolagen. Det framgår ju också 
för övrigt av förut redovisade diagram
Tabell 4.19
10-års-repara- 1980 1982
tion,procent- „ _andel som fått Delområde G B H G B H
sådan utförd av
bostadsföretaget. 0 3 4 0 23 4
Som framgår hade knappast någon fått en sådan re­
paration utförd 1980 vilket kan förklaras av att 
Gårdsten byggdes 1970-79 d.v.s. området hade inte 
helt passerat 10-årsåldern. 1982 hade man i Göte- 
borgs-hem och HSB fortfarande inte fått denna typ 
av reparation till skillnad från Bostadsbolaget 
där knappt var fjärde hade svarat ja. Dessa resul­
tat betyder inte att bostadsföretagen inte repare­
rar sina lägenheter, det visar mera att man s.a.s. 
inte tillämpar s.k. 10-årsreparationer utan i 
stället reparerar mer kontinuerligt. Vid samtal 
med bostadsförvaltarna säger man också att repa­
rationerna blir av mer kontinuerlig art eftersom 
omflyttningen av hyresgäster är hög och att lägen­






andel som fått 
reparerat
Delområde G B H G B H
Målning 11 11 4 9 12 19
Tapetse­
ring
2 21 15 11 12 10
Golvrep. 0 0 13 2 5 11
Byte av 
utrustning
0 0 10 5 5 25
Övrigt 5 5 6 7 2 8
Det är HSB som i omfattning svarar för de större 
förändringarna mellan -80 och -82. Det gäller mål- 
ningsarbeten, golvreparation men framför allt by­
te av köksutrustning. Dessa arbeten får naturligt­
vis ses som ett resultat av övergången till bo­
stadsrätt där en upprustning till en för alla lä­




som uppger sig för­










37 82 42 36 79
Som väntat ligger HSB högst då det gäller kunska­
pen om bostadsrätt och differensen till de övriga 
bolagen var ungefär lika stor vid båda undersök­
ningstillfällena. Den mindre, generella nedgången 





betydelse för ett 
områdes anseende. 
Procentandel som 









Överlag anser man att ett områdes anseende kommer 
att förbättras i och med införande av bostadsrät­
ter. Den mindre differens som förelåg mellan HSB 
och de andra båda bolagen 1980 har förstärkts i 
och med att HSB har övertagit området och infört 













Som framgår av diagram: 4.13 är "trivselnivån" 
mycket hög oavsett vilket delområde man bor i och 












44 36 82 43 40 79
Som helhet verkar man vara mycket nöjda med sina 
lägenheter, dock låg HSB något under de andra bo­
lagen 1980. Den skillnaden förfaller emellertid 
vara på väg att jämnas ut. Förklaringen till detta 
är troligen att under 1980 "nedvärderade" hyres­
gästerna sina lägenheter eftersom HSB inventerade 
och besiktigade dessa för att bedöma behovet av 
reparationer inför övergången. Att andelen positi­
va i HSB sedemera stigit kan då bero på dels ob­
jektiva faktorer, d.v.s. reparationerna och dels 
på att man inte befinner sig i den speciella "för­

















visar det sig att Göteborgs-hem och HSB lig­
ger på ungefär samma höga nivå medan Bostadsbola­
get ligger något lägre d.v.s. att man där är mer 
utsatt för olika former av störningar. Det beror 
förmodligen delvis på att Gårdstens större cent­
















Över hälften av de intervjuade i Göteborgs-hem är 
nöjda med lägenheternas ljudisolering medan det i 
Bostadsbolaget är sämre beställt med denna och 




kationer , procent- 










Från att 1980 ha varit mycket nöjda med de kollek­
tiva kommunikationer oberoende i vilket bostadsom­
råde man än bodde, har missnöjet ökat fram till 
1982 men bara i Göteborgs-hem och Bostadsbolaget I 
Resultatet är svårförklarligt i synnerhet som tur­
tätheten har ökats under rusningstrafiken. En möj­
lig, men kanske långsökt, förklaring kan vara att 
kravnivån har ökat hos boende i Göteborgshem och 
Bostadsbolaget men inte hos HSB. En allmän före­
ställning är ju att de som köper bostadsrätt har 
mer ekonomiska resurser och i och med detta större 
möjligheter till bilinnehav vilket i sin tur skul­
le innebära att man är mer oberoende av kollektiv­
trafiken. Hur som helst, resultaten är mycket mot­
sägelsefulla och förhållandet skulle behöva spe- 


















Av diagram 4.18 kan man utläsa att andelen nöj­
da har varit och är minst i Göteborgshem och mest 
i HSB. För Bostadsbolagets del har andelen nöjda 
markant ökat från -80 till -82. Dessa skillnader 
mellan bostadsbolagen i denna fråga är till stor 
del beroende att Göteborgshem vid undersöknings­
tillfällena inte hade något lokalt förvaltnings­
kontor i området till skillnad från HSB och Bo­
stadsbolaget. Uppenbarligen har också Bostadsbo­
laget förbättrat sin verksamhet rörande informa­








42 36 76 41 36 74
Av diagram 4.19 framgår det att grannskontak­
terna fungerat bäst i HSB och sämst i Bostadsbo­
laget - ett förhållande som inte förändrats under 
undersökningsperioden. Detta beror troligen mycket 
på att HSB och Göteborgshem har en mer markerad 
gårdsbildning och mer låghusbebyggelse vilket 
underlättar kontakterna grannar emellan. Bostads­
bolaget har dessutom haft flest outhyrda lägenhe­
ter och störst omflyttning. Den förväntade för­
bättringen i detta avseende hos HSB p g a infö­
randet av bostadsrätter har tydligen inte inträf­
fat, åtminstone inte då det gäller området i sin 
helhet. Förklaringen är sannolikt att kontakten 
bostadsrättsinnehavare emellan har ökat men att
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den har minskat mellan dessa och de som bor kvar 
som hyresgäster vilket då "drar ner" resultatet 
totalt. Denna hypotes stöds av de resultat som 
kommit fram i den del av undersökningen som be­
handlar förhållandet mellan hyresgäster och bo- 






G B H G B H
ningsliv,
procentandel Fritidsgårdar 53 48 61 55 56 72
nöjda svarare
Samlingsloka- 32 56 58 33 52 70
1er
Föreningsliv 35 42 58 30 43 67
Då det gäller fritidsgårdar i Gårdsten var drygt 
hälften av de som svarade i Göteborgs-hem och Bo­
stadsbolagets områden nöjda medan man var något 
mer positivt inställda i HSB. Denna mindre skill­
nad 1980 har ökat fram till 1982 .
Tillgången till och funktionen av samlingslokaler 
var man mest nöjd med i Bostadsbolaget och HSB 
medan Göteborgs-hem låg betydligt lägre i detta 
avseende 1980. 1982 låg andelen nöjda svarare 
kvar på samma nivå för Göteborgs-hem och Bostads­
bolagets del medan HSB har ökat på sin andel.
Ovanstående resultat avspeglas till stor del i 
hur man ser på föreningslivet i stadsdelen. För 
både 1980 och -82 gäller att man är mest nöjd i 
HSB och minst i Göteborgs-hem medan Bostadsbola­
get hamnar någonstans däremellan. Detta resultat 
är inte förvånande om man betänker att förutsätt­
ningarna för ett fungerande föreningsliv är sämst 
i Göteborgs-hem genom brist på lokaler och/eller 
organiserad verksamhet samt att förutsättningarna 
är något bättre i Bostadsbolaget och bäst i HSB. 
Men givetvis är det fråga om en växelverkan mel­
lan aktivitetsgraden i olika föreningar och lokal­
tillgång. Â ena sidan, finns lokaler skapas för­
utsättningar för ett organiserat föreningsliv 
medan det å andra sidan nog är så att en till­
räckligt hög grad av föreningsaktivitet kan leda 
till att lokaler kan iordningsställas för och 














Gårdstens bibliotek låg vid båda undersöknings­
tillfällena i Bostadsbolagets område vilket na­
turligt nog avspeglar sig i ovanstående resultat. 
För Göteborgshems och HSB:s del var man mindre 
nöjd -82 än -80, det gäller i synnerhet de boende 
i Göteborgs-hem. Någon tillfredsställande förkla­
ring till detta är svår att ge, möjligen kan änd­
ringar i öppethållandetiderna ha påverkat en del 
så att de som bor längre ifrån biblioteket har 














Inställningen till barnomsorgen skiljer sig inte 
i någon högre grad bostadsföretagen emellan vare 
sig 1980 eller -82. Möjligen är man något mindre 
nöjd i Bostadsbolaget. Emellertid kan man notera 
en generell ökning av andelen positiva från -80 



















Från en klar skillnad i inställning till den so­
ciala servicen bostadsföretagen emellan 1980 har 
denna skillnad nära nog jämnats ut 1982. Detta 
har skett genom att i Göteborgs-hem, där inställ­
ningen var minst positiv 1980, har andelen positi­
va ökat medan förhållandet var det omvända när 
det gäller de boende i HSB. Resultatet är svår- 
tolkbart och skulle behöva en närmare undersök­
















Att man i Göteborgs-hem, både 1980 och -82, är 
mindre nöjd med affärsservicen jämfört med de 
andra bostadsbolagen, beror helt enkelt på att 
det i just Göteborgs-hems område inte fanns någon 
affärsverksamhet att tala om. Denna är i stället 
koncentrerad till Bostadsbolagets område men till 

















Möjligheterna till ett ostört privatliv tycks va­
ra mycket goda, oavsett i vilket delområde man bor 
i. I detta sammanhang bör man emellertid nämna att 
i tidigare undersökningar har det visat sig att 
detta förhållande inte enbart är positivt. Inne­
börden är också att de boende kan ha en likgiltig 
inställning till varandra vilket leder till anony­
mitet och isolering, ett förhållande som inte blir 







Antal svar 42 35 79 41 35 74
Uppenbarligen anser de boende att Gårdstens an­
seende förbättrats under tvåårsperioden. Det är 
framför allt de boende i Bostadsbolaget som har 
den åsikten men också HSB:s boende delar denna. 
Det är svårt att ange orsaker till förbättringen 
men troligen har tillkomsten av ett radhusområde 
och högstadieskola bidragit till denna "höjning" 
Dessutom är det mycket sannolikt att införandet 
























Att Gårdsten ligger mitt i naturen leder natur­
ligtvis till ovanstående "toppresultat" som gäller 
oavsett var man bor i Gårdsten.
Anmärkning : I den följande redovisningen i detta 
avsnitt avser resultaten de boendes inställning 
till det egna delområdet i Gårdsten d.v.s. Göte- 
borgshems, Bostadsbolagets eller HSB:s område.
Diagram 4.27 
Förekomst av bråk 











16 20 18 13
Ji
G B H G B H
44 36 81 44 40 79
Det framgår klart att det är i Bostadsbolagets 
område som man tycker det är bråkigast och oroli­
gast men att situationen förbättrats sen 1980. Den 
ganska måttliga förekomsten i HSB :s område 1980 
har ytterligare minskat 1982 och det får ses som 
ett positivt resultat av att bostadsrätter har in­
förts eftersom det troligen har inneburit en "sta­
bilare" befolkning i detta område. Farhågorna att 
de mer "instabila" människorna mer eller mindre 
frivilligt skulle flytta från HSB till allmännyt­
tan och försämra situationen där, bekräftas inte 
genom dessa resultat. Den motsatta åsikten - att
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stabiliteten i HSB skulle ha en överspridande på 
de andra områdena - är det vanskligt att uttala 
sig om. Resultaten motsäger dock inte denna tanke­
gång .
Diagram 4.28
Träffpunkter i resp. 
delområde, procent­






35 32 73 37 31 75
Attityden till träffpunkterna i området har i 
stort sett stått sig mellan -80 och -82 d.v.s. att 
man är mest nöjd i HSB, därefter i Bostadsbolaget 
och minst i Göteborgs-hem.
På frågan om vilka träffpunkter man saknar fram­
kom följande (redovisning efter frekvens):
. Mest saknade man kvarters- och samlingslokaler 
där barn och vuxna kunde träffas och där man 
kunde bedriva olika aktiviteter, antingen oor­
ganiserat eller i föreningsform.
. Lika mycket saknas kafé- och matservering och 
då helst drogfria sådana samt "bättre" restau­
rang och pub . ..~~
. Dessutom saknar man biograf, dans- och musik­
lokaler , sim- och idrottshall, verkstads- och 
hobbylokaler m m.
Av de inkomna svaren kan man inte utläsa att det 
föreligger skillnader i avsaknaden av träffpunkter 
för de olika delområden och ej heller några skill­
nader mellan 1980 och -82. Så resultaten är tro­
ligen inte avhängiga område eller tidpunkt. Näm­
nas kan att ovanstående resultat baseras på svar 
från 94 personer totalt som har kommit med ett 




rare i resp, delom­
råde , procentandel 





40 36 81 42 39 78
1980 förelåg inga större skillnader mellan delom­
rådena då det gällde bedömningen av relationen 
mellan svenskar och invandrare. 1982 har en viss 
förskjutning skett så att förhållandet blivit nå­
got sämre i Göteborgs-hem och Bostadsbolaget men 
något bättre i HSB. Skälet till denna förskjutning 
kan vara det allt kärvare ekonomiska klimatet med 
bl.a. påföljande arbetslöshet vilket brukar inne­
bära en ökad motsättning mellan olika grupper.
Och motsättningarna brukar bli störst mellan de 
grupper som befinner sig i de låga inkomstlägena. 
Därför har troligen en viss försämring inträftat 
i allmännyttan i Gårdsten medan HSB har klarat 
sig bättre genom att boende karaktären för­














Andelen som uppfattar det egna delområdets anseen­
de som positivt är större i HSB än i de båda andra 
bostadsbolagen vilka låg på samma nivå. Något för­
vånande är att andelen i HSB inte blivit större 















Delområde G B H G B H
Antal svar 36 33 72 39 34 72
Det ganska jämna förhållande som rådde 1980 mellan 
Gårdstens tre bostadsföretag har förändrats i den 
riktningen att den andel som anser att möjlighe­
terna är goda har ökat i HSB och minskat i Bo­
stadsbolaget. Den rimligaste förklaringen till 
detta torde vara att tillgången till lokaler för 
olika verksamheter har ökat resp. minskat. En an­
nan obekant - faktor kan vara att anspråksnivån 





















Den mycket stora skillnad som förelåg mellan de 
allmännyttiga bolagen och HSB redan 1980 kan för­
klaras av att övergången till bostadsrätter redan 
hade inletts genom kontraktsskrivning. Dessutom 
är det ju möjligt att skillnaden, om än i mindre 
utsträckning, förelåg även när det privata bolaget 
GEBEA förvaltade området. Hur som helst så har den 
stora skillnaden förstärkts ytterligare 1982 när 



















G B H 
36 29 68
Som framgår av diagram 4.33 var andelen 1980 som 
svarat positivt på denna fråga högst i HSB, lägst 
i Göteborgs-hem medan Bostadsbolaget placerade sig 
ungefär mitt emellan dessa. 1982 hade andelen ökat 
markant i HSB medan den däremot hade minskat något 
i Göteborgs-hem och avsevärt i Bostadsbolaget. 
Ökningen i HSB kan ju lätt förklaras genom bo­
stadsrätterna men minskningen i de båda andra om­
rådena är mera svårförklarlig. För Bostadsbolagets 
del kan nedgången emellertid till en del förklaras 
av att eventuella positiva effekter av själva för­
ändringsarbetet i samband med företagets miljöför­
bättrande åtgärder har ebbat ut. Ytterligare en 
förklaring är att de boende i dessa områden helt 
enkelt har fått svårare att få gehör för föränd­
ringar hos resp. bostadsföretag. Detta kan i värs­
ta fall leda till resignation hos de boende, vil­



















Av diagram 4.34 framgår att engagemanget var 
högst i HSB följt av Göteborgshem och lägst i Bo­
stadsbolaget år 1980. Denna inbördes rengordning 
gällde även 1982 med den skillnaden att andelen 
"boende med engagemang" hade ökat i HSB medan den 
hade minskat i de båda andra bostadsföretagen.
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Ökningen i HSB är inget att förvåna sig över 
eftersom bostadsrättsboende innebär reella möjlig­
heter till förändringar vilket i sin tur skapar 
engagemang. Minskningen i Göteborgshem och Bostads­
bolaget hänger ihop med frågeställningen i när­
mast föregående resultat där det visade sig att 













G B H 
41 33 68
G B H 
39 34 69
Den i jämförelse ganska stora andel "positiva" 
boende i HSB 1980 har minskat fram till 1982 så 
att andelen positiva är ungefär lika stort i alla 
tre bostadsföretagen, dock lägst i Göteborgs-hem. 
En sannolik förklaring till nedgången i HSB är att 
de som köpt bostadsrätt förmodligen ville ha stör­
re möjligheter att påverka boendemiljön och för­
hoppningsvis få lägre kostnader, d.v.s. krav som 
de kanske ansåg att hyresgästföreningen inte lyc­
kats genomföra. På så sätt skulle den ökande an­
delen bostadsrättsinnehavare också innebära en 
ökad andel boende som var missnöjda med hyresgäst­
föreningens arbete,i detta område. Dessutom till­
kommer ju det faktum att hyresgästföreningen inte 
företräder dem som har bostadsrätt och då inte kan tillvarata dessa intressen.
Ett axplock kommer, tater från de boende
I enkäten har en hel del kommentarer skrivits ned 
som kan vara både tankeväckande och intressanta. 
Här nedan redovisas en del av dessa. Inom paren­
tesen efter citatet anges inom vilket delområde 
den boende bor.
Om områdets "Vi bor i stadsdelen som Gud och Gö- 
anseende: teborgshem glömde". (Gbg-hem)
"Den dag jag flyttar från Gårdsten 











"Tycker området är mycket bra att bo 
i". (HSB)
"Angående områdets anseende är det
för det mesta folk utifrån som är negativa", (hsbj
"Jag trivs bra med lägenheten så jag 
vill inte flytta, lägenhetens plane­
ring är mycket bra". (Bost.bol.)
"Hyran på 1596 kr/mån är hiskeligt 
hög. Man får arbeta två veckor för 
att få ihop hyran". (Gbg-hem)
"Källarutrymmena är dåliga. Jag har 
haft inbrott 4 gången på 2 år. Jag 
förvarar nu sakerna som fanns kvar 
på balkongen". (Gbg-hem)
"Det pratas mycket om bråk i Gårdsten 
men jag har inte upplevt något. Däre­
mot ser man många berusade ungdomar". 
(Bost.bol)
"Det skulle vara bättre övervakning i 
området så att inte vandaliseringen 
vore så stor". (HSB)
"Inga källarutrymmen går att använda, 
finns inget mopedrum, inga namn i 
hissen. Hissen trasig titt som tätt. 
Tvättstugan är under all kritik". 
(Gbg-hem)
"Här i detta hus kan man inte förvara 
något i källaren p.g.a. inbrottsrisk. 
Och källaren är i dålig ordning. Sen 
läcker taken när det regnar och allt 
blir blött. Tyvärr". (Gbg-hem)
"Här är bra att bo men källarna är 
ett stort problem, stölder jämt".
(Bost.bol)
"För mycket dalt med vissa människor. 
Dålig ordning i källare och svalar 
som försvårar den trivsel man vill 
ha och betalar för". (Bost.bol)
"Jag ska flytta till bostadsrättslä- 
genhet eftersom det är ekonomiskt 
fördelaktigare". (Gbg-hem)
"Det är fel att införa bostadsrätt 
för man utestänger en viss kategori 
människor från möjligheten att få en 
bra lägenhet". (Bost.bol)
"HSB är ju rätt nytt här, men jag 
hoppas att vårt område kommer att 
lyftas upp lite mer och få bättre 
anseende". (HSB)
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"Är mycket missnöjd sen HSB tog över. 
Har hyreskontrakt och tänker inte 
ändra till bostadsrätt. Men man kän­
ner det som man blir "utfryst" av 
HSB när man inte har bostadsrätt. 
Tycker också att det känns konstigt 
att det nästan bara är finnar som 
sitter med i hyresgästkommittén hos 
HSB. Jag tycker överhuvudtaget att 
det bor för mycket finnar i området. 
Och servicen har försämrats sen HSB 
tog över. HSB har sina stadgar om 
reparationer o.s.v. men det finns in­
get som ger "vanliga" hyresgäster 
några rättigheter." (HSB)
"Bostadsrättsområdet är ju relativt 
nystartat men det har bara varit po­
sitivt. Det har blivit mer aktivite­
ter bl.a." (HSB)
"På min gård har de flesta köpt bo­
stadsrätt och de är väldigt positiva, 
de tar väl hand om gården, alla hjäl­
per till med rengöring av källaren, 
tvättstugan, gården etc." (HSB)
Om forskar- "Min förhoppning är att forskargrup-
gruppen pens arbete skall ge resultat på vad
vi tycker och tänker." (HSB)
De kommentarer som redovisats ovan kan inte sägas 
vara representativa för hela materialet. Ursprungs­
materialet innehåller till största delen "negati­
va" kommentarer d.v.s. sådana som tar upp fel och 
brister i olika avseenden. Detta får ses som na­
turligt eftersom denna undersökning ur de boendes 
synvinkel kanske ses som ett medel för förbätt­
ringar och avhjälpande av brister i bostaden och 
boendemiljön. I många kommentarer påpekas det att 
vederbörande inte kan uttala sig eftersom han/hon 
inte har bott i området tillräckligt länge. Och 
det är ju inget att förundras över eftersom om­
flyttningen är så pass hög som den är.
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4.4.3 RESULTAT: JÄMFÖRELSE MELLAN HYRES- RESP.
BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE I HSB 1980, -81 OCH 
-82
Tabell 4.22 1980 1981 1982
Svarsfrekvens i %
--------- - Hyresrätt 43 (55%) 24 (37%) 28 (33%)
Bostadsrätt 35 (45%) 41 (63%) 57 (67%)
Förändringen i svarsfrekvenserna från år 1980 till 
1982 mellan hyresrätts- och bostadsrättsinnehavar- 
na avspeglar den ökade andelen lägenhetsinnehavare 
med bostadsrätt i Kryddgården eftersom urvalen var 
slumpmässiga dvs oberoende av upplåtelseform.
Vid undersökningen 1981 valdes lika många lägen­
hetsinnehavare ut ur resp. grupp och svarsfrekven­
sen visar att svarsbenägenheten bland bostads- 
rättsinnehavarna är betydligt större än hos de med 
bostadsrätt. Förklaringen till detta är troligen 
inte konstigare än den att har man köpt bostads­
rätt så är man också mycket mer intresserad av en 
undersökning som gäller just bostadsrätt. Man är 























För det första kan man konstatera att andelen 
gifta eller sammanboende totalt sett gått ner nå­
got i HSB och för det andra att den relativt sto­
ra skillnad i andel mellan hyresrätts- resp. bo- 
stadsrättsinnehavare från 1980 har minskat en hel 
del. Andelen ensamstående skulle med andra ord ha 
ökat bland gruppen bostadsrättsinnehavare.
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Diagram 4.37 





Uppl. form Hr Br Hr Br Hr Br
Antal svar 39 34 25 21 26 54
Av diagram 4.37 framgår att det mellan -80 
och -82 skett en omsvängning då det gäller andelen 
hushåll med barn. Från det att andelen barnhushåll 
varit betydligt högre bland bostadsrättshavarna 
-80 och -81 i jämförelse med hushållen med hyres­
rätt har detta förhållande svängt om till att an­
delen t.o.m. har blivit något större bland de som 
bor kvar med hyresrätt. Detta resultat sett till­
sammans med det tidigare resultatet som gäller ci­
vilstånd tyder på att gruppen ensamstående utan 























Det bör påpekas att ovanstående resultat måste 
läsas med en viss urskiljning eftersom frågeställ­
ningen vid enkäten 1981 gällde födelseland medan 
den för -80 och -82 gällde nationalitet. Detta 
har inneburit att andelen från Finland och övriga 
länder har blivit högre för 1981 års undersökning 
jämfört med -80 och -82 eftersom man kan vara född 
i ett icke-svenskt land men ändå ha blivit svensk 
medborgare.
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Av tabell 4.23 framgår att proportionen mellan 
de nämnda nationaliteterna inte har förändrats 
mellan 1980 och -82. De enda märkbara förändring­
ar som skett är att andelen svenskar med bostads­
rätt har ökat något medan andelen svenskar med hy­
resrätt minskat i motsvarande grad. En motsatt 
tendens gäller däremot gruppen övriga nationali­
teter. Dessa förändringar är dock mycket små så i 







Upplåtelseform H B H B H B
Uniyersitet, 
högskola 19 - 14 5 3 11
Gymnasium,
yrkesskola 46 34 68 58 49 45
Obligatorisk
skola 36 66 18 37 48 44
Både för 1980 och -81 gäller att andelen med lägre 
skolutbildning var högre bland bostadsrättsinne- 
havarna än bland de som hade hyresrätt men att 
denna skillnad försvunnit 1982. Även den skillna­
den att boende med gymnasium, yrkessskola och 
högre utbildning var mer representerade bland hy­
resgästerna 1980 och -81 har försvunnit 1982. En­
ligt den senaste undersökningen skulle det alltså 
1982 inte föreligga någon skillnad i utbildnings­
nivå mellan hyresrätts och bostadsrättsinnehavare. 
Det intressantaste resultat är emellertid att det 
var de boende med lägre utbildningsnivå som först 
köpte bostadsrätt: En möjlig förklaring till detta 
kan vara att denna grupp s.a.s. var mest angelägna 
om att utnyttja de relativt förmånliga villkor av 
bl a. ekonomisk natur som HSB erbjöd.
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Uppl. form Hr Br 











Som framgår av diagram 4.38 var andelen förvärvs­
arbetande män lika stor i båda upplåtelseformerna 
1980 medan den hade ökat något bland bostadsrätts- 
innehavarna och minskat bland hyresrättsinnehavar- 
na 1981. 1982 hade förhållandet blivit det omvän­
da vilket är något förvånande. Som tidigare fram­
gått inräknas bland de icke-förvärvsarbetande 
studerande, pensionärer och arbetslösa. Så av 
ovanstående kan man inte på ett tillförlitligt 
sätt utläsa något om arbetslöshet. Ett faktum som 
också försvagar resultaten är det relativt låga 
antal svarare bland hyresrättsinnehavarna från -81 
och -82.


















Förvärvsarbete 54 78 37 62 65 67
Hemarbete 13 7 12 12 6 11
Övriga 33 15 51 26 29 12
Den ganska stora skillnad från -80 och -81 i form 
av lägre andel förvärvsarbetande kvinnor bland 
hyresrättsinnehavarna har enligt ovanstående dia­
gran försvunnit 1982. Emellertid bör man beakta 
det låga antalet svarare som resultaten baserar 
sig på, ett förhållande som ökar osäkerheten.
ÏYB-âY-Ê2î:YËEY§âïk2i:f:jL_î}ËD_22!2_ïsyiBD2ï
Eftersom undersökningsmaterialet blir väldigt li­
tet när man s.a.s. går ner på "detaljnivå" kommer 
varje enskilt svar i den ena eller andra riktning­
en svara för en oproportionerligt stor procentan­
del. Detta gör att resultaten blir motstridiga och
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att det vore fel att göra en vetenskaplig analys 
på denna bräckliga grund. Eftersom svarsmaterialet 
är väldigt litet för denna frågeställning, d.v.s. 






















<90.000 60 32 43 42 45 42
>90.000 40 68 57 58 55 58
Dessa resultat tyder på att hushållen med högre 
totalinkomst först köpte bostadsrätt. Med total­
inkomst menas hushållets sammanlagda inkomst d.v.s. 
avsett om hushållet har en eller två inkomsttagare. 
Detta innebär i sin tur inte nödvändigtvis att det 
var de "köpstarka" hushållen som först köpte bo­
stadsrätt utan det kan lika väl vara så att kate­
gorin gifta eller sammanboende, där man då följd- 
aktligen kan vara två inkomsttagare, var först 
ute. Denna tes stöds av de resultat som framgår 
av diagram 4.36.
Tabell 4.27




Upplåtelseform Hr Br Hr Br Hr Br
1 år 19 52 5 47 21 46resp. tidskate- gori .
2 år 19 15 27 10 14 18
3-4 år 33 24 27 28 14 16
5 år 28 9 41 15 51 20
Ett genomgående och klart faktum för alla tre un-
dersökningstillfällena är att de med hyresrätt 
har bott mycket längre tid i den lägenhet de bodde 
i vid undersökningstillfället jämfört med de boen­
de i bostadsrätt. Huvudskälet till detta är att 
inga nya hyresgäster har tillkommit efter överta­
gandet. Följaktligen ha de med hyresrätt bott åt­
minstone sedan 1980 i sin lägenhet, med undantag 
för de ca 100 enrumslägenheterna i det s k hög­
huset. Skälen till detta är i huvudsak att när bo­
stadsrätt infördes i området kom givetvis boende 
utanför HSB :s område som var intresserad av bo­
stadsrätt att söka sig dit. Dessutom kom bostads­
rätts intresserade boende som redan var bosatta i 
området att i samband med övergången byta till en
för dem lämpligare lägenhet. Därtill har bostads- 
rättsinnehavarna i allmänhet bott kortare tid i 
sina lägenheter i jämförelse med hyresrättsinne- 
havarna. Det troliga är däremot att förhållandet 
så småningom blir det motsatta eftersom de med 
bostadsrätt är mindre flyttningsbenägna eller 
förutsätts så vara.
Bott i bostadsrättslägenhet tidigare
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Denna fråga, som endast ställdes vid undersök­
ningen 1980 visade att en liten, men dock skill­
nad, förelåg på så vis att en något större andel 
av de som innehade bostadsrätt i jämförelse med 
hyresrättsinnehavarna tidigare hade bott i bostads­
rätt. Av de med hyresrätt var det 17% som svarade
jakande mot 25% för de med bostadsrätt.




Upplåte1seform H B H B H. B
1 r o k 16 3 20 - 32 5
2 r o k 49 20 35 35 39 44
3 r o k 28 49 35 47 25 35
4 r o k 7 29 10 18 4 16
I första hand har det varit de större lägenheter­
na som gjorts om till bostadsrätter medan de mind­
re huvudsakligen stått kvar som hyresrätter. En 
viss tendens kan emellertid noteras nämligen att 
även lägenheterna med 2 r.o.k. i allt högre grad 
har övergått till bostadsrätter. Lägenheterna med 
1 rum och kök tycks däremot vara mycket svårsålda.
1980 1981 1982
Uppl. form HB HB HB
41 63 58 85 43 82
Redan 1980 var andelen som förbättrat sina lägen­
heter större bland de med bostadsrättskontrakt, 
en andel som 1981 och -82 hade ökat än mer, till 
skillnad från de med hyresrätt där andelen var 








Då det gäller tYgen_av_det_förbättrin2sarbete
dominerar tapetseringsarbe- 
ten följt av målning oberoende av om man bor i 
bostadsrätt eller inte.
På frågan om man fått någon "10 årsreparation" 
utförd av bostadsföretaget inskränkte sig jakan- 
de svar till några fåtal procent. Någon skillnad 
mellan upplåtelseform förelåg ej.
Beträffande de olika typer_ay_förbättringsarbeten 
som utförts av bostadsföretaget, pekar resultaten 
på att det inte förekommer några entydiga skill­
nader vare sig mellan upplåtelseform eller vid de 
olika mättillfällena. Andelen av de boende som 
fått någon form av förbättringsarbete utfört 
(målning, tapetsering, golvreparation eller byte 
av utrustning) vid något tillfälle under den tid 









Uppl. form Hr Br Hr Br
98 97 84 95
Så gott som samtliga som svarade 1980 uppgav att 
de visste vad som menades med bostadsrätt medan 
andelen bland de med hyresrätt har sjunkit något 
1982. En förklaring till den höga nivån 1980, 
och då även bland hyresrättsinnehavarna, är tro­
ligen den informationskampanj som pågick från 
HSB:s sida detta år för att sälja bostadsrätter. 
Minskningen hos de med hyresrätt 1982 beror san­
nolikt pa att dessa bestämt sig för att inte kö­
pa bostadsrätt och därför inte är så intressera­







som uppger att 
det förbättras.
1980 1982
Uppl. form Hr Br Hr Br
66 88 64 96
Den skillnad som förelåg 1980 har ytterligare 
förstärkts 1982 så att bostadsrättsinnehavarna 
har blivit ännu mer förvissade om att anseendet 
förbättras till skillnad från de med hyresrätt 





















Uppl. form Hr Br Hr Br
88 97 100 93
Ingen större skillnad i inställning kan märkas 
vare sig mellan upplåtelseform eller mättillfälle 















Tydligen har en viss förändring ägt rum då det 
gäller de boendes bedömning av lägenhetsstandar- 
den. 1980 och -81 förelåg så gott som ingen 
skillnad medan de med bostadsrätt blivit mer po­
sitiva i jämförelse med hyresrättsinnehavarna 
1982. Den uppkomna skillnaden kan förmodligen 
hänföras till att de med bostadsrätt med egna 
medel förbättrat sin lägenhet samt att man vid 
köpet försökt få en så bra lägenhet som möjligt.
1980 1982
Uppl. form Hr Br Hr Br
Ljudisolering 29 31 27 29
Störningsfrihet 74 91 78 85
Omkring 30% är nöjda med lägenhetens ljudisole­
ring oavsett upplåtelseform eller mättillfälle 
(mer negativt uttryckt är 70% mer eller mindre 
missnöjda i detta avseende). En viss skillnad 
kan däremot märkas när det gäller uppfattningen 
om förekomst av omgivande störningar. 1980 var 
de med hyresrätt något mer missnöjda än bostads- 




Inställningen till utemiljön som endast mättes 
1981, visade att det inte förelåg någon skillnad 
mellan upplåtelseformerna utan för båda var an­









Både hyresrätts- och bostadsrättsinnehavare fö­
refaller vara mycket nöjda med de kollektiva 
kommunikationerna till och från Gårdsten och in­
ställningen har uppenbarligen inte förändrats 
över tiden. Att resultatet från undersökningen 
1981 visar ett "sämre" resultat kan troligen 
hänföras till en något annorlunda frågeformule­






rat mycket eller 
ganska bra.
______________ 1980_______ __ 1982
Uppl. form Hr Br Hr Br
VI 77 72 80
Som framgår så är man i stort sett nöjd med den 
information och service som HSB tillhandahåller 
oavsett om man bor i hyres- eller bostadsrätt. 
Inställningen har heller inte förändrats mellan 
-80 och -82.
Inställningen till HSB :s fastiqhetsservice
Resultatet av den mätning, som enbart gjordes 
1981, att bostadsrättsinnehavarna var betydligt 
mer nöjda än de med hyresrätt då det gällde in­
ställningen till fastighetsservicen. Andelen 
nöjda var 68% resp. 36%. Förklaringen till detta 
är med högsta sannolikhet att om man har bostads­
rätt så "ingår" man i HSB och kan då kräva ser­
vice. Dessutom kanske man som bostadsrättsinne­
havare håller sig mera nöjd eftersom man vet att 
man får betala för servicen. Hyresrättsinneha- 
varna däremot upplever troligen att de själva 
kommer i andra hand gentemot de med bostadsrätt
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vilket de kanske också gör rent objektivt sett. 
Dessa resultat går inte helt i linje med resul­
taten i föregående avsnitt men rubricerande fråga 






Uppl. form Hr Br Hr Br
tidsgårdar och 
samlingslokaler, Grannkontakter 58 61 32 68
procentandel nöjda. Föreningsliv 71 45 71 64
Fritidsgårdar 59 59 73 69
Samlingslokaler 60 52 60 72
Grannkontakter. 1980 var andelen nöjda ungefär 
lika stora för de med hyres- resp. bostadsrätt. 
Detta förhållande har avsevärt förändrats fram 
till 1982 på så vis att de med hyresrätt anser 
att grannkontakterna blivit betydligt sämre. 
Förmodligen beror detta på ökningen av bostads- 
rättsinnehavare i området vilket i sin tur har 
medfört försämrade relationer mellan de båda 
grupperna. Detta har mest drabbat de med hyres­
rätt eftersom denna grupp dels är i avtagande och 
dels att det inte förekommer någon organisering 
inom denna grupp till skillnad från de med bo­
stadsrätt där bostadsrättsföreningen utgör en 
sammanhållande länk.
Föreningsliv. Andelen positiva hyresrättsinneha- 
vare har inte förändrats över tiden utan man var 
lika positiv -82 som -80. Däremot har inställ­
ningen bland de med bostadsrätt förbättrats en 
hel del sedan -80 då andelen positiva var jämfö­
relsevis låg. Den då ganska låga andelen positiva 
bland bostadsrättsinnehavarna kan förmodligen 
förklaras av att många i denna grupp var nyin­
flyttade i området och hade därmed inte kommit 
in i föreningslivet men som de sedermera har 
gjort vilket resultaten också pekar på.
Fritidsgårdar■ Någon skillnad mellan upplåtelse­
form kan inte noteras då det gäller inställning 
till hur fritidsgårdarna fungerar. Den föränd­
ring som har skett mellan -80 och -82 är att in­
ställningen överlag blivit mer positiv angående 
fritidsgårdarnas verksamhet.
Samlingslokaler. Hyresrättsinnehavarnas syn på 
samlingslokalerna i Gårdsten har inte förändrats 
under undersökningsperioden vilket däremot bo- 
stadsrättsinnehavarnas har gjort. Andelen positi­
va har ökat en del, kanske beroende på att de med 
bostadsrätt med tiden i större utsträckning nytt­
jar dessa för bl a egna arrangemang.





Uppl. form Hr Br
Fritid 45 66
Kultur 25 41
Den mera positiva inställningen bland de med bo­
stadsrätt till det totala fritidsutbudet i Gård­
sten beror troligen på att denna grupp i större 
utsträckning har tillgång till ett organiserat 
fritidsutbud i och med HSB:s delaktighet i såda­
na verksamheter. Ovanstående resultat stöds inte 
direkt av de resultat som kom fram i tabell 
4.37 men det kan delvis bero på det lägre an­
talet svarande vid -81-års mättillälle.
Då det gäller kulturutbudet tycks förhållandet 
vara detsamma som med fritidsutbudet dvs att 
bostadsrättsinnehavarna är mer nöjda. Förkla­





 1980  1982
Uppl. form Hr Br Hr Br
69 81 69 69
1980 fanns en mindre skillnad i inställning så 
att de med bostadsrätt var något mer positiva. 
Denna skillnad hade 1982 jämnats ut men på så 
vis att andelen positiva bostadsrättsinnehavare 
minskat något. Men generellt sett var andelen 





Uppl. form Hr Br Hr Br
56 75 84 77
Den stora förändringen gällande inställning till 
barnomsorgen svarar hyresrättsinnehavarna för 
där andelen positiva markant har ökat från -80 
till -82 medan bostadsrättsinnehavarnas andel 
var lika stor. Det är svårt att ge en rimlig för­
klaring till ovanstående resultat, dock kan det 
relativt låga antalet svarande i tre av ovanstå­
ende grupper ha haft en viss inverkan.
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Resultaten som enbart grundar sig på -81 års under­
sökning pekar på att hyresrättsinnehavarna skulle 
vara mera nöjda än de med bostadsrätt då det gällde 
inställning till skolan. Andelen positiva för resp. 
grupp var 57 resp. 43%. Emellertid måste resulta­
tet tas med en extra stor nypa salt eftersom an­


























Ett genomgående drag tycks vara att bostadsrätts- 
innehavarna inte är lika nöjda med den sociala 
servicen som de med hyresrätt. Varför det är på 
detta sätt är svårt att hitta en rimlig förkla­
ring på utan man får nöja sig med att konstatera 
att så är fallet. Dock kan man tankemässigt spe­
kulera i att de båda grupperna i olika omfatt­
ning utnyttjar/är beroende av den sociala servi­









Vare sig man bor i hyresrätt eller bostadsrätt är 
man ungefär lika nöjda med den affärsservice om­







Uppl. form Hr Br Hr Br
88 91 88 97
Möjligheterna till att leva ett ostört privatliv 
bedöms som mycket goda oavsett om man bor i hy­










46 47 54 49
33
Hr Br Hr Br
39 35 23 40
Hr Br 
24 55
Resultaten från 1980 och -81 visar att bostads- 
rättsinnehavarna hade en mer positiv inställning 
vid bedömning av Gårdstens anseende jämfört med 
hyresrättsinnehavarnas inställning. Denna skill­
nad har däremot jämnats ut 1982 tack vare att an­
delen positiva bland hyresrättsinnehavarna har 
ökat markant. Det främsta skälet till denna "för­
bättring" bland de med hyresrätt torde vara den 








Uppl. form Hr Br Hr. Br
93 91 96 9.8
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Diagram 4.44 








HSB :s område ÿ 
procentandel nöjda
Mer nöjd kan man knappast bli än vad resultaten 
utvisar då det gäller möjligheten att komma ut i 







Uppl. form Hr Br Iir Br Hr Br
Antal svar 41 33 23 41 27 57
1980, när bostadsrätter började införas, var bo- 
stadsrättsinnehavarna mer positiva än de som hade 
hyresrätt. Detta beror troligen på att de som 
först köpte bostadsrätt också var de som var mest 
positivt inställda till området. 1981 ökade däre­
mot andelen missnöjda bland bostadsrättsinneha- 
varna, förmodligen beroende på att även "mindre 
positiva" köpte bostadsrätt. 1982 hade dock ande­
len missnöjda sjunkit både bland de med hyres­
rätt och med bostadsrätt. Området har blivit 
lugnare.
1980 . 1.9.82.
Uppl. form Hr Br Hr Br
58 50 40 61.
Den lilla skillnad som förekom 1980 till hyres- 
rättsinnehavarnas "fördel" har 1982 förbytts så 
att andelen positiva hyresrättsinnehavare har 
minskat medan andelen positiva bland bostads- 
rättsinnehavarna har ökat. Detta beror antagli­
gen på att de med bostadsrätt genom bl a sin 
förening lever ett aktivare föreningsliv och där­
med mer utnyttjar de träffpunkter som finns. Och 





lan svenskar och 
och invandrare 
i HSB :s område, 
procentandel som 















rat mycket eller 
ganska bra.
1980 1982
Uppl. form Hr Br Hr Br
71 61 73 68
Som framgår av tabellen uppvisar resultaten att 
det inte föreligger någon större skillnad mellan 
de med hyresrätt resp bostadsrätt och att någon 
förändring inte har skett mellan de två mättill­
fällena .
1980 1982
Uppl. form Hr Br Hr Br
65 69 60 67
I stort sett är andelen positiva lika stor för 
resp. kategori och inställningen har inte heller 
förändrats mellan -80 och -82.
1980 1982
Uppl. form Hr Br Hr Br
50 32 36 62
En omsvängning har här skett så att gruppen bo- 
stadsrättsinnehavare svarade för en betydligt 
större andel positiva 1982 till skillnad från 
1980 då förhållandet var det omvända. Troligen 
är det så att många av de med hyresrätt 1980 som 
var positiva och som även ägnade sig åt olika 
former av verksamhet har köpt bostadsrätt vilket 
då i sin tur ökade andelen bland bostadsrättsin- 
nehavarna.
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Tabell 4.46 1980 1-982
påverka boende- Uppl. form Hr Br Hr Br




35 72 26 76
Dessa resultat avspeglar på ett mycket klart 
sätt vad upplåtelseformen betyder för de boendes 
syn på sina möjligheter att förändra och förbätt­
ra sina lägenheter. Andelen som säger sig ha des­
sa möjligheter var dubbelt så stor bland bostads- 
rättsinnehavarna jämfört med de med hyresrätt år 
1980. Skillnaden hade ökat fram till 1982 så att 
denna andel då var ungefär tre gånger så stor. 
Denna skillnad beror på att bostadsrättsinneha- 
varen äger sin lägenhet och därmed är friare att 
förändra den och att man räknar med att kunna ta 















I likhet med föregående resultat - möjligheterna 
att förändra den egna lägenheten - bedöms möjlig­
heterna att påverka utemiljön som goda av dubbelt 
så många av de i bostadsrätt jämfört med de i 
hyresrätt. Denna skillnad gäller i stort sett för 
både 1980 och -82.
Möjligheter att paverka boendemiljön
Denna^fråga, som avser boendemiljön i stort och 
som då inte mer preciserar vad som menas med 
boendemiljö, ställdes enbart 1981. Resultatet 
visar i likhet med de båda tidigare resultaten 
(lägenheten resp. utemiljön) att bostadsrätts- 
innehavarna i betydligt högre utsträckning bedö­
mer påverkansmöjligheterna som stora. Andelen 
bostadsrättsinnehavare som angav möjligheterna 
som stora eller ganska stora var 50%. För de med 






























Resultaten pekar på att det inte förelåg någon 
skillnad mellan hyresrätts- resp. bostadsrätts- 
innehavare 1980 och -81 då det gällde uppfatt­
ningen om de boendes engagemang för förändringar 
i området. 1982 hade däremot andelen som svarat 
att engagemanget var stort ökat betydligt bland 
bostadsrättsinnehavarna. Anledningen till detta 
är troligen att denna grupp ökat i området och 
att man inom gruppen i större utsträckning träf­
far människor som har intresse av att verka för 
förändringar.
Framtida förhållande gällande möjligheter och
vilja till förändringar
Procentandelen som svarat att det kommer att bli 
bättre då det gäller möjligheterna och viljan 
till förändringar av boendemiljön var för bostads­
rättsinnehavarna 86% och för de med hyresrätt 60% . 
Förklaringen till denna skillnad ligger naturligt­
vis i att man som bostadsrättsinnehavare har den 
förhoppningen eftersom det är en av gtundidéerna 
bakom denna upplåtelseform.
Framtida förhållande mellan hyresrätts- och bo- 
stadsrättsinnehavare
Angående bedömningen av hur förhållandet mellan 
bostadsrättsinnehavare och kvarboende hyresgäster 
skulle gestalta sig i framtiden visar resultaten 
att de med hyresrätt hade en något positivare syn. 
66% av dessa trodde att det skulle fungera bra 
mot 54% av de med bostadsrätt. Frågan ställdes 
endast vid undersökningen 1981.
Inställningen till att bostadsrätter och hyres­
rätter finns i samma hus
Av resultaten som endast baseras på undersökning­
en från 1981 framgår det att hyresrättsinnehayar- 
na är mycket mer positiva till en blandning av 
upplåtelseformer i samma hus än vad bostadsrätts-
innehavarna är 77% av de med hyresrätt var posi­
tivt inställda mot 33% av bostadsrättsinnehavarna. 
Att de med bostadsrätt är mycket mer tveksamma 
grundar sig med all säkerhet på deras inställning 
att hyresrättsinnehavarna inte lika mycket tar an­
svar för sin boendemiljö och att de inte är lika 
"stabila" socialt sett. Vilket då i sin tur in­
verkar på områdets anseende och därmed på bostads­
rätternas marknadsvärde.
Diagram 4.46 1980 1981 1982
Inställningen 
till Hyresgäst-
föreningens ar- 56 54
bete, procent- 32 33andel som sva- 29 30
rat mycket eller 
ganska bra.
Uppl. form Hr Br Hr Br Hr Br
Antal svar 34 28 21 35 21 47
För det första kan man konstatera att hyresgäster­
nas inställning blivit mer negativ från 1980 till 
-82. För bostadsrättsinnehavarnas, har utveck­
lingen varit mindre klar. Från en ganska liten 
andel positiva 1980 ökade andelen en hel del 1981 
för att sedan gå tillbaka till den ursprungliga 
nivån. Att ge en rimlig förklaring till detta 
"hopp" är svårt utan man får nöja sig med att 
konstatera att den positiva inställningen har 
minskat och det är de med hyresrätt som helt och 
hållet svarar för det minskade förtroendet för 
hyresgästföreningen.
Anledning till att man inte köpt bostadsrätt
(endast fran undersökningen -81)
Procentandel som svarat: 
ganska stor eller stor 
betydelse, (n = antal 
svarande)
Hade inte råd 28 (n= 14)
Inte ekonomiskt lönande 54 (n= 11)
För dålig information från HSB 20 (n= 10)
Inte intresserad av bostadsrätt 
Inte intresserad av bostadsrätt
30 (n= 10)
i Gårdsten 59 (n= 12)
Vill ej bo kvar i området 33 (n= 12)
Det är mycket vanskligt att dra några tvärsäkra 
slutsatser av ovanstående resultat i och med det 
låga antalet svarande. En viss tendens tycks 
emellertid vara att man främst avhållit sig från
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att köpa bostadsrätt av två skäl - man är inte 
intresserad av bostadsrätt i Gårdsten och att det 
inte kommer att löna sig ekonomiskt.
Anledningen till att man köpt bostadsrätt
(endast från undersökningen -81)
Procentandel som svarat: 
ganska stor el stor be­
tydelse .
Värdestegring 44 (n= 36)
Större boende miljöinflytande 87 (n= 38)
Sänkta boendekostnader 84 ( ri= 38)
Större kontakt med närboende 47 (n= 36)
Förbättring av områdets status 79 (n= 35)
Av resultaten framgår att det främst var möjlig­
heterna till större inflytande över boendemiljön, 
utsikterna till lägre boendekostnader och att om­
rådets anseende skulle bli bättre som gjorde att 
man köpte bostadsrätt. En eventuell värdestegring 
och en eventuell ökad grannkontakt hade mindre betydelse.
4.4.4 SUMMERING AV RESULTAT OCH KOMMENTARER
I enkätundersökningen har flera intressanta re­
sultat kommit i dagen som avspeglar situationer 
och förändringar i Gårdsten sett ur de boendes 
perspektiv. För överskådlighetens skull redovi­
sas i detta avsnitt endast de resultat som är 
klara och entydiga eller på något sätt anmärk­
ningsvärda. Vissa av de förändringar som inträf­
fat kan mer eller mindre klart hänföras till in­
förandet av bostadsrätter medan andra beror på 
andra omständigheter. Att särskilja dessa orsaks­
faktorer, dvs att utröna vad som beror på vad, 
kan vara mycket svårt, i vissa fall omöjligt. 
Sammanfattningsvis framkom emellertid följande.
Svarsfrekvens
I genomsnitt svarade knappt 70%+av de tillfrågade 
på enkäten med en variation på - 5% beroende på i 
vilket delbostadsområde man bodde i (Göteborgs- 
hem, Bostadsbolaget eller HSB.) Däremot var 
svarsfrekvensen betydligt högre bland bostads- 
rättsinnehavare än bland de med hyresrätt.
Civilstånd och hushållsstruktur
Andelen gifta eller sammanboende har gått ned 
något i Gårdsten som helhet liksom även andelen 
hushåll med barn. Andelen ensamstående utan barn 
har då (självfallet) i motsvarande grad ökat.
Vid en mer ingående betraktelse finner man att 
det så gott som helt är i Bostadsbolaget som den­
na förändring har inträffat.
X HSB förefaller det som om andelen gifta eller 
sammanboende med barn gått ned bland bostads- 
rättsinnehavarna mellan -80 och -82 medan då an­
delen ensamstående utan barn ökat. Detta kan 
förklaras av att det var gruppen gifta/samman­
boende med barn som först köpte bostadsrätt me­
dan de ensamstående tydligen var mer avvaktande 
och köpta senare. Detta förlopp styrks också av 
att det var de större lägenheterna som köptes 
först. Utvecklingen pekar därmed på att skill­
naden i hushållsstruktur mellan de båda upplå­
telseformerna håller på att jämnas ut.
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Nationalitet
Den enda notabla förändringen då det gäller na­
tionalitet har inträffat hos Bostadsbolaget där 
andelen svenskar har ökat och "övriga nationali­
teter" har minskat. Men i stort sett är fördel­
ningen likartad i de olika delområdena och även 
mellan bostads- och hyresrättsinnehavarna i HSB 
fast det verkar som om de utländska medborgarna 
köpte bostadsrätt tidigare än vad svenskarna 
gjorde.
Utbildning
De boende i Bostadsbolaget har i genomsnitt lägre 
utbildningsnivå jämfört med de i Göteborgshem och 
HSB. Resultaten visar vidare att det var de med 
lägre utbildningsnivå som först köpte bostadsrätt 
medan de med högre utbildning i större utsträck­
ning väntade med detta. 1982 var skillnaden ut­
jämnad .
Sysselsättning
Det förvärrade läget på arbetsmarknaden har uppen 
barligen mest drabbat de boende i Bostadsbolaget 
och minst i HSB. Detta gäller männen, för kvinnor 
nas del är resultaten mer svårtydbara.
Inkomst
Den genomsnittliga inkomsten är och har varit 
högst bland de boende i Göteborgshem och HSB och 
lägst i Bostadsbolaget. Intressant är att inkoms­
ten i absoluta tal ökat i Göteborgshem och HSB 
medan den minskat i Bostadsbolaget trots penning­
värdesförsämringen. Detta förhållande går ju ock­
så i linje med de resultat som gäller sysselsätt­
ning där arbetslösheten tydligen också har ökat 
mest bland Bostadsbolagets hyresgäster.
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I HSB var det hushåll med högre totalinkomst som 
yar tidigast ute och köpte bostadsrätt. Sambandet 
mellan gruppen gifta/sammanboende och hushåll med 
högre totalinkomst är starkt eftersom dessa hus­
håll ofta har två inkomsttagare. Så det kanske är 
riktigare att påstå att gruppen gifta/sammanboen­
de, och därmed hushåll med högre totalinkomst, 
köpte bostadsrätt tidigare än gruppen ensamståen­
de . Man bör emellertid beakta att hög totalin­
komst ej behöver innebära kapitalstyrka eftersom 
t ex försörjningsbördan också kan vara stor.
Boendetid
Oavsett bostadsföretag är omflyttningen av hyres­
gäster hög. Över hälften av de boende hade bott i 
sin lägenhet i högst två år. För HSB :s del inne­
bar införandet av bostadsrätt att rörligheten 
ökade. Dels berodde det på att många av de hyres­
gäster i HSB som köpte bostadsrätt, i samband med 
detta också bytte till en för dem mer attraktiv 
lägenhet. Dels att hyresgäster som inte var int­
resserade av bostadsrätt flyttade ifrån området 
och andra, bostadsrättsintresserade, flyttade in.
Lägenhetsförbättringar
Andelen boende som själva gjort förbättringar i 
sina lägenheter har ökat i HSB och naturligt nog 
är det bostadsrättsinnehavarna som svarat för 
hela ökningen. I allmännyttan och bland HSB :s 
hyresgäster har ingen förändring skett. Vid vär­
dering av det egna förbättringsarbetet framgår 
det vidare att man i HSB också ligger högst.
Bostadsrätt
Det är inte förvånande att man i HSB vid jämförel­
se med de andra bostadsföretagen anses ha mest 
kunskap om innebörden av bostadsrätt. Dessutom an­
ser man i högre grad i HSB än i allmännyttan att 
bostadsrätter betyder att ett områdes anseende 
förbättras. Inom HSB är det bostadsrättsinneha­
varna som (naturligt nog) särskilt starkt har den­
na uppfattning. De kvarboende hyresgästernas in­
ställning skiljer sig inte från allmännyttans 
hyresgäster.
Trivsel i Gårdsten
Mellan 86 och 100%, beroende på område och upplå­
telseform, uppger sig trivas bra i Gårdsten. Dessa 
"toppresultat" står i stark motsättning till den 
allmänna attityden om hur det är att bo i Gård­
sten (jmf. kap 5.2.2).
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Bostadens standard
Överlag är man mycket nöjd med lägenheterna i 
Gårdsten. Denna bedömning har emellertid varierat 
något i HSB vilket kan relateras till övergången 
till bostadsrätt. Inför övergången bedömde man 
lägenheternas standard som något sämre och det 
gällde både bostads- och hyresrättsinnehavare. 
Denna "nedvärdering" kan sannolikt hänföras till 
att man stod inför ett eventuellt köp av lägen­
heten och då skulle få vissa reparationer utför­
da. Med tiden har dock bostadsrättsinnehavarna 
blivit alltmer positiva, till skillnad från de 
med hyresrätt vars inställning ej hade föränd­
rats .
Störningsmoment och lägenheternas ljudisolering
De boende i Bostadsbolaget upplever sig jämförel­
sevis vara mera utsatta för störningar än de i de 
andra bostadsföretagen. I HSB är man missnöjd med 
lägenheternas ljudisolering. Nöjdast är man i 
Göteborgshem.
Kollektiva kommunikationer
En svårförklarlig förändring har inträffat då det 
gäller inställning till de kollektiva kommunika­
tionerna. 1980 var de boende nöjda med dessa oav­
sett var man bodde i Gårdsten. 1982 hade man däre­
mot blivit mer missnöjda i Bostadsbolaget och 
Göteborgshem men inte i HSB. Detta är något för­
bryllande eftersom kollektivtrafiken inte har för­
ändrats mellan mättillfällena. En förklaring kan 
emellertid bestå i att man i november -80 införde 
större turtäthet vilket då på ett sas onormalt 
sätt avspeglat sig i den mycket positiva attity­
den vid mättillfället december -80 dvs ca en 
månad efter turtäthetsökningen och att attityden 
"normaliserats" 1982. Denna "normalisering" har 
dock endast inträffat i de båda allmännyttiga bo­
stadsföretagen, inte i HSB som fortfarande hade 
en mycket positiv inställning.
Bostadsbolagens informations- och serviceverksam­
het
I HSB är man mest nöjd i detta avseende och minst 
hos Göteborgshem medan Bostadsbolaget intar en 
mellanställning. Attityderna har troligen mycket 
att göra med att man i HSB och Bostadsbolaget vid 
undersökningstillfällena hade lokalkontor i områ­
det vilket inte Göteborgshem hade. Ett sådant 
öppnades emellertid i slutet av 1982 vilket då 




Den bästa kontakten med sina grannar har man i 
HSB medan den upplevs vara sämre i Göteborgshem 
och sämst i Bostadsbolaget. En markant försämring 
har inträffat för hyresrättsinnehavarna i HSB i 
och med införandet av bostadsrätter.
Fritidsgårdar, samlingslokaler och föreningsliv
I jämförelse med de allmännyttiga bostadsbolagen 
har man i HSB blivit mer nöjd med fritidsgårdarna 
och föreningslivet i Gårdsten. Det är framför allt 
bostadsrättsinnehavarna som har blivit alltmer po­
sitiva .
Barnomsorg
Generellt tycker gårdstensborna att barnomsorgen 
har blivit bättre dvs oavsett i vilket delområ­
de man än bor i. Troligen beror det främst på en 
kvantitativ utbyggnad.
Social service
X allmännyttan har man blivit mer nöjd med det 
sociala serviceutbudet medan utvecklingen i HSB 
har varit den motsatta och då helt beroende på en 
viss missnöjesökning bland dem med bostadsrätt. 
Denna förändring är svårförklarlig men kan möjli­
gen bero på att bostadsrättsinnehavarna är mindre 
beroende av "det sociala" och därför ser med mind­
re blida ögon på dess verksamhet.
Affärsservice
Inställningen till den kommersiella servicen är 
en direkt avspegling ay affärernas lokalisering i 
Gårdsten. Minst av denna vara hade man vid under­
sökningstillfällena i Göteborgshems område och 
mest i Bostadsbolagets vilket innebar att man var 
minst nöjd i det förra och mest i det senare. 
Under hösten -82 har emellertid det lilla centru­
met i Göteborgshems område väckts till liv genom 
att bageri, servicebutik, iunchrestaurang och mo­
tionscentral har tillkommit. Detta bör rimligtvis 
ha påverkat de boendes attityd i positiv riktning
Möjligheter till privatliv
En allmängiltig uppfattning är att man har mycket 
stora möjligheter att leva ett ostört privatliv - 
på gott och ont. På gott genom friheten från so­
cial kontroll och på ont genom anonymitet och iso­
lering .
Gårdstens anseende
Det något skamfilade rykte som Gårdsten har fått 
dras med anses ha förbättrats något. Främst är 
det i Bostadsbolaget och HSB man tycker så. San­
nolikt beror det på en kombination av införandet 
av bostadsrätter, tillkomsten av ett radhusområde 
i östra Gårdsten och en högstadieskola som varit 
hett efterlängtad. Ett något förvånande resultat 
är att det endast är hyresrättsinnehavarna i HSB 
som tycker att anseendet har förbättrats medan de 
med bostadsrätt inte har förändrat sin inställ­
ning. Detta motsäger de resultat som utvisar att 
bostadsrättsinnehavarna i större utsträckning 
tror att ett områdes anseende förbättras. Tydli­
gen föreligger en diskrepans mellan tro och reali­
tet i detta fall. Såvida inte bostadsrättsinneha­
varna tillmäter andra faktorer än upplåtelsefor­
men större relativ betydelse vilka då drar ner 
anseendet. Emellertid är det vanskligt att speku­
lera i detta.
Tillgång till natur
Ett kanske självklart resultat är att de boende 
mycket högt värdesätter den nära och lättillgäng­
liga natur som omger Gårdsten och Angered.
Bråk och oroligheter
Resultaten utvisar klart att det är mest bråkigt 
och oroligt i Bostadsbolagets område medan HSB 
och Göteborgshem befinner sig på samma (lugna) 
nivå.
Träffpunkter
Tillgången till olika slags träffpunkter är sämst 
i Göteborgshems område, bättre i Bostadsbolaget 
och bäst i HSB. I samband med införandet av bo­
stadsrätter kan man notera en klar polarisering 
mellan bostadsrättsinnehavarna och de med hyres­
rätt. De förra har blivit nöjdare och de senare 
avsevärt mer missnöjda vilket då kan tillskrivas 
en slags inre segregering dvs att hyresrätts­
innehavarna direkt eller indirekt, uttalat eller 
outtalat är utestängda från HSB:s verksamheter 
och lokaler.
Förhållandet mellan svenskar och invandrare
En liten förändring har inträffat i "klimatet" 
mellan svenskar och invandrare på så vis att det 
blivit något sämre i allmännyttan och något bättre 
i HSB. Förändringen är dock marginell och behöver 
inte nödvändigtvis betyda början på en trend.
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Anseendet hos det egna delområdet
De boende i Göteborgshems respektive Bostadsbola­
gets områden bedömer det egna områdets anseende 
som lägre än vad de boende i HSB gör om sitt. I 
HSB har dessutom en intressant attitydutveckling 
inträffat nämligen den att det är de med hyresrätt 
som anser att HSB:s anseende blivit markant bättre 
i och med omvandlingen till bostadsrätt medan bo- 
stadsrättsinnehavarnas inställning ej har föränd­
rats .
Möjligheter till hobbyverksamhet o dyl
I HSB:s område, till skillnad från allmännyttans, 
har möjligheterna att bedriva hobbyverksamhet 
ökat markant men det är enbart bostadsrättsinne- 
havarna som menar så. Kategorin hyresrättsinne- 
havare anser tvärtom att möjligheterna har blivit 
sämre. Tillgången till hobby- och föreningslokaler 
har troligen en avgörande betydelse, en faktor som 
då gynnar bostadsrättsinnehavarna i och med deras 
föreningsanslutning.
Möjligheter att påverka boendemiljön
Eftersom HSB:s uppgift bl a är att främja sina 
medlemmars inflytande över sin boendemiljö och 
HSB:s organisation är uppbyggd därefter är det 
inte förvånande att bostadsrättsinnehavarnas grad 
av inflytande är betydligt högre än de med hyres­
rätt (både i HSB och allmännyttan). För allmän­
nyttans del har en något oroande utveckling skett, 
nämligen den att upplevelsen av inflytande över 
utemiljön har minskat.
Engagemang för förändringar
Man kan konstatera att de boendes engagemang för 
olika slags förändringsarbete inom sitt område 
har minskat något i allmännyttan och ökat en hel 
del i HSB bland bostadsrättsinnehavarna något som 
då helt kan tillskrivas övergången till bostads­
rätt.
Inställning till Hyresgästföreningens arbete
Den jämförelsevis positiva inställningen till HCF 
man 1980 hade inom HSB hade sjunkit markant 1982 
så att man där kom ned på samma låga nivå som i 
allmännyttan. För denna nedgång svarar kategorin 
hyresrättsinnehavare helt för. Bakom detta resul­
tat döljer sig den sannolika förklaringen att hy- 
resrättsinnehavarna helt enkelt blivit mer miss­
nöjda med HCF, kanske beroende på att de anser
Ill
att organisationen inte tagit tillvara deras in­
tressen i samband med omvandlingen till bostads­
rätt .
Förhållandet mellan hyresrätts- och bostadsrätts-
innehavare
Som tidigare framgått är de med hyresrätt en rela­
tivt "utsatt" grupp i HSB. Trots detta hade hyres- 
rättsinnehavarna en något ljusare syn på hur det 
skulle fungera framdeles. Då det gäller inställ­
ningen till att blanda upolåtelseformer i samma 
hus var bostadsrättsinnehavarna klart negativa 
och de med hyresrätt klart positiva. Denna mot­
stridighet i resultaten är något förbryllande men 
en logisk förklaring bör vara att de med hyres­
rätt ser tiden an och tror att det kommer att bli 
bättre i framtiden och att införandet av bostads­
rätter medför många fördelar soin öyerskuggar nack­
delarna. Dessutom kan det vara så att de med hy­
resrätt helt enkelt har en tolerantare inställning 
än vad bostadsrättsinnehavarna har eftersom frågan 
för dem kanske inte är så viktig.
Motiv för att man köpt respektive inte köpt bo­
stadsrätt
Bostadsrättsköparna uppger som främsta skäl för 
köp att man ville ha större inflytande över boen­
demiljön, lägre boendekostnader och att det leder 
till en statusförbättring av området. För de som 
inte köpt har motiven främst varit att man inte 
var intresserad av bostadsrätt i Gårdsten och det 
inte skulle vara ekonomiskt lönsamt.
KORT SAGT - VAD VISAR DENNA ENKÄTUNDERSÖKNING?
HAR DET BLIVIT BÄTTRE ELLER HUR HAR DET BLIVIT?
Den visar att "allmäntillståndet" försämrats en 
del i Bostadsbolagets område, att det är ganska 
oförändrat i Göteborgshems och att det blivit 
bättre i HSB. Förbättringen i HSB kan helt till­
skrivas övergången till bostadsrätt och att det är 
bostadsrättsinnehavarna som helt svarar för för­
bättringen medan de kvarboende hyresgästerna som 
grupp har blivit mer missnöjda.
Bakom denna attitydutveckling inom HSB ligger 
sannolikt två företeelser där den ena är kopplat 
till faktorn upplåtelseform och den andra till 
"faktorn" lägenhetsinnehavare.
Upplåtelseform: Resultaten pekar klart på att om­
vandlingen till bostadsrätter i många avseenden 
har lett till en förbättring för hela området med 
det undantaget att de kvarboende hyresgästerna 
blivit en mer utsatt grupp.
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Lägenhetsinnehavare: Att situationen har förbätt­
rats för kategorin bostadsrättsinnehavare och för­
sämrats för de med hyresrätt dvs att en polari- 
sering har inträffat, kan hänföras till två "ske­
enden" . Först och främst är sannolikt att de som 
redan bodde i området innan omvandlingen och som 
dessutom hade en positiv attityd till området som 
sådant, också var mer benägna att köpa bostads­
rätt eftersom de hade för avsikt att bo kvar (så­
vida man inte köpte i spekulationssyfte vilket 
dock resultaten inte pekar på). Denna "process" 
innebar då att de mera positivt inställda boenden 
lämnade kategorin hyresrättsinnehavare och gick 
över till kategorin bostadsrättsinnehavare dvs 
andelen positiva blev mindre i den förra katego­
rin och större i den senare. Dessutom var vill­
koret för nyinflyttning till HSB :s område att man 
köpte bostadsrätt vilket då spädde på ovannämnda 
polarisering eftersom man då säkert också hade en 
positiv inställning till upplåtelseformen.
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4.5 Statistiska uppgifter
4.5.1 SYFTE OCH METOD
Denna del av undersökningen syftade till att med 
hjälp av s k hårda data på ett kvantitativt sätt 
redovisa de effekter som införandet av bostads­
rätter eventuellt har fört med sig. De statistis­
ka uppgifterna skulle huvudsakligen tillhandahål­
las genom kommunens försorg eftersom det främst 
är i de kommunala längderna relevanta uppgifter 
finns.
Tyvärr har det visat sig vara svårt att få fram 
det statistiska underlagsmaterialet som skulle 
möjliggöra en stringent utvärdering. Bakom svå­
righeterna låg framför allt bristande personella 
resurser hos kommunen vilket fick till följd att 
ingen där på ett helhjärtat och aktivt sätt kun­
de ta ansvar för denna del av undersökningen vil- 
annars var meningen. Denna del utgjorde ett fun­
damentalt inslag i hela undersökningsplanen.
(se kap. 3). Ett annat problem utgjorde svårig­
heterna att gå ner på delnivå inom Gårdsten, 
dvs att få fram separata uppgifter för HSB- 
Kryddgården, Göteborgshem och Bostadsbolaget. 
Ytterligare en svårighet bestod av att vissa 
tillgängliga uppgifter inte stämde överens med 
denna undersöknings mättillfällen. Det gällde 
t ex folk- och bostadsräkningen som endast ut- 
föres vart femte år.
Av dessa skäl blir denna del relativt ytlig och 
ofullständig och det material som behandlas be­
gränsar sig därför till uppgifter om outhyrda 
lägenheter, av- och omflyttning, åldersfördelning, 
hushållsstruktur och utländskt medborgarskap.
4.5.2 RESULTAT 
OUTHYRDA LÄGENHETER
Som framgår av tabell 4.48 är det HSB-Kryddgården, 
tidigare GEBEA, som alltsedan 1978 haft minst 
problem med tomma lägenheter av de tre bostads­
företagen i Gårdsten. Någon ökning har ej heller 
skett. För både Göteborgshems och Bostadsbolagets 
del har andelen varit betydligt högre och då mest 
i Bostadsbolaget. För dessa båda allmännyttiga 
bostadsföretag har trenden sedan 1978 varit lik­
artat, först en nedgång i andelen tomma lägenhe­




Outhyrda lägenheter i flerfamiljshus. Procentandel.
1978 1980 1982
Kryddgården 4 4 2
Göteborgshem 23 14 19
Bostadsbolaget 30 24 29
Gårdsten 21 16 19
Angered 12 11 18
Göteborg 1 1 2
Källa: Göteborgs Kommun, stadskansliet
Vid en jämförelse av Gårdsten med hela Angered 
och hela Göteborg i detta avseende framgår det 
mycket klart i vilken del av Göteborg det är 
minst attraktivt att bo. Trots att det inom Ange­
red och Gårdsten finns delområden som inte är 
drabbade.
AV- OCH OMFLYTTNINGAR
Vid försöken att få fram jämförbara uppgifter 
om av- och omflyttning hos de olika bostadsföre­
tagen visade sig att de båda allmännyttig före­
tagens uppgifter gick att jämföra sinsemellan. 
Kryddgården däremot hade ej någon statistik som 




ningar, procent- Kryddgården 






avflyttning 14 20 25
omflyttning 8 7 9
Bostadsbolaget
avflyttning 21 20 18
omflyttning 8 8 6
Avflyttning = flyttning från företagets område i 
Gårdsten till annat företag i Gård­
sten eller annorstädes.
Omflyttning = flyttning "inom" företaget i Gård­
sten eller annorstädes.
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Enligt uppgifterna i tabell 4.49 var avflyttning­
en i Kryddgården kraftig under den tidsperiod som 
omvandlingen till bostadsrätt var som mest inten­
siv. Under följande ett-års-period hade läget 
stabiliserats markant. För Göteborgshems del har 
rörligheten ökat hela tiden sedan 1978. 1982 hade 
den blivit större än i Bostadsbolaget där av- 
och omflyttningen i stort sett varit på samma ni­
vå under hela perioden.
Ovanstående beräkningar grundar sig på det totala 
lägenhetsbeståndet för resp. bostadsföretag och 
inte på antalet uthyrda lägenheter. Om beräk­
ningarna i stället gjordes på de lägenheter som 
var uthyrda dvs på antalet hushåll i resp. bo­
stadsföretag skulle av- och omflyttningssiffror- 
na bli proportionellt högre för de bostadsföre­
tag som hade större andel tomma lägenheter. I 
detta fall gäller det då främst Bostadsbolaget 
men även Göteborgshem.
ÅLDERSFÖRDELNING
Av tabell 4.50 kan man utläsa att åldersfördel­
ningen för de tre bostadsföretagen inte skiljer 
sig från varandra i någon nämnvärd grad. Den en­
da märkbara förändringen över tiden gäller Krydd­
gården där gruppen 16-24-åringar minskat och 




Fördelning inom resp. åldersgrupp i %
0-6 7-15 16-24 25-■44 45-64 65-
Kryddgården 1978 1789 17 12 21 37 10 3
-80 1791 15 13 18 41 9 4
-82 1900 14 14 15 42 11 4
Göteborgshem -78 1853 17 15 14 36 14 4
-80 1992 17 14 15 37 14 4
-82 1827 16 14 13 36 15 6
Bostadsbolaget -78 1876 14 13 15 38 13 7
-80 2078 14 13 14 39 14 6
-82 1842 14 13 14 37 15 7
österhöjden -82 532 17 15 9 49 10 -
Gårdsten -82 6101 15 14 14 39 13 5
Angered -82 35601 13 15 13 36 16 8
Göteborg -82 425640 7 9 13 30 23 18
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I övrigt visar tabellen klart att i jämförelse 
med hela Göteborg bor i Gårdsten och Angered en 
större andel av 25-44 åringar och yngre ålders­
grupper upp tom 15 år. Andelen i åldersgruppen 
45 år och uppåt är däremot markant mycket mindre. 
Befolkningen är alltså jämförelsevis mycket ung.
HUSHÅLLSSTRUKTUR
Man kan av tabell 4.51 konstatera att andelen 
som är gifta är något lägre i Gårdsten än i både 
Angered och Göteborg som helhet. I Gårdsten är 
det Bostadsbolaget som andelen har varit och är 
något lägre än i de båda andra bostadsföretagen.
En viss ökning i Kryddgården och en viss minsk­
ning i Göteborgshem kan emellertid noteras.
Tabell 4.51
Hushållsstruktur,huvudmäns civilstånd gällande befolkningen över 
20 år, med resp. utan barn. Procentandel
gifta huvudmän andel av gifta ogifta m barn 
som har barn
Kryddgården 1978 20 67 15-80 23 65 12-82 23 66 11
Göteborgshem -78 24 64 13-80 25 61 9-82 21 6.1 16
Bostadsbolaget -78 18 60 13-80 19 60 11-82 18 59 12
Österhöjden -82 33 74 8
Gårdsten -82 22 64 13
Angered -82 25 61 10
Göteborg -82 25 41 5
Andelen gifta med barn har varit och är något 
högre i Kryddgården än i allmännyttan. I jäm­
förelse med hela Göteborg är andelen avsevärt 
mycket högre vilket förstås hänger ihop med att 
det i Angered bor många unga familjer med barn.
Det förefaller vidare som om att det inte har 
rått någon större skillnad mellan de tre bostads­
företagen då det gäller andelen ogifta med barn, 
möjligtvis med undantag för det allra senaste 
året då Göteborgshem hade en något större andel.
I jämförelse med Angered i sin helhet är andelen 




Oavsett årtal har Kryddgården haft störst andel 
utländska medborgare och Göteborgshem minst av 
Gårdstens bostadsföretag. Det är vidare finlän­
darna som utgör en stor majoritet av dessa. Ett 
intressant faktum är att andelen finländare har 
ökat markant i Kryddgården medan den har minskat 
både i Göteborgshem och Bostadsbolaget och då 
till förmån för andra utländska medborgare. Om 
det har att göra med själva omvandlingen eller 
om det beror på andra faktorer är svårt att utrö­
na. Andelen finländare av de utländska medborgar­
na är också avsevärt högre i Gårdsten jämfört med 
hela Angered och Göteborg. Tabell 4.52 visar ock­
så den stora skillnaden mellan de tre områdes­
nivåerna Gårdsten, Angered och Göteborg då det 
gäller andelen utländska medborgare. Gårdsten har 
i särklass den största andelen.
Tabell 4.52 
Utländska medborgare












































Som framgår av tabellerna 4.50 - 4.52 har ett om­
råde benämnt österhöjden tagits med som jämförel­
se i de aspekter som gäller åldersfördelning, 
hushållsstruktur och utländska medborgare. Anled­
ningen är att detta bostadsområde som också lig­
ger i Gårdsten, är av en helt annan typ än den 
övriga bebyggelsen. Bostadsbeståndet består av 
gruppbyggda småhus, ca 250 stycken, upplåtna med 
bostadsrätt och äganderätt. Husen är belägna 
utanför den trafikring som omsluter det område 
som man vanligtvis menar med Gårdsten och som en­
bart innehåller flerfamiljshus.
Av uppgifterna framqår att detta område skiljer 
sig från det övriga Gårdsten genom att ålders­
gruppen 25-44 år är betydligt mer representerad 
medan åldersgrupperna ovan denna är underrepre- 
senterad. Andelen gifta med barn är också betyd­
ligt högre. Däremot finns det avsevärt mindre 
andel utländska medborgare här. Det verkar alltså 
vara ett område som attraherar unga svenska fa­
miljer vilket kanske inte är så förvånande.
4.5.3 SLUTSATSER
Det är vanskligt att dra några tvärsäkra slutsat­
ser grundade på dessa resultat, till det skulle 
behövas en mer omfattande studie. Resultaten pe­
kar emellertid på två tendenser. För det första 
att stabiliteten i Kryddgården markant har ökat 
efter det att den "orolighet"som uppstod just 
när omvandlingen var som mest intensiv hade lagt 
sig. För det andra att andelen finländare markant 
har ökat i Kryddgården. En trolig orsak till den­
na utveckling är att det är mycket vanligare i 
Finland med sådana upplåtelsekonstruktioner som 
liknar den svenska bostadsrätten. I övrigt kan 
man inte notera några större skillnader vare sig 
i demografisk struktur eller i förändringar i 
denna mellan de tre bostadsföretagen. En intres­
sant variabel, men som av olika orsaker inte kun­
de undersökas (se kap. 4.5.1), vore den som be­
handlar socioekonomisk status. Denna hade tyd­
ligare kunnat peka på om en segregation mellan 




Mot bakgrund av diskussioner om hur en övergång 
till bostadsrätter påverkar hyresgäster, gjordes 
en studie av vilka som flyttat, beträffande orsa­
ker till flyttningen och andra faktorer som karak­
teriserar byte av bostad, t ex bostadsstorlek och 
närhet till arbetsplats. De förda diskussionerna 
har i hög grad gällt risken för (alternativt vär­
det av) att en del familjer inte skulle kunna bo 
kvar i ett område där bostadsrätt införes. Vi 
har därför genomfört en intervjustudie i avsikt 
att beskriva dem som flyttar, flyttningens effekt 
på bostadssituationen och orsaker till flyttningen.
Flyttningsstudien består av tre delar inom vilka 
kontraktsinnehavarna (hyres/bostadsrätt) interv­
juats .
1. Intervjuer gjorda av HSB-personal med in­
flyttare i Kryddgården fr o m september 1980 till 
och med februari 1982.
2. Intervjuer gjorda av personer knutna till 
forskargruppen med utflyttare fr o m september 
1980 till och med februari 1982.
3. Intervjuer med ett urval av dem som flytta­
de in eller ut under perioden 1 maj 1980 till den
1 september 1980. Urvalet gjordes systematiskt, 
var sjätte flyttare. Avsikten var att 30 utflytta­
re respektive inflyttare skulle utfrågas. Bortfal­
let blev stort och först efter att vi försökt kon­
takta 47 utflyttare kunde 25 intervjuas. Det slut­
liga antalet intervjuer med inflyttare blev 27.
Det var från början meningen att alla intervjuer 
skulle utföras av HSB-personal, då de hade kontakt 
med flyttarna i samband med kontraktskrivning etc. 
Detta visade sig omöjligt att genomföra. Undersök­
ningen lades därför upp på ovan angivna sätt. På 
grund av svårigheter att nå utvalda personer kunde 
inte heller personliga intervjuer göras i samtliga 
fall (gäller punkt 3 ovan). De flesta gjordes per 
telefon och i enstaka fall erhölls skriftliga svar 
på frågorna. De delar av intervjuarbetet som ut­
förts av HSB-personal var inte heller totalunder­
sökningar (tidiga och sena inflyttare, se nedan). 
Tidsbrist i samband med kontraktsskrivning och ut­
lämning av nycklar är den främsta orsaken till att, 
enligt HSB-personalens uppskattning, ca 60 procent 
av populationen har kunnat utfrågas. Population och 
urval presenteras i tabell 4.53.
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Utfrågning* tPopula- 1 Urval/ Antal




























Intervjuare anställd 416 
forskargruppen** 
telefon el. besök
Tabell 4.53: Population, urval och intervjuer i flyttningsstudien.
* Förutom angivna utfrågningssätt har i undantagsfall brevenkät utnytt­
jats.
** Denna grupp har särskilt studerats av Christina Azelius, "Hyresrätt 
eller bostadsrätt ? Ett exempel från Gårdsten", Socialhögskolan i 
Göteborg, 1981.
*** Dvs personer som flyttat inom Kryddgården.
4.6.2 RESULTATSAMMANSTÄLLNING
Beskrivning av kontraktsinnehavarna 
och deras familjer
Familjestorlek
Inom samtliga flyttningskategorier innehåller mer 
än 80 procent av alla hushall en till tre perso­
ner. Andelen familjer med tre personer eller fler 
är större bland in- än bland utflyttare (tabell 
4.54 ). Andelen små (en till två personer) är 
föijaktiigen relativt stor bland utflyttarna. An­
märkningsvärd är därför den stora andelen enperson- 
hushåll bland tidiga inflyttare.
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Flyftnings kategori Antal personer per hushåll
1 2 3 4 eller fler
Tidiga inflyttare 41 22 22 15
Sena inflyttare 19 35 25 20
Tidiga utflyttare 30 41 18 11
Sena utflyttare 34 38 18 10
Omflyttare 26 32 37 5
Inflyttare 23 33 25 19
Utflyttare 33 38 18 10
Samtliga kategorier 28 35 23 14
Hela gårdsten 1975 36 ------ 64------------------
Tabell 4 - 54 : Andel hushåll inom resp kategori av olika 
storlek i flyttningsenkäten.
Figur 4.1: Andel hushåll i resp kategori (in-, ut- och omflyttare samt
totalt) bestående av en, två, tre och fyra eller fler personer.
Genom att andelen familjer med tre personer eller 
mindre är så stor kommer också andelen barnfamil­
jer att bli stor. Med ett undantag (tidiga inflyt­
tare) så har mer än 80 procent (ja nästan 90 pro­
cent) av familjerna ett eller två barn. Drygt 
hälften av familjerna har endast ett barn. Det kan 
härvid observeras att bland dem, som bytte lägen­
het inom Kryddgården utgör hela 88 procent ett- 
barnsfamiljer.
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Det är dock svårt att dra några bestämda slut­
satser av den sistnämnda andelen eftersom an­
talet intervjuade är så litet. Detta gäller i 
hög grad också tidiga flyttare för vilka andelen 
ettbarnsfamiljer är låg.
Flyttningskategori Antal barn per fami 1 j
1 2 3 4 eller fler
Tidiga inflyttare 36 45 18 0
Sena inflyttare 55 32 11 2
Tidiga utflyttare 25 50 13 13
Sena utflyttare 56 36 5 3
Omflyttare 88 13 0 0
Inflyttare 52 34 12 1
Utflyttare 51 38 6 4
Samtliga kategorier 54 34 9 2
Hela Gårdsten 1975 48 --------52 -
Tabell 4.55: Andel barnfamiljer, inom resp kategori, av olika
storlek (antal barn).
om Flyttnings- 
UT ' Tot kategori
1er fler ^ntal 
barn




Åldersfördelningen bland hyres-/bostadsrätts- 
kontraktens innehavare framgår av tabell 4.56 . 
Det framgår att åldersfördelningen är relativt 
jämn med vissa skillnader mellan grupperna. An­
delen personer i den äldsta gruppen (födda före 
1945) är relativt stor bland tidiga inflyttare 











Tidiga inflyttare 55,5 45,9 18,5 (27)
Sena inflyttare 26,4 41,8 31,8 (110)
Tidiga utflyttare 32,2 21,4 46,5 (28)
Sena utflyttare 33,3 37,4 29,3 (99)
Omflytta re 15,0 45,0 40,0 (20)
Total t 31,3 37,3 31,7
(antal) (89) (105) (90)
Tabell 4.56: Andel hyres/bostadsrättsinnehavare i olika åldersgrupper in­
om respektive flyttningskategori.
Det stora bortfallet bland sena utflyttare (99 svar 
bland 114 svarande) är anmärkningsvärt. Det förkla­
ras av bristande instruktion till alternativt miss­
tag av intervjuarna.
I barnfamiljerna dominerar andelen med små barn.
Mer än två tredjedelar av barnfamiljerna har små 
barn - under sju år. Notabelt är att de, som flyt­
tar inom Kryddgården uteslutande är småbarnsfamil­
jer eller saknar barn (se figur 4.3). Utflyttar- 
na saknar barn under nitton år i högre grad än in­




Det vanligaste inkomstläget för de svarande bo- 
stads-/hyresrättsinnehavarna var 71 000 - 90 000 
kronor/år. En liten andel hade över 90 000 kro­
nor/år. Även andelen med inkomster under 50 000 
kronor/år var liten. Andelen personer med låg in­
komst var relativt stor bland tidiga utflyttare. 
Det är möjligt att flyttningsbenägenheten påver­
kas av förutsedda svårigheter att klara de ut­
gifter som insatsen medför. Det bör dock obser­
veras att familjeinkomsten i många fall kan av­
vika från lägenhetsinnehavarens. Dessutom kan 
det bortfall som finns inom alla flyttningskate- 
gorier påverka fördelningarna. Det är t ex möjligt 







51 000 - 
70 999 kr





Tidiga inflyttare 17 48 22 13 (23)
Sena inflyttare 12 31 51 6 (95)
Tidiga utflyttare 29 43 29 - (21)
Sena utflyttare 17 31 38 15 (95)
Omflyttare - 37 58 5 (19)
Inflyttare 13 34 46 8
Utflyttare 19 33 36 12
Total t 15 34 42 10
(antal) (37) (85) (107) (24)
Tabell 4.58: Andel inom respektive flyttningskategori i olika inkomst­
klasser.
Flyttningen
Detta avsnitt skall ge en beskrivning av flytt- 
ningen, dvs flyttningen belyses på tre sätt.
För det första sker detta utifrån antaganden om 
att önskemal om att byta läge i staden, att bo­
satta sig närmare arbetsplatsen eller att erhålla 
ny lagenhetsstorlek kan vara av betydelse för 
flyttningsbeslutet. För det andra görs detta uti­






Inflyttare Utflyttare Omflyttare Flyttmngs-
kategon
F i gur 4.3: Andel familjer med barn i åldersgrupperna 0 - 6(b),
7 - 13(c), 13 - 19(d) och andel familjer med barn(a) inom 
resp flyttningskategori.
Medborgarskap
Inflyttningen av finländska familjer var relativt 
stor. De dominerade starkt bland sena inflyttare 
(tabell 4.57 ). Finländarna dominerade också bland 
dem, som flyttade inom Kryddgården. Andelen svensk­
ar var stor bland utflyttarna. Det kan dock obser­
veras att de olika andelarna bland utflyttarna i 
hög grad överensstämde med befolkningssammansätt- 
ningen i Gårdsten 1975.
Flyttningskategori Nationalitet
Svensk Finländsk 'Övrig
Tidiga inflyttare 68 20 12
Sena inflyttare 22 68 10
Tidiga utflyttare 79 18 4
Sena utflyttare 66 22 12
Omflyttare 26 68 5
Inflyttare 31 59 10
Utflyttare 68 21 11
Samtliga kategorier 49 41 10
Gårdstens totalbefolk-
ning 1975 {%) 65 21 14
Samtliga famil je-
medlemmar efter responden-
tens nationalitet i detta
urval 45 44 11
Tabell 4.57: Andel bostadsrättsinnehavare (alt hyresrätts-) med 
svensk, finsk resp "övrig" nationalitet inom 
flyttningskategori erna.
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För det tredje kan man anta att egen aktivitet 
knuten till området eller bostaden kan tänkas 
minska flyttningsbenägenheten. Avsnittet avslu­
tas därför av en beskrivning av föreningsaktivi­
teter i området och av egna reparationsinsatser 
i lägenheterna. Det bör härvid tilläggas att de 
attityder till område, hus och lägenhet som be­
lyses i nästa avsnitt också kan belysa orsaker 
till flyttningen.
Planeringstid för flyttningen
Frågan "Har flyttningen varit planerad sedan 
länge?" har, eftersom det är en öppen fråga, be­
svarats på olika sätt. Svaren kan därför klassi­
ficeras på följande sätt:
Kort tid - svaret nej
- svar som anger planeringstid till 
fyra månader eller mindre
Medellång tid - svar som anger planeringstider
längre än fyra månader men kortare 
än åtta månader. I de flesta sva­
ren anges här "ett halvår, 1/2 år 
eller sex månader"
Lång tid - svaret ja
- svar som anger planeringstider 
överstigande åtta månader.
Härtill kommer ett antal svar som det inte har 
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Inflyttningen förefaller ha genomförts efter 
kortare planeringstid än utflyttning. Det kan 
finnas flera förklaringar till detta.
1. En är att det bland utflyttarna finns så­
dana som flyttat till villa eller radhus. Detta 
har medfört att man kanske har anordnat lång tid 
för sparande och till att välja mellan möjliga 
objekt i kundernas och andras utbud av nybyggen.
2. övergången till bostadsorter kan vara ett 
annat skäl. Något av svaren från utflyttare kan 
tolkas så att man bestämde sig för att flytta 
långt innan det faktiskt ägde rum. Däremot visste 
man inte vart man skulle flytta. Relativt lång 
tid har alltså använts för att söka ny bostad. 
Diskussionen om bostadsrätter kan ha varit ett av 
skälen till att börja söka.
3. Det kan också vara så att utflyttning i 
många fall skett vid önskemål om bostad i någon 
annan del av staden. Det kan då vara svårare att 
finna en lämplig lägenhet.
4. Detsamma gäller den som önskar flytta så 
att de kan bo närmare anhöriga och vänner eller 
om de önskar återvända till tidigare hemland (jfr 
flyttningsorsaker). Därvid kan också sökande 
efter arbete orsaka lång planeringstid.
Små hushåll (en eller två personer) skulle kunna 
antas ha lättare att genomföra en flyttning på 
kort tid. Det borde i så fall finnas en större an­
del små hushåll bland inflyttarna än bland utflyt­
tarna. Detta är emellertid inte fallet. Det kan 
därför vara naturligt att gissa att en del av in­
flyttningen skett i samband med ökning av familje- 
storleken och därmed följande önskemål om större 
lägenhet. Utflyttningen skulle i så fall äga rum 
i samband med t ex att barnen blir äldre och kra­
ven på närhet till skolor m m ökar (jfr flytt­
ningsorsaker) .
L ä g e nh e t s s t o r 1 e k
Här behandlas lägenhetsstorlek mätt i antal rum.
Det kan möjligen ifrågasättas om detta är "rätt" 
mått. Kvadratmeteryta och intryck av lägenhetens 
disposition kan vara andra grunder för beslut om 
att välja en viss lägenhet. Antal rum är dock 
lätt att ange och missförstånd uppstår knappast. 
Ytmåtten är däremot inte alltid kända eller till-
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gängliga och intryck är svåra att beskriva. Ett 
annat problem vid försök att mäta benägenheten 
att välja större, mindre eller oförändrad storlek 
är att utbudet av lägenheter ger så starka restrik­
tioner att olika önskemål inte avspeglas i det slut­
liga valet.
Det sistnämnda förhållandet framträder dessutom i 
materialet på så sätt att efterfrågan på 1-rums- 
lägenheter i Kryddgården tycks vara mindre än till­
gången. Figur 4.4 visar att det genomgående är 
fler flyttningar från än till sådana lägenheter.
När det gäller inflyttare till Kryddgården är det 
också fler som flyttar från 4:or än till. Detta 
torde vara en direkt följd av liten tillgång till 
4:a rumslägenheter. Utflyttarna flyttar till 4:or 























Andel hushåll, bland inflyttare, som flyttar till (T) och 
från (F) lägenhet ay angiven storlek. 4:a anger lägenhet med 
minst fyra rum. Streckade staplar anger andelen lägenheter 


















. _ Lägenhets- 
storlek
Figur 4.5: Andel hushåll, bland utflvttare. son flyttar till (T)
och från (F) lägenhet av angiven storlek. 4:a betecknar 
lägenhet med minst fyra rum. Streckade staplar anger andelen 
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Förändring av bostadens läge
Intervjuerna har gett upplysningar om inflyttar­
nas tidigare bostadsadress, utflyttarnas nya adres 
ser och utflyttarnas adresser innan de kom till 
Kryddgården. Med hjälp av detta material kan flytt 
ningarna karakteriseras (se tabell 4.60).
Bland sena inflyttare finns åtta familjer som 
tidigare bott i Kryddgården. Detta kan förefalla 
anmärkningsvärt. Förklaringen är emellertid i de 
flesta fall att det är fråga om tidigare inne­
boende eller ungdomar, som flyttar till egen 
lägenhet. Enstaka felklassificeringar kan dock 
ej uteslutas.
De tidigare inflyttarna (nuvarande utflyttare) 
kom i mycket låg utsträckning från Gårdsten medan 
en relativt stor andel av senare inflyttare gjort 
det. En liknande skillnad men på "högre nivå" 
gäller inflyttning från övriga Angered. Dessutom 
kom de tidigare inflyttarna i hög utsträckning 
också från områden utanför Göteborg eller från 
utlandet. Detta gäller ej dem som flyttat in sena­
re .
Utflyttarnas nya adresser är relativt jämnt förde­
lade över områdena. Här bör då påpekas att bland 
dem som flyttat till annan ort i västra Sverige 
ingick sådana som flyttade korta sträckor som t ex 
till Surte, Bohus och Kungälv. I den lilla grupp 
(3) som flyttade ut tidigare är det ingen, utom 
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Datamaterialet har gett vissa möjligheter att stu­
dera flyttningens effekt på bostadsläget i för­
hållande till arbetets lokalisering. Med utgångs­
punkt i arbetsplatsena adress har en bedömning 
gjorts avseende en eventuell förändring av "när­
het" till arbetsplatsen. Denna bedömning har 
gjorts mot bakgrund av subjektiv kunskap om kom­
munikationsleder och kommunens geografi. Det har 
oftast varit relativt lätt att klassificera för­
ändringen i någon av kategorierna; flyttningen har 
medfört att man bor närmare, längre ifrån eller 
lika nära (neutral flyttning) arbetsplatsen.
Några klassifikationsproblem har emellertid fun­
nits. Dessa har "lösts" på följande sätt (jfr ta­
bellerna 4.61, 4.62, 4.63):
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Oklassificerade både avseende arbetsplats 
och närhet är situationer då arbetsplatsen 
saknar definierat läge - sjöman, taxichauf­
för - var svar där uppgift om arbetsplats 
saknas.
Pensionärer, sjukpensionärer och arbetslösa 
anges som oklassificerade m h t arbetsplats, 
men flyttningen klassificeras som neutral 
ur arbetsperspektiv.
När arbete i Göteborg med omnejd finns an­
givet samtidigt som man flyttar till avläg­
sen ort har arbetsställets läge angivits, 
medan flyttningens karaktär inte har klassi­
ficerats .
I de fall det varit svårt att avgöra om en 
person flyttat till ett läge närmare eller 
längre ifrån arbetsplatsen har beteckningen 
neutral flyttning valts. Detta har inne­
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Eftersom de undergrupper som bildas när popula- 
tionen delas efter arbetsplatsens läge, blir små 
är det svårt att dra några mycket bestämda slut­
satser. En är emellertid att Kryddgårdens (Gård­
stens) läge i förhållande till regionens arbets­
platser avspeglas i materialet. Arbetsplatserna i 
Angered är inte tillräckligt många och/eller inte 
av rätt slag för att utgöra arbetsmarknad för be­
folkningen i området. De flesta av dem, som flyt­
tar in i Kryddgården erhåller oförändrad "närhet" 
till arbetsplatsen medan omkring 20 % får längre 
till arbetet (tabell 4.61 ).
Det kan möjligen också (med alla reservationer) 
vara utmärkande att av dem som flyttar närmare 
arbetsplatsen utgör tidiga ungefär hälften (2 av 
4) tidiga flyttare. Flyttningsbenägenheten kan 
alltså tänkas vara påverkad.
Utflyttarna uppvisar ett annat mönster än inflyt­
tarna. Nästan en tredjedel av de klassificerade 
svaren visar ökad närhet till arbete (tabell 4.62). 
Även detta kan bero på bostadsområdets läge i 
förhållande till centrala Göteborg och andra domi­
nerande arbetsområden. Sannolikheten skulle allt­
så allmänt sett för att en flyttning från Angered 
leda till ökad närhet till arbetsplatsen. Härtill 
visar sammanställningen att den stora majoriteten 
av boende i Kryddgården har haft (har) sina arbe­
ten i centrum och på Hisingen där de stora kon­
centrationerna av arbetsplatser finns. Hela 80% 
av de klassificerade arbetsplatserna finns inom 
dessa områden (jfr tabell 4.61 och 4.62).
För samtliga som flyttade inom Kryddgården var 
flyttningen neutral, dvs avståndet till arbetet 
kan bedömas som i huvudsak oförändrat (tre dock 
oklassificerade). Åtta personer arbetade på Hi­
singen och tre i "övriga Göteborg". I övriga fall 
saknades uppgifter.
Möjligheten att öka närheten till arbetet kan 
också antas påverka flyttningsbenägenheten.
För detta talar den relativt stora andelen ut- 
flyttare som kommer närmare sin arbetsplats 
(med reservation för att den allmänna sannolik­
heten för detta). För detta talar också den i 
jämförelse med sådana som har arbete i Göteborg 
stora andel som får ökad närhet till arbetet ge­
nom flyttningen bland sådana som arbetar utanför 
Göteborg men i västra Sverige (dock litet antal).
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Arbetsplatsens läge Samtliga utflyttare
Antal Förändring av bostadens läge. andel




nära 8 13 38 38 13
Västra Sverige 
från Angered
längre & - 50 50 -
Tabell 4.63: Effekt av flyttning på närhet till arbets­
plats i Västra Sverige
När det gäller utflyttare kan det vara intressant 
att se i vilken mån en uppdelning av arbetsläget 
västra Sverige i 2 grupper kan ge något annat re­
sultat än det ovanstående. En del arbetsplatser i 
västra Sverige ligger mycket nära Angered t ex 
Surte och Kungälv (tabell 4.6 3) .
Det visar sig därvid att skillnaderna i arbets­
platsernas läge i den mån den ger någon ytterli- 
information snarast stärker hypotesen att 
möjligheten att förbättra bostadens läge i för­
hållande till arbetet ökar flyttningsbenäcrenhe- 
ten.
Sammanfattningsvis kan sägas (jfr figur 4.5) 
att bland inflyttarna har boendet minskat i i:or 
och 4:or, medan andelen som bor i 2:or och 3:or 
ökat. Bland utflyttarna har andelen som bor i 
l:or minskat medan boendet i 2:or och 3:or ökat 
om än i mycket begränsad omfattning och andelen 
4.or har ökat. Bland dem som flyttat inom områ­
det har andelen l:or minskat och andelarna 2:or 
och 3:or ökat, medan 4:a rumslägenheterna över­
huvud taget inte berörs av omflyttningen.
Detta antyder också att önskemål om ökad lägen- 
hetsstorlek kan påverka flyttningsbenägenheten. 
Önskemål om mindre lägenhet kan kanske också spe­
la roll ibland. Påtagligt är det emellertid att 
storleksönskemålen inte är likadana - i varje 
fall är inte effekterna det - bland in- som bland 
utflyttare. Genomsnittsstorleken på utflyttarnas 
lägenheter har ökat medan en genomsnittlig minsk­
ning har skett för inflyttarna (se tabell 4.64). 
Olikheter i lägenhetssammansättningen kan visser­
ligen vara avgörande men om önskemålen är lika i
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båda grupperna har de uppfyllts på olika sätt. 





Gamla lägenheter Nya lägenheter
Tidiga utflyttare .2,46 2,65 I
Sena utflyttare 2.46 2,69 j- ökning
Tidiga inflyttare 2,72 2,59
Sena inflyttare 2,61 2,59 Minskning
Tabell 4.64 Genomsnittliga lägenhetsstorlekar före och 
efter senaste flyttningen. Antal rum.
Flyttningsorsaker
Flyttningsorsakerna redovisas detaljerat för 
att så långt möjligt visa det stora spektrum 
som de omfattar. I tabell 4.65 anges orsakerna 
och det antal respektive den andel svar där or­
sakerna angetts. Det bör observeras att både in- 
och utflyttare avgivit svar som "bättre miljö" 
eller "dålig miljö". Dessa svar har för inflyttar­
nas del tolkats så att de förväntat sig en bättre 
miljö i Kryddgården än den tidigare. För utflyttar- 
nas del är tolkningen den omvända dvs att de an­
tingen varit missnöjda med förhållandena i Krydd­
gården eller att de förväntades vara bättre i 
det nya området.
Härtill är det möjligt att flyttningskategorierna 
inte är helt jämförbara. Ett exempel på detta är 
att det bland inflyttarna finns sådana som flyttat 
till sin första egna lägenhet. Några sådana inflyt­
tare finns inte i materialet, eftersom det är inne­
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Bland tidigt inflyttade var bostadsrätten ett 
viktigt skäl för flyttningen. Förhoppningarna 
om sänkt hyresnivå var mindre viktiga.
Förhoppningarna om en bättre bostadsmiljö var 
betydligt mer betydelsefulla i denna grupp än 
bland dem som flyttade in senare.
Önskemål om egen lägenhet var en viktig inflytt- 
ningsorsak men förändringar av lägenhetsstorlek 
var inte särskilt viktiga. Viktiga är däremot 
flyttningar till arbetsplatsens närhet om än 
inte som t ex bland utflyttarna.
Andra flyttningsorsaker var att gamla lägenheter 
skulle renoveras. Önskemål om snabb flyttning 
eller HSB-lägenhet i Angered.
Sena
inflyttare
Bostadsrätten var uppenbarligen en i sig lockande 
form för innehav av lägenhet. Nästan hälften av 
alla dem som svarat har angett just bostadsrätt 
som skäl till inflyttning. En ännu större grupp 
angav att förväntningar på låg hyra var ett skäl 
till valet. Denna förväntan är ofta knuten till 
bostadsrätten men i en del fall också till mins­
kad lägenhetsyta. Bostadsrätten och hyresnivån 
har varit viktigare för dem som flyttat in än 
för dem som flyttat ut. När det gäller miljö 
och kommunikationer är förhållandet omvänt.
Tolv sena inflyttare väntade sig förbättrad mil­
jö medan motsvarande för sena utflyttarna var 27. 
Kommunikationsproblem var aktuella för utflyttar­
na men inte för inflyttarna.
En annan påtaglig skillnad mellan grupperna var 
önskemål om en "debut"-lägenhet för inflyttarna.
Dessa flyttningar täcks troligen inte alls i ut- 
flyttningspopulationen eftersom lägenhetsinne- 
havaren tillfrågas.
Det är emellertid påtagligt att inflyttarna i hög­
re grad än utflyttarna önskar ändrad lägenhets­
storlek. Utflyttarna har däremot i högre utsträck­
ning flyttat p g a önskemål om närhet till arbete 
och närmare kontakt med vänner och anhöriga. 




För Bostadsrätt- och hyresfaktorerna hade 
tidiga utflyttare relativt låg betydelse.
Missnöje med miljön, vantrivsel och missnöje 
med lägenheten var betydelsefulla. Detta gäller 
också flyttningarna till arbetets närhet. And­
ra faktorer av betydelse var personligt skäl 
och dålig information från HSB om villkoren för 




Flera av dem som ej önskar bostadsrätt anger 
att de inte har råd eller inte vill betala in-
sats. Flera av dem betraktar också hyran som 
alltför hög. I några fall väntar man sig uppen­
barligen hyreshöjningar.
Vantrivsel hänför sig till en mängd olika för­
hållanden såsom tråkig miljö, bristande grann­
kontakt, negativ grannkontakt, bullriga och då­
ligt underhållna lägenheter, dålig skötsel av 
gemensamma utrymmen, bråk i området (och i all­
männa kommunikationsmedel). En del av dessa för­
hållanden var också skäl till att man ville flyt­
ta för att förbättra barnens miljö. Dåliga kommu­
nikationsförhållanden var också en orsak till att 
man ansåg sig kunna förbättra barnens miljö genom 
att flytta.
Dåliga kommunikationer, långa avstånd torde i de 
flesta fall innebära att transporterna var allt­
för tidsödande men missnöjet var i några fall 
också knutet till att man ansåg resorna alltför 
bråkiga.
Det var relativt många som önskade större lägenhet. 
Det var påtagligt att de inte kan få önskemålet 
uppfyllt på Saffransgatan och Timjansgatan. Detta 
berodde antingen på att antalet 4:or och 3:or var 
för litet i förhållande till efterfrågan eller 
att större lägenheter ligger för högt i huset så 
att gamla, handikappade m fl ej kan nå dem efter­
som hiss saknas.
Kraven på hus och lägenheter var i övrigt mycket 
varierande. Några önskade lägenhet i bottenvåning­
en. Andra ville ha lägenheten högt, gammal (billi­
gare?) lägenhet, utsikt eller bättre skötta och 
mindre nedslitna hus eller lägenheter.
Av dem som ville komma närmare släkt och vänner 
flyttade 5 åter till ett tidigare hemland. I övrigt 
fanns både flyttningar inom Göteborg och till and­
ra platser.
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Flyttningar till anhöriga och vänner var i en­
staka fall förenade med närhet till arbete. I 
två fall berodde flyttningen på att arbete er­
hållits utanför göteborgsområdet. X fem fall 
var orsaken till flyttningen påbörjade eller 
avslutade studier. De övriga fallen avser främst 
flyttningar inom regionen.
Med ändrade familjeförhållanden avses giftermål, 
skilsmässa inlett eller avbrutet samboende.
Annat avser önskemål om bestämt bostadsområde, 
önskemål om HSB-lägenhet (obsl), önskemål om 





När det gäller dem som flyttat inom området är 
det påtagligt att orsakerna kan hänföras till 
önskemål om förändring av lägenhetens storlek 
och t ex lägenhet i bottenvåning.
Aktivitet i området
Egna reparationer
Familjer som genomför egna reparationer i lägen­
heten kan antas vara mindre flyttningsbenägna 
än andra. Det är dock inte möjligt att med hjälp 
av detta material söka stöd för en sådan hypotes 




















utflyttare 1 2 8 7 6 2 4
Sena
utflyttare 31 22 10 7 2 3 5
Om­
flyttare 5 10 3 2 4 1
Tabell 4.66: Antal hushåll som utfört egna reparationer av 
olika slag bland om- och utflyttare.
Eftersom kategorin sena inflyttare är 5 gånger 
så stor som kategorin omflyttare kan man dock 
våga antagandet att personer med bostadsrätt 
eller som planerat att stanna i området är mer 
intresserade av reparationer än andra. Den slut­
satsen förändras inte om man slår ihop de båda 
utflyttningskategorierna. Om man däremot jämför 
omflyttare med tidiga utflyttare kan man dock 
inte finna någon tydlig skillnad men om antalet 
personer som gjort reparationer också här är 
mindre i den större gruppen tidiga inflyttare 
än bland omflyttare. Detta skulle möjligen kunna 
bero på att de som flyttade tidigt ansett sig 
"tvingade" att reparera medan omflyttarna repa­
rerat av "eget intresse". "Tvånget" att repare­
ra skulle då vara en av flyttningsorsakerna.
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Föreningsaktivitet
Det är tämligen få personer som anger att de 
är aktiva i föreningar i området.
Tidiga inflyttare: 











Ett brett spektrum av föreningsverksamhet är re­
presenterat. Finska (3 personer) och latinameri­
kanska (2), kristna (3), idrott (3), samråds- 
grupp i skolan eller fritidsområdet (2), HSB 2? 
utflyttare och 1? omflyttare), hyresgästförening­
en (3), Gårdstensverkstan (1), gårdsmöte (2), 
pensionärsförening (1) och diverse kursverksam­
het (3). I några fall är det dessutom osäkert 
om det är föreningsaktivitet i Kryddgården eller 
ens i Gårdsten eller Angered som avses. Detta 
gäller t ex medlemsskap i HSB bland utflyttare 
(2) .
Inflyttarna har i lägre grad än utflyttarna del­
tagit i områdets föreningsaktivitet, vilket före­
faller naturligt. Detta gäller också förhållandet 
att tidiga inflyttare i betydligt lägre grad än 
sena engagerat sig i föreningsaktivitet. Här finns 
dock reservationen att 2 personer bland tidiga in­
flyttare uppgivit medlemsskap i hyresgästförening­
en och det är inte klart att detta verkligen gäl­
ler aktivitet i området. Anmärkningsvärt är det 
dock att endast 2 personer bland omflyttarna har 
deltagit i det totala föreningslivet.
Attityder till område, lägenhet, m m
I detta avsnitt sammanställs respondenternas åsik­
ter om vissa preciserade förhållanden. Man kan an­
ta att en positiv attityd minskar flyttningsbenä- 
genheten, medan en negativ attityd ökar den. Där­
emot går det inte att ange hur viktigt ett slags 





Mycket Bra Mindre Dålig 
bra bra
Figur 4.7: Andel olika svar på frågan "Vad tycker Ni om
lägenheten?" bland samtliga svarande.
Mer än 80% av samtliga svarande tyckte att lägen­
heterna var bra eller mycket bra. De som flyttade 
tidigt (in och ut) var något mindre positiva än 
övriga. Det är i övrigt svårt att spåra påtagliga 
skillnader mellan olika grupper. Vissa tendenser 
finns dock. Personer över 45 år eller under 25 år, 
kvinnor, utländska medborgare utom finländare, 
danskar eller latinamerikaner och personer med 
låg inkomst var mer positiva än övriga. Personer
inkomst, stora hushåll var mindre positiva 






Figur 4.8: Andel svar på frågan "Vad tycker Ni om husen?" 
bland samtliga svarande.
Attityden till husen var inte fullt så positiv 
som till lägenheten. Andå ansåg mer än 70% att 
husen var bra eller mycket bra.
Den positiva tendensen var starkast bland lågin­
komsttagare bland personer från Danmark och övriga 
länder (ej Finland och Latinamerika), bland kvin­




Mycket Bra Mindre Dålig
bra bra
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Figur 4.9: Andel olika svar på frågan "Vad tycker Ni om
utemiljön?" bland respektive utflyttare (lokalt 
flyttande ingår här i gruppen utflyttade).
Inflyttarna var betydligt mer positiva till 
utemiljön än övriga (93 % mycket bra eller bra 
mot 74 % för övriga).
Låginkomsttagare, medborgare i övriga länder 
och enmanshushåll tenderade att vara mer posi­
tiva än övriga.
Höginkomsttagare, latinamerikaner, danskar ten­
derar att vara mindre positiva än andra. Latin­
amerikaner och danskar var till ca 80 % utflyt­
tare men förklarar dock ej huvudtendensen ovan 





Mycket Bra Mindre dålig
bra bra
Figur 4.10: Andel olika svar på frågan "Vad tycker Ni om 
fastighetsservicen?" bland utflyttare.
Fastighetsservicen har bedömts av utflyttare. 
Omkring 68 % av dem ansåg att servicen var bra 
eller mycket bra. Gamla, och personer i en- 
personshushåll var mer positiva än andra.
25 - 35-åringar, 3-4 personshushåll och in­
komsttagare med årsinkomst över 90 000 var mind­
re positiva än andra.
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Butiker, post, skolor etc 
%
Mycket Bra Mindre Dålig 
bra bra
Figur 4.11: Andelen olika svar på frågan "Vad tycker Ni
om butiker, post, skolor etc?" bland svarande 
ut- och omflyttare.
Åsikter om kommunal och kommersiell service har 
uttalats av 156 utflyttare inklusive dem som 
flyttat inom området och tre inflyttare som har 
svarat att den är bra eller mycket bra.
Unga (under 26 år) personer och låginkomsttagare 
är mest nöjda.
Personer i stora hushåll (5 eller fler), latin­
amerikaner och höginkomsttagare är minst nöjda.
Information om bildandet av bostads­
rättsförening
HSB:s information har i hög grad nått invånar­
na (nya och gamla). I alla kategorier in- och 
utflyttare sade minst 95 % att de fått informa­
tion - genomsnitt 97 %. Av 27 tidiga inflytt­
are angav tom alla att de fått information.
Det kan dock vara värt att notera att hland de 
yngsta (under 26 år) var det nära 7 % som ansåg 
att de inte fått information. Det kan dock no­
teras att endast svenskar och finnar ansåg att 
de inte fått information, 1,4 % respektive 5,8 %. 
Det var alltså svårast att nå unga finländare.
Det kan dock observeras att det endast var 9 per­




Mycket Bra Mindre Dålig 
bra bra
Figur 4.12: Andelen olika svar pä frågan "Hur uppfattar Ni HSB:s
information?" bland samtliga svarande.
HSB :s information ansågs som framgår av ovanstå­
ende figur vara bra eller mycket bra i ca 77 % 
av fallen, mindre bra eller dålig i 23 % av fal­
len. Några avvikelser från detta mönster finns 
i materialet.
De tidiga inflyttarna var betydligt mindre 
positiva än övriga grupper (bra eller mycket
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bra, drygt 50 %) . Det kan också observeras 
att 36 % av tidiga gentemot 29 % av sena ut- 
flyttare ansåg informationen mindre bra eller 
dålig. Det finns alltså en tendens mot att de 
som flyttat tidigt inte hunnit tillgodogöra 
sig information i samma utsträckning som dem 
som flyttade senare.
4.6.3 ÖVRIGA SYNPUNKTER
I detta avsnitt görs en sammanställning av de 
synpunkter som framförts som övriga i svar på 
en öppen fråga i intervjuerna. Det kan ibland 
förefalla som om en del synpunkter är viktigare 
än andra. Det bör därför poängteras att det prin­
cipiellt sett inte är möjligt att utifrån interv­
jumaterialet göra någon gradering.
Det är naturligt att många negativa åsikter fram­
kommit under rubriken övriga synpunkter. Många 
av dem antyds redan tidigare av orsakerna till 
att man flyttar från området.
Bland sena utflyttare har femtio- 
fem gett "övriga synpunkter".
Åtta av svaren innehåller spon­
tana uttryck för att man har 
trivts - tyckt att bostadsområdet 
var bra. Färre hade en negativ 
inställning till området, 7 st.
I flera svar uttrycktes missnöje 









- lurad, tvingad flytta, dålig 
stämning.
Missnöjet gäller i hög grad frågor som har med 
HSB :s övertagande att göra. Detta gäller de eko­
nomiska frågorna t ex behandlingen av repara­
tionsfonden och värderingen av lägenheterna vil­
ken påverkar priset. Till detta kommer att några 
ansåg sig ha varit utsatta för påtryckningar 
från grannar och HSB eller ha blivit lurade. 
Någon ansåg att lägenheterna inte fördelades i 




flyttning till fyra. Några ansåg också att in­
formationen varit dålig, felaktig eller kommit 
vid fel tidpunkt. Andra berör boendet sedan HSB 
tagit över. Några anser t ex att portlåsning, 
städning etc blivit sämre sedan HSB tog över, 
andra att nödvändiga reparationer ej utförts.
En särskild effekt av övertagandet tycks vara 
att man anser stämningen försämrad. Detta kan 
ha berott på motsättningar mellan dem som köpt 
bostadsrätt och dem som ville hyra även i fort­
sättningen .
Tre personer ansåg att området blivit bättre se­
dan HSB tog över - sammanhållning och bra kon­
takt med HSB. En av dem ansåg att informationen 
varit bra.
Sju personer angav att de inte vill ha bostads­
rätt. Orsakerna var att insatsen eller hyran 
var för hög eller att man av olika skäl (pensio­
när, avsåg att någon gång i framtiden återvända 
till hemlandet och trodde att det skulle bli 
svårt att ta med pengarna från insatsen, dålig 
ekonomi, vill inte binda pengar). Ett par per­
soner hade endast en negativ inställning till 
bostadsrätter som förklaring till missnöjet 
och/eller flyttningen.
10 personer angav att det var något fel på lägen­
heterna eller husen.
- mörkt kök
- dålig lägenhet - standard
- allmänt dåligt, tvättstuga, förråd, cykelrum
- dåligt kylskåp
- fel lutning på badrumsgolv
- drag och vatten vid dåligt tätade fönster.
Ett par positiva synpunkter:
- välplanerade lägenheter
- bra med uteplats.












Inflyttarna uttryckte sig oftare i önskemåls- 
termer än utflyttarna. Man ville ha eller sak­
nade något. På en punkt uttryckte man sig dock 
med utgångspunkt från negativ erfarenhet. Detta 
gällde dåliga tvättstugor (8 svar), dålig städ­
ning i tvättstugor (1 svar), dåliga tvättider 
(1 svar), dåliga tvättmaskiner (1 svar).
Sammanlagt 11 personer har efter kort tid skaf­
fat sig en negativ uppfattning om tvättstugorna.
Övriga synpunkter på husen:













- bort med lösa kattor och hundar
- dålig skötsel av p-platser, grönområden
- p-platser osäkra
- för mycket bil- och mopedtrafik på gårdarna
- tag bort skolpaviljongerna från gårdarna
- bort med bollspel från gårdarna.
Tidiga 
utflyttare
Två svar angav att man hoppades att om­
rådet skulle bli lugnt och trivsamt. Sju 
angav att området var lugnt och trivsamt 
eller att man trivdes i det. Ett svar angav 
positiv närhet till affärer, service och för­
valtning. Två svar angav att reparationsfon­
den var för liten.
Av dem som flyttade ut tidigt har 20 gett öv­
riga synpunkter och 3 har angett att de triv­
des bra med området eller lägenheten. En av dem 
ansåg att området var lugnt och vackert och att
GEBEA varit ett bra företag. En annan reserve­
rade sig dock och angav att han/hon inte ville 
bo där med barn. En annan person tyckte att det 
fanns bra verksamhet för invandrare men att ute­
miljön var dålig. Ytterligare två svar var posi-
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tiva till GEBEA och servicen. Stormötena inför 
HSB:s övertagande av området låg dock på så­
dana tider att en av dem inte kunde närvara.
Hon ansåg att flyttningen berodde på ett miss­
förstånd. Ytterligare en person hade svårt att 
delta i informationsmötena p g a olämpliga ti­
der .
När det gäller servicen var dock synpunkterna 
av olika slag. Följande beskrivning får repre­
sentera 3 olika relativt detaljerade svar.
"Innan HSB tog över sköttes servicen dåligt av 
GEBEA. I vintras hade det blivit stopp i stup­
röret utanför vår sängkammare, vilket gjorde^ 
att det rann in vatten vid fönsterrutorna, da 
min granne och jag gick till fastighetssköta- 
ren fick vi besked att de ej kunde göra något 
åt saken, dessutom att det fanns dom som hade 
det värre än oss. De hänvisade oss till HSB, 
men vi visste genom HSB:s information att GEBEA 
fortfarande hade ansvaret. Vi ringde då upp 
chefen på GEBEA, som ordnade saken, inom en tim­
ma fanns det folk på plats. Dagen efter kom en 
kille upp från GEBEA och kollade våra vatten­
skador. Detta var i början av februari tror 
jag, när vi flyttade i augusti hade det fort­
farande inte åtgärdats. Detta fel av GEBEA 
gjorde att vi började planera för flyttning.
Det fanns en del andra saker som dom struntade 
i. Jag vet genom vänner i Gårdsten att det finns 
fler som tröttnade och av detta skäl flyttar 
därifrån."
8 personer var direkt missnöjda med området 
eller bostäderna:
- slätt, enformigt och omänskligt
- lägenheterna var kalla, dragiga och lyhörda
- för mycket missbruk i området
- för mycket vandalisering i området och i 
tvättstugor
- svårt att finna lämpliga tvätt-tider
- hissarna fungerade inte
En av dem som ansåg lägenheten vara alltför 
kall kunde inte svenska och ville därför inte 
be om hjälp. Flera av dessa personer hade be­
stämt sig för att flytta redan innan HSB:s in­
formation kom och brydde sig därför inte om den.
Ett par av svaren gav blandade synpunkter:
- brist på kontakt grannar emellan
- problem med post- och bankservice





X ett svar uttrycktes fruktan för motsättningar 
mellan hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.
Av dem som flyttar inom området anger 3 att de 
trivs bra i området. I övrigt framkommer några 
synpunkter pa området och bostäderna.
Negativa synpunkter:
- tvättmaskiner ofta trasiga
- dålig isolering
- lyhörda lägenheter
- för många vilda kattor
- för sen information om HSB:s övertagande 
Önskemål :
- "gör det själv-verkstad" för 
och mindre reparationer
Positiva synpunkter:
- trivs bra i Gårdsten
- bra att det finns finsktalande hos HSB.
4.6.4 SAMMANFATTNING
Flyttningsstudien är metodmässigt problematisk. 
Den har inte kunnat genomföras som planerat.
Detta har bl a medfört bristande kontroll över 
de olika urvalsgruppernas representativitet. 
Studien omfattar de bostads- och hyresrätts— 
innehavare (och deras familjer) som flyttade 
in t;LH resPektive uk från bostadsområdet 
Kryddgården samt sådana som bytte lägenhet i 
området (omflyttare). De flyttningar som berörs 
skedde under två perioder, tidig in- eller ut­
flyttning fr o m maj tom augusti 1980 och sen 
in- eller utflyttning fr o m september 1980 tom 
februati 1982. De tidiga flyttningarna 
har studerats med hjälp av två slumpmässiga 
(systematiska) urval, slutligen omfattande 27 
inflyttare och 28 utflyttare. De senare flytt­
ningarna skulle behandlas i en totalundersökning. 
Detta var dock inte möjligt. Omkring 60 % av po- 
pulationen har nåtts av intervjuer.
FLYTTARNA
De flesta (80 %) av familjerna består av tre 
eller färre personer och det finns en större 
andel en- och tvåpersoners hushåll bland ut- 
flyttarna än bland inflyttarna. Följaktligen 
har också de flesta av familjerna högst två barn 
(mer än 80 %).
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Åldersfördelningen är relativt jämn med ett visst 
överskott av 25 - 35-åringar. Anmärkningsvärt^ 
stora andelar utgörs av personer äldre än 35 år 
bland tidiga inflyttare och personer yngre än 
25 år bland senare utflyttare.
Bland barnfamiljerna dominerar andelen familjer 
med små barn. Utflyttarna saknar barn under 19 
år i högre grad än inflyttarna (67 % jämfört 
med 51 %). Bland inflyttarna dominerar finlän­
darna (totalt och bland sena men ej bland tidi­
ga inflyttare). Utflyttarna är däremot till stör­
sta delen svenskar. De flesta av hyres-/bostads- 
rättsinnehavarna hade inkomster mellan 50- och 
90-tusen kronor per år. Andelen med låga in­
komster (under 50 000 kr/år) var liten men be­
tydligt högre bland tidiga utflyttare än bland 
övriga.
Det är i övrigt mycket få personer som har del­
tagit i föreningsaktivitet och liknande i om­
rådet. Varken på denna punkt eller när det gäl­
ler egna reparationer av lägenheterna kan några 
säkra slutsatser beträffande flyttningsbenägen- 
heten dras. De reparationer man gjort främst 
målningsarbeten och uppsättning av tapeter.
Man har emellertid också utfört tätningsarbe- 
ten och omläggning av golv.
FLYTTNINGEN
Inflyttning i Kryddgården tycks ha skett efter 
kortare planeringstid än utflyttning. Detta 
kan bero på förhållanden knutna till övergången 
till bostadsrätt eller andra. Övergången till 
bostadsrätt tycks i en del fall ha gett upphov 
till ett flyttningsbeslut som det sedan tagit 
tid att förverkliga. Andra skäl till att rela­
tivt lång tid tagits i anspråk av utflyttarna 
är att för ett önskemål om att flytta närmare 
släkt och vänner eller åter till tidigare hem­
land krävt sökande efter bostad och/eller arbete. 
Flyttning till villa kräver tid för sparande och 
sökande efter lämpligt objekt. Inflyttarna torde 
å andra sidan kunna genomföra ett beslut snabbt 
eftersom man i de flesta fall knappast behövt 
ordna nytt arbete etc.
När utflyttarna först kom till Kryddgården kom 
de från olika delar av Göteborg, från övriga 
Sverige och från utlandet. Inflyttarna i denna 
studie kommer däremot nästan enbart från Göte­
borg (några från Västsverige). Den dominerande 
gruppen och därtill sådana som kommer från and­
ra delar av Angered inklusive Gårdsten. Inflytt­
ningen är alltså i hög grad en del av en lokal 
flyttningsrörelse. Detta gäller i mycket lägre 
grad utflyttningen även om övriga delar av Ange­
red i hög grad tar emot utflyttare. Även Hisingen
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och andra delar av Göteborg, västra Sverige, öv- 
riga Sverige och tom utlandet har dock varit 
mål för stora delar av den grupp som lämnat om­
rådet .
På grund av den lokala flyttningsrörelsen och 
bristande tillgång till lämpligt arbete i Ange­
red förändras vanligen inte "närheten" till ar­
betsplatsen när man flyttar in till Kryddgården. 
I den mån en förändring uppkommer får man van­
ligen större avstånd till arbetet. Det är alltså 
troligt att inflyttarna ibland väljer möjlighet­
en att erhålla ett bättre boende framför närhet 
till arbetet.
För utflyttarna gäller ett annat mönster även 
om den största gruppen utgörs av sådana som er­
håller oförändrad närhet till arbetsplatsen ge­
nom flyttningen. Omkring en tredjedel av dem 
får dock närmare till arbetet. Detta kan bero 
på att man sökt en bostad närmare arbetet.
En viktigare förklaring kan dock vara att sanno­
likheten för att komma närmare arbetsplatsen 
allmänt sett är mycket stor när man flyttar 
från Angered till någon annan del av staden.
Detta beror då i sin tur på att arbetsplatserna 
är ojämt fördelade över kommunen och att Angered 
har relativt få.
Relativt många tycks vilja ha en större lägen­
het medan få önskar en mindre. Utbudet av fyra­
rumslägenheter tycks därför inte motsvara efter­
frågan i Kryddgården. Det omvända förhållandet 
gäller enrumslägenheter. Detta medför också 
att inflyttarna i ökande utsträckning har fått 
lägenheter med två eller tre rum och i minskad 
omfattning lägenheter med ett eller fyra rum. 
Detta gäller i jämförelse med hur de bodde ti­
digare. Utflyttarna har minskat boendet i "ettor" 
medan man i ungefär oförändrad utsträckning bo­
satt sig i "tvåor" och "treor". De har däremot 
i ökad utsträckning erhållit lägenheter med fyra 
rum. De som flyttat inom området har inte i nå­
got fall lämnat eller flyttat in i en fyra.
De flyttningsorsaker som dominerat bland in­
flyttare är övergången till bostadsrätt och för­
väntningar på sänkt hyra. Den förstnämnda or­
saken torde i sig vara knuten till föreställ­
ningar om olika slag av förbättringar i boendet 
t ex lägre kostnad, bättre miljö etc. För inflyt­
tarna var möjligheterna att erhålla bättre miljö 
eller större lägenhet de som nämndes efter de 
båda dominerande.
För utflyttarna finns inga så dominerande skäl 
för flyttning som bland inflyttarna. Visserligen 
har övergången till bostadsrätter angetts som 
ett betydelsefullt skäl att flytta men vantrivsel 
och nytt arbete (eller påbörjade/avslutade stu-
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dier) är lika viktiga. Önskemål om större lägen­
het, närhet till anhöriga och åsikten att kommu­
nikationerna var dåliga är andra flyttnings- 
orsaker värda att nämna.
ATTITYDER-ERFARENHETER
En mycket stor andel av samtliga utfrågade var 
nöjda med lägenheterna i Kryddgården med husen, 
utemiljön, kommersiell och kommunal service och 
fastighetsservicen. Minst nöjda var man beträf­
fande fastighetsservicen men ändå ansåg ca 65 % 
att den var bra eller mycket bra.
Även när det gäller HSB :s information var en 
mycket stor andel nöjda (ca 80 %). De miss­
nöjda tycks dock i en del fall ha haft mycket 
starka åsikter om bristen på god information - 
någon har tom känt sig lurad.
4.6.5 AVSLUTNING
En sammanställning av data av ovanstående slag 
är i hög grad beskrivande. Det är en beskriv­
ning som omfattar några olika aspekter på flytt­
ningarna till och från Kryddgården - flyttarna, 
foch deras erfarenheter. Beskrivningen 
har skett med kvantitativa och kvalitativa data 
som kompletterar varandra. En sammanfattning 
av några av de mest utmärkande dragen i flytt- 
ningsrörelserna har gjorts i det föregående av­
snittet och den som vill ha mer konkreta upp­
lysningar kan finna dessa i de tidigare avsnit­
ten i detta kapitel, kanske främst då i av­
snitt 4.6.3.
Det kan kanske ända finnas skäl att ge en av­
slutande bild .
Inflyttarna (och kanske också de som flyttar 
lokalt) är familjer som bott i Göteborg och 
främst i Angered. De har flyttat lokalt. De är 
familjer i medelinkomstlägen och har ofta ar­
bete i industrierna på Hisingen. De är finlän­
dare eller svenskar. Flyttningen gör man i för­
hoppningen att bostadsrätterna skall erbjuda 
fördelar som låga bostadskostnader, bra (utval­
da) grannar, bra miljö etc. Ibland vill man kan­
ske också ha en större lägenhet.
Utflyttarna kan inte beskrivas på samma enkla 
sätt. Det är emellertid oftast fråga om en svensk 
familj i medelinkomstläge. Ibland kan låg inkomst 
medföra att insatsen känns som en alltför tung 
börda och ibland kan personer med högre inkomst 
vara på väg till en sedan länge önskad villa el­
ler ett radhus. Andra vill inte binda pengar i 
insatser för att de senare skall flytta utom-
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lands eller för att de vill använda pengarna på 
något annat sätt. Åter andra har sökt och till 
slut funnit den större lägenhet som de kunde få 
i Kryddgården eller en lägenhet i ett område där 
de hellre vill bo. I det sistnämnda fallet har 
kanske ibland avståndet till arbetet kunnat min­
skas .
Utflyttarna har också ganska ofta vantrivts i 
området. De har sett vandalisering, känt miss­
tro mot grannarna och blivit störda. De har haft 
krav som omgiyningen inte kunnat uppfylla.
En del har börjat tvivla på att barnen skall 
kunna få en lämplig uppväxt och skolmiljö. 
Resultatet har blivit att man en tid sökt och 
till slut funnit en lägenhet som är större, 
ligger närmare arbetet eller i någon stadsdel 
som man föredrar. Ibland har man också sökt 
arbete för att kunna flytta närmare släkt och 
vänner eller kanske till ett tidigare hemland. 
Till sist finns det också några som fått ett 
nytt arbete, börjat studera eller avslutat 
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4,7 De fysiska förändringarna i gårdar, hus och
LÄGENHETER
Här följer en redovisning av de förändringar som 
skett i bebyggelsen sedan HSB köpt över Kryddgår­
den i oktober -80 och fram till februari -83. 
Redovisningen avser såväl bebyggelsens inre miljö; 
lägenheter och gemensamma utrymmen, som bebyggel­
sens yttre miljö; husfasader, gårdar och grönytor. 
Redovisningen skall också belysa frågan om de för­
väntningar på förbättringar i den fysiska miljön 
som fanns vid övergången till bostadsrätt har in­
friats. Sådana förväntningar finns hos såväl boen­
de som bostadsförvaltare och hänger samman med att 
människor förväntas vara mer aktsamma om det de 
själva är "delägare" i och vars värde i allmänhet 
beror på hur välvårdat det är.
4.7.1 METODER
Underlaget för redovisningen har vi tagit fram ge­
nom intervjuer, genomgång av bedömningsprotokoll 
och jämförelse genom okulärbesiktningar vid två 
mättillfällen (okt -80 resp febr -83) med fotogra­
fisk redovisning.
De intervjuer vi gjort, förutom med HSB's för­
valtningspersonal vid tiden för övertagandet, är 
med personal på HSB's lokalkontor 1981-06-02 samt 
1983-02-17, styrelsemedlem och tillika förenings- 
aktiv boende 1983-02-17, samt med representant 
för HSB centralt, vilken också var styrelsens sek­
reterare 1983-02-18. Deras uttalanden redovisas 
inte åtskiljda beroende på att de var helt sam­
stämmiga (utom på en punkt där detta redovisas). 
Dessutom har de boende besvarat några frågor rö­
rande fysiska miljön i intervjumaterialet i ka­
pitlen ovan.
4.7.2 OMRÅDET KRYDDGÅRDEN
Området utgör ungefär en tredjedel av bostadsom­
rådet Gårdstensbergen i Göteborgs nordöstra del, 
Angered. Kryddgården består av 844 lägenheter i 
17 st 3-vånings- och 1 st 5 vånings lamellhus. 
Husen är byggda 1969-71 av betongelement i så­
väl stomme som fasader. I eller omedelbart in­
till området finns också LM-stadieskola, för­
skolor och kvarterslokaler, en livsmedelsbutik, 
en matservering, gårds- och kvarterslekplatser 
samt en kiosk.
4.7.3 LÄGENHETERNA
När HSB köpte området upprättades ett detaljerat 
protokoll över varje lägenhets standard. Detta är
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ett betydligt mer komplicerat sätt än vad som 
tillämpats t ex i Stockholm vid motsvarande situa­
tioner, där man använt sig av schabloner för vär­
dering. Metoden med individuella värderingar val­
des emellertid för att man skulle få största möj­
liga rättvisa vid fördelning av de medel som av­
satts i fonden för inre reparationer, 4,6 milj kr.
Bedömningen gick sa till att man gick runt till 
samtliga lägenheter och poängsatte inrednings- 
detaljer, rum för rum. Bedömningen gällde fyra 
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Dessa poäng summerades sedan. Poängantalet varie­
rade kraftigt mellan olika lägenheter; mellan 
27 poäng och 58 poäng för 1 rum och kök, mellan 
10 och 90 poäng för 2 rum och kök, mellan 30 och 
90 poäng för 3 rum och kök samt mellan 20 och 160 
poäng för 4 rum och kök. Man har dock inte kunnat 
urskilja något mönster i variationerna. Det är 
t ex inte så att lägenheterna på någon särskild 
gård är mer slitna. Inte heller tycks det spela 
någon roll om lägenheten ligger i markplan eller 
högre upp i huset.
Varje poäng motsvarar 50 kr i reparationsfonden. 
Dessutom gavs en grundsumma beroende på lägenhe­
tens storlek :
lrok- 600 kr
2 r o k - 800 kr
3 r o k - 1100 kr
4 r o k - 1600 kr
Från början var lägenheterna utrustade med nål- 
filtsmattor i vardagsrummen. Dessa blev fort dåli­
ga och hade bytts ut mot parkett i ungefär hälften 
av lägenheterna. För de lägenheter där nålfilts- 
mattan inte blivit ersatt, åsattes därför summan 
2500 kr, vilket skulle täcka byte till parkettgolv 
(eller annan heltäckande matta om hyresgästen så 
önskade). Man tog också hänsyn till hur länge hy­
resgästen hade bott i sin lägenhet och hur väl­
skött den var, så att de som bott länge fick viss 
kompensation liksom de som inte misskött sin lä­
genhet. Om man t ex bott i lägenheten i 7 år fick 
man 600 kr resp 750 kr för 1 rum och kök respek-
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tive 4 rinn och kök. Var lägenheten normalt skött 
fick man mellan 150 kr och 300 kr beroende på 
lägenhetsstorlek.
Ett exempel: För en normalt skött 3-rumslägenhet 
som ej fått nålfiltsmattan utbytt kunde alltså 
poängbedömningen se ut så här
golv 11 p + väggar 14 p + tak 18 p + övrig inred­
ning 10 p = 53 p x 50 kr = 2650 kr + 1100 (grund­
summa för 3 r o k) + 2500 kr (Parkett) + 400 kr 
(bott 4 år) + 250 kr (skötsel) = 6900 kr (total­
summa i reparationsfonden).
Lägenheternas skick varierade som sagt mycket 
inom beståndet, bl a beroende på hur många hyres­
gästbyten och därmed ommålningar/tapetseringar 
som förekommit. Genomsnittligt sett såg dock lä- 
genhetsbeståndet ut som man kan förvänta sig 
efter ca 10 år, d v s i behov av genomgripande åt­
gärder men inte i onormalt hög grad.
Också den maskinella utrustningen i köken var i 
behov av byte. Särskilt kylskåpen var dåliga. 
Detta löste man så att de som önskade fick ett 
kommande utbyte tidigarelagt. På det sättet kunde 
man få nytt kylskåp och ny spis i samband med re­
parationen genom att själv bidra med 700 kr resp 
500 kr. De flesta av dem som köpte sin lägenhet 
utnyttjade denna möjlighet, dock inte i någon 
högre grad än dem som bodde kyar med hyresrätt. 
Just nu, februari 1983, är denna övergångsperiod 
slut, vilket innebär att de som fortfarande har 
kvar de gamla köksmaskinerna nu får dessa utbyt­
ta utan att behöva bidra med egna medel. Detta 
förfarande har vållat en hel del diskussioner 
bland de boende.
En ganska stor del av bristerna berodde på re­
kordårens fuskbygge; läckande platta tak har gett 
vattenskador på innertak, väggar och golv. Föns­
terbågar har ruttnat. Samtliga fönster åt söder 
är nu utbytta. Detta belastade dock inte repara­
tionsfonden som endast avser invändiga åtgärder 
utan finansierades ur en särskild "pott"."vad 
beträffar skadorna från de platta taken, så åt­
gärdas dessa kontinuerligt. Föreningen Kryddgår­
den har f n ansökan inne om lån för ombyggnad 
till lutande tak.
Sådana här byggnadstekniska brister på husen ger 
föreningen ansträngd ekonomi. Av huvudsakligen 
denna orsak vill HSB centralt hjälpa föreningen 
ytterligare någon tid innan man kan fungera helt 
självständigt. Ytterligare en orsak till detta är 
de sociala problem som är förknippade med 5-vå­
ningshuset; ett loftgångshus som blivit ett kate­
gorihus med sitt bestånd av nästan bara 1-rums- 
lägenheter . För detta hus har man diskuterat 
radikala åtgärder som ombyggnad till varierande 
lägenhetsstorlekar.
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Också beträffande byggnadernas yärmeisolering har 
man vidtagit åtgärder. Man har lyckats sänka upp- 
värmningskostnaderna en hel del genom att de bo­
ende tätat sina lägenheter med mineralull och 
tätningslister. Materialet tillhandahölls av HSB 
och arbetet utfördes av respektive lägenhetsinne- 
havare. Även ljudisoleringen mellan lägenheter är 
dålig, bl a beroende på springor mellan betongele­
menten .
En av frågorna i enkäten i kap 4.4 rör reparation 
i lägenheten. Det förhållandet att endast en 
mindre del av de boende i Kryddgården svarar att 
de fått reparerat under den tid de bott i sin 
lägenhet, kan förklaras mot bakgrund av de 
omfattande reparationer som beskrivits i detta 
avsnitt: Dels har många av de boende flyttat in 
efter 1980 och då har lägenheten redan reparerats 
innan de flyttade in. En annan förklaring är att 
alla reparationer inte var klara vid enkättill­
fället, februari 1982.
4.7.4 GEMENSAMMA UTRYMMEN
Med gemensamma utrymmen avses trappuppgångar, 
bostadsentréer, tvättstugor och andra lokaler i 
området som kan utnyttjas av de boende gemensamt. 
Personalen på det lokala förvaltningskontoret 
har uppfattningen att behovet av reparation och 
underhåll i gemensamma utrymmen är betydligt 
mindre idag än när HSB köpte området. "Förut hade 
vi glasmästaren här varje dagî". Här skiljer sig 
uppfattningen mellan lokalpersonal och boende å 
ena sidan och HSB:s centrala personal å andra 
sidan. De påpekar att Kryddgården kräver större 
insatser än övriga områden i Göteborg, t ex trapp- 
städning dubbelt så ofta. Våra okulärbesikt- 
ningar visar också på lika mycket klotter -83 
som -81.
Man är dock ense om att loftgångshuset med små­
lägenheter utgör ett problem. Här är ganska "stö­
kigt", det förekommer skadegörelse i en helt an­
nan omfattning än i övriga delar av Kryddgården. 
Många anser sig också störda av puben i loft- 
gångshusets markplan. (Detta uppfattar man i alla 
fall såsom icke-boende som tråkigt eftersom denna 
pub utgör ett av ytterst få matställen i Angereds 
bostadsområden.)
"Varannat" bostadshus är försett med ett entré- 
plan som rymmer lägenhetsförråd, kvarterslokaler 
och tvättstugor bl a. Tvättstugorna har fått ny 
maskinell utrustning och ny ytbehandling på golv 
och väggar.
En påtaglig förbättring är tillskottet av nya lo­
kaler för de boende: Gårdslokaler, bastur, motions- 
rum, snickeriverkstad, gör-det-självhall för bilar­
beten och mopedverkstad. Dessa utnyttjas dock av 
långt ifrån alla boende och de är så belägna att 
de inte syns utifrån, till och med skyltar saknas.
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I tre tidigare outnyttjade utrymmen i anslutning 
till tvättstugorna, två f d torkrum och ett f d 
lekrum, har föreningen byggt bastu. Dessa kan an­
vändas av samtliga boende efter inbetalning av en 
mindre bastuavgift. De har blivit mycket populära 
speciellt bland den finländska delen av befolk­
ningen. Nu är man snart färdiga med en fjärde 
bastu. Den finns i fritidsgården Timjansgården 
och är en renoverad, tidigare felbyggd, större 
bastu. Mellan 2 och 9 av de aktiva (männen) i 
föreningen har arbetat med bastubyggena på sin 
fritid.
Bredvid tvättstugorna finns gårdslokalerna. En 
lokal på vardera av de 9 gårdarna (genomsnittligt 
drygt 90 lägenheter/gårdslokal). Gårdslokalen 
disponeras helt av de boende på gården och an­
vänds för t ex möten, fester, barnverksamheter 
och studiecirklar. Man kan också låna lokaler när 
man som privatperson t ex ska ha kalas.
I genomsnitt är det en tredjedel av befolkningen 
som medverkar vid möten etc. Men aktiviteten 
varierar mycket mellan olika gårdar. Här, såväl 
som i andra liknande sammanhang, är det oftast 
samma människor som återkommer och mycket hänger 
på de aktivaste, eldsjälarna.
I motionsrummet, beläget i markplan till ett av 
bostadshusen, spelar man bordtennis och har mo- 
tionscirklar. Många motionerar också i elljusspå­
ret utanför själva bostadsområdet.
En träverkstad har funnits sedan -82. Det är en 
lokal med verktyg och annan utrustning men utan 
anställd personal, dit boende kan gå och snickra 
själva. Man hämtar nyckel hos fastighetsexpedi- 
tionen och det är bara 3-5 personer som får arbe­
ta där samtidigt. Det har fungerat bra; verktygen 
finns kvar. Samma personer återkommer till trä- 
verkstän.
På båda sidor om bostadshusen fanns tidigare bil­
platser under skärmtak. Bilarna utsattes"ofta för 
åverkan. Nu är merparten av dessa platser ombygg­
da till garage. I en bilplatslänga finns moped­
verkstaden. Den skulle vara öppen för alla moped- 
intresserade men har utvecklats till en "privat" 
verkstad för en familj. Däremot fungerar aör-det- 
självverkstaden för bilarbete för alla. Man får 
nyckel genom att deponera en mindre summa pengar.
4.7.5 FASTIGHETSSKÖTSEL
Föreningen Kryddgården har ett avtal om fastig- 
hetsskötsel med ett av HSB helägt dotterbolag; 
Samordnad fastighetsskötsel. Detta företag erbju­
der sina tjänster till alla HSB-föreningar i 
Göteborg och kontrakten löper på tre år med
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ett års uppsägning. I dag sköter de all fastighets- 
skötsel i Kryddgården; föreningen ordnar dock 
själva höst- och vårstädningen och har planterat 
växter. I bostadsrättsföreningen skall man disku­
tera om och hur man i fortsättningen själva skall 
ta över alla eller några av de uppgifter som "Sam­
ordnad fastighetsskötsel" i dag har. Från HSB:s 
sida anser man att det behövdes stora insatser vad 
gäller skötsel i början. Nu är det bättre. Detta 
tror man mer beror på att de tidigare ägarna,
GEBEA, hade satsat för lite, än på att de boende 
sköter sig bättre. Dock krävs fortfarande större 
insatser i Kryddgården än i andra motsvarande om­
råden (se ovan ang trappstädning). Lokalkontorets 
bemanning är större; HSB-föreningen i Backa t ex 
har samma bemanning som i Kryddgården, en förval­
tare och två kontorister, till 3000 lägenheter. 
Detta kan delvis förklaras med att de många flytt- 
ningarna i och med övergången till bostadsrätt 
har gett personalen mycket extraarbete.
4.7.6 HUSFASADER, GÄRDAR OCH GRÖNYTOR
Det allmänna intrycket är att områdets utemiljö 
är ganska tilltalande och välskött. Bostadshusens 
fasadelement med stenballast är i sig beständiga 
mot tidens tand och yttre angrepp vilket bidrar 
till ett välvårdat intryck. Södérfönstrens bågar 
som ruttnat har av HSB bytts ut mot nya. På bo- 
stadsentréernas träpanel finns dock mycket klot­
ter .
Några år före HSB1s köp av området hade dåvaran­
de ägaren gett utemiljön en ansiktslyftning be­
kostad av "medel för miljöförbättrande åtgärder". 
Då fick gårdarna mellan husen små kullar, plante­
ringarna utökades/förbättrades och marklägenheter­
na fick staket kring uteplatserna.
Intressant att peka på i detta sammanhang är 
tabellen på sid 100 i kap 4.4. Dubbelt så stor 
andel av dem som har bostadsrätt är nöjda med 
möjligheterna att påverka områdets utemiljö som 
av dem med hyresrätt. Ungefär samma förhållande 
gäller för hur man bedcmer möjligheterna och vil­
jan att förbättra området i framtiden. Detta 
stärker teorin att det finns förväntningar på 
ökat inflytande över sin boendemiljö vid bostads­
rätt och att detta är ett av motiven att köpa sin 
lägenhet.
Vid gemensamma aktiviteter, rörande den fysiska 
miljön, som hittills gjorts i föreningen Krydd­
gården (vår- och höststädningar, planteringar, 
bastubyggen, ombyggnad av cykelförråd) har såväl 
hyresgäster som bostadsrättsinnehavare inbjudits. 
Enligt representanter för föreningen har också 
hyresgäster deltagit. Det är emellertid svårt att 
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Bild 4.17. Öppna 
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4.7.7 BESIKTNING VID TVA MÄTTILLFÄLLEN AV YTTRE 
MILJÖN OCH GEMENSAMMA UTRYMMEN
En jämförande studie av utemiljö och gemensamma 
utrymmen har gjorts vid tva tillfällen, februari 
1981, alltså strax efter HSB's köp, och mars 1983. 
30 mätpunkter okulärbesiktigades och fotografera­








(motsv. till trapphusen3 st bostadsentréer 
områdets lekpark
2 st kvarterslekplatser
3 st grönytor (gräsmatta + plantering på
bostadshusens "bakgård")
3 st privata uteplatser 
3 st övr. planteringar 
2 st gångvägar




Syftet med okulärbesiktningen av 30 mätpunkter 
har varit att notera eventuella förändringar i 
bebyggelsen. Tillsammans med de i området interv­
juades uppfattningar blir bilden av förändringar­
na någotsånär tillförlitlig. Som framgår skiljer 
sig dock olika parters uppfattningar i vissa 
punkter, t ex beträffande nerklottringen i den 
yttre miljön.
Vid första mättillfället gav området allmänt sett 
ett ganska välskött intryck. Vid^andra mättillfal 
let har det allmänna intrycket förbättrats nagot.,
Den största synliga förändringen är de nya fönstren 
och balkongerna på husens söderfasader. Dessa fa­
sader har delvis fått ett nytt uttryck genom att 
man bytt till ljusa metallprofiler och satt igen 
en del av de förut stora fönsterytorna med vita 
skivor.
I trappuppgångarna syns ingen skillnad medan ent­
réerna har fått väggarnas träpanel nymålad. Dess­
värre har klottret också blivit nygjort. Ingen­
ting var dock sönderslaget vid det senare mättill­
fället. Vid första mättillfället var tyå lampku­
por trasiga.
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Lägenhetsförråden är av samma inbrottskänsliga 
hönsnätskonstruktion som tidigare. Tvättstugor­
na har målats om och försetts med ny utrustning.
Fritidslokalerna fungerar som tidigare men har 
utökats med en hel del nya lokaler, vilka beskri­
vits ovan.
Lekparken i områdets mitt förvaltas av kommunen. 
Också denna har dock förbättrats med nya plante­
ringar och lekredskap. Här firar föreningen år­
ligen HSB-dagen med olika utomhusaktiviteter.
Kvarterslekplatserna ser lite lagom stökiga ut 
som det blir när de används, men ingenting verkar 
vara trasigt.
Gräsmattor och planteringar på husens bakgårdar 
är utan anmärkning. Här har ingen förändring skett 
efter HSB's köp av området. Flera gårdar fick som 
tidigare nämnts ändrad markplanering genom att man 
åstadkom kuperad terräng och planterade fler väx­
ter i mitten av 1970-talet.
De privata uteplatserna är överlag yälskötta men 
här som i alla andra sammanhang yarierar engage­
manget betydligt mellan de boende.
Övriga planteringar, t ex vid bostadshusens gav­
lar är utan anmärkning, men tråkiga med de tradi­
tionella taggbuskarna.
Både cykel- och bilplatser håller på att byggas 
in allteftersom till riktiga garage. Vid en bil­
plats fanns f ö den enda sönderslagna träpanel vi 
fann i området.
Fastighetsskötseln verkade fungera bra också före 
HSB :s tid, kanske beroende på att den fanns lokali­
serad i området. Nu har man emellertid fått en för­
bättring genom att de boende som är gårdsrepresen- 
tanter eller på annat sätt är aktiva i föreningen, 
åtminstone på de flesta gårdar har tagit på sig 
ett ansvar för att gården ser trevlig ut.
4.7.8 SAMMANFATTNING AV FÖRÄNDRINGAR I BEBYGGELSEN
Den största förändringen i bebyggelsen är till­
komsten av lokaler för gemensamma aktiviteter. I 
bostadsrättsformen ligger av tradition en större 
inriktning på boendegemenskap än i hyresrätts- 
formen. Därför har HSB vid övertagandet byggt om 
för gemensamma gårdslokaler, bastu, motionsrum, 
snickeriverkstad, raopedverkstad och bilmekanisk 
hall. Cykelplatserna har byggts in till cykel­
förråd och bilplatserna har byggts om till garage. 
Dessa nya lokaler och ombyggnader har medfört för­
bättrad boendestandard för de boende.
12-H3
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Utemiljön hade redan före HSB:s köp förbättrats 
med medel för "miljöförbättrande åtgärder". Va­
rannan gård är entrégård med kvarterslekplats, 
varannan är grönyta med privata uteplatser. I om­
rådets mitt finns en större lekplats förvaltad av 
kommunen och nyligen upprustad.
Områdesporsonalen i Kryddgården uppger att beho­
vet av reparation och underhåll av gemensamma ut­
rymmen och utemiljö minskat mycket. (Tvättstugor­
na har fått ny ytbehandling och ny utrustning.) 
Från HSB centralt däremot anses att Kryddgården 
krävt stora insatser vad gäller fastighetsskötsel, 
särskilt i början.
Forskargruppen har gjort jämförande besiktningar 
med fotoredovisning av 30 mätpunkter 1980/81 resp 
1983. Slutsatserna blev att några större synliga 
förändringar inte inträffat. Området var ganska 
välvårdat redan vid HSB:s övertagande och arkitek­
turens uttryck har inte nämnvärt förändrats. 
Beträffande klotter på väggarna på husens fasader 
och trappuppgångar, visar inte våra obseryarioner 
vid de två mättillfällena att bostadsrättsboende 
klottrar mindre än hyresrättsboende. Ytor som må­
lats om efter hösten -80 är våren -83 åter ner- 
klottrade.
Då HSB tog över hade bostadshusen en hel del 
brister som berodde på "fuskbygge"; dålig isole­
ring, ruttnande fönsterbågar etc. Detta har nu åt­
gärdats; samtliga söderfönster har t ex bytts ut. 
Nedslitna trapphus har målats om.
När HSB köpte området upprättades ett detaljerat 
protokoll över varje lägenhets standard. Med dessa 
som underlag fördelades medel ur en reparations­
fond. Lägenheternas skick varierade mycket, men 
var genomsnittsligt normalt slitna efter drygt 10- 
års användning. HSB gjorde stora ansträngningar 
att fördela reparationsmedlen rättvist genom att 
använda ett poängsystem, där många faktorer togs 
med.
De största förändringarna i bebyggelsen är utbytta 
söderfönster och en mängd nya lokaler och utrym­
men för gemensamma aktiviteter. Man kan alltså 
sammanfatta och säga att förändringarna i Krydd­
gårdens bebyggelse varit marginella vad gäller 
arkitekturens "uttryck" men mer genomgripande vad 
gäller arkitekturens "innehåll".
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5 RESULTAT II - FÖRÄNDRINGAR I GARDSTEN OCH 
ANGERED
5.1 Förändringar i den fysiska miljön i gårdsten 
och angered
I detta avsnitt redovisas några av de förändringar 
i den fysiska miljön som förekommit mellan -77 
resp. -82 i stadsområdet Angered i allmänhet och 
i bostadsområdet Gårdsten i synnerhet.
5.1.1 I ANGERED
Angeredsbron invigdes 1979. Den förbinder Angered 
med Hisingen över Göta Älv söder om Gårdsten. I 
och med Angeredsbron förenklas resandet mellan 
Angereds bostadsområden och Hisingens stora ar­
betsplatser .
Ca tio år efter det att bostadsområdena i Angered 
tillkommit invigdes Angereds Centrum i oktober 
1978. Visserligen med en kraftig bantning av det 
ursprungligen planerade innehållet(inen ändå med 
ett stort tillskott av specialbutiker, varuhus, 
restauranaer och institutioner, t ex teater 
samt en mindre mängd bostäder.
Tillkomsten av Angered Centrum har inneburit att 
Angeredsborna fått närmare till ett brett service­
utbud. Centrum har också blivit omtyckt och välbe­
sökt. Men medaljen har en baksida; bankerna som 
tidigare hade filialer ute i bostadsområdena har 
nu koncentrerat sin verksamhet till Angered Cent­
rum. Den sociala servicen har centraliserats från 
bostadsområdena till Angered Centrum. De flesta 
av de specialbutiker som tidigare fanns i bostads­
områdena har fått slå igen eller flytta. Angereds­
borna har alltså fått "betala" för sitt centrum 
med utarmning i sina bostadsområden. Detta är 
helt konsekvent eftersom befolkningen inte plöts­
ligt kan förväntas konsumera dubbelt så mycket av 
varor och tjänster.
Angered Centrum har också gett en del nya arbets­
tillfällen. Enligt en undersökning med 483 an­
ställda i Angereds centrum var 77% omflyttade 
inom samma företag från tidigare lägen i främst 
city. Bara 10% var nyanställda från Angered.(Del­
undersökning inom vårt forskningsprojekt " Arbete 
o Bostad i Gårdsten" utförd av en elevgrupp vid 
CTH-V3 hösten 1978) .
Fler arbetstillfällen i Angered har tillkommit i 
de industrier som etablerats sedan 1977, dels i 
den industriby med uthyrningslokaler som kommun- 
ägda HIGAB byggt söder om Angered Centrum, dels 
har några företag byggt egna anläggningar på in­
dustritomterna i centrala Angered, bl a Estrella, 
Göteborgs Bandfabrik och en Volvo-sektion.
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Nya bostadsområden har tillkommit i Angered. Det 
rör sig om småhus och radhusområden, något som 
tidigare helt saknades i anslutning till de norra 
delarna av stadsdelen. Vid Gårdsten har bergen 
öster om trafikringen bebyggts med ca 250 rad- och 
kedjehus. Lövgärdet har kompletterats med ett små­
husområde i öster och man bygger just nu ett områ­
de i sydväst. Vid Rannebergen har det byggts tre 
olika småhusområden. I anslutning till Angered 
Centrum slutligen har det kommit till ett område 
med terrasshus och radhus och ett område med ked­
jehus. Totalt rör det sig om ca 1000 bostäder i 
småhus som har tillkommit. I dessa områden finns 
inga tomma bostäder.
Kollektiva kommunikationerna har byggts ut. Snabb­
spårvägen har dragits fram till Angered Centrum. 
Den gick tidigare till Storås.
5.1.2 I GÂRDSTEN
Också i Gårdsten har verksamheter tillkommit 
genom nybyggnader och ombyggnader. Några verksam­
heter har också försvunnit. Beträffande föränd­
ringarna i den fysiska miljön har forskargrup­
pens "Arbete o Bostad i Gårdsten" arbete påver­
kat en del av dessa. Vi börjar med att redovisa 
vad som tillkommit.
De fall där forskargruppen har medverkat, ges en 
fylligare beskrivning än de övriga. Dat är 
värdefullt att ge en glimt av den mödosamma pro­
cess som leder till förändring och då måste man 
redovisa sådana fall som man känner till.
Den nya högstadieskolan, klar 1982, är den mest be­
tydelsefulla händelsen i Gårdsten. Den var också 
den mest önskade förändringen. Vid en undersök­
ning av hur gårdstensborna prioriterade problemen 
kom högstadieskolan och bristen på arbetsplatser 
bland de högst prioriterade. Skolan fanns med i 
stadsplanen men byggdes inte förrän området var 
tio årsgammalt. Många barnfamiljer har flyttat 
från Gårdsten p g a att högstadieskola saknades 
och barnen fick åka buss lång väg till Gamle­
staden för att gå i skolan. Ingen annan fråga i 
stadsdelen har sa enat de boende och fått dem att 
agera utåt som just skolfrågan. Högstadiets bygg­
nad inrymmer också Gårdstens stadsdelsbibliotek^
Flera verksamheter som tillkommit i Gårdsten inne­
håller nya lokala arbetstillfällen ;
Gårdstensverkstan har en öppen verksamhet dit vem 
som helst kan komma och väva, växtfärga garn, sy 
om gamla kläder m m. Hit kommer många människor, 
framförallt kvinnor men också arbetslösa ungdomar
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och män. Ofta har kvinnorna barn med sig. Verk­
samheten leds av konsthantverkare, främst tex­
tilkonstnärer. Ett mål är att lära ut hur man med 
sina händer kan skapa ting som är till nytta och 
tillika sköna. Ett annat mål är att fånga upp och 
ta till vara kunskap och traditioner hos Gårdstens 
befolkning, som består av människor från världens 
alla hörn. Avsikten var redan från början att den 
öppna verksamheten skulle kompletteras med en 
produktionsdel, där det skulle vara möjligt för 
några personer att arbeta för sin försörjning.
Så har också skett. I Produktionsdelen arbetar 
nu ett par kvinnor med att väva trasmattor, vilket 
de lärt sig i den öppna verksamheten. I anslutning 
till textilverkstan finns barnpassning och en 
intern lunchrestaurang. I dag är det 15 personer, 
som mer eller mindre försörjer sig på Gårdstens- 
verkstan. I den öppna verksamheten deltar ca 15 
kvinnor varje vecka. Mellan fem och tolv barn tas 
omhand i barnpassningen varje dag. Verkstan har 
tidvis deltagit i skolans SIA-verksamhet genom 
att låta elever bl a lära sig laga mat och baka 
i lunchrestaurangen. Gårdstensverkstan är ett 
resultat av forskargruppen "Arbete och Bostad i 
Gårdstens" arbete.
I dag disponerar verkstan fem lägenheter i andra 
våningen i ett sexvånings loftgångshus i Göte- 
borgshem AB's område. För framtiden finns det 
planer på att bygga om bottenvåningen i ett loft­
gångshus vid Västra Gårdstensbergens Centrum för 
bl a verkstan. Den skulle då kunna annonsera sig 
utåt mer med sin verksamhet.
Plastfabriken utanför trafikringen i Gårdstens 
nordöstra del ligger på en relativt plan markyta 
om ca lOOOOnr. Genom sitt läge i förhållande 
till bostadsbebyggelsen och trafikleden var den 
väl lämpad för industriell verksamhet. I den ur­
sprungliga stadsplanen var den inte inlagd som 
yta för arbetsplats men ansågs ändå möjlig av 
stadsbyggnadskontoret att använda för detta än­
damål. 1979 köptes tomten i nordöstra Gårdsten av 
en fabrik som tillverkar badrumsdeltaljer av 
plast. Tidigare produktion låg i Göta Älvdalen 
och kontoret låg i centrala staden. Behandlingen 
av ärendet i olika instanser gick snabbt, med 
bl a dispensförfarande beträffande stadsplanen. 
Redan efter ett år stod fabriken färdig. Forskar­
gruppen "Arbete och Bostad i Gårdsten" arbete med 
denna tomt skedde innan fabriken för badrumsde- 
taljer var aktuell. Vi gjorde ingående utrednings­
arbeten om tomtens möjligheter, hade möten och 
kontakter med boende, hälsovårdsnämnd och stads- 
byggnadskontor. Att det till slut blev badrums- 
fabriken som förlädes dit berodde på att den hade 
goda finansieringsmöjligheter och själv kunde 
finansiera tomtköp och bygge. Forskargruppens 
förarbete var sannolikt inte oväsentligt för det 
snabba resultatet när väl "det rätta" företaget 
dök upp.
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Västra Gårdstensberqens centrum har förnyats. 
Västra centrum i Gårdsten hade länge fört en ty­
nande tillvaro. Affärslokalerna användes endast 
under korta perioder. När Angered Centrum etab­
lerades lades de två butiker som fanns, textil­
butiken och livsmedelsbutiken, ner. Som redovi­
sats tidigare i detta kapitel i stycket om Ange­
reds Centrum har både småbutiker och institutions­
lokaler som funnits i de omkringliggande stads­
delarna efter hand dragits från de lokala lägena 
till Angered Centrum. De tomma affärslokalerna i 
Gårdstens Västra Centrum mitt i det som var tänkt 
som ett pulserande centrumhjärta, har ytterligare 
förstärkt den känsla av förslumning som uppstått 
genom tomma lägenheter. Forskargruppen har under 
de år som centrum stått tomt gjort återkommande 
propåer hos Göteborgshem för att få använda de 
tomma lokalerna för lokala produktionsgrupper 
förbi a textilverkstad, cykelverkstad och bageri.
Under -82 genomförde Göteborgshem AB en vitalise- 
ring av centrum. Barnavårdscenralen har utökat sin 
verksamhet och Göteborgshems områdesförvaltning. 
har lokalkontor där. Några affärer, Gårdstens 
bageri, en livsmedelsaffär och en frisör tillkom. 
Detta är ett exempel på hur medvetna lokaliserings- 
atgärder från förvaltningshåll kan skapa gynnsam­
ma förutsättningar för det privata näringslivet 
och bidra till flera följdetableringar som för­
stärker varandra. Centrum har också fått ett nytt 
namn, Västra Gårdstensbergens Centrum.
I Västra Gårdstensbergens Centrum finns sedan 
hösten -82 bl a Gårdstens bageri. Lokalerna in­
rymmer både tillverkningen och butik. Gårdstens 
bageri är ett exempel på lokal produktion där en 
arbetsplats startas utifrån områdets egna speciel­
la förutsättningar. I området Gårdsten finns män­
niskor som har erfarenheter från bageri- eller 
livsmedelsbranschen och det finns stor efterfrågan 
på grovt osötat bröd bland både invandrare och 
svenskar. Det finns alltså utomordentligt goda 
förutsättningar för ett bageri. Sedan bostadsför- 
valtarna Göteborgshem bestämt sig att stödja idén 
om ett bageri i Västra Gårdstensbergens Centrum 
har man givit bagarna sitt helhjärtade stöd genom 
att utrusta lokalen och stöta på övriga inblandade 
parter i kommunen vars stöd behövdes. Utan det 
stödet och intresset från Göteborgshem är det 
svårt att tro att det nånsin blivit ett bageri 
i Gårdsten. Gårdstens bageri är ett resultat av 
forskargruppens "Arbete och Bostad i Gårdsten" 
arbete.
De boende uttryckte i olika sammanhang sin otill­
fredsställelse med "dalen". som de upplevde som 
ödslig och trist. Många drog sig för att gå där 
eftersom de var rädda för överfall. Forskargrup­
pen deltog i arbetet med att tillsammans med de
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boende utarbeta ett förslag till förändringar, 
vilket ledde till att en dansbana byggdes och att 
en di urpark för barnen och en snickeriverkstad 
anordnades. Under planeringen av "dalen" hölls 
gemensamma arbetsdagar, då de boende planterade 
träd, lökar och städade marken mellan husen. I 
arbetet med "dalen" deltog ca 100 boende.
250 gruppbyggda småhus har byggts i östra Gårdsten, 
utanför trafikringen. Dessa var klara 1982 och 
kompletterar den ensidiga flerbostadsbebyggelsen.
De ligger på en tomt som redan i stadsplanen av­
satts för "enfamiljsbebyggelse".
Både Göteborgshem AB och Göteborgs Stads Bostads 
AB har byggt om vissa lägenheter till tvåvånings- 
etagelägenheter. En del av dessa lägenheter har 
markkontakt och egna uteplatser. Andra ligger 
högre upp i husen med fin utsikt. Dessa lägenhe­
ter har blivit mycket attraktiva.
Vissa verksamheter har försvunnit från Gårdsten. 
Från bostadsområdet försvann i samband med till­
komsten av Angered Centrum bl a bank, pastors­
expedition, zooaffär, barnekipering och grann­
skapsarbete .
En miljöförändring som har skett är att området 
gradvis förlorat sin fräshör. Hissar och trapp­
uppgångar är nerklottrade och slitna. I hissarna 
luktar det rätt illa och snusket i hissarna vid 
centrums p-hus är rent vämjeligt.
De tre bostadsförvaltarna i Gårdsten; Göteborgs 
Stads Bostads AB, AB Göteborgshem och HSB, tidi­
gare GEBEA har under perioden -77 - -83 utfört 
s k miljöförbättrande åtgärder i såväl den yttre 
miljön som i lägenheterna. Bostadshusens fasader 
har fått en uppfräschning genom ny plåtbeklädnad 
på missfärgade ytor respektive nya trädetaljer 
på balkonger och entréer. Lekplatser och entré­
gårdar har fått ny utrustning och ändrad mark­
planering. Några mindre "stugor" har byggts för 




som berör Gårdsten 
-77 - -83 är många. 
Störst är tillkoms­
ten av Angeredsbron 
över Göta älv. Bron 
som syns högt upp 




Hisingen på andra 
sidan älven. Långt 
ner till vänster 





-82. På bilden 
syns förändringar­
na i "dalen" bl a 
den nya högstadie­
skolan och djurpar­
ken. Öster om Bo­
stadsbolagets länga 
syns platsfabriken 




sten -78. Längst i 
söder syns den då 
nya tunneln in un­
der Gårdstensber- 
get. Tunneln leder 





Plan över Gårdsten, 
med den bebyggelse 
som var färdig 1971.
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Bild 5.5
Plan över Gårdsten. 
1971 års bebyggelse 
har kompletterats 









höjden, öster om 
Gårdstensbergen, 
med 238 bostäder, 
varav en del med 
äganderätt och 









veckling. Men den 
skulle ha funnits 









av de boende till­
sammans med för­
valtningarnas fält­




tog fasta på 
idéerna och byggde 
en dansbana, en 
djurpark och en 
snickeriverkstad.
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Göteborgshem AB byggde under -82 om Västra Gårdstensbergens Centrum. 
I centrumanläggningen finns livsmedelsbutik, frisör, bageri, barna­
vårdscentral och Göteborgshems lokala förvaltning.Bild 5.14
Bild 5.15 Ombyggnad för bageri
Bild 5.16
Gårdstens Bageri 









är en populär 
textilverkstad 
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en produktions­
grupp som väver 
mattor. Den 
öppna verksam­
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-77 -- 82 .
5,2 Omrâdesexpertundersükningen -78 och -82
5.2.1 METOD
Denna undersökning har sitt ursprung i en tidigare 
undersökning som utfördes vintern 1977/78. Tillvä­
gagångssättet var vid båda undersökningarna det­
samma för att 1978 års undersökningsresultat på 
ett adekvat sätt skulle kunna jämföras med resul­
taten från undersökningen våren 1982. Studien 
är alltså av longitudinellt slag och syftar till 
att få fram de attitydförändringar som inträffat 
under den mellanliggande 4-årsperioden samt att 
utröna orsakerna bakom dessa förändringar. I det 
följande redovisas mera konkret hur undersökningen 
har lagts upp samt motiven för detta.
Ett bostadsområde innehåller ett antal människor 
med varierande grad av personlig kontakt med de 
boende i området. Det är t ex lärare, förenings­
funktionärer, fastighetsskötare, affärsbiträden, 
personal inom social- och fritidsförvaltning. Var 
och en har viktig kunskap om bostadsområdet och de 
utför ett nyanserat och varierat kontaktnät i om­
rådet. Det är till denna grupp av nyckelpersoner 
eller områdesexperter som vi har riktat våra in­
tervjuer. Att vara s k områdesexpert innebär inte 
att man behöver bo i stadsdelen utan endast att 
man har en viss funktion i området. Fast en del 
bor ju där också. Schematiskt kan förhållandet 


















Urvalet av områdesexperterna från de olika verk­
samhetsområdena gjordes så att det i möjligaste 
mån skulle vara proportionellt. Emellertid upp­
stod en viss förskjutning så att skolan blev något 
överrepresenterad medan socialförvaltningen i viss 
mån blev underrepresenterad. Orsakerna till detta 
var att vi ville täcka av så många funktioner som 
möjligt inom förvaltningarna och eftersom antalet 
funktioner inom skolan är större än inom social­
förvaltningen resulterade det i den uppkomna för­
skjutningen .
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Det är viktigt att betona att intervjuerna med om­
rådesexperterna inte hade för avsikt att mäta de­
ras personliga uppfattning om området utan att de 
så att säga uttalade sig å de boendes vägnar.
Metoden är därför av indirekt natur, men genom att 
områdesexperterna tillsammans har stor kontaktyta 
med områdets invånare blir den erhållna bilden re­
lativt heltäckande. En stor fördel med denna metod 
var att vi i vår efterstudie kunde intervjua per­
soner som befann sig i samma funktioner som vi in­
riktat oss på i den första studien. Detta var en 
förutsättning för en jämförelse av resultaten.
En annan fördel var att de personer som vi har in­
tervjuat har visat stort engagemang och intresse 
för området och dess företeelser just genom att de 
är och var verksamma där. Det har avspeglat sig i 
en hög svarsfrekvens trots ett omfattande interv- 
juformulär.
Nackdelen med denna metod är att den just är in­
direkt vilket betyder att vi inte kan påstå att 
det är de boendes uppfattning, som kommer till ut­
tryck. Det enda vi med säkerhet kan påstå är att 
de utvalda områdesexperterna ansåg att de boende 
hade den och den uppfattningen. På så vis finns 
risken att den indirekta metoden har gett utrymme 
för stereotypier och invanda föreställningar. En 
annan nackdel är att vi förmodligen gått miste om 
de "tysta" i området d v s de människor som inte 
har någon kontakt med någon områdesexpert.
Som framgår av ovanstående kan vi inte göra ansp­
råk på att med hjälp av enbart denna metod ha gett 
en helt riktig beskrivning av Gårdstens sociala 
klimat vid de båda undersökningstillfällena. Men 
huvudsyftet med beskrivningarna har å andra sidan 
inte varit att ge en fullständigt objektiv bild av 
området utan i stället att, som tidigare nämnts, 
jämföra undersökningsresultaten från -78 med dessa 
från -82.
Gårdsten - ett "sönderforskat" område
En orsak till valet av metoden med områdesexperter 
var det motstånd bostadsförvaltarna visade vid det 
första undersökningstillfället mot vår ursprungli­
ga idé med direktintervjuer. Man ansåg att stämp- 
lingen av Gårdsten som ett svårt område medfört 
alltför många, för de boende besvärande interv­
juer. Denna "negativa" inställning ändrades emel­
lertid senare så att den s k enkätundersökningen 
också kunde genomföras.
Intervj uerna
Intervjuerna har skett utifrån ett strukturerat
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intervjuformulär som dels innehåller frågor med 
bundna svarsalternativ och dels öppna frågor. 
Frågorna med bundna svarsalternativ är kvanti- 
fierbara .Dvs svarsalternativen är i allmänhet 
fyra och de rör sig i en skala från mycket nega­
tivt till mycket positivt. Formuläret är i stort 
sett utformat på följande sätt.
Vi har använt oss av vissa återkommande bakgrunds­
variabler hela formuläret igenom. Dessa avser in­
te områdesexperterna utan de boende för vilka om- 







Dessutom har den övergripande frågeställningen 
"hur det är att leva i Gårdsten" strukturerats 
upp i mer specifika frågeställningar. Intervju­
formuläret är därigenom uppdelat i olika fråge­
områden som i huvudsak behandlar:





Behov av uppskattning och prestige 





Intervjuerna med områdesexperterna utfördes alltså 
vid två tillfälle, vintern -77/78 och våren -82. 
Per telefon avtalades tid för ett första möte med 
områdesexpert varvid syftet med vårt projekt för­
klarades. Samtidigt överlämnades det strukturerade 
intervjuformuläret som vi tillsammans gick igenom. 
Vid detta första möte betonade vi särskilt, att 
intervjupersonerna inte skulle känna sig tvingade 
att besvara alla frågor, eftersom han/hon rimligt­
vis inte kan veta allt om allting. Den bakomlig­
gande tanken var att genom att många vet en del om 
olika företeelser inom speciella områden, så skul­
le vi ändå få en relativt heltäckande och nyanse­
rad bild av området. Vid detta första möte avtala­
des tid för ett nytt sammanträffande, i allmänhet 
en eller två veckor senare, varvid områdesexper- 
ten besvarade frågorna inför det andra mötet. Un­
der detta andra möte diskuterade vi på nytt igenom 




Slutligen bearbetades materialet, dels genom att 
de kvantifierbara delarna databehandlades och 
dels genom att de frågor med öppna svarsalterna­
tiv sammanställdes manuellt.
Områdesexperternas fördelning på verksamhetsområ­
den
Vid undersökningen -78 kontaktades 88 områdesex- 
perter varav 79 svarade. Vid undersökningen -82 
kontaktade vi 80 st av vilka vi fick in 
svar från 69. Motiveringen till att de ca 10% 
inte ville svara var i allmänhet att de inte an­
såg sig ha tillräckligt med kunskaper om stads­
delen för att kunna besvara frågorna. Flera av 
dem hade också nyligen kommit i kontakt med områ­
det. Bortfallet vid de båda undersökningarna var 
relativt jämnt fördelat över de verksamhetsområden 
vi täckte av så slutresultatet torde i någon hög­
re grad ha påverkats av detta.
De intervjuade områdesexperterna fördelade sig på 
funktioner och verksamhetsområden enligt tabell
5.1.
Tabell 5.1 1978 % 1982 %
Områdesexperter­
nas fördelning Förskola 6 8 7 10
på verksamhets- Skola 14 18 13 19områden 1978 Barnavårdscentral 2 3 2 3och 1982. Kommersiell service 15 19 11 16
Kommunal service 2 3 2 3
Kommunikationer 1 1 1 1
Föreningar 15 19 11 16
Polis och vaktbolag 2 3 1 1
Barn- och ungdomspsy- 
kiatrisk klinik 1 1 0
Fritidsförvaltning 4 5 5 7
Socialförvaltning 4 5 3 4
Kyrkor 4 5 5 7
Bostadsföretag 9 11 8 12
79 69
Som framgår av tabellen är fördelningen av områ- 
desexperter på de olika verksamhetsområdena unge­
fär densamma vid båda undersökningstillfällena 
vilket vi också medvetet har strävat emot. Nämnas 
kan också att 24 st från undersökningen 1978 även 
intervjuades 1982 eftersom dessa personer verkade 
inom samma funktion och inom samma område. Det 
var också något vi strävade efter, att om dessa 
personer fanns kvar så skulle de också ingå i den 




Redovisning av resultaten från de två undersök­
ningstillfällena som då sinsemellan jämförs har 
skett på två olika sätt:














Behov av uppskattning och prestige 




Genom att bearbeta och redovisa materialet på det­
ta sätt har vi fått fram de skillnader och likhe­
ter som områdesexperterna anser föreligga mellan 
de olika boendekategorierna inom de olika frågeom­
rådena (kapitel 5.2.3).
I!, Resultat,jämförelse mellan omrädesexperter som
Bor i Gårdsten~ocS'*déJ sob inte gör det
Den bakomliggande tanken var att det vore viktigt 
att få veta om och i vilken utsträckning områdes- 
experternas uppfattning påverkas av om de är gård- 
stensbor eller ej (kapitel 5.2.4).
5,2.3 JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA BOENDEKATEGORIER MED 
AVSEENDE PÄ OLIKA FRÅGEOMRÅDEN.
Vid de två undersökningstillfällena har vi bett 
områdesexperterna att ge sin syn på de boendes 
attityder till olika företeelser utifrån olika 
ålderskategorier. De boende har delats upp i oli­
ka åldersgrupper vilka är:
Förskolebarn
Låg- och mellanstadieelever 
Tonåringar
Vuxna i mellanåldrar 
Pensionärer
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Vidare har områdesexperterna besvarat de olika 
frågorna utifrån könsskillnader, civilstånd, för­
värvsarbetande respektive icke förvärvsarbetande 
samt ur invandrarnas perspektiv.
Anmärkningar
Områdesexperterna betecknas fortsättningsvis med 
förkortningen oe. I redovisningen anger siffror­
na den procentuella andelen av områdesexperterna 
som avgivit positivt svar. Med positivt menas 
att man svarat "bra" eller "mycket bra" respek­
tive "rätt stor" eller "stor" (beroende på frå­
gans utformning).
I diagrammet anger den streckade kurvan resulta­
ten från undersökningen 1978 och den heldragna 
1982 års resultat.
De citat som redovisas är hämtade direkt ur in- 
tervjuformulären. Antingen från de öppna frågor­
na eller från spontana synpunkter i marginalen. 
Urvalet av citaten har gjorts så att dessa inne­
hållsmässigt något så när stämmer överens med de 
erhållna resultaten. Avsikten var att i någon mån 
komplettera hårddataredovisningen med lite mera 
personliga synpunkter från områdesexperterna.
Utan någon som helst ambition att citaten skulle 
vara allmängiltiga.
TRIVSELN I STORT







Någon större förändring sedan 1978 anser oe inte 
ha inträffat sedan 1978 då det gäller trivseln i 
stort. Kurvan för 1982 ser i stort sett likadan 
ut frånsett att man anser att förskolebarnen trivs 




Kvin. Män Sambo Ensam F.arb. Ej f.arb. Inv.
1978 58 73 86 35 73 45 67
1982 69 80 87 28 89 35 79
Den skillnad som 1978 förelåg mellan könen så att 
männen ansågs trivas bättre än kvinnorna, håller 
i sig. Den väldigt stora skillnaden mellan sam­
manboende och ensamstående har också bestått och 
tom förstärkts något dvs att de ensamstående 
upplevs trivas mycket sämre jämfört med de sam­
manboende. 1978 visade det sig att de förvärvs­
arbetande ansågs trivas avsevärt bättre än de som 
inte förvärvsarbetade. Denna skillnad har ökat 
ytterligare genom att de förvärvsarbetande ansågs 
trivas ännu bättre medan de som inte förvärvsar­
betade ansågs trivas ännu sämre. Invandrarnas 
trivsel i stort upplevdes ha förbättrats mellan 
-78 och -80.
Citat
"De som rotat sig trivs bra! Mindre barn inte så 
påverkade av utemiljön". (Förskoleföreståndare 
-78) .
"Tonåringar har problem, saknar sysselsättning". 
(Fastighetsförvaltare -78).
"Pensionärer tvångsflyttas ofta från rivningsfas- 
tigheter i innerstaden". (Skolkurator -82).
FYSISK MILJÖ 
Lägenheterna
Fråga: "Hur tror du att de boende trivs med sina 
lägenheter?"
Tabell 5.3 Barnfam. Pensionärer Kvinnor Män Sambo Ensam
Trivsel med ________________
lägnehterna. 1978 L00 93 95 93 100 94
1982 87 83 84 89 87 81
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Från de "toppresultat" som erhölls 1978 har ande­
len positiva sjunkit något överlag oavsett boende- 
kategori . Några förändringar inom kategorierna 
har inte inträffat mellan -78 och -82.
Citat
"Lägenheterna har god standard. Höghusen har dock 
nackdelar och påverkar vissa barn och ungdomar på 
ett destruktivt sätt. Man är socialt anonym, kän­
ner inget ansvar för boendemiljön." (Skolsköters­
ka -82)
Kommentar
Det är svårt att förklara den i genomsnitt 10- 
procentiga nedgången i resultaten eftersom några 
förändringar beträffande lägenheterna inte inträf­
fat rent objektivt sett såvida inte förslitningen 
ökat förstås. Förändringarna i resultaten, som 
trots allt är av mindre grad, kan därför sannolikt 
hänföras till en subjektiv attityd förändring hos 
de boende och/eller oe.
Yttre miljö
Fråga: "Hur tror du att befolkningen i allmänhet 
trivs med den yttre miljön och dess funk­
tion?"
Figur 5.2 
Trivsel med den 
yttre miljön
10 0 'h - - - 1978 
------ 1982.
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Här visar det sig att oe anser att tonåringarna 
blivit något mindre missnöjda och även att de 
vuxna mer positivt inställda till den yttre mil­
jön 1982 jämfört med 1978. För övrigt har inga 
förändringar inträffat.
Tabell 5.4 Kvinnor Män
Trivsel med den
yttre miljön 1978 54 71
1982 64 75
Den skillnaden att männen ansågs mer positiva än 
kvinnorna 1978 gäller även 1982 men att differen­
sen blivit något mindre.
Ungefär 2/3 av oe ansåg att det förelåg skillnader 
i inställning till den yttre miljön beroende på 
vilket område i Gårdsten det gällde. En allmän 
uppfattning är att man är mest nöjd i HSB, där­
efter i Göteborgshem och minst i Bostadsbolagets 
område. Den avgörande faktorn tycks vara Bostads­
bolagets höga och långa huslängor som upplevs ne­
gativt medan låghusen och den mer markerade 
gårdsbildningen i HSB's och Göteborgshems område 
upplevs som positiv. En annan betydelsefull faktor 
är närheten till affärer och service där Göteborgs­
hem anses ligga sämst till av de olika delområdena.
Citat
"Befolkningen från låghusen trivs bättre med den 
yttre miljön. Upplever inte sina hus som något 
ofantligt. Föräldrar till småbarn har lättare att 
släppa ut sina barn själva om de bor i låghus". 
(Lågstadielärare -78)
"Göteborgshem, Gebea bäst, Bostadsbolaget pest. 
Bevis: Många flyttar till Göteborgshem från Bo­
stadsbolaget. Skulle själv aldrig kunna tänka mig 
att bo i Bostadsbolagets område. Göteborgshem har 
lägre och vackrare hus och mer varierad bebyggel­
se. Mindre trappuppgångar - mer personligt." 
(Städerska -78)
"Peppar, Kanel och Saffransgatan är bra men rätt 
långt till affärer. Salvia- och Muskotgatorna är 
dåliga med höga hus och Gårdstens Centrum är då­
ligt planerat och smutsigt. Det är inte heller 
något levande centrum under helgerna." 
(Föreningsordförande -82)
"Salviagatan och Muskotgatan med dess innegårdar 
har blivit mycket bra." (Föreningsfunktionär -82)
"De som bor på Timjans- och Saffransgatan i HSB- 
husen tror jag trivs bättre, mindre hus, mer 
grönska inpå husen. Husen på Muskot och Salvia-
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gatan, där tror jag folk trivs sämst. För stora 
gårdar och för stora hus, man har ingen chans att 
lära känna alla i ens trappuppgång." (Anställd i 
Gårdstensverkstän -82).
"De boende på Muskot- och Salviagatan trivs sämre 
än boende på Timjan- och Saffransgatan. Då långa 
stora husen på Muskot- och Salviagatan medför då­
liga kontakter mellan grannarna och många känner 
sig rädda och isolerade. Många missbrukare skräm­
mer." (Socialsekreterare -82).
Kollektiva kommunikationer
Fråga: "Vad anser gårdstensborna om de kollektiva 
kommunikationerna?"
Figur 5.3







Uppenbarligen anser man att de boende i Gårdsten 
har blivit betydligt mer nöjda med kommunikatio­
nerna. Andelen positiva har ungefär fördubblats 
för tonåringar, vuxna och pensionärer medan ök­
ningen för LM-eleverna är ganska marginell men 
denna grupp låg ju å andra sidan ganska högt i 
positiv inställning förut.
Tabell 5.5 
Attityd till de 
kollektiva kom­
munikationerna .
Kvinnor Män F.arb Ej f.arb.
1978 28 33 26 25
1982 45 46 37 57
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Förutom den generella ökning av andelen positivt 
inställda svarar gruppen "ej förvärvsarbetande" 
för en proportionellt sett större ökning, en ök­
ning som är ca 3 gånger större än ökningen för 
gruppen "förvärvsarbetande".
På frågan om oe tror att de boende skaffar sig 
bil p g a långa arbetsresor och/eller dåliga kol­
lektiva kommunikationer svarade 65% jakande men 
att många av dessa påpekade att en förutsättning 
var att man hade råd. Motsvarande siffra var för 
1978 85% så andelen har sjunkit vilket ligger i 
linje med uppfattningen att de kollektiva kommu­
nikationerna förbättrats.
Citat om kommunikationer och bilåkande
"Busslinjen går bara åt ett håll." (Förskoleföre­
ståndare -78)
"Kommunikationerna mycket bra därför att samtrafik 
finnes med linje 8 och linje 77 Gårdsten, Lövgär­
det, Rannebergen. Finns också snabbuss samt "ar­
betshussar" till och från Hisingen." (Bussförare 
-78)
"Man skaffar sig bil därför att det tar för lång 
tid att komma till arbetsplatsen. Och om man vill 
åka till stan och handla är det för tungt att åka 
buss." (Försäljare -78)
"Det är en nödvändighet med bil för många efter­
som det inte finns mycket affärer i Gårdsten och 
p g a att många har arbetsplatser i stan." 
(Föreningsledare -78)
"Kommunikationerna är bättre nu sedan Angered 
Centrum kom till." (Föreningsfunktionär -82)
"Det är ofta mycket störande passagerare på 8 : ans 
spårvagn med många gratisåkare, alkoholförtäring 
och rökning på släpvagnen. Det är också svårighe­
ter med att ha bil eftersom parkeringsdäcken ofta 
uppsöks av "vandaler" eller tjuvar. Bilarna ut­
sätts för förstörelse eller också stjäl man bilen 
eller delar av den. Bil "modell rishög" är den 
enda som inte är attraktiv för dessa personer". 
(Skolsköterska -82)
"Resorna är ej längre här än för motsvarande om­
råden typ Västra Frölunda, Kortedala, Bergsjön.
Det är väl snarare så att man inte behöver köpa 
bil i dagens läge." (Affärsinnehavare -82)
"Det kan tänkas att man skaffar bil om man har 
råd. Många är arbetslösa och torde ej ha ekonomis­
ka möjligheter." (Rektor -82)
"Det skulle vara bättre med högre turtäthet på 
bussar och spårvagnar. Som det är nu är det fullt
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när man åker. Ståplats till och från jobbet är 
inget vidare. Sen är det ofta fel på 8:ans spår­
vagn." (Polis -82)
Kommentar
Den mer positiva inställningen till kollektivtra­
fiken grundar sig på de förbättringar som gjorts 
från Göteborgs spårvägars sida. 1 oktober 1978 
förlängdes spårvagnslinje 8 från Storås till Ange­
red Centrum vilket innebar att de resande till och 
från Gårdsten kunde uträtta ärenden av olika slag 
i Angered Centrum i samband med byte till och från 
73:ans buss. Innan Angered Centrums tillkomst byt­
te man vid den ödsliga hållplatsen Storås. 1 juni 
-79 förlängdes linje 8 också i andra riktningen 
från Polhemsplatsen till Drottningtorget/Central­
stationen vilket underlättade byten till andra 
linjer samt att man mera direkt kunde komma till 
Göteborgs centrala delar.
Dessutom ökade man i novenber -80 turtätheten. 
Dessförinnan gick 8:ans spårvagn och dess anslut- 
ningsbussar var 15:e minut under högtrafik och 
var 20:e under övrig tid medan ändringen innebar 








Fråga: "Vad anser de boende om den kommersiella 
servicen i området?"
F. arb Ej F.arb. Skiftarb.
1978 21 24 22
1982 30 40 28
Det framgår av ovanstående att man anser att de 
boende är något mer nöjda (alternativ mindre miss­
nöjda) med den kommersiella servicen 1982 än de 
var 1978. Det gäller då i synnerhet den del av be­
folkningen som är kvar i området d v s de icke 
förvärvsarbetande.
De serviceverksamheter man saknade mest 1978 och 









"De boende saknar allt de har blivit lovade. Och 
allt de har tagit bort. Bank, småaffärer." 
(Tillsynslärare -78)
"Det mesta som saknas kommer inom kort i Angered 
Centrum." (Fastighetsförvaltare -78)
"Det finns inte så mycket i Gårdsten men Angered 
Centrum erbjuder desto mer." (Socialbyråanställd 
-82)
"Det saknas bank och affär på Peppar- eller Kanel- 
gatan. Nu är det jobbigt för småbarnsföräldrar att 
åka runt området för mjölkinköp m m. Särskilt bes­
värligt på vintern." (Föreningsanställd -82)
"Många är missnöjda med att all service hamnade i 
Angered Centrum och ingen i stadsdelen som t ex 





Kafe, pub, bar 12 13
Färghandel 11 -
Ekipering 10 -








Servicebutik på Peppargatan 4 -
Cykelaffär - 1
Bageri - 1
En stor del av suget efter olika slags service- 
verksmaheter har uppenbarligen blivit tillfreds­
ställt i och med Angered Centrums tillkomst. 
Främst visar det sig i listan över saknade verk­
samheter. Förmodligen skulle ett mer nyanserat 
resultat erhållas om frågan delats upp i två del­
frågor där den ena begränsats till att enbart 
gälla tillgången till service i Gårdsten och den 
andra servicetillgången mer generellt. Serviceut­
budet i själva Gårdsten har ju inte ökat, snarare 
har det minskat något genom tillkomsten av Ange­










Fråga: "Finns det tillräckligt med träffpunkter 
för de boende?"
1978 svarade 63% av oe att det fanns otillräck­
ligt med träffpunkter medan motsvarande fråga 
1982 resulterade i 65% så någon ändring i denna 
inställning har inte skett.
Vad man främst tänkte på när det gäller träff­
punkt framgår av tabell. Siffrorna anger frek­
vensen för resp. undersökningstillfälle.




Kvarterslokaler öppna för alla 


















"Det finns kanske hus på gårdarna där man kan 
träffas men jag tror att många drar sig för att 
uppsöka dessa. Jag tror inte folk tar spontan kon­
takt med varandra eftersom boendet inte inbjuder 
till det. Man träffas t ex inte i trädgårdar." 
(Mellanstadielärare -78)
"Lokaler finns men dom utnyttjas inte. Fordras 
eldsjälar för att hålla verksamheter igång. Nu 
har ju folk TV att titta på. Vore bättre om det 
fanns central träffpunkt i Dalen då de olika om­
rådenas befolkning skulle komma i kontakt med 
varandra." (Fastighetsförvaltare -78)
"Det borde finnas en lokal på varje gård där de 
boende kunde träffas bl a för att lära känna va­
randra och få gemenskap." (Fritidsledare -82)
"Det torde finnas få äldre områden i Göteborg 







Fråga: "Hur tror du de boende uppfattar trafik­
miljön?"
100 A - - - 1978 
----- 1982
I stort sett har toppresultaten från 1978 hållit 
i sig frånsett en viss nedgång i oe-s positiva be­
dömning av pensionärernas inställning till trafik­
miljön. Denna minskning kan dock betraktas som 
ganska marginell.
Citat
"Många bilar kör in på gårdarna helt i onödan och 
parkerar." (Bostadsförvaltare -78)
"Skolungdomar vill nog gärna köra "moppe" mellan 
husen. Annars förekommer ingen genomgångstrafik 
i området, bra! (Skolsköterska -82)
Renhållning, skötsel
Fråga: "Vad tror du människorna i området anser om 
renhållning och skötsel av hus och gårdar?"
1978 svarade 64% av oe att de ansåg att gårdstens- 




"Bättring har skett. Trots att en viss negativi- 
tet finns kvar beroende på förstörelsemanin som 
finns hos vissa och som kanske inte hinner rättas 
till med en gång." (Lågstadielärare -78)
"Visst klagar de boende, det gör de ju alltid. 
Föräldrarna försvarar sina barn om de gör skade­
görelse och ber dom som påpekar detta dra åt 
skogen." (Fastighetsskötare -78)
"Samtliga hyresvärdar sköter sina åliggande bra 
men många hyresgäster känner inget personligt 
ansvar. Det är troligen mycket bättre förhållande 
i radhus och villaområden. De boende där har en 
"social kontroll" på varandra och andras ungar." 
(Skolsköterska -82)
"Renhållning och skötsel fungerar bra i sig men 
det är en fruktansvärt stor vandalisering och ned­
skräpning . De boende i HSB arbetar mer aktivt 
själva på att hålla ordning och pryda gårdarna." 
(Lågstadielärare -82)
"I vissa delar av Gårdsten fungerar det dåligt, 
i andra bättre. Hur de boende sedan tycker att det 
fungerar beror ju också på vad man är van vid, var 
man har vuxit upp t ex landsort i Sverige, södra 
Europa, Sydamerika, Stockholm, Barcelona etc. 
(Föreningsfunktionär i invandrarförening -82)
Dalen
Fraga: "Vad tror du att de boende tycker om Dalen 
som den är i dag?"
Oe:s bedömning av hur de boende upplever Dalen har 
inte förändrats i någon högre grad mellan 1978 och 
1982 trots att en del förändringar har gjorts.
1978 ansåg 22% av oe att de boende tyckte Dalen 
var bra. 52% att den var dålig och 26% hade en 
mer indifferent inställning. Motsvarande siffror 
För 1982 var 26% bra, 42% dålig och 30% indiffe- 
renta.
Omdömena om Dalen har vid de två undersöknings­
tillfällena varit ungefär desamma. De negativa 
omdömena, som då klart överväger, domineras av 
att man tycker att Dalen är otrevlig, skrämmande 
och outnyttjad. Framför allt på kvällstid upplever 
man den som mörk, obehaglig och enslig samt 
att man är rädd för överfall och "obehagliga mö­
ten." Lösa hundar skrämmer också. Man menar också 
att Dalen fungerat som en gräns mellan Gårdstens 
delområden och endast fungerar som genomgångsom- 
råde. Av det som nämnts med positiva förtecken 
hör att Dalen är vacker och att den i viss mån kan 
utnyttjas för diverse fritids- och idrottsändamål.
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Trots de inånga negativa omdömena om Dalen är det 
påfallande många som ändå tycker att den har bli­
vit bättre även om den för den skull inte blivit 
bra. Den största förbättringsåtgärden har varit 
att man tagit bort en stor del av den "djungellik- 
nande" vegetationen som tidigare starkt bidrog 
till att hjätat slog lite hårdare när man korsade 
Dalen.
Bland de förslag på förbättringar i Dalen kan näm­
nas att många vill ha bättre belysning och att man 
vill ha bort ännu mer buskar och träd. Dessutom 
tycker några att man kunde få dit ett badhus, cafe, 
verkstäder m m.
Citat
"Det finns de som tycker det är skönt med den sto­
ra ytan. På kvällen vågar inte många gå över Dalen 
av rädsla för överfall. Inget liv i Dalen, öds­
ligt, värst under den mörka årstiden. De spänstiga 
typerna gillar Dalen. De boende kräver att få det 
som planerades; högstadieskola, idrottshall. Bort 
med pilbuskarna - folk är rädda att fula gubbar 
eller tonårsgäng gömmer sig bakom dem." (Grann­
skapsarbetare -78)
"Jag tror att de flesta vuxna som bor i Gårdsten 
inte har varit i Dalen och därför tycker att den 
är mörk och otäck på kvällar, med bättre belys­
ning skulle fler våga gå där. Däremot tror jag att 
barnen som bor vid Dalen tycker att den är bra." 
(Sekreterare -82)
"De flesta tror jag tycker Dalen är dålig som den 
är nu. De är t ex rädda för att släppa ner sina 
barn i Dalen eftersom de har hört att det har hänt 
en del otäcka överfall där när det är mörkt. Många 
vuxna vågar inte själva gå i Dalen efter det har 
blivit mörkt. Många tycker att man skall ta bort 
alla träd och buskar som växer där. (Förskollärare 
-82)
"Dalen blir efterhand bättre och bättre för både 




Fråga: "Vad anser du om möjligheterna till ostörd 
vila i området?
1978 svarade 85% av oe att möjligheterna var goda 
medan siffran hade sjunkit till 67% 1982.
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Citat
"För fyra år sedan hörde man allt som oftast att 
det var bråkigt och stökigt men nu hör man det 
sällan och 95% av de boende som man talar med i 
sin dagliga gärning säger att det är så lugnt och 
skönt i Gårdsten nu för tiden." (Busschaufför -78)
"I vissa fastigheter får de boende sin nattsömn 
störd av oroselement. Stereo på högsta volym dyg­
net runt. Speciellt kvällstid och natt." (Skol­
sköterska -82)
"Möjligheterna är ganska goda eftersom det inte 
finns någon trafik eller industri som stör." 
(Lågstadielärare -82)
Luft
Fråga: "Tror du att de boende betraktar den rena 
luften som en stor tillgång i området?"
Vid båda undersökningstillfällena svarade nästan 
samtliga oe (runt 95%) att de boende uppskattade 
den rena luften (om man nu bedömde den som ren).
Citat
"Den rena luften är en stor tillgång och en viktig 
anledning till att flytta till om man har småbarn." 
(Konsthantverkare -82)
"Finns det inget annat gott att säga om Gårdsten 
så kan man ju alltid tycka att det är bra luft." 
(Förskolelärare -82)
Kommentar
Tyvärr har frågan fått en ledande karaktär i sin 











Som framgår av diagrammet bedömer oe gårdstens- 
bornas motionsmöjligheter som mycket goda, lika 




Kvinnor Män F . arb Ej f.arb.
1978 80 91 84 89
1982 93 89 85 88
Den enda märkbara förändringen i köns- resp för- 
värvsvariabeln är att kvinnornas möjligheter till 
motion bedöms som större 1982 jämfört med 1978 
vilket betyder att de kommit upp till samma nivå 
som männen. Troligen är det ett resultat av att 
eventuella negativa attityder till kvinnlig motion 
har minskat eller försvunnit i och med dess po- 
pularisering. Denna förändring har då återverkat 
på bedömningen av kvinnors motionsmöjligheter.
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TRYGGHETSBEHOV
Bråk och oroligheter, rädsla för våld
Fråga: "Tycker du att det är mycket bråk och oro­
ligheter i området?" och "Tror du att de 
boende är rädda för att bli utsatta för 
våld?"
1978 tyckte 35% av oe att det var bråkigt och oro­
ligt i Gårdsten och 1982 hade andelen gått upp 
till 50%. På frågan om de boende var rädda för att 
bli utsatta för våld svarade hela 70% jakande vid 
båda undersökningstillfällena.
Av svaren framgår vidare att man anser att det 
inom Gårdsten är mera oroligt på vissa ställen som 
t ex runt Gårdstens centrum och mindre på andra.
En del tycker också det inte är värre i Gårdsten 
än i andra förorter. Några påpekade att bråket har 
minskat sedan Angered Centrum kommit till dvs 
att det hade flyttats dit. Främst är det äldre och 
pensionärer som anses vara rädda för olika former 
av våld. Några anser också att barnen är rädda för 
våld i form av mobbing.
Citat
"Märks inte mycket av bråk på dagarna. Inte mer än 
på andra ställen. De flesta är hyggliga människor." 
(Förskoleföreståndare -78)
"Mycket bråk. Lägenhetsbråk. Trassliga familjesi­
tuationer. Misshandel. Vräkta människor. Flyttar 
mycket. Rädsla för Dalen." (Socialassistent -78)
"Det verkar som om folk har blivit räddare. Olika 
försiktighetsåtgärder (som t ex dörrögon) blir mer 
och mer vanliga." (Invandrarföreningsrepr. -82)
"Många äldre har bl a flyttat till Rannebergen där 
många anser att det är mycket lugnare än i Gård­
sten . "
Fråga: "Tror du att lösa hundar skrämmer folk?"
85% av oe svarade ja på denna fråga 1978 och 1982 
var det 91%.
Citat
"Många alkoholskadade håller sig med stora schä­
ferhundar som springer lösa." (Affärsinnehavare 
-78)
"Ser inte mycket lösa hundar. Inte hört att folk 
klagar på det mer än när dom skiter i sandlådan." 
"Grannskapsarbetare -78)
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"Många är rädda, särskilt om det är större hundar 
även om de är snälla och inte rör någon människa." 
(Affärsexpedit -82)
"I Gårdstens centrum uppehåller sig vår, sommar 
och höst alkoholiserade personer som har labila 
och opålitliga schäferhundar. Olycksfall inträf­
far därför ibland med skador av fula hundbett." 
(Skolsköterska -82)
Social trygghet
Fråga: "Tror du att de boende i Gårdsten upplever 







Uppenbarligen anses den "sociala tryggheten" ha 
sjunkit något för alla åldersgrupper med undantag 






Kvinnor Män Sambo Ensam F . arb. Ej f..arb.
1978 24 43 46 26 41 34
1982 30 33 41 23 42 30
Enligt ovanstående tabell har den enda större för-
ändringen inträffat inom könsvariabeln där den so-
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ciala tryggheten upplevs ha ökat något bland 
kvinnorna och minskat bland männen så att skill­
naden dem emellan i stort sett har jämnats ut.
Tillit till grannar
Fråga: "Tror du att Gårdstensborna i allmänhet






Från mätningen 1978 kom det fram att oe ansåg att 
ju äldre de boende var desto mindre litade man på 
sina grannar. Detta förhållande gällde även för 
-82 trots vissa mindre förskjutningar mellan ål­
dersgrupperna. Någon skillnad mellan män och kvin­
nor i detta avseende har inte visat vare sig -78 
eller -82.
Sjuk- och hälsovård
Fråga: "Hur tror du att invånarna upplever områ­








Som framgår av diagrammet har en ganska drastisk 
förändring skett. Andelen oe som bedömde att de 
boende var nöjda med den sjuk- och hälsovård som 
stod till buds har ökat markant mellan 1978 och 
-82. Denna mycket positivare attityd gäller även 
vid bedömningen av hur man ser på variabeln civil­
stånd. 1978 var siffrorna för sammanboende 18% 
och för ensamstående 13%. 1982 var siffrorna 50% 
respektive 45%.
Citat
"Det finns distriktsläkarmottagning för barn i 
Hammarkullen och vårdcentral i Lövgärdet. BVC är 
allt som finns i Gårdsten." (Socialassistent -78)
"Bra. Vårdcentralen i Angered Centrum är nu något 
stabilare med läkartjänster. Barnmottagning finns 
med_ två läkartjänster. BUP och socialläkarmottag­
ning finns i Angered Centrum." (Skolsköterska -82)
Kommentar
Ovanstående attitydförändring i positiv riktning 
kan helt tillskrivas de sjuk- och hälsovårdsre- 
surser som tillkommit i Angered Centrum. Utbudet 
i själva Gårdsten har inte förändrats utan in­




Fråga: "Hur tror du att de boende uppfattar möj­
ligheterna till hjälp från sociala organ 
i området? (Denna fråga avser det totala 
utbudet dvs både det som handhas av kom­







Enligt resultaten har tonåringarna blivit något 
mer missnöjda med den sociala servicen medan de 





Kvinnor Män Sambo Ensam F.arb,. Ej f.arb.
1978 40 34 34 43 33 39
1982 44 44 38 43 46 49
Att oe anser att de boende blivit något mer nöjda
med den sociala servicen, åtminstone för de vuxnas 
del, framgår även av de resultat som gäller vari­
ablerna kön, civilstånd och förvärvsarbetande.
Citat
"Fungerat själv som socialt organ. Yngre familjer 
kommer till mig med bön om att få amortera hyran. 
Folk går inte gärna till socialbyrån - utom de
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som alltid levt på socialhjälp." (Fastighetsskö- 
tare -78)
Omflyttning av hyresgäster
Omkring 85% av oe tycker att den höga omflytt­
ningen av hyresgäster är ett allvarligt problem. 
(Statistiskt sett byts befolkningen ut vart tred­
je år, i realiteten är förhållandet det att en 
liten grupp har bott i området ända från början 
medan den stora majoriteten har kort boendetid). 
Enligt oe har detta problem inte minskat mellan 
1978 och 82, kanske tom ökat något.
Den stora omflyttningen medför mycket negativt. 
Framför allt att de boende aldrig hinner lära 
känna varandra, kontakterna mellan grannarna blir 
dålig, man får ej någon samhörighetskänsla. Detta 
skapar en känsla av otrygghet och att man känner 
sig orolig. Den enskilde blir isolerad och anonym. 
Följden blir också att man inte engagerar sig i 
föreningsliv o dyl. Många av oe påpekar att det 
främst är barnen som råkar illa ut av denna in­
stabilitet vilket då sätter sina spår i deras 
personlighet.
Citat
"Den höga omflyttningen leder till dålig samhörig­
hetskänsla. Många invandrare bidrar också till 
främlingsskap och isolering. Problemet är mycket 
allvarligt. Det är inte den yttre miljön i Gård­
sten som det är så mycket fel på. Det är de många 
utstötta och ensamma människorna som är utmärkan­
de för Gårdsten." (Rektor -78)
"Problemet är inte särskilt allvarligt. Det är en 
sak som alla nya bostadsområden måste igenom in­
nan de blir stabila." (Affärsbiträde -82)
"Folk som trivs börjar undra om det är något fel 
på dom när de inte har lust att flytta. Många går 
dock i flyttningstankar, antingen drömmer om en 
egen villa, radhus eller mer centralt. Många har 
inte haft någon valmöjlighet - de har blivit pla­
cerade här. I och med de miljöförbättande åtgär­
derna så tror jag att stabiliteten kommer att vä­
xa fram." (Grannskapsarbetare -78)
"Hos oss i HSB är det bra. De nyinflyttade köper 
lägenheterna och bor här längre än vanliga hyres­
gäster. Hos andra bolag är omflyttningen ett 
stort problem; mer slitage - högre hyror p g a 
reparationskostnader." (Affärsidkare -82)
"Jag är säker på att man socialt påverkas negativt 
av att sociala relationer ständigt förändras. Ett 
bostadsområde som inte får en någorlunda stabil 
befolkning har sannolikt av olika skäl låg status.
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Ju mindre omflyttning desto bättre social miljö." 
(Affärsexpedit -82)
"Många ser Gårdsten som en station på vägen. Även 
om den faktiska boendetiden är lång, så förfäktar
många att de bara bor här medan --  eller tills —.
Detta skapar oro och otrygghet och då speciellt 
för barnen som behöver rota sig. Talet om flytt­
ningar skapar även känslan att det inte är "fint" 
att bo här och att man "bör" flytta. Det skapar 
osäkerhetskänslor och tom skamkänslor för dem 
som väljer att bo kvar. (Psykolog -82)
"Det är negativt om skötsamma familjer flyttar 
men positivt om folk med problem ger sig av. De 
trivs inte bland folk med sunda vanor. Så om vi 
inte ger upp kanske Gårdsten blir ett av de bäs­
ta områdena med tiden. För folk har också en stor 
tro att Gårdsten skall bli bra - bättre vilket det 
blir om folk stannar och ställer krav och umgås 
med grannar. Därför behövs en lokal expedition som 
sköts av ett byalag. Det är vad folk pratar om nu 
i stället för att fly." (Klassförälder -82)
"Genom den stora omflyttningen blir området mindre 
tryggt, man lär aldrig känna de som bor på samma 
gård eller i samma hus. Det är de som bor kvar 
länge som håller hela området på fötter. För en­
gagemanget i området är omflyttningen också ett 
allvarligt problem. Alla nya initiativ skulle 
säkert visa snabbare om omflyttningen var mindre.
De positiva förändringarna skulle ske fortare, 
barnen skulle få en tryggare uppväxt om de kände 
de närmaste grannarna." (Konsthantverkare -82)
SOCIALA BEHOV 
Kontakt och isolering
Fråga: "Kan du försöka beskriva de boendes kon­
takter med varandra i området?.
Enligt figur har mönstret i resultaten från 1978 
i stort sett stått sig med det undantaget att 
förskolebarnens kontakter enligt oe har försäm­
rats något.
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Då det gäller de yngre generationernas kontakt med 
å ena sidan varandra och å andra sidan med vuxna 
kom följande resultat fram (siffrorna anger pro­
cent som svarat bra eller mycket bra):
1978 1982
Tabell 5.12 
Kontakten de boende 
emellan.
Förskolebarn med varandra 
" " vuxna
LM-elever med varandra 
" " vuxna
Tonåringar med varandra 
" " vuxna
Här kan man konstatera att kontakten 
dersgrupperna förändrats något så att den bedöms 
ha blivit lite sämre bland förskolebarnen, oför­
ändrad hos LM-eleverna samt något bättre bland 
tonåringarna. Däremot anses alla tre ålderskate­
gorierna ha sämre kontakt med vuxna. Mest gäller 
det förskolebarnen, mindre för LM-eleverna samt 
minst för tonåringarna. Det bör poängteras att 









Kontakten de boende 
emellan
Kvin. Män Sambo Ensam Ensam Förv. Ej förv.
u.b. m.b. arb. arb
1978 58 30 47 19 36 31 51
1982 51 33 40 22 47 25 51
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De skillnader som förelåg 1978 vid bedömningen av 
ovanstående gruppers kvantitativa och kvalitativa 
kontaktnät fanns i stort sett kvar 1982. En mind­
re utjämning mellan könen kan dock noteras men 
fortfarande anses kvinnorna ha det bättre ställt 
än männen i detta avseende. Och är man sammanboen­
de eller ensamstående med barn bedöms de sociala 
kontakterna vara mer tillfredsställande än för 
gruppen ensamstående utan barn. Slutligen anses 
de som ej förvärvsarbetar vara betydligt mer nöj­
da än de förvärvsarbetande.
Citat
"Jag tror man lär känna varandra ganska fort om 
man vill det, eftersom området inte är stort. Det 
blir när man går till affären, posten, följer 
barn till skolan. Isoleringen kan också bli gans­
ka stor, särskilt för ensamstående tror jag." 
(Anställd inom kommunal service -78)
"Enstöringar finns ju alltid." (Fastighetsskötare 
-78)
"Jag tror att de flesta kontakterna är väldigt 
kategoribundna." (Konsthantverkare -82)
Möjligheter till privatliv
Fråga: "Hur är möjligheterna till privatliv inom 
området?.
På denna dubbeltydliga fråga svarade 1978 80% av 
oe att möjligheterna var goda, 10% dåliga och 10% 
att förhållandet var både på gott och ont. 1980 
svarade 65% av oe "goda", 20% "dåliga" och 16% 
både "bra och dåligt." I den gruppen som svarat 
både bra och dåligt menar man att man kan anlägga 
både ett positivt och negativt perspektiv på frå­
gan. Å ena sidan är det bra att man kan leva ett 
ostört privatliv, å andra sidan att de boende inte 
bryr sig om varandra vilket leder till anonymitet.
Citat
"Mycket goda möjligheter till privatliv (som man 
har i den typen av bostadshus - anonymitet osv." 
(Socialassistent -78)
"Mycket bra. Tolerans på gränsen till likgiltig­
het för varandras liv." (Kanslist -78)
"Bra möjligheter till privatliv. Man skall få 
strunta i varandra om man vill. Och det vill man." 
(Städerska -78)
"Möjligheterna är helt beroende på individ, obe­
roende område och yttre miljö." (Mellanstadiel.-82)
"Det är mycket skiljsmässor p g a att de boende 
umgås mycket med varandra, det finns inget annat 
att göra (Expedit -82)
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Förhållandet svenskar - invandrare
Fråga: "Hur uppfattar du förhållandet mellan svens­
kar och invandrare?”
Figur 5.11





1978-års trend att kontakten mellan svenskar och 
invandrare försämras med stigande ålder har ytter­
ligare förstärkts 1980 enligt oe. Den största för­
sämringen anses pensionärerna stå för men förhål­
landet gäller även vuxna och tonåringar. För för­
skolebarn och LM-elever anses läget vara oförändrat
Tabell 5 14 Kvin. Män F.arb. Ej f. arb.
Förhållandet mel-
lan svenskar och 
invandrare. 1978 38 44 38 34
1982 29 34 37 29
Någon inbördes förändring mellan män och kvinnor 
resp. mellan förvärvsarbetande och ej förvärvs­




"Kontakten mellan de äldre är dålig p g a rädsla 
och språksvårigheter. Men även invandrare dras ju 
till varnadra, vilket gör det svårare." (Klass­
förälder -78)
"Finländare håller sig i sin grupp. Andra som po­
lacker o s v är lättare att få kontakt med. Så det 
beror på vilken invandrargrupp man talar om. 
(Klassförälder -82)
"I stort sett fungerar det bra i skolan. Tyvärr 
skiljer sig de finska invandrarna från andra. De 
vill isolera sig vilket skapar många problem. Fle­
ra föräldrar har ringt och klagat häröver."
(Rektor -82)
BEHOV AV UPPSKATTNING OCH PRESTIGE 
Områdets status
Endast 22% av oe 1978 och 21% 1982 ansåg att gård- 
stensbornas uppfattning om den egna stadsdelens 
status var positiv. Så i detta avseende anses inte 
de boendes uppfattning ha förändrats utan status 
har bedömts som låg oberoende av undersökningstill­
fälle.
Citat
"Många känner sig attackerade av alla skriverier. 
Det drabbar inflyttningen till området. Få männis­
kor som har valmöjlighet väljer Gårdsten. Det är 
många som undersöker området - det blir något av 
ett experimentområde." (Socialassistent -78)
"Betydligt bättre än vad massmedia ger sken av." 
(Distriktsförvaltare -78)
"Statusen är dålig men det har inte gårdstensbor- 
na orsakat." (Affärsinnehavare -82)
Vi- och samhörighetskänsla
Fråga: "I vilken grad tycker du att gårdstensbor- 
na har vi- och samhörighetskänsla?"
Enligt figur har mellan 1978 och -82 och har inga 
-82 har inga större förändringar inträffat då det 
Uglier oe:s bedömning av de boendes känsla av sam­
hörighet med varandra. En viss tendens kan dock 
märkas genom att kurvan planat ut något 1982 genom 
att samhörighe.ten anses ha minskat något för de 
yngsta och äldsta åldersgrupperna och ökat något 
bland tonåringar och vuxna. Fortfarande dedöms 
emellertid upplevelsen av samhörighet vara sämst
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1978 43 33 35 17 27 37 79 35 24
1982 36 30 31 22 29 36 95 33 21
Några större förändringar har inte heller inträf­
fat om man beaktar de olika boendekategorierna.
Den största förändringen bedöms ha skett för in­
vandrare av samma nationalitet där sammanhållning­
en ökat. Vidare anses skillnaden mellan samman­
boende och ensamstående ha minskat något.
Citat
"Samhörighet finns på gårdarna. Det är en geogra­
fisk faktor." (Distriktsförvaltare -78)
"Vill man ha den så har man den." (Städerska -82)
"Vikärisla finns hos en del, men att tala om en 
gårdstensanda går inte." (Rektor -82)
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Känsla av mindervärde
Fråga: "Hur tror du förekomsten är av människor 
som känner sig "mindervärdiga" för att de 
tvingas bo i området?"
Figur 5.12 %
Känslas av minder- 100 /N
Procentsiffran 
avser den andel 
som svarat "i 
ganska liten" elle
d v s ju högre 
värde desto po­
sitivare
En viss förändring i oe:s uppfattningar om hur de 
olika åldersgrupperna känner sig "mindervärdiga" 
för att de bor i Gårdsten kan noteras. "Minder­
värdigheten" har ökat något för förskolebarn, LM- 
elever och pensionärer medan den minskat något 
för vuxna i mellanåldrar. 1978 års kurva i ovan­






Kvinnor Män Sambo Ensamstå. Förv.arb Ej förv.arb Invandrare
1978 56 61 63 56 66 55 70
1982 61 66 62 69 67 67 61
Av tabell 5.16 kan man utläsa att katego- 
rierna ensamstående och de icke föirvärvsarbetande 
anses uppleva "mindre mindervärdigt" dvs att en 
positiv förändring inträffat. För invandrarnas del 
däremot anses läget ha försämrats något. För övri­
ga kategoerier har inga förändringar inträffat.
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Citat
"Vid vräkningar säger folk: "Ja jag ville ju inte 
alls hit egentligenI" (Fastighetsförvaltare -78)
"Besvaras med nej. Men folk som inte bor i området 
kanske tänker så p g a pressens skriverier." 
(Fastighetsförvaltere -78)
"Det finns en del som anser att allt är dåligt i 
Gårdsten, men många anser att Gårdsten är bra och 
försvarar både området och skolan". (Rektor -82)
"Den här frågan vill jag inte svara på därför att 




Fråga: "Hur stora är möjligheterna att ägna sig åt 





Den största, och enda, förändringen i oe:s be­
dömning av de olika åldersgruppernas möjligheter 
till skapande verksamheter gäller tonåringarna 






Kvinnor Män Sambo Ensamstå. Förv.arb. Ej .förv.arb. Invand.
1978 52 34 48 41 33 46 28
1982 54 49 54 52 42 61 59
Enligt ovanstående resultat anses möjligheterna 
till skapande verksamhet ha ökat för männen så 
att skillnaden mellan könen så gott som jämnats 
ut 1982. Den mindre skillnaden mellan sammanboende 
och ensamstående har också jämnats ut. Däremot har 
skillnaden mellan de förvärvsarbetende och de icke 
förvärvsarbetande ökat något till de icke förvärvs- 
arbetandes fördel. Slutligen har en ganska dras­
tisk förändring inträffat för invandrarnas del där 
en dubbelt så stor andel av oe bedömer att möjlig­
heterna till skapande verksamhet för denna katego­
ri jämfört med 1978.
Skapande verksamhet innebär enligt oe främst att 
arbeta med
. vävning, sömnad handarbete, växtfärgning, makra- 
mé batik, matlagning, oljemålning, porslinsmål­
ning, keramik, träslöjd, teckning, film och foto 
samt filateli.
. Studier och föreningsverksamheter av olika slag.
. Teater, sång, balett, musik och dans.
. Motion och idrott som simning, bågskytte, fot­
boll, schack bordtennis, fiske, biljard, hand­
boll, vollyboll, boboll, gymnastik, minigolf, 
skytte m m.
Vilja till förändringar i området
Fråga: "Upplever du att det finns en vilja bland 









Enligt figur är det framför allt i två ålderskate­
gorier där viljan och engagemang för förändringar 
anses ha sjunkit en hel del mellan -78 och -82 
nämnligen för tonåringar och pensionärer och då 
i synnerhet för den senare gruppen.
Tabell 5.18. 
Viljan till att 
arbeta för för­
ändringar .
Kvinnor Män Sambo Ensamstå. Förv.arb. Ej förv.arb. Invandrare
1978 60 40 56 43 39 49 46
1982 48 38 34 26 31 37 54
Då det gäller män och kvinnor har 1978 års skill­
nad jämnats ut något helt genom att engagemanget 
för kvinnornas del bedöms i viss mån ha sjunkit. 
Även mellan sammanboende och ensamstående bedöms 
skillnaden har minskat något liksom för förvärvs­
arbetande kontra icke förvärvsarbetande.
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För samtliga ovanstående boende kategorier gäller 
alltså att 1978 års skillnad har minskat men att 
det skett genom en generell nedgång och att denna 
nedgång mest har drabbat de grupper som vid 1978 
års undersökning bedömdes vara jämförelsevis mera 
engagerade för förändringar.
När oe ombads ge exempel på förändringar som ge­
nomförst i området med påverkan från invånarna 
nämndes vid undersökningen 1978 respektive 1982 
följande :
1978 (i frekvensordning)
1. Miljöförbättrande åtgärder på främst Salvia- 
och Muskotgatan med hus för olika aktiviteter 
samt tvättstugor. Även miljöförbättringar på 
Gebeas område.
2. Bättre komminikationer till Lövgärdet.
3. Bibliotekets verksamhet.
4. Ockupation av fritidsgården.
5. övrigt t ex: buskrensning i Dalen oftare än be­
slutat, diverse målningsarbeten och uppstädning, 
utveckling av fritidsrådet, minsommarfest mm.
1982 (i frekvensordning)
1. Miljöförbättrande åtgärder genom tvättstugor 
och annat på Muskot-Salviagatan samt att gårds- 
miljöerna har förbättrats i Gårdsten överlag.
2. Högstadieskolan som kom igång ht-82.
3. Olika förändringar i Dalen som t ex buskrens­
ning och att vissa saker tillkommit i densamma 
som dansbanan och djur i parkleken.
Citat
"Påtryckningar till yttre miljöförändringar har 
skett genom agerande i områdesgrupp, lednings­
grupp, Hem & Skola. Bättre kommunikationer till 
Lövgärdet. Antalet personer boende i området är 
dock mycket litet." (Rektor -78)
"De förändringar som skett har initierats från 
olika projektgrupper som sedan fått de boendes 
stöd- till största delen passivt stöd. Sedan finns 
en aktiv grupp som återfinns i de flesta olika 
sammanhang som rör området." (Socialassistent -78)
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"De boende tycker att alla beslut är centralstyr- 
da. Som enskild person finns ingen möjlighet att 
påverka någonting."
(Hem & Skola-representant -78)
"Hela gården på Muskot- och Salviagatan har änd­
rats mellan 1970 och 1982 på ett alldeles miraku­
löst sätt (till det bättre). Fler lekplatser och 
mer grönt gräs." (Affärsinnehavare -82)
"Det finns en grupp som är mycket aktiva inom oli­
ka föreningar i Gårdsten. Jag har hört synpunkter 
från dem att det tyvärr är samma människor som får 
göra allt. Intresset från den övriga befolkningen 
är svalt eller eventuellt fattas orken." (Skol­
psykolog -82)
Möjligheter till s tudieve rk samhe t
Fråga: "Hur skulle du vilja beskriva möjligheterna 








Som framgår av figur har det inte inträffat 
några förändringar i oe:s bedömning av de boendes 






Kvin. Män Sambo Ensam F.arb. Ej f. arb.
1978 53 40 47 46 41 49
1982 48 41 48 48 41 55
Ej heller då det gäller ovanstående boendekatego- 
rier har någon förändring inträffat utan de smär­
re skillnader som förelåg 1978 fanns även kvar -82.
Citat
"Vi har ställt lokaler till förfogande för detta 
ändamål, men de används mycket lite." (Fastighets­
förvaltare -78)
"Alla förorter är satta på undantag tyvärr." 
(Busschaufför -82)
"På grund av skiftarbete kan det vara svårt att 
delta i studieverksamhet. För ensamstående med 
barn kan det vara svårt p g a svårigheter att 
ordna barnpassning." (Bostadsföretagsrepr. -82)
ARBETE
Arbets- och skolresor
"På vilket sätt tror du att långa arbets- eller 
skolresor påverkar de boendes situation?"
Långa arbets- och skolresor slår hårt enligt oe. 
Framför allt genom att man blir trött, stressad 
och förbannad vilket i sin tur leder till olika 
slags spänningar i familjerna. Man får också 
mindre fritid vilket betyder mindre tid för um­
gänge inom och utom familjen. Detta medför också 
att förutsättningarna blir sämre för enskilda och 
gemensamma aktiviteter som skulle behövas för att 
ta itu med olika problem och förbättringsåtgärder 
i området. Långa resor bidrar också till den höga 
omflyttningen eftersom de boende så småningom sö­
ker sig närmare sina arbetsplatser (som då ofta 
ligger långt från bostaden).
I likhet med undersökningen -78 svarade mellan 67 
och 83% (beroende på vilken boendekategori som av­
sågs) av oe att de långa arbetsresorna utgjorde 
ett allvarligt problem. Den lägsta siffran gällde 







"Man blir trött. Får mindre fritid för varandra. 
Barnen kommer som vanligt i kläm. Det finns en­
samma mödrar som lämnar bort sitt barn 5.30 på 
morgonen och hämtar det halv sex på kvällen." 
(Konsthantverkare -78)
"Man blir trött - orkar inte vara aktiv på friti­
den utöver familjelivet. Hänger också ihop med ty­
pen av kommunikation, om barntillsynen är ordnad 
o s v." (Socialassistent -82)
"Folk blir trötta och orkar bara det nödvändigaste 
efter dagens slut. Äldre drar sig för att ge sig 
av till centrum för aktiviteter (nöjen, kurser 
etc) föreningsliv, politisk verksamhet m m när de 
väl har kommit hem på kvällen." (Kanslist på so­
cialbyrå -82)
"Långa resor är mycket tröttande och påfrestande, 
vilket ger negativa effekter i umgänget både inom 
och utom den egna familjen och kvar finns ingen 
ork att engagera sig varken för familjen, grannar 
eller Gårdsten som stadsdel." (Socialassistent -82)
Attityder till arbetsplatser
Fråga: "Vad är din uppfattning om de boendes atti­
tyder till arbetsplatser i området?"
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Den positiva attityden från 1978 till arbetsplat­
ser i området, både till de som finns och de som 
skulle kunna finnas, står kvar trots att en viss 
nedgång kan noteras för pensionärernas del som 
också kanske är den grupp som i olika avseende är 




Kvin. Män Sambo Ensam F.arb. Ej f.arb
1978 94 94 94 94 95 95
1982 85 84 88 88 91 91
Den förändring som inträffat mellan -78 och -82 
inskränker sig till några få procentenheter i ne­
gativ riktning och kan alltså betraktas som margi­
nell .
Fördelarna med arbetsplatser inom området anses 
vara många. Framför allt gäller det att de ar­
betande skulle få kortare eller inga arbetsresor 
som då skulle ge en kortare arbetsdag med mera 
tid för olika gemensamma aktiviteter med grannar 
och familj. Man avser också att den ev tröttheten 
från en lång arbetsresa skulle försvinna och att 
arbetsplatser skulle ge mera jobb i och med att 
deltidsarbetande tidsmässigt skulle "få råd" att 
arbeta. Slutligen påpekas också att miljön skulle 
bli mer levande.
Nackdelarna bedöms främst vara att man i mindre 
omfattning skulle ha möjlighet att "komma ifrån" 
Gårdsten och komma in till centrala Göteborg med 
en känsla av instängdhet som följd. En annan nack­
del kan vara risken för buller och luftförerening­
ar och att grönområden naggas i kanten. För perso­
ner inom vissa yrken anses också en risk vara att 
man inte kommer ifrån arbetet dvs att arbetet 
inkräktar på fritiden.
En intressant förändring kan noteras när det gäl­
ler bedömningen av vilka nackdelar som väger 
tyngst. 1978 var det risken för någon slags 
miljöförstöring medan nackdelen att inte komma 
ifrån området hamnade nederst på listan. 1982 var 
det ungefär 3 gånger så många jämfört med -78 som 
påtalade risken för att man inte skulle komma 
loss från området och på så vis få svårigheter 
att t ex kunna handla i vissa butiker som endast 
finns mera centralt. 1982 var det denna nackdel 
som hamnade överst på listan.
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Citat
"Fördelen med att ha arbetsplatsen i närheten av 
bostaden är att man får kortare restid och i viss 
mån ökad stabilitet i området förutsatt att ar­
betstillfällena ges till de boende i området och 
inte till andra utomstående." (Väktare -78)
"Tidsvinst. Skulle vara lättare att få personal 
till deltidsarbete då de inte skulle behöva åka 
in till stan. Tar för mycket tid att åka in till 
stan för att arbeta exempelvis bara två timmar.
Det skulle också bli mer rörlighet och liv i om­
rådet. Större stabilitet. Nackdel om miljöförstö­
rande företag kommer hit. (Affärsinnehavare -78)
"Nära till arbetet" nackdelar. Man är aldrig pri­
vatperson och hamnar därför att utföra arbete på 
privat tid och olämpliga klockslag." (Invandrar- 
assistent -78)
"Fördelar med arbetsplatser i Gårdsten skulle va­
ra att det blir korta reseanstånd så att man får 
mer tid över. Nackdelen är nog att många människor 
har ett klart behov av att helt byta miljö för att 
trivas med sig själva." (Skolvaktmästare -82)
Etableringsvilj an
Fråga: "Har du någon uppfattning om hur stor
etableringsviljan är bland de boende att 
starta nya verksamheter?.
Av de 30% som svarade på denna fråga hade 24% av 
dessa uppfattningen att etableringsviljan var god.
Av de 30% som svarade på denna fråga hade 24% av 
dessa uppfattningen att etableringsviljan var god. 
1978 var andelen 17% så någon större förändring i 
uppfattning har inte skett utan etableringsviljan 
anses vara låg. I de fall där oe nämnt vilka verk­
samheter de tänkt på har det främst gällt olika 
slags servicebutiker, bagerier, skomakerier, mat­
ställe, cykelverkstad m m.
På frågan om oe kände till om och i så fall vilka 
typer av hobbyarbete och extraknäck som bedrevs 
i området anger ca 25% ett eller flera exempel. 
Främst gällde det reklambladutdelning, barnpass­
ning, städarbete, prostitution m m.
Citat
Etableringsviljan är svag. Dåligt med möjligheter 
p g a platsbrist, kundunderlag." (Affärsinnehava­
re -78)
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"Jag tror att extraknäcken kommer att öka markant 
under de närmaste åren p.g.a. det höga kostnads­
läget som barnfamiljerna har råkat in i.Det krävs 
ju idag att det är mer än en lön i familjen för 
att debet och kredit skall gå ihop." (Skolvakt- 
mästare -82)
"Folk har inte ork att sätta igång något eget.
Jag tror folk är ganska passiva." (Fritidsassis­
tent -82)
FRITID
Del av fritid i området
Fråga: "Hur stor del av sin fritid vistas de boen­
de i området?
Som framgår av figur följer 1982 års 
kurva nästan exakt från -78. Situationen anses 
alltså inte ha ändrat sig dvs att det är de yng­
re och den äldsta kategorin som stannar kvar i om­
rådet på fritiden medan de vuxna och i synnerhet 
tonåringarna gör det i mindre omfattning.
Figur 5.17 
Del av fritid 








L 9 8 2
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Tabell 5,21 
Del av fritid 
som de boende 
tillbringar i 
området.
Kvinnor Män Sambo Ensam u.b. Ensam m.b. F.arb. Ej f.arb Inv.
1978 88 74 89 47 97 79 77 88
1982 90 82 73 40 92 72 80 86
Ej heller för ovanstående boendekategorier har 
några drastiska resultatförändringar inträffat.
En viss utjämning mellan kvinnor och män har skett, 
sammanboende anses tillbringa något mindre tid i 
området jämfört med -78 men för övrigt står sig 
resultaten där den mest markanta skillnaden före­
ligger mellen ensamstående med barn respektive 
utan barn. Man anser att det i särklass är de 
ensamstående utan barn som lämnat området medan 
de med barn anses vara den grupp som i störst om­
fattning stannar kvar.
Kommentar
Ovanstående resultat kan tolkas på olika sätt be­
roende på frågans dubbeltydlighet. Å ena sidan 
kan det ses som positivt att man tillbringar en 
stor del av sin fritid i Gårdsten om man nu trivs 
i området. Om man däremot inte trivs i området 
och ändå till stor del stannar kvar kan man för­
moda att man av olika skäl är förhindrad att söka 
sig ut vilket då är den negativa sidan av saken. 
Denna "bundenhet" kan t ex bero på svårigheter 
att förflytta sig, svårigheter med barnpassning. 
Vid en jämförelse av figur med figur
finner man att de till stor del har 
samma profil. Det betyder att den åldersgrupp 
som anses trivas sämst, tonåringarna, också är 
den grupp som i störts utsträckning lämnar om­
rådet. Förhållandet gäller också för vuxna och 
i synnerhet om man är ensamstående utan barn.




Fråga: "Har du någon uppfattning om i vilken ut­






Då det gäller föreningsdeltagande visar resultaten 
i stort sett samma profil för.-78 och -82 med un­
dantag för tonåringar som bedöms ha blivit något 
mer aktiva inom föriningsverksamheterna.
Tabell 5.22
Deltagande i föreningsliv.
Kvin. Män Sambo Ensam u.b. Ensam m.b. F.arb. Ej f.arb Invand
1978 30 24 19 27 11 15 29 25
1982 21 26 20 21 11 21 21 57
Invandrarnas föreningsdeltagande anses ha ökat 
markant. 1982 var det mer än dubbelt så många oe 
som svarade att invandrarna engagerade sig i nå­
gon form av föreningsliv jämfört med 1978. En 
annan resultatförändring som inträffat är att -78 
års skillnad mellan förvärvsarbetande resp. icke 
förvärvsarbetande jämnats ur på så vis att den 
förra gruppen anses ha ökat sin aktivitet och se­
nare ha minskat sin. En viss omsvängning har ock-
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så skett i könsvariabeln. 1978 års tendens att 
kvinnorna bedömdes vara något mer aktiva har 1982 
förbytts till att det är männen som i motsvarande 











Resultaten visar att en viss förändring i positiv 
riktning har inträffat då det gäller LM-elevernas 
inställning till fritidsgårdarna. För övriga ål­
dersgrupper är förändringen marginell.
16-H3
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Fråga: "Har du någon uppfattning om hur väl beho­
vet av idrottshallar, motionsanläggningar 
och simhallar är täckt i området?"
100 * -----1978
-----  1982
Oe:s bedömning från 1978 att man med stigande ål­
der var mer missnöjd med tillgången till idrotts- 
och motionsanläggningar har ändrats 1982 så att 
man anses vara lika missnöjd oavsett åldersgrupp. 






Kvin. Män Sambo Ensam F.arb. Ej f. arb.
1978 12 14 13 13 13 11
1982 32 29 28 26 26 30
Att man blivit mera nöjd (eller mindre missnöjd) 
oavsett boendekategori avspeglas också i ovanstå­
ende tabell.
Kommentar
Efter det att denna undersökning gjordes, våren 
-82, har två anläggningar tillkommit som troligen 
skulle ha återverkat på resultaten en hel del.I 
september -82 öppnades den idrottshall som ligger
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i anslutning till den högstadieskola som också 
invigdes i september. I december öppnades Gård­
stens motionscentral, innehållande bl a en trä- 
ningsstudio (styrketräning), karateklubb samt fö­
reningslokaler .
Möjligheter till friluftsliv
Fråga: "Vad anser du om möjligheterna att utröna 
ett rörligt friluftsliv?"
Drygt 90% av oe svarade att det finns stora möj­
ligheter till friluftsliv genom tillgången till 
stora skogs- och strövområden med olika motions­
spår samt att man har nära till Surtesjön. Denna 
höga siffra gäller för både 1978 och 1982.
ORGANISATORISK MILJÖ
Inställning till bostadsföretagen
Fråga: "Vilken är din uppfattning om de boendes 












De boendes inställning till sina hyresvärdar/ 
bostadsföretag anses av oe vara mest positiv inom 
HSB, därefter i Bostadsbolaget och minst positiv 
inom Göteborgshem om man jämför dessa sinsemellan. 
Då det gäller olikheter i inställning mellan ål­
dersgrupper kan man notera att tonåringar anses 
vara något mindre nöjda än övriga åldersgrupper i
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Bostadsbolaget och Göteborgshem. Det gäller även 
vuxna 1 mellanåldrar men enbart i Göteborgshem.
I HSB förekommer inga skillnader i detta avseende. 
Invandrares inställning anses slutligen i stort 
sett följa den allmänna inställningen inom resp. 
delområde dvs ganska mycekt mer positiva i HSB 
i jämförelse med Göteborgshem och Bostadsbolaget.
Kommunal förvaltninqskontakt (social-, fritids-
och skolförvaltning).
Fråga: "Hur tror du invånarna upplever de kommuna­










Kontakten mellan de boende och de olika kommunala 
förvaltningarna anses ha blivit något förbättrade 
utan att för den skull ha blivit bra. Det är 
främst för de vuxnas och pensionärernas del som 
resultaten pekar på en förbättring.
Tabell 5.24 
Upplevelsen av kon-




1978 14 11 12 13
kategoerie.
1982 28 33 38 31
Om man gör en jämförelse mellan kvinnor och män i 
detta avseende framgår det att förvaltningskontak-
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ten förbättrats något mer för männens del. Då det 
gäller förvärvsarbetande respektive ej förvärvs­
arbetande anses förbättringen i stort sett vara 
lika stor.
Skolans arbete




Den enda och ganska markanta förändringen gäller 
pensionärerna som ansågs vara mera missnöjda 1982 
än 1978. För övriga åldersgrupper har ingen för­
ändring skett vilket innebär att de stora olikhe­




Kvin. Män Sambo Ensam F.arb. Ej f.arb. Invandrare
1978 70 65 68 68 74 76 70
1982 59 56 53 52 55 57 48
Som framgår av tabell gäller den något
försämrade inställning till skolans arbete oav­
sett kön, civilstånd, om man är förvärvsarbetande 
eller inte eller om man är invandrare.
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Barnomsorgen
Fråga: "Vilken uppfattning har du om de boendes 
inställning till barnomsorgen i området?"
Figur 5.24
Attityd till 100 /Jsbarnomsorgen. - - - 1978 
----- 1982
Resultaten pekar klart på att inställningen till 
barnomsorgen har blivit mycket mer positiv. Det 
gäller framför allt för LM-eleverna, tonåringarna 





Kvin. Män Sambo Ensam u.b. Ensam m.b. F.arb. Ej f.arb. Invand.
1978 40 50 44 62 37 43 60 54
1982 79 81 84 80 70 70 70 75
Oavsett om man är man eller kvinna anses den po­
sitiva inställningen ha ökat lika mycket. Däremot 
när det gäller variabeln civilstånd anser oe att 
det framför allt är de sammanboende men även de 
ensamstående med barn som fått en mera positiv in­
ställning medan ensamstående svarar för en mindre 
uppgång. Vidare har 1978 års skillnad mellan de 
förvärvsarbetande och de icke- förvärvsarbetande 
helt försvunnit. Slutligen anses invandrarna i 
likhet med övriga kategorier ha blivit mer posi­
tivt inställda till barnomsorgen.
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Kommentar
Om enkätundersökningen gjorts ett halvår senare 
skulle resultaten troligen blivit något annorlun­
da eftersom den länge helt efterlängtade högsta­
dieskolan blivit byggd och invigd.
5.2.4 RESULTATJÄMFÖRELSE MELLAN OMRÂDESEXPERTER 
SOM BOR I GÂRDSTEN OCH DE SOM INTE GÖR DET
Av de 6 9 områdesexperter som intervjuades bodde 
26 i Gårdsten dvs 38% vilket är lika mycket som 
1978 (37%) . 1978 års resultat visade att de områ­
desexperter som bodde i Gårdsten hade en betydligt 
ljusare bild av livet i stadsdelen än de som inte 
bodde där. Detta gällde med undantag för uppfatt­
ningen om tillgången till sjuk- och hälsovård och 
social service, synen på områdets status, bedöm­
ningen av de boendes vilja att engagera sig i för­
ändringsarbete samt fritidsgårdarnas funktion.
1982 års undersökning bekräftar helt 1978 års re­
sultat. Skillnaden i uppfattning visar sig här 
tom ännu klarare genom att skillnaden inte i 
någon variabel går i negativ riktning för gård- 
stensbornas del. Störst skillnad mellan de boende 
respektive icke-boende i Gårdsten visade sig i 
följande avseenden där då gårdstensborna hade en 
positivare inställning.
. Uppfattningen om förekomst av bråk och orolig­
heter
. Tillgången till olika slags träffpunkter 
. Social trygghet
. Tillgång till kommersiell service 
. Barnomsorgen
För övriga variabler är skillnaderna mindre eller 
också föreligger ingen skillnad alls men som sagt 
- inte i något enda fall har de områdesexperter 
som bor i Gårdsten en mer negativ inställning än 
vad de har som inte bor i området.
Kommentarer
De uppkomna resultaten kan förklaras på olika 
sätt. En avgörande faktor är hur massmedia påver­
kat allmänhetens syn på bostadsområdet. T ex in­
nebär pressens sensationshunger att det i allmän­
het endast är de negativa delarna som tas fram 
eftersom det är de mest säljande. Genom detta 
skapas en bild av området som inte bara är ytlig 
och onyanserad utan dessutom negativ. Konsekven-
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sen blir att de boende känner sig utsatta och ho­
tade. De hamnar lätt i en försvarsposition. De 
boende identifierar sig med området. Om negativ 
kritik riktas mot själva bostadsområdet, tar de 
boende då också åt sig av kritiken. Man känner 
sig kanske nedvärderad, vilket då resulterar i att 
man i rent självförsvarssyfte ger en bild av områ­
det (och därmed sig själva) som kanske då också 
blir mer positiv än vad den egentligen borde vara.
En annan faktor som inverkar på skillnader i upp­
fattning av området är att de som bor i området 
så att säga har tillgång till kvaliteter som utom­
stående inte har. När de utomstående bildar sig en 
uppfattning om hur det är att leva i Gårdsten har 
de endast tillgång till mer "ytliga" fenomen som 
den fysiska miljön och ytliga sociala företeelser. 
Fenomen av djupare social karaktär är mer svår­
tillgängliga. Om dom dessutom är av positiv art 
kanske dom inte märks så mycket eftersom de be­
traktas som normala företeelser. Däremot märks de 
negativa förhållandena i större utsträckning och 
betraktas som onormala. Konsekvensen blir att de 
boende har en mer positiv uppfattning av bostads­
området just genom att de har tillgång till de po­
sitiva kvaliteter som de utomstående inte har 
tillgång till.
Slutsats: Att de områdesexperter som inte bor i 
Gårdsten ger en mer negativ bild av området än de 
som bor i området kan förklaras av fem olika men 
sammanhängande faktorer:
1. De icke-boende kan endast ge en mer ytlig bild 
av området där de negativa företeelserna blir 
mer framträdande jämfört med de positiva bl a 
genom massmedias agerande.
2. Endast de som bor i området har tillgång till 
vissa positiva företeelser av mer djupgående 
karaktär just p g a att de bor i området.
3. De utomståendes negativa bild av området upp­
fattas som ett hot av de boende på den egna 
personen vilket då resulterar i en försvars­
reaktion. Denna karaktäriseras av att de bo­
ende ger en mer positiv bild av området än vad 
som är adekvat.
4. De områdesexperter som också bor i området kan 
förmodas vara mer engagerade i de problem och 
verksamheter som de är anknutna till. Denna 
högre identifikation leder till en mer positiv 
bild eftersom det samtidigt innebär en värde­
ring av de egna insatserna.
5. De som både bor och arbetar i området har en 
bättre total livssituation just p g a närheten 
till arbetet.
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5.2.5 SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH KOMMENTARER
Resultaten visar på att vissa förändringar har 
ägt rum mellan 1978 och 1982 i både positiv och 
negativ riktning då det gäller områdesexperternas 
utsagor om livet i Gårdsten. I följande avseenden 
anses det ha blivit bättre (siffran anger den 
procentuella ökningen av oe som anser att en för­
bättring har inträffat):
o Tillgången till sjuk- och hälsovård 
o Barnomsorgen
o Kollektiva kommunikationerna 
o Förvaltningskontakten 
o Tillgången till kommersiell service 








Sämre har det enligt oe blivit i följande avseen­
den (siffran anger den procentuella nedgången av 
positiva oe):
o Förekomsten av bråk- och oroligheter - 15%
o Trivseln med lägenheterna - 12%
0 Viljan att engagera sig för förändringar - 10%
1 övriga avseenden har inga större förändringar 
inträffat.
Ålder
I Likhet med resultaten från undersökningen -78 
utkristalliserades vissa grupper av mönster och 
profiler då det gäller områdesexperternas bedöm­
ning av hur gårdstensborna tycker det är att leva 
och bo i Gårdsten. Mönstren är av olika slag, i 
tre av dessa föreligger inga skillnader mellan 
ålderskategorierna medan de andra tre uppvisar 
olika mönster för olika åldrar. Det bör påpekas 
att syftet med denna redovisning är att skapa en 
viss klarhet i resultatframställningen men att 
det då måste ske på en viss bekostnad av nyanse­
ringen .
Positiv attityd (gäller samtliga åldersgrupper)
o Lägenheternas utformning och standard 
o Trafikmiljön
o Möjligheterna till utomhusmotion i området 
o Etablering av arbetsplatser i Gårdsten 
o Barnomsorgen
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Negativ attityd (gäller samtliga åldersgrupper)
o Tillgången till kommersiell service 
o Tillgången till motions- och idrottsanläggningar 
o (Områdets status)
o Längden/restiden på skol- och arbetsresor
Neutral attityd (gäller samtliga åldersgrupper)
o Tillgången till sjuk- och hälsovård 





Det karaktäristiska för denna profil är att för­
skolebarn och LM-elever är mest positiva, ton­
aringarna mest negativa medan vuxna och pensionä­
rer intar en mellanställning. Detta mönster gäl­
ler för följande företeelser:
o Trivseln i stort i området 
o Den yttre miljön och dess funktion 
o Kollektiva kommunikationerna 
o Möjligheterna till studieverksamhet 
o Skolans arbete i området 




Denna profil skiljer sig från den i attitydmöns­
ter A genom att det är de vuxna som är mest nega­
tiva i stället för tonåringarna. Följande inryms 
i detta mönster:
o De boendes kontakter med varandra 
o Gårdstensbornas vi- och samhörighetskänsla 
o Känslan av mindervärdighet för att man bor i 
området
o Möjligheter till skapande verksamhet 




Det typiska för detta mönster är att ett mera 
linjärt förhållande råder mellan ålder och atti­
tyd vilket i detta fall innebär att med stigande 
ålder följer en mera negativ inställning.
Detta gäller för:
o Upplevelsen av att bo i en trygg social omgiv­
ning
o Upplevelsen av att kunna lita på sina grannar 
o Förhållandet mellan svenskar och invandrare 
o Fritidsgårdarnas funktion
Kommentar
Det är ganska slående hur dessa attitydmönster har 
stått sig från undersökningen -78 vilket innebär 
att man anser att det inte har skett några större 
attitydförändringar från de olika åldersgruppernas 
sida gentemot ovan behandlade företeelser. Av de 
26 undersökta variablerna återfinns 20 av dem un­
der det attitydmönster som de befann sig i 1978.
De sex undantagen gäller.
o Barnomsorgen
o Tillgången till sjuk- och hälsovård 
o Kollektiva kommunikationerna
som hamnat i ett "positivare" mönster medan upp­
fattningen om
o Tillgången till social service 




har förändrats utifrån de olika åldersgruppernas 
perspektiv vilket inneburit en övergång till ett 
annat attitydmönster.
Hur trivs man då i Gårdsten?
Denna enkla fråga kan inte besvaras på ett enkelt 
sätt utan att svaret våldför sig på verkligheten. 
Emellertid kan man av denna undersöknings samman­
tagna resultat sluta sig till att de yngsta gene­
rationerna trivs bäst medan tonåringarna trivs 
sämst och att de vuxna och pensionärerna intar 
ett mellanläge. Den generella "trivselprofilen" 
för Gårdstens olika åldersgrupper skulle alltså 
se ut enligt följande:
Denna generella och därmed onyanserade slutsats 
drogs även vid undersökningen -78. Ovanstående 
profil visade sig ju också i denna senare under­
sökning vid områdesexperternas svar på den över­
gripande frågan om hur de trodde att de boende 
trivdes i området i stort. Profilens sanningshalt 
förstärks därmed. Sedan är det svårt att sia om 
denna profil är typisk för just Gårdsten eller om 
den också gäller storstadsförorter i allmänhet 
eller kanske tom överhuvudtaget.
Detta kan denna undersökning inte ge svar på efter­
som någon jämförande studie i andra områden ej har 
gjorts. Ett säkert resultat är emellertid att pro­
filen beskriver situationen i Gårdsten och att den 




Resultaten från 1978 visade på en större differens 
mellan män och kvinnors inställning till samma 
företeelser jämfört med 1982.
1978 ansågs kvinnorna i jämförelse med männen
o uppleva bättre boendekontakt i området 
o ha större vilja att verka för förändringar i 
området
o ha större möjlighet till skapande verksamhet 
o tillbringa större del av sin fritid i området 
o ha större möjlighet till studieverksamhet 
o uppleva högre vi- och samhörighetskänsla
Männen däremot, ansågs i jämförelse med kvinnorna
o känna sig tryggare i området 
o trivas mer med den yttre miljön 
o trivas bättre i allmänhet 
o ha bättre motionsmöjligheter
o ha en positivare inställning till barnomsorgen
1982 hade differenserna mellan könen minskat så 
att skillnaderna inskränkte sig till det följande:
Kvinnorna ansågs i jämförelse med männen
o uppleva bättre boendekontakt i området 
o ha större vilja att verka för förändringar
medan männen i högre utsträckning ansågs
o allmänt sett trivas bättre i Gårdsten 
o trivas bättre med den yttre miljön i området.
Kommentar
Det är svårt att spekulera i vad denna minskade 
skillnad i resultaten mellan kvinnor och män kan 
bero på. Den intressantaste frågan, som också uti­
från detta material är omöjlig att besvara, är om 
de objektiva materiella omständigheterna har för­
ändrats så att en utjämning skett eller om det 
s a s är i områdesexperternas föreställningsvärld 
som förändringen skett. Man kanske var mer upp­
märksam på könsskillnader 1978 då könsrollsdebat­
ten var mer livlig än vad den yar 1982 vilket då 
har avspeglat sig i resultaten enligt ovan.
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Civilstånd
I likhet med resultaten från -78 visar det sig 
att de sammanboende anses ha en betydligt mer po­
sitiv inställning till hur det är att leva och bo 
i Gårdsten än de ensamstående. Skillnaderna är 
emellertid inte lika stora -82 som -78 men i så 
gott som samtliga fall där skillnader förelåg går 
dessa till de sammanboendes fördel. Framför allt 
är skillnaden stor i följande två avseenden:
. trivseln i allmänhet (här förelåg en differens 
på 60% till de sammanboendes fördel!)
. upplevelsen av social trygghet i området.
Den enskildes situation påverkas naturligtvis om 
man har hemmavarande barn eller inte. I vissa frå­
gor har denna aspekt undersökts och resultaten vi­
sar att gruppen ensamstående med barn jämförelse­
vis anses
. ha bättre kontakt med andra boende i området
. uppleva arbets- och skolresor som mer påfrestan­
de (gäller även sammanboende med barn)
. tillbringa avsevärt större del av sin fritid i 
området
. i mindre utsträckning delta i föreningslivet
. ha eri något mindre positiv inställning till 
barnomsorgen
Förvärvsarbetande/ej förvärvsarbetande
Vid jämförelse mellan de som förvärvsarbetar och 
de som inte gör det framgår det att förvärvsarbe­
tande anses
. trivas bättre överlag i området 
. uppleva större social trygghet
Gruppen icke förvärvsarbetande anses å andra sidan
. ha fler kontakter med andra boende i området
. vara mer nöjda med de kollektiva kommunikatio­
nerna




Det är främst i två avseende som invandrarna an­
ses skilja sig från "genomsnittet" nämligen:
. att de i högre utsträckning är föreningsaktiva
. att de har en större vilja att engagera sig i 
olika slags förändringsarbete
Kommentar
Är man sammanboende är sannolikheten större att 
man trivs och känner sig trygg i området än om 
man är ensamstående. Är man ensamstående förälder 
är man uppenbarligen mer bunden till området där­
för att det är jobbigt att resa med barn. Å andra 
sidan ökar förutsättningar till ökade boendekon- 
takter genom detta. Gruppen ensamstående utan 
barn är uppenbarligen den grupp som trivs sämst i 
området och därför i högre utsträckning lämnar 
detta vilket de också genom sin situation är mer 
"fria" att göra. Detta leder till att de ensam­
stående också i minst utsträckning har kontakter 
med andra boende i området.
Att förvärvsarbetande både anses trivas bättre i 
området och uppleva större social trygghet än de 
som inte förvärvsarbetar kan till stor del förkla­
ras av att deras totala livssituation är bättre 
just genom att de har arbete.
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Bild 5.23
För att i någon mån låta barnen i Gårdsten komma 
till tals om livet i området tog vi kontakt med 
skolorna i Gårdsten för att be dessa om hjälp. 
Efter att ha inhämtat nödvändigt tillstånd från 
skolförvaltningen ombads lärarna i området att 
anslå en lektionstimme till teckning och/eller 
uppsatsskrivning över ett eller flera av föl­
jande teman:
1. Så här är det i Gårdsten (brev till en kamrat 
som bor någon annanstans i Sverige).
2. Huset jag bor i.
3. Hur jag skulle vilja leva och bo.
5.3 Barn och boende - teckningar och uppsatser
17-H3
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Elevarbetena gjordes i början av höstterminen 1982. 
Sammanlagt kom det in 170 bidrag från 12 olika 
klasser på låg- och mellanstadiet. Här nedan redo- 
visas 25 av dessa vilka är ganska representativa 
för hela materialet. Man kan nog konstatera att 
barnens föreställningsvärld till stor del är en 
spegling av de vuxnas men att dra någon klar gräns 
mellan barnens egna "perspektiv" och de av de 
vuxna "inplanterade" låter sig ej här göras. Till 
det behövs mera djuppsykologiska tolkningar vilket 
skulle kräva en omfattande arbetsinsats. En sådan 
rymms inte inom ramen för denna utredning.
I materialet som följer har vi tagit oss friheten 
att till vissa bidrag foga några högst personliga 
kommentarer utan några högre anspråk på att de 
skall vara vetenskapliga.






(Brev till en kamrat som bor någon annanstans 
i Sverige)
Barnen beskriver oftast skolan och kamraterna i 
positiv anda. En del tycker att avstånden är sto­
ra till affärer. Många uppsatser speglar barnens 
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mer jao m /
Uppsatserna visar på olika uppfattningar hos bar­
nen om deras nära miljö. Några barn talar posi­
tivt om huset de bor i. De tycker om huset och 
grannarna. Andra barn tar avstånd från grannarna 
och en del är rädda för dem.
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Bild 5.38
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Vi tycker att de här uppsatserna och teckningarna som visar bar­
nens drömmar om framtiden talar om för oss att många barn inte har 
det bra i dag. En del av barnen drömmer om sådant som varje barn 
borde ha självklar rätt att ha i vårt land, en ordnad tillvaro och 
omsorg från de vuxna. Andra barn drömmer om en framtid som är mer 
inspirerad av tv's och filmens fantasitillvaro än av realistiska 
möjligheter. Men så finns det också barn med drömmar om att ändra 
världen till en bättre värld. Och det är hoppfullt.
jcuu . SuILl---LoJ/'lu Losclu/do
-ay_wkulLu Lu'Ci t en LTc
q____ utan cz^’-.kusùltasjïid.. Yjja.
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Den här flickan 
skriver en väl­
digt fin upp­
sats som visar 
en realistisk 
bild av en dålig 
värld. Men hon 
visar samtidigt 







visar att barnens 
drömmar om boen­
det handlar om 
huset på landet 
och närheten till 
naturen.
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Bild 5.45
Den här uppsatsen är också skriven av en flicka. 
Den här flickans framtidsbild är mera fylld med 
fantasidrömmar och allt en flicka kan drömma om. 
Men hon utgår förmodligen från en ganska trist 
verklighet när hon vill ta avstånd från snusk och 
porr och ha intresse för barnen.
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Bild 5.46
Den här uppsatsen 
har en flicka i 
5:e klass skrivit. 
Hennes dröm är en 
ordentlig tillvaro 
med ordning och 
reda och godis 
bara på lördag: 
Vilken vardag har 
hon själv?
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na speglar väl 
alla drömmar om 
den vackra lyx- 





Hos några av bar­
nen finns drömmen 
om den egna röda 
stugan på landet 
till vilken också 
hör stadens gemen­
samma anläggningar 
för t ex fritid 
och sport.
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5,4 Gårdsten i press - några tidningsartiklar
Ända sedan det nuvarande Gårdsten och Angered kom 
till i början av 70-talet har det skrivits en hel 
del om området och då mest negativt. Det förefal­
ler som om skriverierna intensifieras när andelen 
tomma lägenheter ökar som i mitten av 70-talet 
och nu i början av 80-talet. Från olika håll stäl­
ler man sig då frågor i stil med "Vad är det för 
fel med Gårdsten?" samtidigt som man kommer med 
mer eller mindre drastiska förslag till åtgärder. 
Och diskussionen blommar upp ett tag.
Detta leder automatiskt till att de boende på oli­
ka sätt känner sig utsatta och går i svaromål. För 
det första menar man att livet i Gårdsten inte 
alls stämmer med den negativa bild som massmedia 
förmedlar. För det andra anser man att skriverier­
na inte gör situationen bättre utan snarare 
tvärtom genom att presumtiva hyresgäster drar sig 
för att flytta in i området. Även ansvariga inom 
bostadsföretagen delar denna uppfattning och be­
tonar också att denna "stämpling" medför att oli­
ka elevgrupper från olika utbildningsanstalter 
använder området och dess problem som ämne för 
uppsatser och examensjobb. Detta skulle i sin tur 
späda på de boendes känsla av att vara något 
slags undersökningsobjekt. Man menar att det bäs­
ta förmodligen skulle vara om området fick utveck­
las i lugn och ro.
De artiklar som redovisas nedan är endast ett li­
tet urval av det som publicerats under åren.
Först redovisas en serie på fyra artiklar ur tid­
ningen Arbetet som på ett mer omfattande sätt för­
söker belysa problematiken. Därefter följer en ar­
tikel om invandrarbarn och svenska barn i förorts- 
skolor i vilken en formulering ingick som skapade 
en häftig reaktion från de boendes sida. Vad de 
boende tycker om det negativa ryktet om Gårdsten 
framgår också av en artikel i Angereds Nyheter.
AN är en helt reklamfinansierad lokal tidning som 
delas ut gratis till alla hushåll i Angered.
Därefter har vi valt ut tidningsartiklar som speg­
lar olika åtgärder som satts in för att Gårdsten 
skall utvecklas i en positiv riktning. Häribiand 
åtgärden att omvandla Kryddgården till bostads­
rätt. Under 1982 speglar många tidningsartiklar 
kommunens idétävling i Angered. Ett kommunalt 
initiativ för att läsa olika slags problem i 
Angpred och Bergsjön togs 1982 genom att man ut­
lyste en idétävling som var öppen för alla. Kom­
munen anslog 200.000 kr till marknadsföring och 
administration av tävlingen, 50.000 kr i pris­
pengar samt 3 miljoner för genomförande av olika 
förslag. 600 förslag kom in varav 200 från sko­
lorna till denna tävling som av många ansågs allt­
för jippobetonad och att den mest var en PR-grej 
för att dölja kommunens handlingsförlamning. Det 
bör nämnas att beslutet om att genomföra tävlingen
togs under borgerligt styre men att även social 
demokraterna blivit mer uttalat positiva när de 
kom till makten vilket ledarartikeln ur tidningen 
Arbetet (s) visar.
Hyresförlusterna 100 miljoner:
I Angered behövs det 
arbeten och inkomst
—inte hyresrat
GÖTEBORG: 4.000 tomma lägenheter. Och för varje 
dag som går ökar antalet.
Hyresförlusterna i Göteborg närmar sig raskt 100
Det finns inga lättfunna lösningar på problemet. 
Miljonsatsningen på miljön i Angered kan inte för­
ändra det faktum att kommunens befolkning inte 
räcker till för att fylla alla lägenheter.
Vad göra? Politiker och sagt — ökad segregation, 
*£*-!?• Ar' RARATTFR
malpåse sparar bo­
laget ungefär 750.000 kr/år.
tredjedel av hyresförlusten 
för 120 lägenheter.
Men förslaget har stora 
risker. Resultatet kan bii 
närheten flyr och att boia-
Vad ftr det 







dern lägenhet. Servicen i 
stadsdelen är bra, det mes-
En serie om 4 ar 
tiklar ur "Arbe­




ENDA FELET PÅ ANGERED 
ÄR DET DÅLIGA RYKTET!
GÖTEBORG: Vad är 
det egentligen för fel 
på Angered?
— Det dåliga ryktet. 
Inget annat, säger Gö- 
teborgshems vd Göran 
Ohlin. Hans bolag har 
2.500 outhyrda lägen­
heter, huvuddelen i 
Angered.
Göran Ohlin menar att 
massmedia får ta på sig en 
stor del av skulden för männi­
skors negativa inställning till 
Angered.
- Det har gått så långt att 
det inte hjälper med sakliga 
artiklar. Ju mer man talar el­
ler skriver om ryktet, desto 
sämre blir det
nom fönstret från vd-rum 
på femte våningen i Angt 
Centrum. Han är uppenbi 
gen nöjd med vad han ser.
— Det är svårt att bygga 
bättre än vi gjort här i Ange­
red Centrum.
— Jo, jag tycker ryktet är 
oförskyllt. Vi måste höja sti 
tusen på Angered, inte göi 
tvärtom genom att sänka h;
- Det går inte att komma 
ifrån att andelen invandrare 
påverkar folks bedömning av 
området
- Andelen ökar inte längre, 





människor i Angered bör­
jar betrakta stadsdelen 
som sin hembygd, då är 
problemen över.
Det tror Bengt Larsson, 
l:e ombudsman på hyres­
gästföreningen. Han är 
också politiker (s) och har 
utblick över Angered från 
sin plats i socialnämnden.
- Det är fel att tala om hela 
Angered som problemområde, 
tycker han. Rannebergen är 
en relativt problemfri stads­
del. Bekymren kan finnas i en 
hel stadsdel, en del av den el­
ler tilkoch med i enstaka hus.
Men visst finns det problem. 
Statistiken talar sitt tydliga
måste angripas. Men 
nar en teknik att splittra 
grupper med sociala problem.
STOLTHET
Det bästa som kan hända
att människor blir stolta över 5IU‘ som ““ ““ V1 star 
sin stadsdel. Vägar säga att med tusentals tomma lägen- 
“jag trivs här", menar han. heter- Dä ska V1 också betala 
- Idag är det nästan fult att kostnaderna gemensamt, över 
skattsedeln.
NEJ TILL JIPPON
Inte heller idéerna om att 




säga att man bor i Angered.
Men jag tror att den genera­
tion som växer upp där lår en 
känsla för stadsdelen. Del kan 10r ae
ta tid men jag tror det blir så.
Även i delar av mitt parti 
man på den modellen, 
vore ett misstag. Redan
Samma sak med hyresra­
batter av olika slag: 0 — De lomma lägenheterna ska inte betalas av
— Om hyran är för hög tadsbolagens hyresgäster. Den kostnaden ska r’i stå
Hyresgästföreningen säger måste det till rejäla politiska gemensamt, via skatten. Det anser hyresgästernas Ite 
absolut nej till att betala mer grepp, inte jippon. budsman Bengt Larsson.
Röster från Angered:
Vi vill inte flytta härifrån!
STEFAN WINGSAND och 
PATRIK LARSSON 
går i femte klass i Römoss- 
eskolan. De här båda killarna 
stortrivs i Gårdsten.
— Här finns många för­
eningar och jättemycket att 
göra. Vi spelar innebandy och 
tränar bågskytte. Inomhus, 
säger tolvåringen Stefan.
— Och så finns dei en djur- - Tidningarna ljuger! 
gård, fyller elvaårige Patrik — De flesta lärarna är 
på. Jag vill inte flytta härifrån schyssta och det är inte myc- 
och inte min mamma heller, ket bråk i skolan, 
försäkrar han. För Stefan och Patrik är
Gardsten hembygd. De tänker 
Båda är sura över artiklar- inte så mycket på att massor 
na 1 G-P om att förortsbarn av lägenheter star tomma, 
skulle lära sig mindre än de i Snarast är de förvånade, 
centrum. - Här är ju bra att bo.
1.200 outhyrda lägenheter
— men det har varit värre!
GÖTEBORG: Kostnaden 
för outhyrda lägenheter 
ska inte belasta enskilda 
bostadsföretag. Det menar 
Bostadsbolagets vd Len­
nart Sävestrand.
— Att industristaden Gö­
teborg har en stor lägen- 
hetsreserv är av riksintres­
se, en fråga för stat och 
kommun, säger han.
— De har drivit en medve­
ten bostadspolitik som lett till 
mycket stark segregation. De 
västra stadsdelarna reserve­
rades för småhus. Angered för 
flerfamiljshus.
— När nu kommunens folk­
mängd minskar är det inte 
konstigt att vi får tomma lä­
genheter i Angered. Snarare 
är det förvånande att de inte
Bostadsbolagets dagsnote- 
ring är 1.200 outhyrda lägen­
heter. Men det har varit värre.
1974 var ett katastrofår. Då 
stod 2.300 av bolagets lägen­
heter tomma. Sex är senare 
var man nere i 800 outhyrda. 
Nu har svängt igen.
Och ökningen kommer att 
fortsätta, tror Lennart Säve-
BESVIKEN
ANNONSPELARE
De sociala problemen i An­
gered är inte unika, menar
- Problem finns i alla bo­
stadsområden, I Hovas och
'äggar. i Angered h; 
e annonspelare förlevand i 
ciala problem.
Att andelen invandrare är 
40 procent, antalet nationali­
teter omkring 50 och språken 
nagra tiotal, förenklar inte sa-
Politikorna tar inte de out-
räckligt allvar.'anser han.
- Många ganger :•!•. : ,g
blivit besviken nar jag mai... 
hur förenklat de ser på fra
— Alltför mänga utländska 
namn i trappuppgången leder 
till köpmolstand. det är helt
Lennart Sävestrand tror in­
genheterna ska försvinna. 
Han är mera för ''vänta och
— Den enkla sanningen är 
att det inte finns människor 















GÖTEBORG: Så här laget, läs skattebeta- sräa a 
ser den ut — lägenhe- larna, ungefär 130.000 Köksut 
ten som stått outhyrd i kronor i uteblivna hy­
elva år! resintäkter.
Sedan huset i Gård- fel^å^jäwf fc^enhetenf^n 
Sten byggdes 1971 har trea pä andra våningen i ett 
lägenhet nummer dhu£ på Muskotga"
i<wn 1 D—..J.L. ... ar leternä lite trista
;eed Arbetet har jämfört med§~rri:
GÖTEBORG: Det är svårt att sia om framti­
den, också för experter.
Angered är ett exempel på en gigantisk fel­
prognos. Av visionen om en stad med 200.000 
invånare förverkligades en bråkdel. Och re­
dan det var för mycket.
iÈÉiliS ££
Lägenheten 




0 Gårdsten idag. En 990 meter lång länga åttavåningshus möter besöka­
ren. Då hjälper det inte att huvuddelen av husen i stadsdelen är tre eller fyra 
våningar höga, del bestående intrycket är höghusen.
Arkitekten som ritade Gårdsten:
Vi var hårt styrda!
GOTEBORG: För fem­
ton år sedan ritade 
Gunnar Werner höghu­
sen i Gårdsten. Samma 
åttavåningshus som nu 
kanske ska monteras
— Jag vill inte skylla 
ifrån mig. Men det var 
många saker som sam­
verkade till att området 
blev som det blev.
Husen som Gunnar Wer­
ner ritade har blivit en 
symbol för ett arkitekto­
niskt misslyckande. Det är 
sextiotalshus i dess mest 
extrema variant. Tekniken 
och systemtänkandet styr­
de.
— Att säga att vi var tek­
nikens fångar är för starkt. 
Men visst var vi fixerade 
vid kvantitativt byggande 
och rationella metoder.
Arkitekterna pä White 







styrda av stadsplanerare 
och politiker. Ekonomin 
krävde många bostäder på 
liten markyta. Den yttre 
miljön kom i andra hand.
Flera förslag till utform­
ning av Gå-dsten diskute­
rades, men. slutändan val­
de arkitekterna den enk­
laste utfoimningen. De 
ekonomiska ramarna hade 
gjort att eventuella varia­
tioner blivitsmå.
— Varför dä variera be­
byggelsen? Det skapar 
bara oreda i byggandet, sa
Resultatet blev en kilo- 
meterlång länga åttavå­
ningshus. Rationellt och 
billigt att bygga.
— Så här i efterhand 




— Men vi tyckte faktiskt 
att vi med de givna ut­
gångspunkterna skapat 
något lyckat. Idag erkän­
ner jag villigt bristerna,
— Då gick allt efter kloc­
kan. Stadsplanerarna ja­
gade oss och tvingade oss 
att hitta system i allt, från
lägenhet till hus och stads­
plan.
Att montera ner ett par 
av höghusen tycker han 
kan vara värt att pröva:
— Fast inte är jag så där 
uppåt vid tanken på det. 
Men när hyresförlusterna 
närmar sig 100 miljoner 
om året får man inte slå 
igen dörren för några idé-
BYGG PÂ
Helst skulle han se en 
ännu mer genomgripande 
förändring.
— Man skulle kunna gö­
ra tvärt om. Bygga på hög­
husen in mot gården och 
kanske också ut mot några 
av parkeringsdäcken. Gär­
na genom att lyfta av någ­
ra element och ställa dem
— Det skulle ta bort det 
överväldigande intrycket 
man får idag. Det avgöran­
de är ju vad ögat tål att se.
Om han fick en ny chans 
att rita Gårdsten skulle det 
se annorlunda ut.
— Allt annat vore väl hä­
diskt. Jag skulle välja lju­
sare material i fasaderna 
och variera husen i höjd 
och plan.
0 En melankolisk hund tittar ut från ett fönster i 
Gårdsten. Han bor i ett arkitektoniskt misslyckande.
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sen — kan det lösa 
problemet med de 
tomma lägenheter­
na i Gårdsten?
Det tror i alla fall 
Bostadsbolaget som 
på fullt allvar över­
väger att plocka 
bort de sex översta 
våningarna på två 
höghus intill Gård- 
stens centrum.
Idag möts en besökare i 
Gårdsten av en kilometer- 
lång vägg av gråbruna åt­
tavåningshus. Om Bo­
stadsbolaget får genomföra 
sina planer skulle väggen 
brytas på mitten av en 300 
meter lång länga låghus.
— Kan det ändra folks 
negativa attityd till Gård­
sten är det definitivt värt 
att pröva, tycker bolagets 
vd Lennart Sävestrand.
Tekniskt ska det inte va­
ra några problem. Husen 
är hopfogade av olika ”ele­
ment” som väger upp till 18 
ton. 1972 gjordes ett prov i 
Rannebergen med hus av 
samma typ. Två trappupp­
gångar monterades ner och 
sattes upp på nytt.
Ett år skulle jobbet ta.
Lyftkranarna kan operera 
”utifrån” så störningarna 
på gågatan behöver inte bli 
särskilt stora.
I planerna ingår också en 
genomgripande uppsnygg- 
ning av fasaderna både på 
höghusen och låghusen in­
Vad är det 
för fel pA 
Angered?
nanför. Bl a skulle låghu­
sen få nya valmade tak.
I de båda höghusen bor 
220 hyresgäster som får 
flytta till husen intill, tom­
ma lägenheter är det gott 
om. Enbart i den långa ra­
den höghus står åtminsto­
ne 200 lägenheter outhyr­
da.
Allt som allt försvinner 
168 lägenheter om de båda 
höghusen monteras ner. 
Det innebär att Bostadsbo­
laget minskar de årliga hy­
resförlusterna med om­
kring 3,5 milj kr.
FIASKO?
Lennart Sävestrand vill 
inte gärna se de här pla­
nerna som bekräftelse på 
ett fiasko:
— Det betraktas inte 
som misslyckande om man 
bygger om inne i sta’n eller
förtätar i attraktiva bo­
stadsområden. Så varför 
skulle det var det nar vi 
monterar ner hus i Gård- 
sten, säger han och försö­
ker se allvarlig ut.
Men vad tycker hyres­
gästerna i Gårdsten? Den 
frågan ska Bostadsbolaget 
försöka få svar på den när­
maste tiden.
— Resultatet av det här 
får inte bli att människor­
na flyr Gårdsten. Det vore 
verkligen ett misslyckande.
MILJONER
Notan för att montera 
ner husen, fräscha upp det 
som blir kvar i Gårdsten, 
lagra och komplettera ele­
menten och sätta upp dem 
i ett populärare område 
uppskattas till 63 milj kr.
För de pengarna får man 
168 attraktiva lägenheter i 
centrum, bättre boendemil­
jö i Gårdsten och minskade 
hyresförluster.
Men för att planerna ska 
kunna . förverkligas krävs 
att kommunen går in med 
ett antal miljoner. Hur 
många är osäkert. Säkert 
är däremot att Bostadsbo­
laget omöjligt klarar att på 
egen hand bekosta projek­
tet.
Närmast ska förslaget 
redovisas för kommunens 
bolagsdelegation. Därefter 











En rivning löser inte
Det som lät som ett dåligt 
skämt kan bli allvar; att lösa de 
tomma hyreslägenheternas 
problem genom att ta bort 
några våningar på htuen i 
Gårdsten. Inom kort kommer 
planerna att presenteras Rsr 
Göteborgs politiker. Stoppa 
detta påhitt, skriver Lena 
Jariöv, det kommer bara att 
förstärka det dåliga rykte som 
stadsdelen redan nar. Ett riv­
ning skulle Inte lösa de grund­
läggande problemen 1 föror­
ten. Lena Jariöv är arkitekt 
och verksam vid Chalmers och 
delaktig i det s k Gårdstens- 
projektet, som försöker skapa 
ett nytt och meningsfullare in­
nehåll i Gärdsten.
pA UPPDRAG av kommunalrå- 
Jl det Lare-Ake Skager har Bo­
stadsbolaget utrett möjligheterna 
att montera ned delar av bostads­
hus i Gårdsten för att minska anta­
let tomma lågenheter och få en 
trivsammare miljö. Avsikten år att 
de nedmonterade huselementen 
ska kunna byggas upp på annan 
plats i Göteborg.
Enligt GT den 18 februari ska 
planerna presenteras för Göte­
borgs politiker i mitten av mars. 
Det år alltså inte längre något dåligt 
skämt att riva Gårdsten, utan ett 
allvarligt menat förslag som riske­
rar att befästa stadsdelens redan 
dåliga rykte.
□ Världsrykte som 
problemområde
Tvärtemot avsikten kan detta 
förslag få som konsekvens att 
Gårdsten och Angered i det allmän­
na medvetandet kommer att fram­
stå som definitivt misslyckade —■ så 
dåliga att de måste rivas. Det år ett 
kfint faktum att 50- och 60-talens 
stora bostadsområden i industri­
världen förslummats snabbare än 
någon tidigare bebyggelse. I Liver­
pool, Leeds och New York har 
sådana förslummade stadsdelar 
rivits.
Är det inte risk att nedmontering- 
en av bostadshus i Gårdsten kom­
mer att uppfattas som ett led i 
samma process? Gårdsten kommer 
att stå på tidningarnas förstasidor 
och bli världsberömt som den första 
svenska stadsdel där problemen 
blev så stora att man måste riva 
hus.
Angered har alltsedan sin till­
komst fått bära på ett mycket dåligt 
rykte — om att van sterilt, fult,
monotont och om att hysa den stör­
sta andelen av problemtyngda 
människor; arbetslösa, invandrare, 
alkoholister och ensamma mödrar. 
Att många hus i Angered, bl a i 
Gårdsten, år fula och omänskliga 
till sin skala håller jag obetingat 
med om, men det finns hus i Bi­
skopsgården, Västra Frölunda, 
Masthugget och Annedal som inte 
fir så särskilt mycket vackrare.
Gårdsten är en typisk exponent 
för 60-talets storskaliga, industrial»- 
serade arkitektur och den finns det 
ingen anledning att försvara. Frå­
gan är bara öm det är så lämpligt 
att bölja riva den och i synnerhet 
då i ett område där invånarna re­
dan frestats hårt av massmedias
□ Samhällsstrukturen 
alstrar problem
Att människor med problem 
kommit att koncentreras till Ange­
red är i viss mån en följd av stads­
delens dåliga rykte. Men det år 
också en följd av den samhälls­
struktur, som åstadkommit en total 
uppdelning av samhällets alla funk­
tioner, så att somliga stadsdelar 
blivit helt utarmade på allt utom 
bostäder. All mänsklig verksamhet 
förutom sömn, lek och hushållsar­
bete är praktiskt taget förvisad från 
dessa bostadsområden — alla for­
mer av produktivt arbete liksom 
mycket av fritidsverksamheter och 
kulturella verksamheter.
Därmed har också en stor del av 
grunden för mänsklig gemenskap 
och samvaro försvunnit, vilket ska­
par isolering och rotlöshet Männi­
skor som lever här och som inte har 
någon vardaglig förankring i andra 
miljöer — arbetslösa, hemarbetän­
de, invandrare utan släkt och vän­
ner på annat håll i stan, pensio­
närer och barn — utsätts därmed 
för problem. Det är inte dessa män­
niskor som har problem med sig.
Dessa strukturella problem gäller 
naturligtvis inte bara för Angered 
utan för alla förorter med samma 
uppbyggnad. Men eftersom Ange­
red år så stort och innehåller så 
många renodlade bostadsområden 
— sovstäder—så har dessa negati­
va drag här kommit att framstå i 
alldeles särskilt tydlig dager.
Genom massmedias vällovliga in­
tresse att spegla verkligheten har 
Angereds dåliga status förstärkts 
och de andra lika dåliga stadsdelar­
na kommit i skymundan, precis 
som Tensta och Skärholmen i 
Stockholm och Rosengård i Malmö 
under lång tid stod i fokus för kriti­
ken. Det dåliga ryktet har i sin tur
gjort att många människor valt and­
ra bostadsområden när så varit 
möjligt. De outhyrda lägenheterna 
har koncentrerats hit och ytterliga­
re underbyggt stadsdelens dåliga 
rykte.
Jag vågar utan överdrift påstå att 
det största problemet för de flesta
angeredsbor i dag just är detta 
dåliga rykte. De föreslagna ned- 
monteringama av 170 lägenheter i 
Gårdsten innebär inget som helst 
positivt tillskott för de boende i 
området och är ingen lösning på 
stadsdelens grundläggande pro­
blem. De riskerar i stället att på
DEBATT
nytt rikta uppmärksamheten mot 
Angereds negativa sidor och för­
stärka det dåliga ryktet
□ Positiva åtgärder
Vad Angered behöver är positiva 
och konstruktiva åtgärder. Mass­
media har också ett stort ansvar. 
Varför inte lyfta fram Angereds 
positiva drag — de finns! Den stor­
slagna naturen, den friska luften, 
den kulturella mångfald som här 
skulle kunna utvecklas av invånar­
na, som kommer från all världens 
länder. Den sjudande aktiviteten 
-bland boende som pågår för att 
utveckla själ vförvaltning och bygga 
upp gemenskap för att ge ungdo­
marna en rik fritid — i Eriksbo, 
Gårdsten, i Lövgärdet osv.
Med fantasi och vilja skulle de 
tomma lägenheterna kunna vändas 
till något positivt — en tillgång, en 
möjlighet, en framtidsinvestering. 
Genom att fortsätta att bygga lägen­
heter i innerstan och montera ned 
lägenheter i Gårdsten för att såtta 
upp på annan plats slår man defini­
tivt fast att Gårdsten är och kom­
mer att förbli ett dåligt ställe att bo 
på. Kan det sägas tydligare?
□ Alla alternativ
är bättre än rivning
Det fir också svårt att förstå hur 
man i tider av knapphet och ned­
skärningar av utgifter ska kunna 
kosta på sig ett så ofantligt resurs­
slöseri som detta.
För hur man än räknar och försö- 
• ker förvilla kostnadsbilden genom 
idéer om återanvändning så kan 
( man inte komma ifrån att nedmon- 
tering av füllt användbara hus, 
bortforsHng, lagring, reparation av 
kvarvarande husdelar, nya tak etc 
; kommer att innebära avsevärda 
kostnader för samhället — vilken 
budget de än kommer att belasta.
Är man beredd att avsätta den 
summan till åtgärder i Gårdsten Så 
är ju allt gott och väl, men fråga då 
först gårdstensboma vad dé vill att 
pengarna ska användas till!
□ Gratis lokaler *
Det finns många möjligheter — 
upplåt lägenheterna gratis till folk 
som vill starta verksamheter — ka­
fé, syatefjé, skomakeri, tryckeri, 
möbelverkstad, karamellkökning 
osv- Låt föreningar, invandrar­
grupper från olika länder m fl få 
möteslokaler där. Gör kollektivt 
kök, matsal och barnkammare för 
människor som vill dela de dagliga 
bekymren med andra. Utnyttja tak- 
våningarnas fantastiska läge och 
gör ateljéer där. Förlägg delar av 
universitetet hit i stället för vid ! 
Näckrosdammen. Eller anlägg en 1 
badsjö i Dalen.
Då kommer Gårdsten att bli ett 
sommarparadis — kanske kan man 
hyra ut lägenheter till turister från , 
Mellaneuropas överbefolkade och 
förorenade storstadsområden. Med 
tanke på Gårdstens höga och klara, 
luft, vidsträckta utsikt och läge mitt 
ibland milsvida skogar så är det en 
fullt möjMg idé. Restaurang på hög-; 
husens tak och små bodegor i ga-' 
tuplanet — ja, det finns massor av ! 
mer eller mindre realistiska idéer, i 
men det är svårt att komma på ett i 







GÖTEBORGS-POSTEN Måndagen den 22 november 1982
Över hälften av bamen i vissa skolor i Göteborg är 
invandrare. De går i problemskolor som ligger i 
utkanten av stan. Men det är inte invandrarna som 
står för problemen. För dem är skolan en förmån - 
inget tvång. Det är eleverna i de helsvenska 
klasserna som ger skolan bekymmer. Men trots att 
invandrarbarnen är duktiga i skolarbetet är ändå 






UTANFÖR klassrummet står tju­
go barn i ett prydligt led. De är 
välklädda i sammetsbyxor, spets- 
bhasar, kjolar och knästrumpor. 
Flickorna har vackra spännen i 
håret När magistern kommer ly­
ser bamen upp. De hälsar artigt 
och går in i klassrummet Det är 
snart tyst i klassen. Bamen lyss­
nar intresserat på läraren. När 
han ber dem ta upp matematik- 
böckerna lyder de blixtsnabbt 
Här finns inga koncentrations- 
problem.
Denna sjätteklass består en­
bart av turkiska bam. Skolan 
ligger i ett av Göteborgs ytterom­
råden. Stadsdelen, som har 
mycket dåligt rykte, består av 
trista grå betonghöghus. Många 
lågenheter står tomma. Svenska 
familjer vill inte frivilligt bo där. 
På torget står en grupp arbetslö­
sa svenska män och kvinnor och 
delar på några flaskor brännvin.
□ Invandrare och utslagna
Stadsdelen domineras i övrigt 
av invandrare. Kontrasten mel­
lan invandrarna och svenskarna 
är mycket stor. De svenskar som 
bor i detta område tillhör samhäl­
lets bottenskikt Invandrarfamil­
jerna däremot tillhör för det mes­
ta normala arbetar- och medel­
klasshem. De svenska bamen får ' 
ofta klara sig själva. Deras föräld­
rar har inte tid med dem. Invand­
rarbarnen däremot lämnas sällan 
ensamma. Deras föräldrar har 
mycket stort inflytande över 
dem. Invandrarbarnens föräld­
rar är rädda för de svenska bam­
en. De VÜ1 inte att deras bam 
skall umgås med dem.
Fyrtio procent av skolans elev­
er är invandrare men på låg- och 
mellanstadiet är antalet invand­
rare sjuttio procent. Många av 
klasserna är helt enspråkiga. Det 
innebär att samtliga elever i en 
klass exempelvis består av bam 
från Turkiet. Till en början lär sig 
bamen läsa och skriva på tur­
kiska.
I andra klass börjar de med lite 
svenska. Den undervisningen 
ökar sedan successivt för varje 
år. På mellanstadiet delas under­
visningen mellan en lärare från 
hemlandet och en svensk lärare. 
I sexan sker all undervisning på 
svenska. Först på högstadiet går 
invandrarbarnen tillsammans 
med svenska bam i samma klass. 
De svenska bamen blir då ofta en 
minoritet i klassen.
Syftet med dessa så kallade 
hemspråksklasser är att ge in­
vandrarbarnen grundliga kun-
Detta år den tredje artikeln I en. 
serie om hur segregationen I sam­
hället också drabbar skolan. G-P 
har följt undervisningen I ett tiotal 
klasser I Göteborg och presente­
rar Intrycken därifrån. I kommande 
artiklar diskuteras problemen med 
forskare och andra ansvariga.
skaper i modersmålet. Saknas 
dessa kunskaper menar många 
forskare att bamen inte kan lära 
sig det svenska språket ordent­
ligt. Resultatet blir att de inte 
behärskar något språk alls.
Men hemspråksklasser kritise­
ras av andra forskare som anser 
att invandrarbarn från början 
måste integreras med svenska 
bam för att kunna klara sig bra i 
Sverige. I storstäder som Göte­
borg med stora invandrargrup­
per är det mycket vanligt med 
hemspråksklasser.
□ Tycker om sin skola
Skolan i göteborgsförorten 
känns exotisk trots sin torftiga 
miljö, överallt hörs spanska, tur­
För invandrarbarnen är skolan en förmån - inget tvång. Eleverna i invandrarklasser år ofta mycket duktiga. 
Foto: Bengt Kjellin.
kiska, grekiska och jugoslaviska. 
Det är glada bam i färggranna 
dräkter som leker och skojar 
med varandra. De svenska bam­
en märks inte.
Eleverna i den turkiska klas­
sen tycker om sin skola. När 
rasten kommer vill ingen av dem 
sluta. De vill fortsätta att räkna. 
Men magistern säger nej. Motvil­
ligt lägger de ned sina böcker i 
bänkarna. En av eleverna räcker 
fram en present till magistern 
som nyss fyllt år. Den svenske 
magistern ser förlägen ut. 
Knappt har han öppnat paketet 
förrän han får ett nytt De flesta 
eleverna i klassen har presenter 
med sig. De elever som glömt av 
födelsedagen ber högtidligt om 
ursäkt Magistern är rörd. Pre­
senterna består av hemmasydda 
dukar, porslinsfigurer och 
choklad.
Efter rasten är det dags för ett 
engelskt glosprov. Klassen är för­
väntansfull Varje nytt ord som 
magistern säger översätts kvickt 
av de entusiastiska bamen. 
Dessa bam trivs i skolan. För 
dem är skolan en förmån — inget 
tvång.
□ Oroliga och ointresserade
I en annan klass sitter tolv 
svenska bam och arbetar med
läsning och skrivning. Speciallä­
raren deltar i undervisningen till­
sammans med klassläraren. Hon 
sitter lite avsides och förhör läxan 
med ett bam i »änder. Flera av 
bamen kan inte läsa texten trots 
att de har haft den i läxa och 
tidigare läst den i skolan. Bamen 
är oroliga. Jessika kryper om­
kring på golvet och nyper kamra­
terna i tårna. Klasskamraterna 
skrattar och börjar kivas med 
varandra. Fröken blir arg, lyfter 
upp Jessika och sätter bestämt 
ned henne på sin stol. Samtidigt 
skäller hon på bamen och försö­
ker få dem att vara tysta. Efter en 
stund lugnar eleverna ned sig. 
Istället ropar de hela tiden på 
fröken. Alla vill ha hjälp samti­
digt: — ”Fröken jag vet inte vad 
det står här!" ”Fröken jag kan 
inte hitta på något att skriva!” 
”Fröken jag kan inte rita ett 
träd!”
Efter en stund föreslår läraren 
att de skall leka charader. Det 
har ingen tidigare gjort. Varje 
elev får i uppdrag att föreställa 
olika välkända djur. Monika som 
är först vet inte' hur hon skall 
göra. Till sist säger hon lågmält 
Muu. De andra följer hennes ex­
empel och försöker med frökens 
hjälp härma sina djurs läten. Ef­
ter tio minuter tröttnar bamen på
den leken. Då är det dags för 
räkning. Men intresset är inte 
särskilt stort. Några av bamen 
böijar istället att rita, en elev 
städar sin bänk, tre räknar. Res­
ten irrar omkring.
På rastema leker vaije språk­
grupp för sig. De turkiska och 
portugisiska bamen springer 
mest omkring och jagar varand­
ra. I skolmatsalen sitter varje 
klass för sig. De svenska bamen 
tycks inte alls ha någonting med 
invandrarbarnen att göra.
På högstadiet är de svenska 
bamen en minoritet i många 
klasser. Där rycks de med av den 
positiva andan som invandrar­
barnen sprider. I sådana klasser 
arbetar även de svenska bamen 
med intresse och engagemang.
Men trots dessa ambitioner lig­
ger skolans kunskapsnivå långt 
under andra skolors. Språkliga 
handikapp och de svenska barn­
ens bristande kunskaper drar 
ned resultatet. Bostadsområdet 
som domineras av invandrare 
stämplas av svenskar som dåligt. 
Resultatet för invandrarbarnen 
blir att de har sämre chanser att 




Var bor ”samhällets bottenskikt”?
Gissa! Som ledning kan 
nämnas, att de bör bo i en Gö- 
teborgsförort. Husen består av 
trista, grå betonghöghus med 
många tomma lägenheter. Bo­
stadsområdet domineras av in­
vandrare och ”har ett mycket 
dåligt rykte”. ”På torget står 
en grupp arbetslösa svenska 
män och kvinnor och delar på 
några flaskor brännvin. Sven­
ska familjrer vill inte frivilligt 
bo där”. ”De svenskar, som 
bor i detta område, tillhör 
samhällets bottenskikt. In­
vandrarfamiljerna däremot 
tillhör för det mesta arbetar- 
och medelklassen”. Där finns 
en skola med en sjätteklass av 
enbart turkiska barn. Skolan 
”känns exotisk, trots sin torfti-
gä miljö”.
I GP den 19 och 22 növ skild­
rar Gundel Wetter hur segre­
gationen i samhället drabbat 
skolan. Invandrarklassen be- 
skrivés som exemplarisk i mot­
sats till en svensk klass. Orsa­
kerna bedöms och värderas.
Men - man måste gissa sig 
till var ”bottenskiktet’’ bor. 
Höghusen, tomma lägenheter, 
arbetslösheten, invandrardo- 
minansen och tidigare erfaren­
het av GP:s och andra mass­
medias, oftast oinitierade, be­
skrivningar pekar mot 
Angered-Bergsjön med om­
kring 35 000 invånare. De tom­
ma lägenheterna har gett bos­
tadsbolagen och politikerna hu­
vudvärk genom hyresförluster 
• på 70—100 milj kr/år. Orsaken 
är till stor del massmediernas 
negativa vinklingar. Området 
är relativt nytt, har lägenheter 
i hög klass i en unik natur. En 
mångfald föreningar arbetar 
intensivt och även kommunens 
organ, Fritid m fl, har ett rikt 
utbud av aktiviteter. Angered 
är bra och kan bli bätti-e om 
den icke av massmedia stämp­
las så, att invånarna skäms för 
Sin bostadsort. Vi . har valt att 
bö här!
Att Gundel Wetter skildrar 
skolans arbete och försöicer 
finna orsakerna till differen­
serna mellan invandrare och 
svenskar finner vi önskvärt, 
förutsatt att hon har sakligt un­
derlag. Vi ser också gärna, att 
stadsdelen beskrives allsidigt
Bild 5.58 
En artikel i 
Göteborgs-Posten 
om invandrarbarn 
och svenska barn 
i förortsskolor 
väckte en häftig 
reaktion från de 
boendes sida.
och på sådant sätt, att motsätt- 
.ningar mellan olika folkgrup­
per icke uppstår.
Att generellt kalla den sven­
ska befolkningen i området för 
”samhällets bottenskikt” är 
djupt kränkande för oss och 
för stadsdelen betungande och 
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Hur ofta är det inte som Angered och kanske då 
i synnerhet Gårdsten nämns i negativa ordalag i 
såväl dagspress som radio och TV. I Bostadsrätts­
föreningen Kryddgården, vilket innefattar Saff- 
ransgatan och Timjansgatan i Gärdsten, är man 
minst sagt irriterade över detta faktum.
-1 stort sett kan man bara se fördelar med att bo 
här, säger Ragnar Hansson, suppleant i förvalt­
ningskommittén. Här finns allt man kan tänka 
sig, men den typen av information är inte pressen 
intresserad av att föra ut.
Kryddgården ägs av HS3, 
som lagt ned många miljoner 
'i på att skapa ett trivsamt bo- 
i stadsområde. Bla. har man 
bytt fönster, balkonger och 
snyggat upp i största all- 
j mänhet.
; - De boende har ställt upp
I helt ideellt för att dra sitt strå 
, till stacken, framhåller Rag- 
( nar. Vi har målat, planterat, 
. städat, o.s.v. Dessutom har nå- 
j gra av de skärmtak som finns 
. på gårdarna byggts om av hy- 
; resgästerna till cykel-, moped- 
» rum och förråd till föreningen.
- Vi får heller inte glömma 
vår nya tvättstuga, med hyper­
modern utrustning. En ny bas­
tu har vi igång och tre är under 
tillbyggnad. Även detta ideellt 
arbete från de boende.
V
Fåtal outhyrda
Det finns nio olika gårdar i 
området Kryddgården, med 
sammanlagt 844 lägenheter.
A,' dessa är bara etï fåtal 
outhyrda och i 630 fall har man 
tecknat bostadsrätt.
- Bostadsrätt är detsamma 
som ett billigare boende, säger 
Björn Devert, ordförande i för­
eningens fritidskommitté. Ge­
nom aktiv medverkan kan de 
boende själva hålla nere sina 
kostnader. Man står också 
själv för sin lägenhet och kan 
göra vad man vill med den.
Aktsam
Björn menar också att de bo­
ende är mer aktsamma om all­
männa utrymmen i och med 
att man har satsat eget kapital.
- Det är inte bara lägenhe­
ten som känns som ens egen, 
fortsätter han. Det gör att näs­
tan all vandalisering har för­
svunnit från området. Det som
Forts, på sid. 4
Bild 5.59
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* .................... . ■..  _ ■"* - Gör-detsjälv-hallen år bara en av många lokaler som
Timjansgården - en träffpunkt i Kryddgården. kan utnyttjas av de boende, säger Ragnar Hansson.
Forts, från sid. 1
sker gös för det mesta av folk 
utifrån.
- Här har vi bra ungdom. In­
te alls överensstämmande med 
den felaktiga bild många målar 
upp.
- Kontakten mellan de boen­
de har också ökat väsentligt 
genom möten, gårdsfester, 
korvgrillning och inte minst 
den årligen återkommande 
HSB-dagen vid fritidsparken 
Ingefäran, som i år kommer att 
gå av stapeln den 4 juni.
Trevligt område
Ragnar Hansson kan förstå 
dem som har fördomar om 
Gårdsten. Blir man ständigt
matad med den typen av in- ' 
formation så:......
- Jag kommer själv från ett 
trevligt bostadsområde på Hi­
singen och hade tidigare också 
den här bilden framför mig. 
Min son bodde dock här och 
trivdes bra, så varför inte göra 
ett försök. Det beslutet har jag 
aldrig ångrat!
- Det enda negativa i Gårds­
ten är allt skitsnack utifrån, 
från folk omkring som aldrig 
varit här. Dé som kommer hit 
och tittar sig omkring ändrar 
snart uppfattning.
Invandrare
- Folk är också fruktansvärt 
rädda för ätt bo ihop med in­
vandrare, fortsätter Ragnar. 
Det kan jag inte förstå. Aktiva­
re och finare människor har
jag aldrig träffat. Återigen en 
farlig fördom som måste för­
svinna. t,
Ragnar och de övriga i för­
valtningskommittén vill gärna 
framhålla att allt som man be­
höver för det dagliga livet finns 
i Gårdsten och Kryddgården. I 
föreningens egen tidning finns 
det information om allt som 
händer i området och de boen­
de får också komma till tals i 
insändare.
Tidningsgruppen lägger 
också ned .ett stort arbete på 
att arrangera olika typer av 
kurser. Nyligen avslutades 
bl.a. en kurs i deklarations- 
teknik.
- Tyvärr är intresset lite då­
ligt för just kurser, säger Rag­
nar. Här hoppas vi på lite stör­
re uppslutning i fortsättningen.
I området finns också eri 
livsmedelsaffär och den popui 
lära Timjansgården. Den sena­
re drivs av KFUK/KFUM, 
med stöd från Kryddgården.
- Tillsammans med fritids­
parken Ingefäran har Timjans­
gården blivit något av en träff­
punkt här, anser Ragnar. Det 
finns för övrigt gott om lokaler 
för de flesta ändamål i Krydd­
gården. Jag kan t.ex. nämna 
Gör-det-själv-hallen, som ut-' 
nyttjas flitigt för renovering 
och vård av bilar.
- Vad vi hoppas är att fler. 
kan komma underfund med de 
fördelar som finns här. Den 
bild som många har idag är en 
ren vrångbild.
Mats Alfredsson
Många boende menar 
att massmedias 
onyanserade nega­
tiva bild av 
Gårdsten dels 
stämplar området 
dels inte stämmer 






idéer för att ut­




□ En hopplöst död sovstad 
kan göras ievande igen, så att 
boende och arbete förenas. I 
området Gårdsten utanför 
Göteborg håller en grupp 
forskare på att i praktiken vi­
sa att det går. Små verkstä­
der och lättare industrier har 
kommit till Gårdsten och ger 
sysselsättning.
Om projektet lyckas visar 
det att våra nuvarande ar­
betsresor kanske inte är helt 
nödvändiga för alla.
Gårdsten utanför Göteborg. 
Ett av de många bostadsområ­
den som byggdes upp med den 
akuta bostadsbristen för ögo­
nen. Och bostäder blev det, 
3 200 lägenheter byggdes mellan 
1969 och 1971. Bostäder - men 
inga arbetsplatser, som på så 
många andra håll.
Och så fick vi dessa stora om­
råden med långa pendelavstånd 
till arbetsplatserna och en öds­
ligt ensam vardagstillvaro för 
kvinnor, barn och andra som 
står utanför arbetslivet. Gård­
sten är bara ett av många områ­
den med samma stora problem.
Nu arbetar en tvärfacklig fors­
kargrupp (arkitektur, en före­
tagsekonom, en kulturgeograf, 
psykologer/socionomér) i
Gårdsten sedan mitten av sjut­
tiotalet. Projektet heter ”Arbe­
te och bostad i Gårdsten”.
Projektets mål är att förändra 
den sociala situationen i områ­
det genom att få dit lokal pro­
duktion och att förändra den 
hårt kritiserade, sterila miljön 
genom att bygga nya hus mellan 
husen.
Forskargruppen öppnade ett 
kontor i området på ett tidigt 
stadium och har täta kontakter 
med befolkningen. De idéer
FORSKARPRO.TEKT UTANFÖR GÖTEBORG:
Sovstad väcks till liv
som vuxit fram under åren är 
frukter av ett ömsesidigt utbyte. 
Man samarbetar också med 
kommunen, med näringslivsse- 
kretariat och stadsbyggnadskon- 
tor, och har också kontakt med 
olika företag som är intressera­
de av att flytta till Gårdsten.
Små fabriker
Gårdstensverkstan blev den 
första arbetsplatsen, den öppna­
de 1977 i en tom lägenhet och 
finansierades med AMS-pengar. 
Verkstan har sextio medlemmar 
och är en öppen verkstad för 
kvinnorna i området, där har de 
möjlighet att sy, sticka, växtfär- 
ga och väva. Där finns också en 
produktionsgrupp, fyra-fem 
kvinnor arbetar på deltid och 
väver mattor, växtfärgar och 
trycker gardiner mot beställ­
ning.
Påverkad av kontakterna med
forskargruppen har kommunens 
näringslivssekretariat nyligen 
förmedlat mark till en fabrik, 
med ca tio anställda, som tillver­
kar badrumsdetaljer. Fabriken 
har kört igång och kommer att 
ge arbete åt ytterligare tio i en 
andra etapp.
Genom kommunens försorg 
har också stadsplanen ändrats. 
Nu finns det bortåt fem gånger 
mer mark reserverad för lättare 
industri, i närheten av Gård­
sten. Forskargruppen samarbe­
tar nu med fyra bagare som vill 
öppna bageri. Bageriet ska i 
första hand leverera bröd till lo­
kala daghem, fritidshem och bu­
tiker. De har fått lokal i Gård­
sten och har nyligen bildat en 
ekonomisk förening. Bageriet 
ska byggas upp som ett arbets- 
kooperativ med lika stora ande­
lar, delat ansvar och delad för­
tjänst. Nu jobbar man för att få 
fram pengar för att kunna sätta 
igång.
Andra arbetsplatser som pla­
neras är ett litet snickeri och en 
cykelverkstad, som på lång sikt 
ska byggas ut till en liten monte- 
ringsfabrik.
Mänga hinder
Forskargruppen driver flera 
projekt parallellt, förutom ”Lo­
kal produktion” bland annat ett 
som kallas ”Industri- och Hant­
verkshus”. Syftet med det är att
bygga vidare på alla de erfaren­
heter som finns av hantverkshus 
i kommuner runt om i landet 
och att bygga upp én modell för 
ett mönsterhantverkshus. Alltså 
ett hus med färdiga industriloka­
ler, men där vissa delar också 
kan utnyttjas av dem som bor i 
området.
Arbetet i Gårdsten går fram­
åt, men det går långsamt - fors­
kargruppen möter många hin­
der. De är dels tekniska, dels 
ekonomiska. Dagens finansie­
ringsformer för bostadsbyggan­
de försvårar t ex etablering av 
arbetsplatser i områdena.
Men forskarna möter också 
andra hinder, mer djupgående. 
De har satt igång en väldig för­
ändringsprocess. De arbetar 
med helhetslösningar och måste 
hitta nya vägar, gå tvärs över ad­
ministrativa gränser för att lyc­
kas. Ytterst kämpar de också 
mot de djupt rotade vanföre­
ställningar om arbete som vuxit 
fram under industrialismen. 
Vanföreställningar som ser ar­
bete som något som är skilt från 
livet i övrigt.
För den intresserade finns 
det mer att läsa om Gård­
sten. Senaste numret av Att 
Bo (nr 1/81) har en fyllig arti­
kel om projektet, vidare har 
forskargruppen publicerat 






Gårdsten är Göteborgs 
Tensta. En sovstad två mil 
från centrum, uppförd kring 
1970. 5 000 invånare, varav en 
tredjedel invandrare av 43 
nationaliteter. Hög arbetslös­
het och stora sociala problem. 
En torftig och isolerande mil­
jö. Inemot 20 procent av lä­
genheterna outhyrda, efter­
som människor ogärna flyt­
tar dit.
I fem år har en grupp fors­
kare — arkitekter, sociologer, 
psykologer — arbetat på att 
förbättra miljön i Gårdsten. 
Framför allt har de försökt få 
dit arbetsplatser.
Förutsättningarna är på 
många sätt goda. Det finns 
tomma lägenheter och tom­
ma servicelokaler att utnytt­
ja. Det finns markutrymmen 
för smärre fabriksbyggnader. 
Ett stort outnyttjat parke- 
ringsdäck kan byggas om till 
industrilokal.
Intresset bland de boende 
är mycket stort. Arbetsplat­
ser skulle ge området liv och 
innehåll. Det skulle ge ar­
betstillfällen för småbarns­
föräldrar (läs: kvinnor) som 
inte orkar med de långa re­
sorna till stan. Det skulle ge 
de uppväxande barnen bättre 
möjligheter till positiv identi­
fikation. Det skulle öka un­
derlaget för olika former av 
service.
Många företag har också 
visat stort intresse. De har 
sett det som en fördel att 
kunna rekrytera anställda 
som bor nära arbetsplatsen
— det minskar frånvaron och 
personalomsättningen.
Många politiker har ställt 
sig positiva — i princip. Poli­
tikerna är ju plågsamt med­
vetna om Gårdstens stora 
problem och har all anled­
ning att välkomna varje bi­
drag till deras lösning.
Forskargruppen har haft 
otaliga möten med invånarna 
i Gårdsten, med tjänstemän 
från olika förvaltningar, med 
politiker, organisationer, fas­
tighetsbolag. En särskild om­
rådesgrupp, sammansatt av 
socialarbetare, fritidsassi­
stenter mm, har stött fors­
karna. En politikergrupp har 
bildats, delvis i samma syfte.
Konkreta och genomarbe­
tade förslag till industriloka­
liseringar har presenterats. 
Det har bl a gällt syfabrik, gi­
tarrfabrik, charkuterifabrik, 
badrumsfabrik, karamellfa­
brik, glasmästeri — i samtli­
ga fall företag som inte vållar 
några olägenheter i form av 
tung trafik, buller eller luft­
föroreningar.
Idéer om "lokal produk­
tion" har lanserats, dvs verk­
samheter som bygger på out­
nyttjade kompetenser bland 
de boende och som är anpas­
sade efter områdets egna be­
hov. En cykelverkstad, ett ba­
geri, en snickarverkstad hör 
till de alternativ som länge 
och ingående diskuterats.
Ändå — efter fem år av dis­
kussioner, planerande, för­
handlingar, promemorior, an­
sökningar och rapporter — 
har praktiskt taget ingenting 
av allt detta förverkligats. 
Enda undantaget är egentli­
gen badrumsfabriken. Det fö­
retaget tog saken i egna hän­
der, köpte en bit mark och 
byggde själv sin fabrik.
Alla andra planer har kört 
fast i den kommunala byrå­
kratin, stoppats eller förha­
lats tills de berörda företagen 
förlorat tålamodet och sökt 
sig andra lokaler.
En av de deltagande fors­
karna, Birgitta Mattsson, har 
dokumenterat processen i en 
doktorsavhandling. Hon re­
dovisar många förklaringar 
till misslyckandena. Fastig­
hetsbolagets obenägenhet att 
upplåta tomma bostäder till 
arbetsplatser - bolaget får ju 
ändå statliga och kommunala 
subventioner som kompense­
rar hyresförlusterna. Alltför 
höga hyreskostnader för fö­
retagen. Politisk tveksamhet 
att bidra med kapital.
Men under och genom allt 
detta löper en annan förkla­
ring som en röd tråd: att poli­
tikerna och förvaltningen är 
fullständigt oförmögna att ta
vara på idéer av det här sla­
get, idéer som går pä tvärs 
mot de invanda planerings- 
och beslutsrutinerna.
Vårt samhälle, konstaterar 
Birgitta Mattsson, är strikt 
uppdelat i skilda funktioner: 
bostäder för sig, köpcemra 
för sig, arbetsplatser för sig. 
Mot denna funktionsuppdel­
ning svarar en lika strikt sek- 
torsindelning av förvaltning­
en: en nämnd svarar för 
boendet, en annan för nä­
ringslivet, en tredje för socia­
la insatser osv. Dessa instan­
ser har bollat ärendena mel­
lan sig, ingen har uppfattat 
dem som "sitt bord".
Byråkratin inte bara av­
speglar, den befäster också 
den segregerande samhälls­
planering som Gårdstenspro- 
jektet har försökt bryta med. 
Fastighetsbolaget har sett till 
sina intressen. Näringslivs- 
sekretariatet har bedömt var­
je projekt ur strikt ekono­
misk synvinkel. De sociala 
förvaltningarna har hållit sig 
till sin uppgift - att mildra 
de sociala problem som delvis 
har sin rot i den fysiska mil­
jön. Ingen har sett till helhe­
ten, den mänskliga och sam­
hällsekonomiska.
Gårdsstensprojektet är en 
utmärkt iektion i samhälls­
kunskap.
"Väck sovstaden" har Bir­
gitta Mattsson kallat sin av­
handling. Uppenbarligen be­
hövs ett stort och kraftigt ut­









Har ni hört talas om 
”Gårdstens-mattan?”.
Troligen inte. Men lägg 
namnet på minnet, för om 
några år kanske denna 
genuina hantverkspro­
dukt är lika välkänd som 
Hönö-kakor och Tjörn- 
potatis.
Del hoppas i alla fall Aila Kyllönen, 
Sirkka Sutincn och de andra väver­
skorna pä Peppargalan « i Gårdsten.
Här pågår cll projekt som troligen 
är unikt i landet: Med delvis kommu­
nalt stöd försöker man starta en lokal 
textilproduktion i liten skala. Och det­
ta i en förort som praktiskt taget helt 
saknar arbetsplatser.
Äkta vara
Det är äkta vara som produceras 
här. Trasmattor i olika storlekar och 
randningar. Råvaran är rent bomulls- 
tyg och färgerna växtfärger.
- Gårdstens-mattan ska bli en kva- 
litetsprodukt. Riktiga trasmattor ska
bättre ju mer man går på dem. säger 
Aila.
Tillverkningen av mattorna är en 
utveckling av verksamheten kring 
"Gårdstens-verkstan”, en uppskattad 
träffpunkt för kvinnorna i stadsdelen. 
Hit har alla som velat kunna komma 
en stund på dan för att sy eller lära sig
Förra hösten bildades en liten pro- 
duktionsgrupp i verkstaden, beståen­
de av fem medlemmar. Intresset för
mensamma nämnaren. Och resultatet 
blev alltså Gårdstens-mattan.
Strimlar lakan
Det är ingen storindustri det hand­
lar om. Ett par vävstolar i en vanlig 
tvårumslägenhet utgör hela "produk­
tionsapparaten". Och ännu så länge 
är försäljningen blygsam. Men entusi­
asmen och arbetsglädjen är desto stör-
När G-P Nordost kommer på besök
en stol och repar ett påslakan i långa 
strimlor. Det är råvaran och den kö­
per man in från ett tvätteri i Angered.
- Om några år kanske vi kan pro­
ducera så mycket att verksamheten 
blir självbärande. Men det är lång väg 
dit. Ännu så länge får vi vara glada om 
vävningen kan bidra med en del av 
försörjningen, säger Aila.
Hittills har den lilla produktions­
gruppen koncentrerat sig enbart på 
trasmattor.
- Eftersom vi är så få vill vi inte 
plottra med för mycket på en gång. Då
lité på arbetet, menar Sirkka.
Beställningar har redan böljat
privatpersoner som köpt. Nu hoppas 
man också att daghem, sjukhus och 
andra kommunala institutioner ska 
höra av sig. Ett par rejäla beställning­
ar därifrån skulle betyda mycket för 
den fortsatta produktionen.
Textilkonstnärerna Andrea Räder 
och Carolina Lindquist är handledare 
för den öppna verksamheten i 
"Gårdstens-verkstan". De är väldigt 
glada för att produktionsgruppen nu 
kommit igång ordentligt. Idén är
dan verkstaden öppnade 1977.
Sirkka Sutinen ock Aila Kyllönen i full gäng vid vävstolarna. 
— Kanske kan den här produkten bli självbärande om några år, 
säger Aila. Foto: Christian Tyre
där inne. Vävstolar dunkar, symaski­
ner surrar och mitt i alltihop hörs ett
kunna ha barnen med sig till verksta­
den är nämligen en självklarhet, an­
nars vore det inte mycket mening med
Barnpassningen är dock ett problem 
just nu, tycker man. Socialförvalt­
ningen som stöder verkstaden har gett 
ett bidrag på 20000 kronor för det här
- Men de pengarna räcker inte för 
att betala en kunnig person som på 
heltid sköter barnpassningen. Och det 
är en sån person vi helst vill ha. säger
Socialförvaltningen hävdar att 
barnpassningen ska ske "med föräld-
ramedverkan". Men den modellen 
håller inte, menar Andrea och de and­
ra i " Gårdstensverkstan”.
ändå, det är ju självkart. Men många 
av barnen är väldigt små och måste 
sysselsättas hela tiden. Det går inte 
om man samtidigt ska arbeta, säger 
de.
Hon som har hand om barnpass­
ningen i verkstaden just nu heter Su­
san Gchring. och henne är alla väldigt 
nöjda med. Susan kan dessutom tala 
flera olika språk, en viktig kunskap i 
det invandrartäta Gårdsten.
Nu betalar de andra en del av sina 
handledararvoden för att gottgöra Su­
san, för hennes arbete, men det funge­
rar naturligtvis inte i längden.
I samband med att produktions­
gruppen startade sitt arbete förra hös­
ten flyttade hela verkstaden över till 
nya lokaler. Man disponerar nu fyra 
tvårumslägcnheter på Peppargatan. 
En är barnstuga, två används för den 
öppna verksamheten och produktions­
gruppen har fått en lägenhet.
I "Gårdstens-verkstan" har hund­
ratals kvinnor tagit tillfället att arbeta
vävning och sömnad. Många kommer 
hit flera gånger i veckan, andra »- 
vänder vi '
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En doft av nybakt 
på Kanelgatan
I Sverige diskuteras arbetskooperativ allt­
mer som en möjlighet och ett alternativ. Ar­
betaren berättar här om tre helt olika ar­




Kooperativa Gårdstens Bageri har efter en månads prov- 
bakning tagit fram ett brödsortiment som nu ska spridas inte 
bara över förorten Gårdsten utan till butiker runt om i Göte­
borg.
Och efter ett par års hårt arbete ha forskargruppen Arbete 
och Bostad i Gårdsten, som röjt vägen, visat att det går att 
skapa arbetsplatser i sovstäderna, arbetsplatser med produk­
tion för de boendes egna behov.
Det var i början på december 
som Gårdstens Bageri, Göte­
borgs första arbetarägda, höll 
sin högtidliga invigning där 
Gårdstensbor och gästande poli­
tiker fick smaka på premiärba­
ket. Nu, en månad senare, bör­
jar brödet spridas över Göte­
borg.
- Månaden som gått har vari 
en lärotid, berättar Marianne 
Wiberg, en av de fyra kvinnor 
som arbetar i bageriet.
- Bara en av oss fyra är utlärd 
bagare. Vi andra har behövt en 
inkörsperiod. Dessutom har vi 
prövat oss fram till ett sortiment 
som vi kan sälja.
Och försäljningen sker dels i 
den egna butiken, dels i bördbu­
tiker ända nere i Göteborgs 
centrum. En livsmedelsaffär i 
Gårdsten är intresserad. Före­
ståndaren har lovat att komma 
på besök och provsmaka. Soci­
alförvaltningen kan tänka sig att 
köpa bröd till områdets daghem 
från bageriet.
- Vi . hade hoppats på skolor­
na också, säger Marianne. Men
anslagen till skolmåltider är så 
låga att de inte har råd.
□ Bärkraftigt
Hittills har allt gått utan pro­
blem, och Marianne tror att det 
finns goda chanser att få bage­
riet att bära sig. 450 bröd per 
dag bakar man lätt, säger hon, 
utan att utnyttja utrustningen 
maximalt.
- Men vi vill inte växa okon­
trollerat. Det ska inte bli ett lö­
pande band-bageri, vi vill beva­
ra hantverket. Då blir brödet 
godare.
Hoppet är förstås vinst, en 
vinst som skulle kunna användas 
till en fond för liknande projekt.
□ Penningbekymmer
Och den skulle säkert behö­
vas. Hade det inte varit för fi- 
nansieringsproblem hade bage­
riet varit igång för länge sedan.
Redan 1981 fanns både loka­
ler och intresserade bagare. En 
bank ställde upp med lån, om
• Hittills har allt gått bra för Göteborgs första arbetarägda 
bageri och delägarna tror att det finns goda chanser att det ska 
bära sig så småningom. Foto: Lennart Widenberg
bara någon gick i borgen. Fors­
kargruppen, som förberett ba­
geriet, bad kommunen om 
hjälp.
Men kommuner kan inte 
stödja affärsverksamhet. Det 
strider mot kommunallagen, 
och då kommer Skattebetalar­
nas förening och överklagar - 
det har man gjort när Oskars­
hamn och Trollhättan gått i bor­
gen för lån till industriföretag. 
Så forskarna fick söka andra 
vägar.
- Utvecklingsfonden kunde 
tänka sig ett lån på 70 000, be­
rättar Lennart Widenberg i fors­
kargruppen. Men de ville inte 
låna ut pengar till annat än ett 
aktiebolag. Och vi hade plane­
rat bageriet som en ekonomisk 
förening, en företagsform som 
passar bra ihop med koopera­
tionstanken.
- Men vi hade inget annat att 
göra än att planera för ett aktie­
bolag - vilket bland annat be­
tydde att vi skulle skaka fram ett 
aktiekapital på 50 000 kronor!
□ Donationspengar
Då fick man ett tips från ett
par kommunpolitiker.
I Göteborg, staden där köp­
männen under 1700- och 1800- 
talen lät en del av sina vinster bli 
donationer: Chalmers, Sahl­
grenska sjukhuset, Dicksonska 
biblioteket, där finns också den 
kommunalt styrda Röhsska do­
nationsfonden.
En gemensam motion från de 
fem stora partierna i fullmäktige 
resulterade i ett anslag på 
120 000.
Startkapitalet var räddat.
- Det kändes som plåster på 
såren, säger Lennart Widen­
berg. Politikerna och tjänste­
männen i kommunen har nog 
varit positiva och intresserade 
som privatpersoner, men inte 
vetat hur de skulle kunna lösa 
våra problem tjånstevägen.
Nu är man i alla fall igång. 
Och kan bjuda politiker och 
tjänstemän på studiebesök för 
att visa att sådana konstigheter 
som arbetskooperativ fungerar i 
verkligheten.
Helt enligt planerna har det 
inte gått. Tanken var att skapa 
arbete för Gårdstensborna 
själva, men av de fyra på bage­
riet är bara en bosatt i Gårdsten.
- De beror inte på att det ihte 
finns folk som vill jobba, berät­
tar Lennart. Många ha hört av 
sig och varit intresserade, men 
tvekat när de förstått att det gäl­
ler att bygga upp hela verksam­
heten på egen hand. från bör­
jan. Nu kan de se att det faktiskt 
går.
□ Framtiden osäker
Forskarna har ytterligare en 
idé för Gårdsten, en cykelverk- 
stad för reparationer, men också 
för montering och försäljnign av 
nya cyklar. Men om man ska 
kunna förverkliga också den är 
osäkert.
- Vårt forskaranslag tar slut 
till sommaren, och vi vet inte 
om vi kan få mera pengar. Vi 
kan inte heller ta på oss så myc­
ket ansvar och arbete som när 
det gällde bageriet.
- Vi hoppas på en mer positiv 
attityd från kommunen. De har 
till och med erkänt att de inte 
skött samarbetet med oss på 
bästa sätt. De borde kunna hitta 





- Det här är rågbröd bakade på surdeg efter gamla finska recept och helt utan konstiga tillsatser, säger Paula Hautio. De väger ca 650 gram och kostar 
7 kronor i butiken.
Här kommer Paula med bröd 
från kollektivbageriet
Det är inte lätt 
att starta nya före­
tag i Sverige i dag. 
Det är ännu svårare 
om man har idéer 
om arbetskollektiv 
och småskalig till­
verkning i närheten 
av där folk bor. 
Men ändå är nu ett 
andelsbageri i 
Gårdsten i gång 
med brödbaket.
Gårdsten ligger i Angered, 
Göteborg. Det är ett område 
där antalet tomma lägenheter 
snarare ökar än minskar och 
där 30 procent av invånarna är 
invandrare.
Gårdstens bageri invigdes 
den 5 december i fjol. Det ligger 
vid Kanelgatan. Det är nästan 
så man känner lukten av ny- 
bakat redan när man hör nam­
net. 1 butiken träffar jag Paula 
Rautio och i det kombinerade 
kontoret och personalrummet 
Marianne Wiberg och Raja 
Mustajärvi.
— Vi säljer mer i butiken än 
beräknat, säger Raja. Den här 
första månaden har vi sålt un­
gefär hälften i affären av det vi 
räknar med behövs för att det 
ska gå runt.
Resten av tillverkningen hop­
pas man få avsätta på daghem­
men i området och andra buti­
ker. Raja:
— Vi hade hoppats på sko­
lorna också. Där har man haft 
färskt bröd åtminstone de da­
gar man serverar soppa. Men 
nu liar man helt gått över till 
knäckebröd.
De är fyra i arbetskollefctivet 
och fulla av tillförsikt särskilt 
som de fått 120 000 kr från en 
av Göteborgs fonder efter be­
slut i kommunfullmäktige.
— Pengarna ska vi använda 
till fler maskiner, råvaror och 
löner tills vi kommer igång.
GIFTFRITT
Det är inte priset utan kvali­
teten man konkurrerar med, 
exempelvis giftfritt finskt råg­
bröd på surdeg och karelska pi- 
roger.
— Vi har blivit erbjudna att 
köpa en massa tillsatser att an­
vända i degen, berättar Raja. 
Det finns sådant som får den 
att jäsa upp så bröden blir så 
där stora och runda man kan få 
se i butikerna. Men det är ju 
bara luft. Andra tillsatser ska 
förhindra mögel.
— Försäljarna kallar dem 
konsistensgivare och försäkrar 
att det bara är naturliga saker. 
Men det är svårare att få reda
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på vad dessa naturprodukter 
består av.
— Se på bröden i snabbkö­
pen. Det kan se hur färskt ut 
som helst men har kanske legat 
i sin plastpåse en månad. Van­
ligt bröd möglar på en vecka. 
Då kan man ju förstå att det in­
te är naturligt.
Paula och de andra har 
hjälpts åt att plocka fram re­
cept på gamla karelska speciali­
teter som surdegsbröd och piro- 
ger. När det gäller mjöl får 
man prövä sig fram.
Via en kvarn i Halland räk­
nar man så småningom även få 
sådant mjöl som är biodyna- 
miskt odlat.
Kollektivet bakom bageriet 
bildade en andelsförening. Man 
tyckte det var bästa formen. 
Men den åsikten höll på att 
kosta dem pengarna de behöv­
de för att komma igång. Ut­
vecklingsfonden vägrade lån 
om man inte bildade aktiebo­
lag.
FOND
För att äntligen få starta var 
kollektivet berett till ändring av 
ägarformen då problemet lös­
tes genom ett beslut i Göte­
borgs kommunfullmäktige. 
Man kom på den goda idén att 
söka startkapitalet från Wil­
helm Röhss utdelningsfond. 
Det är fullmäktige som beslutar
om utdelningen. Som motive­
ring anfördes de speciella 
omständigheterna:
Sedan ett par år har ett forsk­
ningsprojekt »Lokal produkti­
on i Gårdsten» varit igång. Det 
syftar (ill att i samarbete med 
boende bygga upp lokala pro- 
duktionsgrupper. Det visade sig 
vara en lång och svår väg. När 
bidrag från Röhsska fonden 





fanns som var beredda att satsa 
sin arbetskçafi. Lokaler fanns 
liksom viss maskinutrustning. 
Marknaden för det kvalitets- 
bröd man avsåg baka hade un­
dersökts och befunnits vara 
god.
Det stora problemet var av­
saknaden av 120 000 kr i start­
kapital. Bagarna själva hade 
inte de nödvändiga ekonomiska 
resurserna att skjuta till, var­
ken kapital eller egendom som 
säkerhet för lån. Kommunen 
kunde inte gå in då det inte låg i 
linje med den »kommunala 
kompetensen». Bildandet av 
kommunal stiftelse skulle ta för 
lång tid. Bostadsföretaget ville 
inte gå i borgen eftersom det in­
te ingick i deras rutiner. Och 
villkoren för lån från regional­
ekonomiska enheten var så spe­
ciella att de inte gick att uppfyl­
la. Utvecklingsfonden krävde 
ombildning till aktiebolag.
Vädjan om pengar från 
Röhsska fonden togs upp som 
fempartimotion och bifölls en­
hälligt i fullmäktige.
EN DRÖM
Paula har engagerats i 
Gårdsten. Raja och Marianne 
kom egentligen som praktikan­
ter från socialhögskolan till 
forskningsgruppen.
— Vi tyckte inte det kändes 
rätt att dra in andra i något 
som kanske skulle gå i stöpet. 
Vi gick själva in i kollektivet 
men räknar med att lämna över 
så snart det ser ut att gå ihop.
De har fått skjuta upp sitt 
examensjobb som för övrigt 
ska handla om hur man fick till 
stånd andelsbageriet. Helst 
skulle de vilja skriva en bok om 
sina erfarenheter.
— Vi har en vision, en dröm, 
säger Raja. Skulle det här rent 
av ge överskott skulle vi vilja 
använda pengarna till en fond 
för startandet av andra liknan­
de företag.
— Utan tillgång till kunska­
per är det så gott som omöjligt, 
tillägger Marianne.
— Räkna med att det tar 
lång tid, råder de andra. Ge in­
te upp. Sök nya lösningar.
— Det är svårt men inte 






1982 en öppen idé­
tävling för att 
lösa olika prob­







Över 600 svar har kommit in har diskuterats, men det 
till idétävlingen om förbätt- finns av allt att döma inget 
ringar i Angered —Bergsjön. Kolumbi ägg som i ett enda 
Det kan man kalla succé: slag löser alla svårigheter.
Stadsdelen har fått ett oför- - Det viktiga är att vi själ- 
tjant dåligt rykte och det har va lägger ner arbete på att 
säkert bidragit till att öka förändra vår boendemiljö, 
antalet tomma lägenheter, tycker nu många av dem som 
Det är annars den sviktande deltagit i den omfattande 
arbetsmarknaden som är idétävlingen om Angered, 
den främsta orsaken till de Så är det självfallet. Det 
tomma lägenheterna i Ange- finns många idéer om Fol- 
red- kets Hus och annat som kan
Lägenheterna i Angered är förbättra för det blomstrande 
det vanligtvis inget fel på. föreningslivet. Lokaler för 
Naturen i området är härlig aktiviteter och gemenskap 
och de flesta som bor i Ange- behövs. Blå Stället, Ang- 
red trivs fint. Det har vi fått eredsgymnasiet med alla 
många bevis för de gånger vi möjligheter det kommer att 
skrivit något ofördelaktigt erbjuda, alla uppslag att an- 
om Angered, ty då har mas- vända tomma lägenheter för 
sor av angeredsbor hört av andra ändamål blir säkert en 
sig. Det spelar ingen roll hur fin stimulans för Angered- 
väldokumenterade våra upp- Bergsjön, 
gifter än har varit.
Det är möjligt att proble- ★ ★ ★
men i Angered ibland har
överdrivits i pressen och att Idéerna för Angered-Bergs- 
massmedia till en de! bär jön ska förverkligas inom en 
skulden för stadsdelens dåli- ram av 3 miljoner Det är in­
ga rykte, men i regel har det te mycket med tanke på att 
som skrivits om Angered hyresförlusterna nu beräk- 
skett med goda avsikter. Har nas bli 100 miljoner om året 
man t ex skildrat problemen Men får de 3 miljonerna 
med de tomma lagenheterna märkbara positiva effekter, 
sa f a,r man °^a kopplat det bl a genom ytterligare enga- 
till frågan: Vad ska man göra gemang av angeredsborna 
at saken? själva så är det inte uteslutet
ingen har emellertid hittills att mer pengar efterhand 
kommit på några radikala kan ställas till förfogande, ty 
lösningar. Hyresrabatter, det kan visa sig vara goda in- 






Denna undersökning har som primärt syfte haft att 
klarlägga vad en omvandling av hyresrätter till 
bostadsrätter har inneburit för olika berörda par­
ter när omvandlingen har skett i en s k typisk 
sextiotalsförort, d v s en förort som kan karak­
täriseras av bl a följande: Storskalig och ensi­
dig bebyggelse, många outhyrda lägenheter, hög 
omflyttning, en befolkning med låg genomsnittlig 
inkomst och med en stor andel invandrare från 
många olika nationer, där förekomsten av olika 
slags sociala problem är högre än vanligt och 
sist men inte minst, där hyresrätten varit den 
totalt dominerande upplåtelseformen. Kärnfrågan 
i detta sammanhang blir:
"Kan införandet av bostadsrätter i ett sådant bo­
stadsområde medverka till ett bättre boende och 
att området som sådant förbättras?"
Svaret på denna fråga, med detta undersöknings­
resultat som underlag, blir både ja och nej. An­
ledningarna till detta okategoriska påstående är 
framför allt två. För det första måste man defi­
niera vad som menas med bra boende och för det 
andra för vem. Dessa båda aspekter hänger i mångt 
och mycket ihop eftersom bra boende värderas oli­
ka av olika parter. Det är alltså i många avseen­
den en värderingsfråga vilket betyder att man in­
te kan svara ja eller nej på ovanstående fråga. 
Dessutom har det stor betydelse vilka förvänt­
ningar de olika parterna har inför den föreståen­
de omvandlingen, förväntningar som då kan infrias 
eller inte.
För dem som köpt bostadsrätt i Kryddgården har in­
förandet av denna upplåtelseform hittills innebu­
rit en positiv utveckling. T ex har det blivit nå­
got mer ekonomiskt fördelaktigt jämfört med hyres­
rätt och i ett längre perspektiv kommer det sanno­
likt att bli ännu fördelaktigare för dem som nu 
köpt bostadsrätt. Man har också till stor del ut­
nyttjat sin rätt att på egen hand utföra lägen- 
hetsförbättringar. Dessutom har man i föreningen 
skapat olika slags gemensamma utrymmen. Med andra 
ord har man tagit tillvara de möjligheter som bo­
stadsrätt inneburit att påverka sin boendemiljö.
I denna grupp tycker man också att det sociala 
klimatet blivit bättre och man tror även att områ­
det som sådant kommer att förbättras framledes. 
Sammantaget har alltså införandet av bostadsrätt 
inneburit förbättringar i bl a ekonomiska, rums­
liga, sociala och inflytandemässiga avseenden för 
dem som ville och kunde köpa bostadsrätt.
För dem som valt att stå kvar som hyresgäster i 
Kryddgården har däremot omvandlingen inneburit att 
denna grupp i flera avseenden kommit i kläm. Det 
gäller framför allt socialt eftersom man mer eller
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mindre uttalat blir utestängd från de förenings­
aktiviteter som bostadsrättsinnehav för med sig. 
Dessutom visar ju resultaten på att bostadsrätts- 
innehavarna är negativa till att ha hyresrätter 
inom samma område vilket då späder på hyresgäster­
nas känsla av isolering och otrivsel. Detta prob­
lem kommer emellertid så småningom att försvinna 
eftersom reglerna i Kryddgården innebär att så 
snart en ny boende flyttar in i området måste han 
teckna bostadsrätt även om den förre lägenhets- 
innehavaren hade hyresrätt. Det gäller dock ej 
det s k höghuset som nästan enbart består av en­
rumslägenheter vilka har visat sig vara mycket 
svårsålda och därför fortfarande hyrs ut. För bo- 
stadsrättsinnehavarna kommer detta hus att be­
traktas som ett problem även i fortsättningen om 
man nu inte lyckas hitta någon lösning, t ex ge­
nom ombyggnad till familjelägenheter eller till 
andra funktioner än boende.
Omvandlingens konsekvenser för framför allt all­
männyttan i Gårdsten men även i Angered torde 
hittills vara ganska ringa trots att ca 20% av 
lägenheterna i flerfamiljshus i Gårdsten har 
övergått till bostadsrätt (våren -83). Det motsva­
rar ca 4% för hela Angered. I allmänhet befarar 
man annars att allmännyttan sas får ta hand om 
dem som av ekonomiska skäl inte kunnat köpa bo­
stadsrätt vilket då leder till boendesegregering. 
Denna undersöknings resultat pekar på att så inte 
har blivit fallet. De som har köpt bostadsrätt 
skiljer sig inte på något avgörande sätt från dem i 
allmännyttan. Främst beror det på de förhållande­
vis låga insatserna och de mycket förmånliga vill­
kor för lån till insatserna som erbjöds vilket 
har inneburit att så gott som alla som velat har 
kunnat teckna bostadsrätt.
Däremot är en potentiell segregering alltid för­
bunden med bostadsrätt när denna geografiskt är 
relaterad till hyresrätter. Den främsta anled­
ningen till detta är att bostadsrätt innebär 
ägande medan hyresrätt inte gör det. Det betyder 
att i ett samhälle där bostaden till stor del har 
blivit en handelsvara föreligger alltid en risk 
för boendesegregering. För även om det finns ett 
utbud av olika upplåtelseformer med det vällovliga 
syftet att ge boende valfrihet kommer denna val­
frihet endast att existera för dem som har till­
räckliga ekonomiska resurser. Om sedan efterfrå­
gan på bostäder stiger, kommer också priserna att 
stiga och då i synnerhet på sådana med ägande- och 
bostadsrätt till skillnad från de med hyresrätt.
Där blir det i stället eventuellt frågan om "över­
tag" och pengar under bordet men nivån blir inte 
alls så hög kostnadsmässigt sett jämfört med upp­
låtelseformer förbundna med ägande. Därför kommer 
även bostadsrätter i Gårdsten och Angered att ver­
ka segregerande inom Angered om och när områdets 
attraktivitet ökar och lägenheterna börjar fyllas.
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Gårdsten och andra liknande bostadsområden som är 
en frukt av det s k miljonprogrammet dras med 
många olika slags problem. Av dessa är den höga 
omflyttningen, den stora förslitningen och det 
stora antalet tomma lägenheter de allvarligaste, 
åtminstone sett ur bostadsföretagens synvinkel, 
eftersom denna typ av problem då innebär stora 
kostnader. Det blir då också en kommunalekonomisk 
angelägenhet i och med att det är allmännyttan 
som till största delen förvaltar bostäderna i 
dessa områden. En fråga blir då om en mer omfat­
tande övergång till bostadsrätter skulle bidra 
till att dessa problem minskade. Med ett snävt 
synsätt kan man påstå att så skulle bli fallet 
inom det område som bostadsrättena omfattar. Det­
ta beror på att bostadsrätt genom just ägandet 
tenderar att stabilisera boendet, minska för­
slitning och vandalisering samt att genom sin 
relativa attraktivitet dra till sig den boendeka- 
tegori som vill och kan teckna bostadsrätt.
Om man däremot anlägger ett vidare perspektiv på 
frågan innebär en stor övergång till denna upplå­
telseform att resurssvaga och s k svårplacerade 
hushåll i högre grad kommer att vara hänvisade 
till allmännyttan och då antingen av ekonomiska 
och/eller sociala skäl. Logiskt sett kommer också 
en ökad inflyttning till de områden med bostads­
rätt att medföra en ökad avflyttning från allmän­
nyttan med fler tomma lägenheter som följd. Slut­
satsen blir med ett vidare perspektiv för ögonen 
att nämnda förortsproblem inte löses med hjälp 
av övergång till bostadsrätter. Det innebär en­
dast att problemen koncentreras till allmännyt­
tans kvarvarande bostadsbestånd som kommer att 
bli ännu mer kostnadskrävande. Det behöver inte 
betyda att omfattningen på problemen totalt sett 
kommer att vara lika stor. Chansen finns i stället 
att omfattningen kommer att minska något men 
minskningen torde på det hela taget bli marginell.
Om en övergång till bostadsrätter inte i någon 
högre grad löser problemen, vad kan då göras inom 
det område som gäller upplåtelseformer? Eftersom 
ägande, som tidigare framgått, leder till segre­
gering, bör hyresrätten utvecklas så att bostads­
rättens positiva sidor även kan rymmas inom ramen 
för denna hyresrätt. Detta arbete är givetvis inte 
gjort i en handvändning men för att komma någon 
vart då det gäller förortens problem måste man ve­
ta inom vilket område åtgärder skall sättas in och 
på vilket sätt.
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Uppenbarligen är det främst tre nyckelföreteelser
som utgör det positiva inslaget i bostadsrätten.
. reellt inflytande över den egna bostaden och 
boendemiljön.
. stora förutsättningar för social gemenskap genom 
formellt och informellt föreningsarbete samt 
genom satsnina på gemensamma lokaler för gemen­
samma aktiviteter.
. förhållandevis låga boendekostnader genom högre 
grad av eget arbete och omvårdnad.
För att dessa tre "goda cigarrer" skall kunna 
komma hyresrättsinnehavare till del och indirekt 
då även gynna bostadsföretaget krävs i synnerhet 
två åtgärder från bostadsföretagets sida. För det 
första att bryta ner den stora skalan i förvalt­
ningen till mindre lokala enheter och för det and­
ra att aktivt verka för och uppmuntra självför­
valtningen till mindre lokala enheter och för det 
andra att aktivt verka för och uppmuntra själv­
förvaltning så att den direkta demokratin kan öka. 
För trots att man även i stora enheter, oavsett 
upplåtelseform, kan ha en väl utvecklad indirekt 
demokrati är det uppenbarligen inte tillräckligt 
för att ovanstående tre nyckelföreteelser skall 
komma till stånd. Att det går och finns intresse 
för dessa åtgärder pekar flera exempel på bl a 
i Göteborg genom kollektivhuset Stacken och själv- 
förvaltningsförsök i Eriksbo. Emellertid ligger 
det utanför denna undersökningsram att närmare 
utveckla dessa tankegångar.
Att endast arbete med olika upplåtelseformer och 
variationer av dessa är trots allt inte det enda 
saliggörande medlet för att komma tillrätta med 
de problem som finns i förorter av typ Gårdsten.
I stället krävs en kombination av olika åtgärder. 
En mycket viktig sådan är att verka för att ar­
betsplatser etableras i dessa renodlade bostads­
områden. Med hjälp av arbetsplatser ökar attrak­
tiviteten att bo där bl a genom att sovstadska- 
raktären förbyts till en mer levande miljö. Under­
laget för olika slags service ökar också eftersom 
arbetskraft finns i området även under dagtid. Ar­
betsresorna skulle minska kraftigt med tidsbe­
sparing som följd. De positiva effekterna av detta 
innebär också en minskad omflyttning och därmed 
också minskad anonymitet och isolering för väldigt 
många. En logisk följd av detta blir minskade so­
ciala problem, till gagn för både boende och bo­
stadsföretag. Men för att en sådan arbetsplats- 
etablering skall kunna ske, vare sig det gäller 
etablering av nya verksamheter på initiativ av de 
boende eller lokalisering av redan befintliga fö-
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retag till området, krävs aktiva och okonventionel­
la metoder från kommun och bostadsföretag. Denna 
problematik behandlas utförligt i de rapporter och 
skrifter som forskargruppen Arbete och Bostad i 
Gårdsten har givit ut (se appendix).
För att slutligen ägna några rader åt själva un­
dersökningen i metodmässigt avseende kan man 
konstatera att vissa resultat kan förefalla mot­
sägelsefulla. I något fall kan det bero på att en 
viss formulering eller ett visst begrepp används 
vid ett undersökningstillfälle men inte vid ett 
annat. Men oftast har det en vetenskapsteoretisk 
förklaring eftersom de resultat som erhålles i 
mångt och mycket är en produkt av dels vilken 
metod man använt för datainsamlingen och dels var 
eller av vem man hämtat data. Fördelen med att 
använda olika metoder och olika källor, som är 
fallet i denna undersökning, är att frågeställ­
ningen blir belyst på ett mer allsidigt sätt. 
Nackdelen är resultaten blir mer komplexa och ar- 
betssammare att tolka. Dessa vetenskapsteoretiska 
aspekter finns utvecklade i en av forskargruppen 
utgiven rapport (Frankenberg m fl 1980).
Ett ganska slående resultat ur metodmässig synvin­
kel gäller de intervjuer som gjorts med s k områ- 
desexperter som visar metodens stora tillförlit­
lighet. Inom många av de frågeområden som behand­
lats överensstämmer de resultatkurvor som erhål­
lits från de båda undersökningstillfällena i hög 
grad. I och med att många gör det så är det ingen 
tillfällighet. Detta kan tolkas som att en viss 
attitydrigiditet förelåg om det nu inte vore sa 
att 2/3 av områdesexperterna från den första un­
dersökningen ej deltog i den andra utan hade er­
satts med nya. Därav kan man dra slutsatsen att 
de förändringar i resultaten som inträffat mellan 
de båda undersökningarna har sina motsvarigheter 
i realiteten.
Den relativt korta tid som förflutit från det att 
bostadsrätterna trädde i funktion dvs årsskiftet 
-80/-81, till dess att den senare delen av datain­
samlingen avslutades, innebär troligen att flera 
effekter av bostadsrätternas införande inte har 
"hunnit" visa sig och därmed inte kunnat fångas 
upp. Det skulle därför vara värdefullt att utföra 
en liknande undersökning som denna efter det att 
ytterligare några år förflutit. Eftersom man kan 
ha god hjälp av det statistiska material som tas 
fram vid den folk- och bostadsräkning som utföres 
vart femte år skulle en förnyad undersökning lämp­
ligast ske tidigast 1986.
!
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890 Övriga intäkter -





710 Löner, fastighetsskötare 575
711 Löner, trappstädning 360
712 Löner, övriga 90
720 Vatten- o avloppsavgifter 615
730 Renhållning, sophämtning 135
731 Renhållning, maskinkostnader 15
732 Renhållning, tvätt 15
740 Uppvärmning, kollektivt -
741 Uppvärmning, fastighet -
750 Elkostnader, kollektivt -





770 Reparationer, byggnadsarbeten 300
771 Reparationer, målning 275
772 Reparationer, WS 50
773 Reparationer, el 60
774 Reparationer, hissar 10
7751 Reparationer, spisar 100
7752 Reparationer, tvättstugor 45
776 Diverse verktyg etc, förbrukn.material 35
778 Reparationer o underhåll, naskiner 35
779 Planter ingsunderhåll 90
780 Tcmträttsavgäld 155
782 Miljöförbättringar -
791 Förva ltningsarvode 232
799 Övriga driftskostnader 65
6.992
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1.347
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TABELL II




Bottenlån 40.346.791 ann 2.956.363 83.305 3.039.668
II 4.370.720 7,20 314.545 8.455 323.000
Bostadslån, bostäder 10.253.837 11,00 1.127.922 *) 1.127.922
" lokaler 285.145 11,00 31.103 12.420 43.523
Miljöförbättringslån 1.784.292 11,00 195.469
tt* **) ***)'^30.076 225.545
förvärvslån, bostäder 8.356.0D0 11,00 919.160
***) 919.160
" lokaler 346.000 11,00 37.627 15.727 53.354
Grundavgifter 18.257.215








Sammandrag äver beräknade inkomster och utgifter
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Beräknade inkomster
Årsavgifter för bostäder enligt tabell I 10.320.732
Arshyror för garage 154.200
II II parkeringsplatser 259.152




Räntor och amorteringar (tabell II) 3.978.770
Tomträttsavgäld
Fond för inre reparationer (0,3 
Fond för yttre reparationer (0,3 
Nybyggnadsfond inom HSB (0,083 
Aterköpsfonden (0,027 
Övriga löpande utgifter (tabell
155.000
% av prod.kostn) 252.000
% av prod.kostn) 252.000
% av prod.kostn) 69.720
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Kvinna i 45-årsåldern. 
Gift och ett barn. Bor 
i en 4:a. Arbetar på 
Sahlgrenska.
Jag arbetar på Sahlgrenska så min resväg till arbetet är 
två mil. Jag åker bil, det går inte att åka kollektivt 
för det tar två och en halv timme, med bil tar det tjugo 
minuter på sommaren. Vintertid tar det trettiofem minu­
ter.
Vi har bott här sedan - 71 och i samma lägenhet hela tiden. 
Innan dess bodde vi på Långströmsgatan på Hisingen och 
dit flyttade jag från Malmö 1968. Vi fick en jättestor
2 olägenhet där på 4 rok pa 120 m . Att vi flyttade fran 
Långströmsgatan berodde dels på att lägenheten var all­
deles för stor, sedan skulle dom ju höja hyran nått all­
deles våldsamt. Och eftersom vi aldrig har fått hyres­
bidrag så hade vi inte råd att ha den. Så vi flyttade till 
Gebea. Den andra lägenheten var också Gebea, eller rättare 
sagt Skånska Cement, som hade den. Fast det var inte ge­
nom dom som vi kom hit utan vi tittade i annonserna och 
så hade dom ju visning här.
Vi tycker väldigt mycket om området här, men vi vet inte 
om vi ska bo kvar här. Det beror på om vi kommer att 
få en lägenhet på Linnégatan för vi vill in i centrala 
stan, närmare jobbet. Min man jobbar vid Stureplatsen 
oclså inne i centrala stan, precis vid Heden. Så det skul­
le vara idealet om vi fick den lägenheten på Linnégatan 
för vi vill bo centralt. Och vi vill inte ha hus, det är 
vi inte alls intresserade av.
Jag har bott i HSB i Malmö så jag vet hur det fungerar 
och jag tycker det är toppen. Man blir rädd om grej orna, 
man värnar om att det är snyggt lite varstans, och jag 
tror att familjerna inte gör det om dom inte äger lägen-
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heten. För äger man lägenheten förstår dom att det dom 
skadar i lägenheten, det får dom faktiskt själva repa­
rera. Men vi tänker inte köpa den här lägenheten förrän 
vi har fått besked om den på Linnégatan. Om vi inte får 
den kommer vi att bo kvar och köpa lägenheten här för 
vi har lagt ner så hemskt mycket arbete på den.
Då det gäller information om allt detta med bostadsrätter 
så måste jag säga att jag skäms, för jag har bara varit 
på sista informationsmötet så jag har mig själv att skyl­
la. Jag hade inte tillfälle att gå på det andra men det 
är klart att det kunde jag ha gjort om jag absolut hade 
viljat. Den första informationen kom genom Gebea i sam­
band med en hyreslapp men vilken, det vet inte jag. Och 
sen ett par dagar efteråt läste vi det i tidningen.
Det bästa med området är naturen, den är helt underbar. 
Gårdarna vet jag inte hur de fungerar för grabben var 
ju redan stor när vi flyttade hit så man har liksom in­
te umgåtts med dom på gården. Jag kan inte säga någon­
ting om gården faktiskt för vi utnyttjar den aldrig. Det 
blir väl så att det mest är familjer med små barn som 
tänker på det.
Jag tycker lägenheten är jättefin, varenda centimeter 
har dom verkligen utnyttjat. Och vi har inte haft några 
bekymmer med att något har gått sönder och så. Det enda 
bekymmer vi har haft är att det har regnat in i vår säng­
kammare men det har dom ju åtgärdat två gånger. Sista 
gången var det mycket problem med att få det gjort för 
det anmälde vi i juli förra året och fick det åtgärdat 
i mars, tror jag. Då fick vi gå och tjata och till sist 
tog min man kontakt med intendenten på Gebea. Men annars 
har vi inte behövt nånting här, vi har ju tapetserat själva.
Jag tror det blir bättre med bostadsrätter, dom har ju 
redan valt en styrelse, och dom skulle ha någon slags 
gårdsfest också. Och jag tror då att dom som köper lä­
genheterna blir mer aktiva i och med det. Det blir alltså 
en hel förening. För om man hyr kan man inte påverka
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nånting. Men i och med att man har bostadsrätt så har 
man ju stora möjligheter att själv påverka miljön.
Jag kan inte säga att omflyttningen här är särskilt 
hög men just nu har det varit hemskt många som har flyt­
tat och det är väl för att dom inte vill köpa. Dom be­
höver ju inte köpa lägenheten men jag tror att det blir 
svårt att bo kvar som vanlig hyresgäst, det måste jag 
säga. För jag tror det blir för stora motsättningar 
mellan dom familjer som äger och dom som hyr så det 
kommer att bli en press på dom. Och jag tror just att 
när det här med skadgörelsen kommer in att dom som äger 
kommer att säga till på skarpen, om det blir skadegö­
relse från dom som hyr. Så dom som har bostadsrätt 
måste bli mer aktiva, det måste man liksom. För det 
blir ju människor medvetet i och med att dom satsat 
pengar i någonting. Det är en naturlig reaktion tycker 
jag åtminstone. Så jag tror att skadegörelsen blir mind­
re med bostadsrätter. Det är i alla fall vad jag har 
upplevt, jag har haft bostadsrätt i femton år. Sen tror 
jag att stabiliteten i området kommer att bli större 
men det beror mest på ekonomiska saker. För ska man hyra 
en lägenhet inne i centrala stan i nya hus, dom går ju 
inte att lösa, man ska ju mer än bo. Hyrorna är ju så 
fruktansvärt höga så det är ju inte klokt. Vi ringde 
på en nu, det var visserligen en väldigt tjusig tak- 
vångning, men det skulle kosta tre och fem i månaden.
Med bostadsrätter tror jag att hyrorna blir stabila.
Och man får ju mer insikt i just det här att dom har 
höjt hyran så många gånger och så ofta att man inte 
kan hålla koll på det och det är liksom då att "oljepriser­
na har gått upp, oljepriserna har gått upp" och det är 
ju helt vansinnigt för oljan har ju inte gått upp på 
länge. Då är man inte klar över varför man betalar des­
sa pengar. Men det blir man ju i och med att man har lägenheten 
själv och får man inte information så tror jag säkert 
att man tar reda på det då. Man blir mer intresserad.
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Jag tor inte att det går att göra pengar på bostads­
rätt här ute. Först tyckte man väl att om man köpte 
lägenhet ändå här ute i detta ytterområde så kanske 
det skulle bli svårt att bli av med den. Men HSB har ju 
lovat att köpa tillbaka dom i alla fall efter tre år och 
till nittio procent om man vill. Dom kunde ju inte 
svara på hur mycket den här lägenheten skulle komma 
att kosta men jag tippar själv trettiotusen och då mås­
te man betala tio procent för man får låna nittio pro­
cent. Så tretusen måste vi lägga upp. Och kontantinsat­
sen vållar inget problem för vår del. Men för en del 
andra förstår jag att det kan göra det. Men jag tycker 
samtidigt att det är ett väldigt fint erbjudande som 
HSB ger, verkligen. Och så det här att man får stå kvar 
som hyrestgäst om man vill.
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Ensamstående kvinna i 
30-årsåldern med tre 
barn. Studerande. Bor 
i en 4 : a.
Jag har bott i detta område i sex år. Fast jag bodde i 
en trea först, sen bodde jag i lägenheten under här sen 
flyttade jag upp för jag tycker det är tryggare, folk 
kan inte titta in och så. Innan jag kom till Gebea bod­
de jag i Torslanda i en HSB-lägenhet. Jag flyttade däri­
från när jag skiljdes och så ville jag ta över lägen­
heten men han gick ju inte med på det. Så jag hade två 
veckor på mig och den enda möjligheten att snabbt 
få en lägenhet, det var häruppe. Och det är sex år sen 
nu. Annars stortrivdes jag i Torslanda. Och det var 
låga hus, det var tvåvångingshus och det var bara två 
uppgångar i varje hus så det var bara åtta familjer i 
hela huset. Och gräsmattor emellan, det var likadant som 
här. Låghusen låg liksom i klunga och så var det stora 
lekplatser runt området. Jättefint var det.
När jag flyttade hit skulle jag inte bo kvar här. Jag 
packade inte upp, jag bara ställde in allt i ett rum och 
jag var ensam då för att de två stora barnen var med sin 
pappa då på semester och den lilla väntade jag då. Jag 
vägrade att packa upp för jag skulle inte bo kvar här för 
jag tyckte det här området var.... nä, fy, jag tyckte po­
liserna var här var och varannan dag. Jag tyckte det var 
något hemskt. Innan jag flyttade hit hade jag ju hört 
en massa om Gårdsten som bara var negativt. Och det var 
massor av tomma lägenheter när jag flyttade hit. Men jag 
får säga att jag trivs jättebra här nu. Det har blivit 
mycket, mycket, mycket bättre nu. Att det blev just Gebeas 
område i Gårdsten berodde på att jag tyckte det såg trev­
ligast ut. Det såg liksom mysigast ut. Därför valde jag
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Gebeas och så var det ju lätt att få lägenhet här.
Jag studerar för att gymnasiekompetens. Skolan ligger 
borta i Kungsladugård. Det finns ju skolor som ligger 
närmare annars men vi får vara snälla och tacka och ta 
emot det vi får för det finns inte plats närmare. Dit 
åker jag kollektivt och det tar en timma och 20-25 min.
Så jag får gå härifrån kvart över sju, upp till dagis, 
lämna barnen och ta bussen häruppe för att hinna i tid.
Så det tar tid. Sen slutar jag tjugo över fyra och då 
är jag hemma sådär kvart i sex. Så ska jag hämta bar­
nen och hinna handla. Jag går ju ekonomisk linje nu på 
gymnasiet och jag funderar ju på om man har nån möjlig­
het till att jobba hemma sen med nåt kontorsjobb. Att 
liksom hålla på att åka långa vägar till stan, det tar 
för lång tid. Och jag har bil därute men det blir för 
dyrt att använda den. Det går inte.
Jag tänker bo kvar här. Bl.a. p.g.a att jag har dag- 
hemsplats och att få en annan daghemsplats, det är ju 
inte det lättaste. Men å andra sidan, jag trivs där ungar­
na trivs och det är ju nära till skolan och nära till 
Angered Centrum så det är toppen. Man behöver ju inte 
åka till stan. Och om man vill åka till stormarknaden 
så tar man buss 74 och sen 40-bussen till Obs. Så man 
är inte alls avhängig av att åka till stan eller ha bil 
och så.
Men drömmen det är ju egentligen att ha något eget, ett 
gammalt hus på landet. Och det är väl egentligen mina 
framtidsplaner, att flytta uppåt Norrland när jag är fär­
dig med skolan. För jag bodde däruppe först när jag kom 
till Sverige. Jag är norska från början. Jag bodde i 
Örnsköldsvik och jag måste säga att det var underbart där. 
Och barnen har sin fabror och sin släkt däruppe och dom 
brukar åka dit på sommarloven. Och jag säger det att även 
om jag inte hade nån däruppe så skulle jag kunna flytta 
dit. Allt är så lugnt, inte nån stress som det är här 
nere. Det är stor skillnad. När jag är färdig med skolan
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så tänkte jag försöka komma dit, d.v.s. om ett och ett
halvt år. Sen får jag se om jag får något jobb däruppe.
För den minsta har då bara gått ettan i skolan så att 
för henne är det inte så svårt att flytta. Och dom andra
två vill det. Och när det gäller grannarna som man har
lärt känna och som "man då mister är det nog inte så 
farligt. Man har barnen och dom blir bekanta med andra 
ungar och så blir man bekant med barnens föräldrar. Det 
är inte så svårt, det beror väldigt mycket på en själv.
Bostadsrätt vet jag ju hur det fungerar för det har jag 
bott i förut. Då det gäller informationen om det här 
med HSB och bostadsrätter i Gebea såmåste man vara väldigt 
nyfiken själv och fråga mycket för att få reda på nån­
ting. För jag vet att det finns äldre som inte har fått 
grepp om det alls. Dom vet liksom inte fran den ena dan 
till den andra om dom får bo kvar utan bostadsrätt eller 
inte. Och det är väldigt svårt för dom. Och då speciellt 
dom äldre som har lite svårt att fatta om det går snabbt.
Dom borde ha gått ut extra mycket till dom. Och vi har 
ju t.ex. inte fått veta absolut säkert hur hög insatsen 
kommer att bli. Och inte hyran eller nånting.
De första ryktena om det här med bostadsrätt fick jag höra 
i mars-april. Sen hade dom det här informationsmötet för 
gården nere på Timjansgården och då tog vi upp vissa 
frågor som vi tyckte var viktiga, som det här med kylskåpen, 
dom är ju en ren bedrövelse, men det tyckte dom att det 
fungerade ju, det var ju inte så farligt. Men det är ju 
såna grejor som vi åker på att köpa själva. När jag flyt­
tade till den här lägenheten första februari då kollade 
jag precis alltihop i lägenheten. Sa jag hade ju skrivit 
upp en lång lista när dom kom och besiktigade lägenheten.
Och dom har ingenting gjort åt det. Som skåpsdörrarna i 
köket, dom är ju under all kritik, men dom har inte gjort 
nånting. Och jag har köpt hem målarfärg och bett dom måla 
bara så ska jag bekosta färgen men det har inte blivit 
gjort. Och likadant är det med en del mattor här. I 
vissa lägenheter har dom lagt in parkett och i vissa har
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dom inte gjort det. Och vi får ju pengar till detta ur 
reparationsfonden men vad hjälper det oss? Det är ju inte 
bara parketten som kostar, det är ju jobbet också. Jag 
vet inte hur mycket pengar man kan få ur fonden. Men 
som han sa när han var här och besiktigade lägenheten; 
dom har satt undan pengar så att dom som har heltäckande, 
dom får pengar till att lägga in parkett. Eller om man 
vill ha heltäckande i stället, det får man göra hur 
man vill. Men jag vet ju inte då om dom har räknat med 
arbetskostnaden. Det är ju den många gånger som kostar 
pengar. Och likadant då det gäller mattor i köket och i 
hallen, på många ställen ska det bytas nu efter tio år, 
men det är ju inte säkert dom har räknat in arbetskost­
naderna för det heller. Och kylskåpen ska ju hålla ett 
par tre år till anser HSB, men då kan man ju fråga sig 
varför dom har bytt kylskåp hos mej. Jag har fått nytt 
kylskåp. Men jag tror faktiskt att jag är den enda i 
hela området som har fått det. Och alla anser ju att lä­
genheterna ska rustas upp, det har ju gått tio år.
Annars tycker jag att lägenheten är bra, fast det är li­
te lyhört. Sen är det lite sprickor här och var och jag 
vet inte vad hon ovanpå sysslar med men hon har pippi på 
att hälla ut vatten för ibland rinner det ner vatten här 
på golvet. Så det är ju sprickor alltså, det har vi konsta­
terat, både hon och jag. För hon diskar och jag får vatt­
net och så tvättar hon i tvättmaskin och så töms vattnet 
ut och kommer ner i hallen till mig. Det påpekade jag 
för han som besiktigade lägenheten.
Jag hoppas kunna köpa bostadsrätt. Och tjugo till tjugo­
femtusen räknar dom med i insats för en trea, och tjugo­
fem till trettio för en fyra. Och kontant behövs tio 
procent och nittio procent får man låna av HSB. Men hy­
rorna vet man inte vad dom kommer att bli men dom har ju 
pratat om att hyrorna ska sänkas ungefär lika mycket 
som man betalar igen på lånet. Så kostnaden blir ungefär 
densamma. Men sen får man ju också tänka på att när dom 
sänker hyran så pass mycket så sjunker bostadsbidraget.
Det är liksom alla dom där smådetaljerna runtomkring som
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man får tänka på.
Jag har inte försökt skaffa bostadsrätt någon annanstans 
innan det här. För jag studerar på AMS-bidrag och jag 
har inte tänkt så långt att jag skulle har råd med det.
Men jag hoppas att jag får råd med det nu med såna här 
villkor för det blir ju väldigt bra villkor. Det blir 
väl bara en procent av lånet som ska betalas tillbaka förs­
ta året. Och sen höjer dem då lite eftersom, så det är 
ju inte mycket. Men det värsta för dom flesta är nog kon­
tantinsatsen, även om det inte är mycket. Men dom kan 
ju stå kvar som hyresgäster. Och man kan ju även köpa 
lägenheten efter den första januari men då beror det 
ju på om man nu själv gör någonting med lägenheten, put­
sar upp och fixar och så. Om man då kommer och besikti­
gar lägenheten så kanske dom då sätter ett helt annat 
pris på den. Det är det jag faktiskt är rädd för, för 
jag kan ju slänga ner några hundralappar på min lägen­
het och sen höjer dom priset. Det är jag absolut inte 
intresserad av. Fast insatsen är ju densamma för lägen­
heter som är lika stora, det är bara reparationsfonden 
som varierar, beroende på vad dom har fått och vad dom 
inte har. Som jag hade ju tapetserat ett rum här själv 
när jag flyttade in och jag påpekade det för besiktnings­
mannen och visade också kvitto. Det var bra att jag gjor­
de det sa han, annars hade jag åkt på det.
Nu vet jag inte om det ska bli insatslägenheter i hög­
huset, där är det mest ettor och min kille han bor där­
nere och han har inte hört nånting. Inte ett ljud. Nog 
för att han tar posten och reklampapper och slänger - 
men jag tycker att om han sett ett papper där det står 
HSB på så borde han ju ha reagerat. Det är ju ensamma 
och såna som bor därnere och jag tror inte att det blir 
så mycket av insatslägenheter där. För dom hade haft 
grädsträff därnere på det huset och fyra stycken hade 
det kommit. Och det var två gifta par. Vi har haft en 
gårdsträff på varje gård och då har man valt gårdsrepre- 
sentanter. Pratade om lite olika grejor, hur det ser ut 
i kallarna, att ungarna är därnere och leker och såna
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grejor.
Med bostadsrätt här i området så hoppas jag att vi kan 
ordna mer för ungarna. Speciellt för dem mellan nio och 
tretton år. Dom är i den åldern att dom inte vet om dom 
ska vara i sandlådan eller på diskotek, dom är i en 
jätte jobbig ålder. Så det är mest dom som hittar på 
ofogen och är i källarna och pillar med sina cyklar, ja 
dom vet inte vad dom ska göra. Det finns ju flera såna 
barn här på gården, om man då kunde få en lokal och föräldrar­
na ställde upp en kväll var. Man hade denna lokal öppen, 
säg två kvällar i veckan, måndagar och torsdagar, det 
är ju dökvällar här, det är inget att göra. Onsdagar är 
det som oftast scouter, bio eller nåt annat. Om man då 
kunde ha en lokal där man bara kunde sätta sig och läsa 
lite böcker och tidningar, spela en skiva, ja träffas och 
bara snacka med varandra. Jag vet inte om det finns gott om 
lokaler men det finns en här på Timjansgatan 17, om den 
är tom just nu vet jag inte, men dom använder den inte 
varje kväll. Jag tycker nån kväll i veckan kunde ungarn- 
na få vara där nere, det behövde inte bli så stora kost­
nader om en förälder går med ner och håller ett litet 
öga på dom. Man kan baka lite bullar och ta med saft till 
dom. Jag tror ungarna vill ha en fast punkt, då vet dom 
det att i kväll är det öppet, då går dom dit. Fritids­
gården finns ju men jag vet inte om det är så mycket 
för ungar i nio-årsåldern, det är nog mest för större.
Sen dom små, dom har ju TV att titta på, barnprogrammen
och det. Sen är ju dom ute och leker med gungorna så dom
har inte så stort behov av det ändå. Dom har lekskolan
och parkleken också.
Jag tror det går lättare att genomföra förändringar i gårds- 
miljön med bostadsrätt för nu blir det liksom gården, det 
blir liksom en grej, för som det var förut så var det he­
la området som skulle vara med och bestämma. Nu blir det 
mindre enheter, liksom mer på gården, vi får göra vad 
vi tycker om vi kommer överens om en sak. För att exempel­
vis få bort dessa raggbuskar härute, gud - dom är hemska.
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Jag har pratat med andra och sagt som så att "kan vi 
inte prova att ta bort taggbuskarna så att ungarna inte 
gör sig illa?" Min lilla kom in och var full av stora 
blåsor, då hade hon ramlat in i buskarna och fått en 
massa taggar i sig. Och jag fick sitta här och plocka, 
hon skrek och jag plockade. Och jag sa att om vi får 
bort dom där taggbuskarna då sa dom att ungarna bara 
slänger en massa skit där. Dom kommer att springa i det 
och leka om vi sätter dit söta, fina, vanliga blommor 
och en liten gräsmatta. Men jag tror inte det. Vi hade 
ju det i Torslanda, det gick ju jättebra. Vi planterade 
då petunior och annat runt omkring eller sådde blomfrö 
och ungarna var ju rädda om det. Dom gick inte och kas­
tade glasspapper och leksaker i det för dom tyckte 
det var fint.
Nån större kontakt med Gebea har jag inte haft och har 
jag haft behov av nån kontakt om nånting har gått 
sönder så har jag gått till fastighetsskötaren. Och har 
jag bara fått tag i honom och stött på så har det fungerat. 
Men med Gebeas förvaltning har jag inte haft nån kon­
takt, ja den enda jag har pratat med är hon nere på 
kontoret och jag får säga att dom gånger jag har pra­
tat med henne så har hon varit väldigt trevlig. En gång 
ringde jag henne då det gällde hyran, för jag bytte 
barnvagn till tösen genom ett förmånligt erbjudande, 
och då hade jag inte så jag kunde betala hyran den 
första utan först den sjunde. Och då ringde jag till 
henne och pratade och hon sa att det var ingen fara, 
jag kunde vänta till den sjunde. Och hon tyckte det 
var väldigt bra att jag ringde och hon menade att en 
gång på alla dessa år, det var ju inte hela världen.
Det finns ju dom som ligger efter med hyran i månader.
En annan gång var när jag skulle flytta hit upp till and­
ra våningen så ringde jag henne och hon sa "herregud, det 
löser sig". Och det gick utav bara farten. Jag ringde 
dom på torsdagen, på fredan kom dom och besiktigade 
den lägenheten och på eftermiddan flyttade jag hit upp.
Så det gick av bara farten. Och då kände jag att jag 
hade grannar för dom var väldigt bussiga. En granne tog
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mina barn och två av mina andra grannar hjälpte mig 
att flytta. Då känner man verkligen att man har vänner. 
Och är det nu så att jag måste åka in till Östra sjuk­
huset med tösen eller om det är några andra grejor så 
ställer dom upp.
Jag vet inte om det gör så stor skillnad för den enskil­
de om man inför bostadsrätt mer än att man liksom får 
mer gemenskap på gården. Jag såg mycket i Torslanda nu 
i och med att jag bott därute i HSB och bostadsrätt, att 
man hjälps åt mer och man städade upp på våren. Vi gick 
man ur huse på hela gården och städade runt omkring hu­
set och planterade nya växter och kvällen då så hade vi 
lite grillfest med ungarna på gården. Och var det nån som 
kunde spela så tog han med sig dragspel och spelade och 
vi andra dansade. Det var jättetrevligt. Och till jul 
gjorde vi julfest för barnen och den då som kunde virka, 
sticka eller kunde något annat handarbete gjorde saker 
som vi då lottade ut för att få pengar till något som 
vi ville göra sen. Så jag tror det blir mer kontakt 
mellan människorna med bostadsrätt. Och jag tror att dom 
blir mer rädda om saker och ting även när det gäller 
den enskilda lägenheten. Och i stort blir dom mera för­
siktiga med saker och ting med bostadsrätt. Och jag 
tror också att det blir lättare att genomföra föränd­
ringar då nog bostadsrättsinnehavare satsar på att 
stanna kvar och därmed engagera sig.
Områdets status kommer nog inte att bli så mycket högre 
i början för att det bor ju väldigt många ensam-stående 
här som lever på socialhjälp. Men så småningom tror jag 
nog att det blir bättre när dom där så att säga flyttar 
härifrån. Men det tar tid tror jag, tre, fyra år kanske.
Det är många som har flyttat härifrån och jag tror det 
beror på att väldigt många tycker att dom inte vill 
bo kvar när det ska bli bostadsrätt. Men har dom bott här 
i flera år och dom har trivts bra så behöver ju inte det 
här med bostadsrätt få dom att flytta. För dom kan ju bo
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kvar även sen. Inte någon är ju tvingad att flytta. Men 
jag vet inte om det var det som fick dom att ta steget 
att flytta. Att dom liksom hela tiden har känt det att 
dom inte vill bo kvar utan vill flytta härifrån. Och 
sen kom detta och då var det avgörande som fick dom 
att flytta. Fast det har ju flyttat in nya människor 
som här nere i hörnet, det tog bara ett par dagar innan 
lägenheten var uthyrd igen.
Jag tror inte att det går att spekulera i bostadsrätter 
häruppe. Okej om man tänker att nu bor jag här i åtta­
tio år, då kan det var nånting att satsa på, men inte 
om man tänker bo kvar en kortare tid. Då är det mer 
fråga om sparade pengar. Jag tror inte man kan få ut 
mer än vad man ger om man bor här en kortare tid. Sen 
kan man få tillbaka nittio procent av insatsen om man 
vill dra sig ur. Men då måste man ha haft bostadsrätt i 
sex månader och man måste dra sig ur inom tre år. Så 
att om jag tecknar bostadsrätt nu så kan inte jag göra 
mig av med lägenheten förrän om sex månader till HSB.
Men däremot kan jag sälja den till nån annan så det 
är ju ingen fara. Men som sagt jag tror inte bostadsrät­
ten här är en penningplacering för Gårdsten har så pass 
dåligt rykte på sig ännu. Men jag säger att det har 
blivit mycket bättre och nu har dom ju gjort mycket 
häruppe också. Med lekplatserna och uteplatserna hela 
vägen längs bottenvåningen.
Jag är väldigt rädd för att det kan bli motsättningar 
mellan dom som köper bostadsrätt och dom som inte gör 
det. Att dom som inte köper blir utfrusna helt enkelt. 
Den risken finns och det är kanske många som har flyt­
tat som kanske var rädda för det att det kommer att 
hända om dom inte köper lägenheten. För man flyttar ju 
inte härifrån upp till Kanelgatan bara. Det är ju högre 
hyra där än här. Och det finns ju dom som har flyttat 
upp till Muskotgatan också. Och det gör man ju inte utan 
orsak för liksom trivs man inte ibostadsområdet så flyt­
tar man ju till någon annan del av stan, man bor ju
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inte kvar häruppe och flyttar en gata längre upp.
Dom som inte vill ha bostadsrätt borde också ha med 
en representant i gårdsgruppen, men vi vet ju inte hur 
många och vilka som tänker köpa bostadsrätt. Dom borde 
ha med en representant för dom måste ju också ha nån­
ting att säga till om. Visserligen resonerar HSB som 
så att det blir ju våra hyresgäster men ändå, dom mås­
te ju få lov att komma till tals. Frågan är hur det 
kommer att fungera sen. Jag vet ju att det finns en 
del människor som är väldigt petiga och noga och 
gärna går på alla andra. "Men dom själva gör ju aldrig 
något fel, dom har ju aldrig några brister och så va." 
Och en sån var ju närapå att bli vald att representera 
gården. Men hade den personen blivit vald då hade ett 
flertal flyttat, det vet jag. För så pass känner jag 
en del här på gården i och med att jag har ungarna, då 
blir man ju bekant med folk här på gården i alla fall. 
Så det kommer nog att bli väldigt "roligt" här ett tag 
innan det har kommit igång och lugnat ner sig. Och det 
ska verkligen bli kul att se hur det kommer att gå.
Pensionär i 70-årsåldern 
man, ensamstående, f.d. 
arbetsledare. Bor i en 
2:a i femvångings loft- 
gångshus.
Jag ska bo kvar här som vanlig hyresgäst så det är 
inte mer med det. Jag har bott här i två år och två 
månader i den här lägenheten och har inte bott någon 
annanstas i Gårdsten. Dessförinnan bodde jag på Gråber­
get i Majorna i en tvåa. Jag var tvungen att sälja den 
lägenheten för jag hade inte kontanter att behålla 
lägenheten när jag skiljde mig. För hon skulle ju 
ha hälften av allting.
Att jag flyttade till just Gårdsten berodde på att här 
fanns det lediga lägenheter.Och-här är så bra för mig att 
t.ex. kunna gå neråt Surte med hunden, så det är hur 
bra som helst. Att det blev Gebeas område var att jag 
bara gick in på deras kontor på hörnet av Saffrans- 
gatan, fick nyckeln hit för att se hur det såg ut, gick 
sen tillbaka och skrev på kontraktet. Så jag tittade 
inte på något annat område utan gick direkt hit. Sen 
trivs jag här och allt är bra som det är. Och ska bo 
kvar här i fortsättningen, den tid jag har kvar, för 
jag är för gammal att flytta.
Jag hade bostadsrätt där jag bodde förut men sen när 
jag flyttade hit var det ju inte tal om något sånt 
utan det var ju bara att betala hyran. Då det gäller 
information om HSB:s köp av området och införandet av 
bostadsrätter så har jag inte brytt mig om den. Men jag 
har ju fått papper på att det inte är nån som kan köra 
ut mig utan att jag kan bo kvar här. Och jag har ryktes 
vis hört talas om att det inte är många som tänker köpa
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nån lägenhet. Men som sagt - de kan ju inte köra ut mig.
Det bästa med området är naturen. Och gårdarna är bra .- 
Barnen leker därute och allting är fint. Och lägenheten 
är fin, den fastnade jag för med en gång. I och med 
att jag är ensam så, det är ju bara att städa nån gång 
i veckan. Det finns ingenting att klaga på härute - 
allting är fint. Den enda skulle vara att det regnar in 
när vinden kommer från den sidan, det kommer an på att 
det regnar in bakom fönsterblecket ovan-för och så rinner 
det ner på mina fönster. Men de lovade från HSB som 
var här att det ska dom fixa och rätta till.
Jag har inte haft någon direkt kontakt med Gebea mer än 
att det var en asocial herre ovanför här som jag var 
tvungen att se till att han kom härifrån. Jag ringde in 
till huvudkontoret på 1 : a Långgatan och det gick ju bra.
Så nu är det lugnt och fint här, hela uppgångnen är 
fin. Annars har jag inte behövt ha någon kontakt med 
Gebea för allt har fungerat så bra. Den enda var det som 
jag var inne på förut, det här att det regnade in.
Det är klart att det kan passa med bostadsrätter för dom 
yngre men inte för vi som är gamla. Och det blir väl 
bostadsrätter här efter hand naturligtvis, men som jag 
ser det nu och hör diverse när jag åker med bussen, är det 
i allmänhet ingen av dom som tänker köpa bostadsrätt.
Jag tror inte att området förändras här med bostadsrätter. 
Skötseln här är ju bra och det kan gärna inte blir annor­
lunda och jag misstänker att dom fastighetsskötare och 
dom som är här blir väl kvar så det fortsätter väl i gam­
la gängor.
Ungdomarna kan nog spara pengar med bostadsrätt men för 
min del är det ingen mening med att ta lån och betala 
räntor och grejor på min pension. Visserligen har jag en 
hyfsad pension men den ska ju inte gå till det. Då det 
gäller betalningen för bostadsrätt så är det ju hit och 
dit med de papprena jag har fått, 30.000:- för en trea sen
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gick det ner till 20.000:- och en tvåa skulle kosta 
några tusenlappar mindre tror jag. Men att sånt bryr 
jag mig inte om utan jag lever som jag lever. Och det 
är så fint härute, balkong, och allting är så perfekt.
2Hyran är väl på 983:- för 64 m tror jag. Men den stiger 
väl lite mer nu när HSB kommer in i spelet. Den sista 
hyran, det var ju HSB jag betalade till, den hade ökat 
från 948:- till 983:- kr. Och jag misstänker att den 
kommer att öka ytterligare- Sen är det det att jag 
tillhör inte det gänget som har hyresbidrag utan jag be­
talar min hyra själv. Men det är inte betungande, huvud­
saken är att jag trivs här.
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Busschaufför i 40-års åldern 
Makan deltisarbetande affärs­
biträde i Redbergslid. Två 
barn. Bor i en 4:a.
Vi har bott här i Gebeas område sen det var nytt, 1971.
Fast vi har inte bott i samma lägenhet hela tiden, vi har 
bott i två andra lägenheter förut men det var inte mark­
lägenheter. Det var på tredje våningen först och det var 
därför vi bytte för att komma ner på botten. Och innan 
vi flyttade till Gebea bodde vi i Hammarkullen, vid Ham- 
markullstorget. Och det var stället vi har bott på minst, 
det var ju hemskt där. För det första var det ju ingen­
ting för barnen med dom där stora hemska betonghusen, det 
var ju verkligt deprimerande att bo där. Där bodde vi 
i ett och ett halvt år.
Att vi flyttade hit berodde väl på att vi tyckte att det 
såg fint ut med skog och natur, och det är ju inte säm­
re här än någon annanstans. Det är ju väldigt svårt att 
bo centralt i stan, okej det är väl bra och så , men det 
är ju inte barnvänligt att bo därinne, så därför tyckte 
vi det var bra här.
Vi tänker bo kvar här, för vi trivs här och barnen går ju 
i skolan, förskolan och skolan. Nu är det ju väldigt be­
svärligt med den stora då det inte finns något högstadium 
och det gillar vi ju inte alls. Nu får hon ju åka till 
Gamlestan, hon ska börja med det nu. Och nu blir ju högstadi- 
skolan ytterligare försenad - så har det hållit på i 
många år nu. Det var ju meningen att den skulle funnits 
ända ifrån början - det är ju rena rama vansinnet. Det 
är kommunens fel. Området är i alla fall tio år nu och 
dom har inte tänkt på då att det ska vara en högstadieskola.
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Det är verkligen dåligt. Och det är väl det enda negativa 
här, just det här med skolorna. Det är rätt tråkigt 
faktiskt.
Det är klart av vi skulle väl också vilja bo i hus, om 
man ska vara ärlig, men vi har ju inte dom ekonomiska 
möjligheterna. Det blir aldrig så mycket pengar över så 
att vi får råd till det. Och man vill väl leva något så 
när drägligt och man vill väl inte hålla på att spara och 
titta på vartenda öre. Och det måste man ju göra för att 
skaffa sig hus idag. Och här är ju nästa som att bo 
radhus och på botten här är jättebra, den saken är klar.
Det här med bostadsrätter i området slog ju ner som en 
bomb, vi visste ju ingenting, fast vi hade ju en del 
aningar om det, för det var nån som grymtade om det. Men 
det kom direkt, många blev ju alldeles tagna på sängen.
Vi själva fick veta det samma dag som dom sa det i TV.
På kvällen delade HSB ut ett papper här i brevlådan, det 
var bara nån timme innan vi tittade på Väst-nytt och då 
sa dom det där. Vi visste ingenting innan.
Annars vet vi ju i princip hur det fungerar med bostads­
rätt. Fast vi vet ju inte riktigt hur dom har tänkt sig 
det hela, allting får ju betalas här sen, jag menar det 
som slås sönder. Här är ju mycket som är trasigt, både 
ute och inne, det finns ju överhuvudtaget saker som inte 
blivit åtgärdade, som den där skadan i diskbänken t.ex.
Vi har ju papper på allt sånt där och att betala full 
summa för detta......
Dom har ju besiktigat lägenheterna och vi var ju på ett 
sånt där informationsmöte, det är väl nån månad sen, och 
alla klagade ju liksom på kylar och spisar, dom är ju slut 
nu och dom har ju aldrig varit bra överhuvudtaget. Det 
sa dom ju redan när lägenheterna var nybyggda att det var 
sånt här sekunda som Gebea hade köpt ur nåt utgående la­
ger eller vad det var. Så dom har ju aldrig varit toppenbra.
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Och vi klagade ju på det allihopa, att vi ville ha nya 
kylar men då svarade dom att dom räknade med att dom ska 
hålla två - tre år till så vi får inget nytt. Utan det ska 
byggas upp en fond då liksom och det ska vara pengar i den 
och sen så skulle dom då gå och köpa in gemensamt, okej
- det är klart det blir billigare när dom köper det
så i partier. Men då har vi ju ändå betalat själva till 
detta så vi frågade då vad det var som förhindrade att vi 
köpte oss ett kylskåp och satte in nu? Men det menade 
dom på att det skulle vi inte göra utan vi skulle vänta 
ett par, tre år till. Och det är ju en lag som säger det
- tolv år eller tio år, sen ska det repareras. Men nu har 
ju Gebea gjort den här affären för att slippa allt detta, 
det är en fin affär, den är görfin att dom gör den just 
nu.
Det är likadant med mattorna här, vi skulle fått ny 
matta här från Gebea, dom har dömt ut den här, det är sto­
ra hack inunder och brännmärken som dom har gjort som har 
bott här innan. Och nu bryr dom sig inte om det när dom 
nu ska sälja, nu bara struntar dom i det. Men HSB dömde 
också ut den och menade att den är dålig, men om vi får 
en ny matta, det vet vi inte. Okej, det är inga summor 
att tjata om va, men lägger man på femhundra kronor här 
och en tusenlapp där så blir det allt en hel del.
Sen är det ju det att vi är emot nånting som vi inte tycker 
är riktigt med det här med HSB - det är att en del får hyra 
sina lägenheter... okej va, dom som inga pengar har, det 
är en sak, men det är ju inte mycket pengar det rör sig 
om, 2000 kr eller vad det är dom har pratat om. Va vi 
tänker ju köpa lägenheten, men om vi tänker oss att det 
är sex lägenheter, tre köper och tre köper inte, ungarna 
härjar som dårar därute i svalen och fördärvar. Ja, dom 
som inte hyr sin lägenhet dom bara struntar i det, dom be­
höver inte betala ett öre och vi andra måste ligga och 
betala det. Men jag har ju ett förslag, det vore ju bätt­
re att visa dom som bor här, som inte vill köpa sin lägen­
het, att det finns gott om lägenheter på andra ställen i
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Gårdsten. Det är ju bara att säga: "Ni kan ta en lägen­
het här." Men det är ju synd om dom som trivs här och som 
vill köpa lägenhet men inte kan och det är ju också fel 
att dom ska flytta. Men det blir ju ingen skillnad på 
hyra. Du får ju betala den där insatsen på tvåtusen kro­
nor sen ska ju hyran gå ner för dom som köper, så hyran 
kommer ju att stå på samma nivå ändå. Så har vi fattat 
det. Sen kan det ju bli motsättningar mellan familjerna 
på så vis att hyrorna hålls nere av dom som har bostads­
rätt, men dom rasar i höjden p.g.a. dom som inte har det. 
Och då kan det bli motsättningar mellan dem.
Vi har aldrig fått veta exakt vad vi skulle få betala i 
insats. Dom säger att dom ska ha tjugotusen för en tvåa 
så man får väl räkna med en tjugofem-tjusextusen för den 
här. Så kontantinsatsen blir minst tvåtusensexhundra, 
tio procent. Så tretusen kan vi väl säga och det är ju 
inga pengar idag. Och vad jag har fattat så skulle dom 
som inte hade det få låna det också. Men kan dom inte 
betala dom tretusen, hur skall dom då kunna betala nåt 
överhuvud taget? Och sen får vi ju räkna med dom som inte 
kan betala sin hyra riktigt, hur ska dom klara av det?
Det har redan börjat en omflyttning, det är många som 
har flyttat som har bott här i många år och som inte vill 
bo kvar. Men det verkar som om lägenheterna fylls på 
ganska snabbt och dom som flyttar in måste förbinda sig 
att köpa sin lägenhet. Och dom som inte gör det då, dom 
åker ut vid årsskiftet. Men dom kan ju inte kasta ut dom 
som bor här och det är ju alldeles riktigt. Men det är ändå 
inte riktigt bra det där. Jag vet inte men det är väl 
en massa lagar, hade det inte varit det så hade det väl 
varit lite lättare. Det är ju som allting annat. Vi har 
ju en massa lagar och grejor, det är ju samma sak som 
att ha en anställd i ett vanligt arbete så kan du inte 
sparka honom. Men det är ju riktigt att dom som inte 
kan eller vill köpa sin lägenhet inte ska behöva flytta 
ifrån det man trivs. Men då ska man ju sköta sig och det 
finns ju människor som sköter sig och kanske varken vill 
eller kan köpa sin lägenhet eller binda sig vid det. Och 
då tycker jag det är fel att kasta ut dom också. Deras
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ungar kanske går i skolan och dom trivs och det ena med 
det andra. Det skulle ju vara hemskt.
Det här området är inte sämre än någon annanstans i stan 
utan det är bara det att området är nerslitet det är 
det absolut. Tidningarna, vet du, älskar att skriva sen­
sationer för att kunna sälja tidningar. Så när jag är ute 
och dom frågar var man bor så får man inte säga Gårdsten 
för då tittar folk på en som om man inte var klok. Ange­
red får man säga för Angered är stort. Men du kan åka till 
Kärra och Backa, det är likadant där. Och jag vet inte 
vad dom har fått det ifrån att det skulle ha blivit bätt­
re på senare år för jag har aldrig sett nånting dåligt. 
Okej, det var väl lite sniffare som sprang runt här för 
några år sen men det var inte värre än någon annanstans.
Jag tycker att det är hemskt okej, visst kommer det 
väl såna.... ja alkoholskadade människor, men inte mer 
här än nån annanstans. Jag kan inte förstå var dom har 
fått det ifrån, det är bara en bluff helt enkelt. Det 
är alltid stora rubriker. Det är värre nere i Lövgärdet 
om man ska vara ärlig, för där är rena rama gangsterstället 
och det skrivs aldrig nånting om det. Men händer det nån­
ting i Angered, jag vet det var häromsistens så var det 
knivskärning, så stod det att det var uppe på Salvia- 
gatan. Men jag vet att det inte var det för det var 
nere i Lövgärdet för jag har en arbetskamrat som bor där 
och hon talade om detta för mig när det hade hänt och 
allting stämde precis i tidningen, det vara bara stads­
delen som var fel. Dom hade skrivit Gårdsten i stället 
för Lövgärdet.
Det är väldigt bra här, grönområden, låghus och sen har 
vi parkleken här i mitten av området. Det är väldigt bra 
att det inte här höghus. Förskolan här nere, nära till 
butik. Nära till centrum också, du kan inte åka fortare 
från Kortedala eller Bergsjön eller Tuve eller Kärra till 
stan. Det kanske tar ett par minuter längre. Om du åker 
härifrån så tar det tjugofem minuter ungefär in till 
centrum. Och det är ju bra när Angered Centrum kom till 
därnere, det är ju jättebra. Här är lugnt och skönt, tyst
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på nätterna. Och gårdarna är bra. Dom har ju gjort väl­
digt mycket när dom fick dom här pengarna, då byggde dom 
de här uteplatserna för det såg ju inte så grannt ut innan 
ombyggnaden.
Lägenheten är väldigt bra planerad. Men det är lite för 
mycket dörrar. Det är ju stora rejäla rum, det är ju inte 
bara dom här smårummen där man får in en säng och en byrå 
eller nånting utan det finns ju ytor kvar att röra sig på 
för barnen. Och det säger alla som kommer hit att "herre­
gud, sånt stort fint kök ni har", för det är större kök 
i dessa lägenheterna än vad det är i en trea eller i en 
tvåa.
Ja, det här med informationen från HSB kom ju sent och dom 
skulle gått ut och frågat hyresgästerna anonymt om man 
ville ha bostadsrätt eller inte så att dom liksom hade 
fått en vägledning om det och inte bara förhandlat över 
huvudena på folk. För även om Gebea hade bestämt sig för 
att sälja så skulle dom ha frågat först för att se hur 
många som var för och hur många som var emot. Ja vi 
fick ju den där lappen, sen var vi på ett möte däruppe
men det gav ingenting. Dom bara visade hur det gick till
och hur det fungerade liksom. Så dom tog väl inte upp 
så mycket konkreta saker men det är ju väldigt, väldigt 
svårt för det bor väldigt mycket invandrare här och dom 
förstår inte och dom har svårt för att fråga. Det är ingen 
som vågar säga någonting, men när vi då drog upp det 
här, ja det var ju inte bara vi utan andra som då var på
det här mötet, att vi ville ha nya kylskåp och nya fry­
sar för det här priset, då sitter där en flarne och säger 
"ja, men det är väl inte klokt, inte ska vi satsa på 
det, det är ju kapitalvaror." Kan man inte bli vansinnig? 
Jag anser inte att kylskåp är kapitalvaror utan det är ju 
en förbrukningsvara. Man måste ju ha fullgott kylskåp.
Men det tillhör ju ett annat komunistiskt......  men det
är ju hans politiska åsikt men det är ju inga kapital­
varor längre nu. Så resonerar vi. Och en sån hyresgäst 
kan ju dra ner det för allihopa. Så det hade ju varit
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bättre att han hade varit tyst då. Men han ville väl 
inte vara med och satsa på att vi skulle ha dom här 
reparationsfonderna.
Med den här fonden skulle vi få hjälp med från fem­
hundra upp till tvåtusen kronor. Och vad sjutton får man 
för max tvåtusen och hur många får det egentligen och 
femhundra kronor, vad är det - man får inte ens en matta 
på golvet. Och vi vet inte hur dom räknar, vi har aldrig 
kommit underfund med det. Dom poängsätter lägenheterna 
men vi fick ingen klarhet i hur dom pängsatte våran 
lägenhet men vi fattade det som att noll var det högsta 
man kunde få, då fanns det inga som helst anmärkningar 
på lägenheten. Man vill ju inte betala för vad hyresgäs­
terna som har bott här innan har gjort. Och om vi nu 
köper lägenheten och sen nån gång vill sälja den, ja då 
slår man ju ner med en gång på det som inte är riktigt, 
då är ju det en standardsänkning och då drar dom av 
för det.
Ja vi vet ingenting och vi vet inte vart vi ska vända 
oss för att fråga. Det enda vi vet är att Gebea skall hålla 
i trådarna fram till den sista december. Så länge ska 
dom sköta om det men man vet ändå liksom inte vem man 
ska vända sig till för pratar man med Gebea så säger dom 
"ja, det är inte våra pengar utan det är HSB:s", och 
skulle man då vända sig till HSB så kanske dom säger sak 
samma. Man vet ju inte alls, vi har inte fått nån infor­
mation om det alls. Om vi säger det att kylskåpet pajar 
sönder här va, så måste vi betala det själva och det är 
ju inte riktigt för det är ju ingen bostadsrätt ännu.
Då ska det heller inte träda i kraft förrän den första 
januari att vi ska betala reparationerna för sånt som 
går sönder.
Kontakten med Gebea har väl varit bra innan, vi har väl 
fått det reparerat som har varit trasigt. Men dom sitter 
ju där först och tittar i sina böcker och betalar du inte 
hyra så bryr sig ju inte dom om att1 t.ex. ditt kylskåp har 
gått sönder. För då säger dom "Att dom betalar inte hyran 
så dom skiter vi i". Och så låter dom kylskåpet va. Och
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det är fel. Men dom säger ju att det ska vara bättre med 
bostadsrätter fast det vet man ju inte. Men sen när dom tar 
över då ska man ju sköta alltihop själv men det måste ju 
vara jättesvårt för man ser ju på folk hur slarviga dom 
är nu. Det är ju ingen som plockar upp efter sig, dom 
slänger allt och sen ska vi gå ut och städa här - hur 
i herrans namn ska det gå till, det kan man fundera på.
Du kan ju bara se när du går ute vid garagen. Om det är 
nån som ställer en kasse där, dom orkar ju inte gå in 
i soprummen och slänga den, utan dom slänger den ute, så 
kommer ungarna och river ut det så hela gatan blir full 
av skit. Man får ju tänka lite grann och inte bara ha skoj.
Det är frågan om ifall bostadsrätter kommer att innebära 
nån förändring men det gör det nog. Det beror nog på hur 
många det blir. Men det blir nog jättesvårt. Vi ser ju 
bara på.... det var ju väldigt bra med Gebea när dom 
gjorde dom här uteplatserna, då köpte Gebea en gräsklip­
pare till varje hus. Så fick nån ha hand om den och så kun­
de vi låna den sinsemellan och klippa våra gräsmattor 
och det var ju jättefint. Så första året frågade fastig- 
hetsskötaren oss om vi ville ha hand om den. Javisst, 
det kunde vi ju då. Så vi hade den ju här då och hade 
låst fast den med en kedja för vi vågade ju inte ha den 
ståendes. Och första veckorna fungerade det ju görbra, 
sen rätt som det var, ja då försvann den, då fick man 
springa runt för det var ju meningen att hade dom lånat 
gräsklipparen, så skulle dom komma hit och lämna den. Ja 
då fick ju vi springa runt och fråga "Var har de gjort 
av gräsklipparen?, för vi hade ju ansvaret, vi fick ju 
skriva på en lapp att vi hade ansvar för gräsklipparen.
"Ja, sa dom","det var en annan som var här och hämtade 
den" och så där höll dom på. Vi fick ju fatt på den men 
vi fick springa runt. Sen inte nog med det, det är ju 
många gånger man vill gå och lägga sig kanske vid tio- 
halvelva. Då kommer dom klockan elva och ringer på dörrar­
na här. "Ja nu ska jag klippa gräsmattan!" Mitt i nätter­
na! Och då fick ju jag sitta uppe här och vänta tills dom 
hade klippt färdigt. Och förra året kom ju fastighets- 
skötaren och frågade om vi ville ha den men vi tyckte som 
så att det skulle cirkulera så att nån annan fick ha den.
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Men du skulle ha sett - alla kom hit och frågade efter 
gräsklipparen och frågade varför vi inte ville ha den. Men 
vi sa ju att vi inte ville ha den utan att det ska cirku­
lera. Och vi blev utskällda för att vi inte ställde upp!
Men vi sa ju att ni kan ju ha den själva? "Nä - det 
vill inte jag ha ansvar för", sa dom. Ja i alla fall 
så hade några andra den förra året men jag ska tala om för 
dej att den försvann, gud vet var den är nånstans. Vi har 
inte hört den. Men vi köpte oss en egen liten gräsklippare 
förra året och det är ju inte så dyrt för det behövs ju 
ingen stor för den här lilla plätten därute och då sprang 
dom här och skulle låna den. "Nä", sa vi" den lånar vi inte 
ut". Nu får dom naturligtvis lov att köpa en egen.
Det är en sak som är väldigt dålig här och det är utrymmena 
för barnvagn, cyklar å sånt. Antingen får vi ställa det 
på uteplatsen eller ta ner det i källaren varje dag, på 
kvällen kanske man bara vill ställa in den en stund och 
sen ta ut den. För nu finns det absolut ingenting. Ja och 
sen är det alla mopeder och bilar som kör här på gårdarna. 
Och det sa vi till HSB när vi var nere på mötet och dom 
menade på "ja,ja, javisst det är klart du tycker det", men 
jag tycker detta är hemskt. Det slutar nog inte förrän 
det händer en olycka.
Och vi sa till dom om kontakterna i källaren, här finns ju 
såna där kontakter som man tänder och släcker, vanliga 
kontakter, och vi sa till dom att dom får ordna till det 
och jag har sagt till Gebea, för sätter nån unge in fing­
rarna där så, brak säger det bara. Och det var likadant 
här ute, vi har ju sånt här elskåp som står här ute - det 
har jag retat mig på många gånger. Du behöver bara ha en 
tjugofemöring för att öppna det. Jag vet inte hur många 
gånger ungarna var där, nu var ju inte våra där för jag 
sa till dom rent ut att går ni dit så dör ni för det var 
ju lika bra att skrämma upp dom med en gång. Men det 
sprang ju andra småknattar där och skåpet stod öppet. En 
gång slocknade ljuset här inne, då stod det en liten knatte 
därute och petade. Men då ringde vi och vi sa till Gebea 
flera gånger och dom var bara här och stängde det va, till
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s]ut så sa vi till dom: "Låser inte ni det skåpet nu så 
ringer vi till polisen!". För det går ju att enkelt sätta 
dit ett lås eller nåt. Sen gjorde dom då det men att det 
skulle ta så lång tid innan det hände nåt. Vi var livrädda 
för det där skåpet därute - inte bara för mina egna ungar 
utan också för andra barn. Att dom får lov att ha det 
på det viset, det kan ju inte jag förstå. För det är ju 
starkström där och en massa kablar och grejs.
Jag vet inte om det blir bättre med bostadsrätt, vi får 
se. Meningen är ju att man ska få större inflytande, det 
är ju det vi hoppas på. Inte just bara att man ska bestäm­
ma men att det kanske blir lite bättre ordning och att 
folk lär sig vara mer rädda om grejor. För det är dom 
inte. Vi har ju en kompis som har HSB-lägenhet och man 
ser ju i hans källare - det är väldigt fint där, inget 
papper, ingenting. Folk verkar vara mer rädda om sakerna.
Men det tar nog flera år innan det blir så att området 
verkligen blir sånt.
Vi har försökt att skaffa bostadsrätt förut, vi är med 
i HSB, vi skulle köpt därute i Kärra när dom byggde där 
men så fick vi denna fyran och då tyckte vi det, okej...
Men vi har ångrat oss många gånger, då var insatsen tolv­
tusen och idag går den på sjuttiotusen för densamma. Det 
här är för sex år sen. Men det kan man ju inte gå och 
gräma sig för idag. Och det här med bostadsrätt kan ju 
vara en sparform och HSB har ju garanterat att om vi inte 
vill bo kvar så löser dom tillbaka om det är inom tre år.
Det är klart att du förlorar lite pengar på det. Men man 
har ju chans att ändra sig om man ser att det inte funge­
rar .
Det finns nog såna som försöker göra pengar på det här med 
bostadsrätt, det finns alltid såna som spekulationsköper.
Och ska vi vara ärliga så har vi nog tänkt nånting ditåt 
också, okej, - nu har vi chansen, nu kan vi köpa lägen­
heten. Och är det så att den stiger i pris så att vi kan sälja 
den så gör vi ju det och sätter kanske pengarna på ett rad-
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hus eller nånting sånt. Det kan vi säga utan att skämmas, 
men sen menar vi att det inte bara är en penningaffär utan 
att det kanske blir bättre. Men om vi ångrar oss så för­
lorar vi ju en viss summa, men nåt måste vi ju förlora. För 
det finns ju dom som annars kan säga att vi trivs inte här, 
kan vi få pengarna tillbaka. Men sen blir det ju roligare 
om man säger så att man betalar hyra till sig själv på 
nåt vis. Och man kan göra lite grann med lägenheten, för 
det känns änna lite roligare då, att man inte bara pumpar 
in hyran till nån och inte får nånting tillbaka. Som sagt 
va, man äger ju inte ett handtag på en sån här lägenhet.
Det blir ju nån sorts tillfredsställelse om man äger den 
i stället. Då kan man ju lägga in en ny matta och se 
det som en investering. Och det är ju för trivselns skull 
också, så man kan ju inte låta lägenheten se ut hur som 
helst. För det finns ju dom som resonerar som så att 
varför ska jag det, jag äger ju ingenting här ändå. Och 
det är egentligen fel det också för då tror dom att dom 
kan göra precis som dom vill. I så fall kan dom slå 
sönder allting och säga det att, ja jag betalar hyra. Så 
kan man inte resonera, för förr eller senare får man be­
tala det i alla fall.
Sen när det blir bostadsrätt så blir det ju nån form av 
styrelse. Dom valde representanter för varje gård på 
det här mötet men du vet att - ja vi fick ingen uppfatt­
ning om dom. Vi fick ju rösta fram fem stycken men sen 
vet vi inte vem som ska ha hand om det. Och vi är inte 
intresserade överhuvudtaget att vara representanter. Det 
var väl det här med gräsklipparen som brände oss.
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Ensamstående kvinna i 
40-årsåldern med två 
barn. Arbetar i Gård­
sten och bor i en 2:a
Jag har bott här sen 1972 och i samma lägenhet. Dess­
förinnan bodde jag i centrala stan, Karl Gustavsgatan.
Att jag flyttade därifrån och hit berodde på att jag hade 
ett litet barn och det var den dåliga luften i inner­
stan. Alltid när jag gick ut så var ju barnet i jämnhöjd 
med avgaserna. Och jag höll mig i Vasastan ganska mycket, 
och vart man än skulle så måste man ju passera genom 
centrala stan. Om man skulle till Slottskogen så var 
det väldigt mycket avgaser.
Ja, jag läste en annons i tidningen och åkte ut och tit­
tade i Gårdsten och så föll jag ju för luften och träd­
gårdarna. Det var ju väldigt liten uteplats på den tiden 
men det var ändå det som gjorde att jag föll för det, 
att man kunde komma ut på gräset. Sen hade jag hund på 
den tiden också och jag vandrade ganska mycket i skogen, 
jag tror jag gick nästan varje dag framåt och tillbaka ge­
nom skogen. Jag flyttade in till Gebea direkt utan att 
titta på de andra bostadsområdena och jag vet faktiskt 
inte varför. Men nu är det det att Gebea hade ju låga 
hus, det var ju inte samma känsla det här med höga hus.
Och det var väl Gebeas annons möjligen som gjorde det.
Och jag tyckte väldigt mycket om det faluröda som var 
i balkongerna. Jag tyckte det var smakfullt. Visser­
ligen hade jag önskat få en lägenhet där jag kunde se 
lite människor så jag önskade att få så högt upp som 
möjligt. Det fick jag inte, jag blev anvisad den lägen­
heten och jag tyckte lite grann att min själ krympte, att 
jag tvingades in i det hela, jag ville vara i en utkant 
och det önskade jag väl men jag har väl aldrig varit särs­
kilt hård i förhandlingar, jag vet inte hur man bär sig åt.
22-H3
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När jag ansökte om lägenheten så skrev jag en särskild 
liten lapp att jag önskade ha utsikt och det plågas jag 
fortfarande av att jag inte har. Om jag sitter i en 
viss vinkel i vardagsrummet så kan jag se skogen men jag 
är mycket plågad av det huset som är framför. Och nu har 
dom ju försökt att plantera lite, bl.a. några granar men 
så är det några barn som har varit där och hackat upp 
granarna. Fast jag försöker att passa alla barn som är 
där, jag vill att det ska vara vacker runt omkring. Och 
jag har inte fått några björkar framför och det tycker 
jag är tråkigt. För om det kommer några framför, så 
slapp man att se det där huset. Så det är något jag 
egentligen önskar.
När jag flyttade hit ut arbetade jag på Vasa sjukhus, men 
jag tyckte det blev lite långa vägar så jag ordnade så 
att jag fick jobba härute. Genom att gå en kurs bl.a.
Och jobbet här inom hälsovården innebär att jag arbetar 
i hela Gårdsten och rör mig i området väldigt mycket så 
att dessa som bor i Gårdsten hör ju till mina "familjer" 
så att säga. Så det är ju samma princip som att vara dist­
riktssköterska på landet. Jag tycker ju väldigt mycket 
om den här bystrukturen som finns här. Och jag vill 
fortfarande vara kvar här i Gårdsten.
Fast på sätt och vis har jag varit på väg härifrån hela 
tiden för jag har tänkt att jag bara landar här en liten 
tid och sen ska jag iväg till landet. Men det här passar 
ju mig, det här ytterområdet, för det är lite "landet" 
över det. Men jag försöker väl komma iväg fast jag är 
väl lite feg. Annars har jag ju möjligheter att få jobb 
på landet. Och så skulle jag vilja bo ungefär som nu, 
alltså jag vill inte bo alltför långt bort från en central­
ort men jag vill inte bo mitt i en centralort heller. Idea­
let skulle då vara en bondgård precis utanför här, jag står 
ibland på berget här och tittar på andra sidan älven, det 
finns några bondgårdar där, för mig skulle det vara 
idealet att få dra mig tillbaka till lugnet och avskiljd- 
heten men ändå ha möjlighet att komma in till staden.
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Men sen är det ju lite praktiska svårigheter, därför 
säger jag att jag är lite feg, jag känner ju ändå rätt 
mycket trygghet här, att det finns människor runt om­
kring mig. För jag är ju ensam med mina barn. Så jag 
vet inte riktigt hur jag praktiskt skulle kunna lösa 
det så jag har inte kommit längre. Och det blir ju inte 
lättare ju längre jag väntar, jag blir ju äldre och ste­
lare och barnen börjar skolan. Och jag är ju feg, dels 
är jag ju invandrare själv och dels har jag färgade barn 
och jag vet inte riktigt hur dom små samhällena skulle 
ta emot oss. Som ensam skulle det passa alldeles utmärkt 
men just det här - jag vet inte hur människorna skulle 
ta emot mina färgade barn och mig själv som ensam, yrkes­
arbetande mor. Och jag vill inte skada mina barn med 
att först flytta till en ort och sedan kanske inte passa 
in i mönstret. Men här i Gårdsten går vi in i det mönstret 
som är här med många invandrare. Så det är det som gör 
att jag är väldigt tveksam till att flytta, för har vi 
det egentligen inte ganska bra här?
Arbete och bostad, fem minuter till arbetet. Jag behöver 
alltså inte ha bil. Jag hade bil ett tag när vi var samman­
boende med barnets pappa en tid och då var det väl han 
som önskade att vi skulle ha bil - vi var familj och skulle 
visa upp oss och så - men sen när jag ordnade arbetsplat­
sen här så har jag inte behövt någon bil. För det är gans­
ka sällan jag åker in till stan eller till Angered Cent­
rum, kanske en gång i månaden. Sen har ju min son börjat 
att idrotta och vi har ju åkt med när han ska tävla och 
träna och vi engagerar oss hela familjen och då blir 
det inte mycket tid över att åka in till stan. Och sen ar­
betar jag ju fem dagar i veckan också.
Jag har en mor som har bostadsrätt så jag vet väl lite 
grand hur det fungerar. Man köper sin lägenhet och så, men 
jag tänker som så att jag har mina barn och arbetet och 
då blir det inte mycket tid över att sätta sig in i det så 
jag sparar den delen av hjärnan tills det blir aktuellt.
Och nu har det blivit aktuellt men jag skjuter bort det, 
för fortfarande vet jag inte om jag ska stanna eller om 
jag ska flytta. Jag trivs i och för sig men sen när det
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händer incidenter, stölder, förstörelse och såna saker 
och skolan påverkar mig väldigt mycket, det gör att "Nej, 
jag ska inte stanna!" Och jag skjuter det här med bostads­
rätt framför mig eftersom jag inte kunnat ta ställning.
För jag tycker det att köper jag min bostad då kommer 
jag aldrig härifrån och då jag på sätt och vis varit på 
väg härifrån i så många år så är det skolorna i sig som 
till syvende och sidst kommer att avgöra om jag kommer 
att stanna eller inte. Nu har jag en dotter som ska börja 
i skolan och jag är inte nöjd med skolan.
Jag tycker det är så oroligt i skolorna, att lärarna in­
te riktigt får grepp om barnen, det är mycket, mycket oro 
och jag är mycket angelägen att mina barn ska få en bra 
utbildning med tanke på att dom är färgade. Och jag kan 
inte tänka mig ett sämre öde för mina barn än att dom skul­
le få bli diversearbetare. Och jag gör allt för att arbeta 
på att dom ska få en grund att stå på d.v.s. skolutbildningen. 
Så det blir skolorna som blir avgörande. Och köper jag då 
bostadsrätt så kommer jag aldrig härifrån och sedan sitter 
jag då om femton år och tycker då att jag skulle ha gjort 
det och det.... Vi har haft oändliga diskussioner på min 
arbetsplats, jag har en kollega där som bor i Hammarkullen 
som då liknar det här området och hon säger det att hade 
hon vetat för femton år sen vad hon vet nu så skulle hon ha 
flyttat därifrån. Så jag kommer inte att köpa nån bostads­
rätt omedelbart eftersom jag förstått att vi har en tid 
att tänka på. För jag måste se hur det utvecklas i skolan 
innan jag tar ett sånt steg. Jag är så opraktisk också så 
jag vet inte hur jag ska göra sen om jag nu har köpt och 
sen ska sälja helt plötsligt. Och jag vet ju inte alls 
hur attraktivt det kommer att blir, om nån vill köpa 
den heller. Så jag är allt en väldigt försiktig person e- 
gentligen och jag har inte någon att rådgöra med.
Vi har väl inte fått någon information överhuvudtaget ifrån 
HSB. Visserligen är jag disträ, men det kom plötsligt via 
radio, ja bara en information, möjligtvis att det var ett 
blad som föll ned i brevlådan. Men det kommer ju så mycket 
reklam och sånt som man gärna lägger vid sidan om. Själv
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har jag inte försökt ta reda på nånting för det är rätt 
mycket här i livet som jag skjuter bort, jag har så 
mycket som ska åtgärdas omedelbart. Barnen pockar ju 
hela tiden på min uppmärksamhet och det är likadant på 
arbetsplatsen, så sånt där som inte alldeles är så att 
det brinner i knutarna, det lägger jag åt sidan. Det 
är väldigt mycket jag lägger åt sidan.
Ibland tittar jag allt i tidningarna om det finns någ­
ra lediga lägenheter i ett lugnare och bättre område som 
t.ex. i Steken. För det är ju ett område som jag tycker 
är attraktivt. Och jag har också tittat på bostadsrätter 
för jag tror det att när det är bostadsrätt så blir det 
mer stabilt. Jag har en känsla av att det blir lugnare, 
att det är mer medelålders människor och pensionärer, mer 
stabila personer som bryr sig om sin miljö. Och det strä­
var jag efter. Och jag har även tittat på andra delar av 
Göteborg men Gårdsten har så mycket fördelar, luften, ingen 
trafik och att det ligger i en ytterkant så för mej pas­
sar det. Och i alla andra bostadsområden som jag tittat 
på är det trafik direkt när man kommer ut. Och väldigt 
många var på Hisingen och det var så nerslitet och smut­
sigt, det talas mycket om att det är smutsigt här men det 
är mycket grönt här emellan. Mycket luft och mycket grönt. 
Västra Frölunda, det är så opersonligt, dessa höga plåt­
hus, jag tycker inte om dom, jag vill ha låga hus. Fast 
husen här i Gårdsten ligger ju väldigt tätt inpå varand­
ra, det kunde gott ha varit mer luft mellan husen. Jag 
hade bra gärna viljat vara arkitekt och talat om hur 
det skulle vara. Jag hade gärna viljat tala med dom 
arkitekterna som ritat Muskot- och Salviagatan, det är 
min högsta dröm. Och ta dom i hampan lite grand.
Mitt önskemål det är ju att när det ritas hus i såna här 
områden så bör det då vara en sjuksköterska eller läkare 
med, någon som har med sjuk och hälsovård att göra. Och 
som är med i planeringen mycket, mycket tidigt. För att 
vad jag har emot det här uppe är att det är farligt med 
trapporna, jag bara väntar på att barn ska falla ner där. 
Det finns inget skydd och så är det fönstrena där som är 
helt tokiga också, förstår inte alls hur dom tänkt ur
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barnsäkerhetssynpunkt. Men sen, om man inte tittar på såna 
detaljer, utan mer på husen, det hade ju kunnat vara ännu 
mera grönska emellan och att man skulle låtit den ursprung­
liga växtligheten vara kvar ganska mycket. Och spritt ut 
husen lite mer, det kunde ju varit lite mer fantasirikt.
Men det har ju utvecklats under dom åren jag har varit 
här. Lite mer kullar, det var ju så rakt förut.
Jag har en tvåa här och varför jag har en tvåa, det 
är för att det finns uteplats. För det är uteplats jag 
har fikat efter hela tiden för det finns inga treor med 
uteplats. Sen nästa steg är ju en fyra och jag har haft 
en sådan på hand en gång men så började jag då räkna pengar 
och så och då lät jag den gå ifrån mig. Då det gäller 
hyran så har jag hört att den skulle bli ungefär densamma 
vid bostadsrätt.
Annars finns det en del detaljer i lägenheten som är då­
liga. Badrumsgolvet är feldoserat så vattnet rinner ju inte 
ner i brunnen, det har det inte gjort på hela tiden. Sen 
när jag flyttade in så var det en barnfamilj som hade 
bott här tidigare och det är ju inte tapetserat sen den 
gången. Fast jag har väl inte propsat på heller och jag 
har vid ett tillfälle köpt tapeter för att tapetsera om 
själv men inte orkat med det så jag skänkte bort dom. Sen 
är inte kylskåpet så bra. Så det är såna där småsaker, men 
jag har inte påpekat. Jag är väl en rätt nöjd människa.
Jag tycker att jag har det ganska bra. Fast det är 
trångt, jag har ju en del fritidssysselsättningar, väv­
ning och sånt och materialet kräver ju sin plats. Och sen 
är jag ju som en ekorre som sparar på allting. Men det här 
med smaskavankerna, om jag skulle köpa lägenheten så kräver 
jag ju att den ska vara i ordning. Definitivt. Jag köper 
ju inte det skräpet jag bor i. Jag har ju sett genom åren 
att det görs reparationer när det kommer nya hyresgäster 
och jag tycker nog att dom var lite nonchalanta när jag 
skulle flytta in här. Jag visste ju inte alls hur det var 
på bostadsmarknaden och jag var tacksam för det jag fick. 
Jag kom från en lägenhet där det verkligen var toppmodernt, 
det var ju dom här nya som byggdes på Karl Gustavsgatan,
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det var ju verkligen lyxiga detaljer i överkant. Men 
hade jag påtalat här så hade jag väl kanske fått t.ex. 
omtapetserat. För det var ju lite sjaskigt redan när 
j ag kom.
En sak som är negativt här men som inte är speciellt för 
Gebeas område utan gäller överhuvudtaget är väl att ingen 
bryr sig om någonting, jag tittar på barnen nu men det 
gäller faktiskt en hel del vuxna också och det gäller den 
här förstörelsen. Jag mår väldigt illa av den och jag ju 
som en hök egentligen på barnen. Och jag håller uppsikt 
över gräsplätten härute och det gäller da hundar som baj- 
sar. Jag vet en gång då jag gick och plockade upp flera 
spänner med bajs och jag talade då om för hundägarna att 
jag visste att dom hade gjort det. För jag kan inte hålla 
tyst om det för jag mår väldigt illa av att folk vandali- 
serar. Och att man cyklar på gräsmattorna. Och jag mådde 
verkligen illa när dom slaktade den här lilla granen som 
var här. Då gick jag dit och talade med dom att så gör man
inte. Jag vill inte säga att jag är nån sån där häxa
men jag kan inte förändra min syn på det. Jag mår illa när 
dom slår sönder rosor och knoppar.
Men jag tror att det blir bättre när det blir bostads­
rätter för jag tror det blir en annan sorts människor
som flyttar in. Jag tror att det blir äldre, kanske pen­
sionärer, stadiga människor. Nu ska man väl inte säga 
att barnfamiljer är ostadiga men jag tycker det är så ofta 
som föräldrarna är inne i sina bostäder och barnen är ute 
men så är det ju överallt så det är inte särskilt Gebeas 
område. Och Gebeas bostäder är ju så låga att föräldrarna 
har mer kontroll över sina barn än vad de har på t.ex. 
Salvia- och Muskotgatan. För där är ju husen sju-åtta 
våningar så det finns ingen möjlighet att en mamma på 
åttonde våningen vet vad barnet gör på gården. Men Gebea 
är ju byggt på det viset att man kan se at bada hallen, 
både mot gräsmattan och mot gården. Och jag tycker nog 
att Gebea har utnyttjat den plätt dom har fått så bra dom 
har kunnat. Jag tror inte dom har kunnat göra så mycket mer.
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Bostadsrätten för min del skulle kosta runt tjugotusen 
tror jag. Men jag vet inte hur mycket jag skulle behöva 
betala kontant. Men några tusen skulle det väl röra sig 
om och sen skulle resten ordnas med lån och så. Hur som 
helst så skulle jag kunna köpa bostadsrätten om jag ville. 
Jag ser inte bostadsrätten som ett sätt att göra pengar 
för då tycker jag det är spekulation. Och jag har gjort 
en del såna saker, spekulerat och litat på andra människor 
och trott att det skulle vara en bra affär men dessa 
människor tycker jag då har dragit mig vid näsan. Jag har 
alltså förlorat ständigt, jag har förlorat i det jag har 
spekulerat i och det har gjort att jag är försiktig. Jag 
är inte alls den här föräljartypen som då annoserar och 
pratar om priser och sånt där. Sånt klarar inte jag.
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Ensamstående man i 
40-årsåldern. Arbetar 
i Mölndal. Bor i en 
1:a i femvånings 
loftgångshus.
Jag har bott här sen påsk förra året och dessförinnan bod­
de jag på Hisingen. Där trivdes jag bra. Här vill jag in­
te bo kvar men jag är tvungen till det och sen vill jag 
inte köpa lägenheten heller för jag trivs inte här nat 
vidare. Det är området som sådant bl.a. är den här pu­
ben här nere väldigt störande. Sen därför att dom bin­
der sina förbaskade hundar härutanför och så slänger dom 
skit härnere på gården och håller pa sa att det är väldigt 
störande att bo här. Sen är det för langt till stan också, 
jag måste alltid ta bilen. Jag jobbar i Mölndal och dit 
måste jag ta bilen. Det tar för mig drygt en timme med buss 
och spårvagn att resa dit och med bil går det på tjugo 
minuter. Och i och med att jag jobbar skift också... för 
om jag ska åka buss härifrån till jobbet så måste jag 
gå upp kl. fyra på morgonen när jag jobbar tidigt. När 
jag åker bil så går jag upp halv fem och så åker jag tjugo 
över fem. Annars får jag åka fem eller tio i fem. Och även 
på nattskiftet, ska jag då åka spårvagn så är inte hemma 
förrän kl. ett i och med att fyran inte fungerar på nat­
ten, då får jag byta tre gånger. När jag åker bil så är 
jag hemma kl. tolv. Så jag maste ha bil, det är tyvärr 
en nödvändighet för mig, i och med att området ligger så 
långt ut.
Det går nog bra för barnfamiljer att bo härute men inte 
för ensamstående. Och jag har upptäckt det att ska man 
bort på fest så måste man alltid ta bilen med sig och 
ligga över där. För taxi hit ut blir för dyrt för då kan 
man ju likaväl ta in på ett hotell i stan, det kostar lika 
mycket.
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Helst skulle jag vilja bo i stan, i alla fall närmare 
stan. Så jag funderar på att söka en lägenhet därinne 
och gå och sätta upp mig på bostadsförmedlingen men 
det verkar nog ganska omöjligt. Sen är lägenheterna för 
dyra. Kortedala eller nåt sånt hade jag tänkt mig, det 
skulle kunna gå..
Lägenheten är bra fast loftgången här kan vara lite stö­
rande när man sitter och äter middag eller när man 
sitter på morgonen och äter frukost och då folk går förbi. 
Och så det att det blir smutsigt inne i lägenheten, när 
man kommer utifrån så är det inget som torkar upp emellan, 
ingen hall eller nåt sånt. Så man går rätt in i lägen­
heten. Och det syns väldigt tydligt på dom här mattorna 
också, kommer man in med vinterskor här så får man ett 
fotavtryck direkt. Och får man då besök så tror folk att 
man inte har städat. Men annars fungerar lägenheten bra.
Fast hyran är lite väl hög om man ser till själva området, 
vilken placering den har, då är det ganska mycket.
Servicen med affärer och butiker fungerar bra och det är 
nära och bra till Angered Centrum om inte annat. Där finns 
ju allting. Så har vi då Matkassen häruppe. Man klarar sig 
häruppe för det finns ju det man behöver, apotek och sånt 
i Angered Centrum och det tar ju inte lång tid att åka 
buss dit. Man kan gå också. Och posten har man precis 
ovanför här så det är inga problem.
Jag har inte bott i bostadsrätt tidigare men jag förutsätter 
att det nog är ganska lämpligt, jag tror nog att det blir 
bättre hyresgäster om inte annat. För jag har upplevt 
det så att folk inte tar det ansvaret som dom bör göra 
för området som sådant när andra äger husen liksom. För 
jag har sett på ett område som Göteborgshem har, där män­
niskor har en väldigt konstig inställning till vad dom 
får och göra och vad dom inte får göra i och med att dom 
inte äger husen och då även får betala hög hyra. Jag har 
fått den uppfattningen att dom inte ser på det på samma 
sätt. Men även om det blir bostadsrätt här kommer jag att 
bo kvar som vanlig hyresgäst tills jag hittar något annat, 
det är jag tvungen till.
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Jag fick information om det här på en lapp, men sen glömde 
jag bort mötet när det var så jag kom aldrig dit. Men å 
andra sidan, det var ju ingen idé att gå dit på informa­
tion heller eftersom jag hade min inställning klar.
Funderat har jag alltid gjort på att köpa bostadsrätt 
någon annanstans, men inte något mer definitivt därför 
att min ekonomi inte är så där väldigt god. Så då kan jag 
inte göra det i och med att jag också har sommarhus som 
kostar. Så för mig är det fråga om att köpa lägenhet eller 
behålla huset och då väljer jag att behålla huset. I alla 
fall ur min synpunkt sett så tycker jag att det är det 
bästa alternativet.
Annars tror jag att man får större möjligheter att påverka 
sin miljö med bostadsrätt för det har ju att göra med 
folks syn på saker och ting. Och det leder ju till 
medbestämmande för då kunde man ju avgöra vilka människor 
som skulle in i området och vilka som inte skulle in. Som 
det är nu kommer det in vissa klientel som inte är så 
där väldigt lämpliga. Man ser ju häromkring i lägenheterna 
att det bor ju sämre typer av människor.... Förhoppningsvis 
kommer det att förändras med bostadsrätt, men jag vet inte 
vad lagarna säger om rätten att slänga ut människor.
För min del har kontakten med Gebea fungerat bra, tycker 
jag. Och då det gäller fastighetsskötseln kommer den nog 
att bli likadan med bostadsrätt för dom har ju skött det 
ganska bra, Gebea. Dom har ju varit ganska måna om att 
det ska vara snyggt och prydligt. Så det har fungerat bra, 
det har inte varit några problem. Om man jämför med kom­
munala delen så sköts det här bättre. Det är lättare 
att få kontakt med dom här när det uppstår problem med 
olika saker.
Det här med bostadsrätt kan vara ett sätt att spara pengar 
beroende på vilket område det gäller. Det är som jag säger 
att dom här tvåorna och treorna och fyrorna härborta, dom 
stiger nog, men dom här ettorna, dom kommer nog aldrig att 
stiga. För jag tror inte det finns några ensamma människor
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som köper en lägenhet så långt ut. Människor som har pengar, 
dom satsar nog lite mer och får lite närmare stan. Och 
då satsar dom på en lite större lägenhet i så fall om dom 
nu ska satsa pengar. För det är nog ganska meningslöst att 
satsa pengar på en sån här liten lägenhet. För hur det nu 
är så vill man nog ha ett eget sovrum och lite annan plats 
också.
Om jag nu skulle köpt lägenheten så skulle kontantinsatsen 
varit ett problem för mig i och med att jag har ett hus.
I annat fall så hade det inte gjort det.
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Kvinna i 35-årsåldern. 
Gift. Båda förvärvsar­
betande. Två barn. Bor 
i en 4 : a.
Här i området har vi bott i tio år men det här är den 
tredje lägenheten inom området. Först bodde vi i en tre­
rumslägenhet när vi flyttade hit, sen flyttade vi till 
en annan trerummare som låg högst upp. Men så kände min 
man sig lite instängd och så ställde vi oss på kö och 
fick en sån här bottenlägenhet. Det är lite lättare att 
gå precis rakt ut, med uteplats och så.
Jag tycker det inte finns någon anledning att byta, visst 
skulle man kanske vilja bo på andra ställen, men är det 
nu så att man lever och bor här och är låst vid arbete 
och sånt så finns det ju ingen anledning att flytta till 
nåt annat nytt område. Både området och lägenheten är 
bra, jag är nöjd med alltihop och barnen har ju vuxit upp 
här och dom har ju sina kamrater och är ju väl rotade. Jag 
tycker att det är fint.
Jag arbetar i området så jag har väldigt nära och bra.
Min man jobbar i Frölunda på en firma där. Det är ju lite 
längre men han är sällan eller aldrig bunden till firman 
utan han åker ju runt i hela stan. Så bil måste man ju ha.
Vi har tänkt köpa lägenheten för vi har ingen tanke på 
att just nu flytta nån annanstans. Det fungerar bra här, 
men barnen vill tillbaka hem till Kalmar som vi kom från, 
men det är ju sånt där som.... dom är ju alltid där på 
alla lov, så dom vet väl inte vad det innebär att komma 
till ett nytt ställe utan kamrater. Och jag har inte såna 
där husdrömmar så att jag tycker att jag sitter så gott 
där jag sitter.
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Vi bodde i bostadsrätt i tre år i Kalmar så jag vet ju lite 
om hur det fungerar i det stora hela. Jag tyckte väl det 
var bra, men jag funderade inte så mycket på det, för det 
var så pass små summor som skulle sättas in, jag tyckte 
man märkte inget direkt av det med det ena eller andra 
för vi var inte med i nån styrelse eller nånting,sådant.
Fast vi fick väl ett intryck av att det var ett lugnare 
område än andra områden som fanns i Kalmar.
Min man har varit på informationsmöten men jag kvällsarbetar 
så jag har varit förhindrad att gå. I det stora hela fick 
han väl veta vad han ville men visst är det många saker 
som en annan som enskild hyresgäst funderar över som kanske man 
får lite glidande svar på. Det finns ju en hel del saker 
som skulle behövas göras och det sägs att det ska göras, 
men vem ska göra det och när ska dom göra det? Det är ju 
sånt där man funderar över. Jag tycker man får lite glidan­
de svar när det gäller just såna där saker.
Dom har ju inspekterat lägenheten och han som gjorde det 
hade ju en mall att gå efter hurdant det skulle se ut mer 
eller mindre om jag förstår saken rätt. Sen skulle ju det 
här poängsättas och den principen skulle sen i sin tur ligga 
till grund för hur stor den här reparationsfonden från bör­
jan skall vara. Och jag förstod ju väldigt lite av det där 
men det som verkligen kostade pengar, det ingick inte i 
besiktningen. Spisar, kylskåp och såna där saker som ju är 
ganska stora investeringar för oss, det var utanför be­
siktningen och det skulle åtgärdas senare. Och så fönstrena, 
det är ju helt enkelt en miss ifrån dom som har ritat hu­
sen, för fönstrena är alldeles för stora för sina bärramar 
så dom är ju snea och skeva och konstiga plus att dom nu 
börjar ruttna nertill och det skall också åtgärdas. Men det 
vet vi inte heller när och av vem. Ja, det är såna saker 
som man liksom funderar på. Men lägenheten fungerar bra, 
den är hemtrevlig tycker jag.
Ryktesvägen hörde vi väl det här med HSB ganska länge, men 
hur vi fick informationen kommer jag inte ihåg. Jag tycker
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väl inte att det här kom som en chock eller så och inte för 
dom vi har pratat med heller. Det var väl lite oroligt i 
början här just det här att dom inte visste om dom skulle 
få bo kvar dom som då inte var ett dugg intresserade av 
att köpa lägenheten. Det kanske var det som var det värsta.
Kontantinsatsen är inte något problem för vår del, inte så 
som dom har lagt upp det nu från början med dom lånen, för 
då blir det ju inte så stora kostnader.
Vi som har varit med från början känner ju varandra och 
även om man inte umgås så vet man ju mycket väl... man 
hälsar på varandra nere på stan exempelvis man vet ju vad 
det är för några. Och i och med att jag jobbar här så känner 
jag ju många.
Just i den här lägenheten har vi inte bott så länge. Vi 
flyttade väl in här strax innan jul och då kostade vi väl 
på den en hel del från början därför att vi hade sagt det 
att nu fick det vara bra med det här flyttandet runt och 
nu skulle vi bli här. Så här har vi gjort en hel del och 
även i den andra gjorde vi lite grand för att lägenheten 
där var väl lite väl tråkig.
På sikt kommer nog området att förändras i och med bostads­
rätt. Just dom första åren tror jag inte man kommer att märka 
nånting direkt. Man kan ju hoppas att det folket som kommer 
hit, kommer för att stanna så att det inte blir så mycket 
genomflyttning. Och att det kanske blir lite lugnare och 
att vi försöker hålla efter våra barn så att dom inte gör 
förstörelse som är helt meningslös. Om man köper och är del­
aktig så får man väl försöka hålla kostnaderna nere. Så det 
är väl kanske sånt där man hoppas på, att det ska bli lug­
nare och att folk bor kvar
Kontakten med Gebea har fungerat, det har den visst det.
Det är väl det att man har fått lära sig genom åren vilka 
vägar man ska ta och vilka saker. Det är ju inte alla 
gånger det går att gå på samma karl hela tiden utan man får
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ju liksom vara lite smidig och lära sig vilket håll man 
ska gå. Vi som är hemma överhuvudtaget har inte haft någ­
ra problem med det här, men däremot folk som arbetar hela 
dagen och inte träffar fastighetsförvaltarna och inte 
har möjlighet till den där stunden på dan som områdets 
förvaltare har sin telefontid, för dom kan det nog upp­
levas som lite svårt att aldrig få tag i nån. Det har 
jag hört folk som har sagt.
Om miljön blir lättare att påverka beror väl på om dom 
här gårdsgrupperna... om man liksom kan gå på dom och pra­
ta. Jag tror nog att det blir en styrning som mer kommer 
ifrån området på nåt sätt nu när det blir HSB. Nu har vi 
ju haft en egen områdesförvaltare här som vi kunnat gå di­
rekt på,nu kommer det väl eventuellt att bli så som HSB 
säger att det inte är lönsamt att ha en områdesförval­
tare enbart för ett sånt här område så det kanske blir 
lite svårare att hitta dom som man vill ha tag i. Men man 
får väl ge dom en chans för att se om det fungerar och sen 
att då dom som är i den här gruppen, att man får reda på 
vilka dom är så att man kan diskutera med dom. För det är 
väl dom som kan framföra det man funderar över.
Jag tror inte att det här är ett sätt att investera och 
spara pengar. Men jag tror inte heller att man direkt kom­
mer att förlora om man nu har betalt insatsen och kanske 
bor här upp till en tio år till men jag tror inte att man 
efter tio år kan sälja den för tredubbla summan eller nåt 
sånt.
Man får väl hoppas att det kan bli till det bättre på 
gårdarna också. Men det har ju inte bara med bostadsrätt 
att göra för är man slarvig och kastar saker omkring sig 
så funderar man kanske inte så mycket direkt på det sedan 
heller. Men vi skall väl hoppas, för att det är ju rätt 
så fåniga saker, det finns ju soptunnor i alla hörn och då 
kan man ju lägga det där istället.
Vi har ju en marklägenhet med uteplats och vi har redan 
börjat vara där väldigt mycket faktiskt. Och det är skoj
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med blommor och vi har försökt med grönsaker och det ska 
bli intressant att se om det blir nånting utav det.
Och jag tycker det var bra när dom gjorde dom här miljö­
förbättrande åtgärderna med pergolor. För det ser man 
ju, vi är ofta mycket ute och går om kvällarna, att det 
är väldigt mycket folk på dom här små plättarna så dom 




i 35-årsåldern med 
två barn. Invandrare. 
Förvärvsarbetande.
Bor i en 4:a
Jag har bott här i ett år och tre månader i den här lägen­
heten. Tidigare har jag bott i en annan lägenhet på Saff- 
ransgatan i sex månader. Innan jag kom till Gårdsten bod­
de jag på Hisingen, Länsmansgården. Dit kom jag från Fin- 
lan -77, så i Sverige har jag bott i över tre år. I Fin­
land bodde jag i en liten kyrkby.
Jag trivdes inte så bra i Länsmansgården, det var så mycket 
såna ungdomar som gjorde elakheter och det var inte så 
fint, mycket skräp överallt på gården. Att jag flyttade 
till Gårdsten kom sig av att jag hade en bekant som sa 
att det fanns ganska fina lägenheter här ute och jag åkte 
hit och tittade en gång och bestämde mig på en gång.
Jag var också uppe på Muskctgatan och tittade men det var 
inte så bra där. På Göteborgshems var jag inte för dom 
var sa dyra sa det lönade sig inte tyckte jag.
Jag tänker bo kvar här för jag trivs här. Fast om jag fick 
välja så skulle jag helst vilja bo i ett hus, men det är 
väl inte möjligt, det kostar för mycket. Och då skulle 
jag vilja bo i närheten av stan.
Förut visste jag ingenting om hur bostadsrätt fungerar, 
jag visste bara att det kostade någonting att köpa och 
hyrorna nästan var lika höga som i ett vanligt hyreshus.
Nu har jag fått information på dom här mötena. Först att man 
kan bestämma själv om olika saker och sen att man kan få 
en sån här reparationsfond eller vad det nu kallas för.
Ja... jag kommer inte ihåg mer. Annars tycker jag att 
informationen har fungerat bra. Jag har varit på båda mö­
tena .
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Jag har inte tänkt på att köpa bostadsrätt förut, men jag 
tänkte köpa här först men jag har inte tänkt färdigt än.
Det är lite oklart om hur mycket man ska betala och hur 
hög hyran blir och såna saker. Jag har hört några unge­
färliga summor men inte exakt. Dom sa nånting om tjugo­
tusen för tre rum och kök. Och något högre för en fyra. Sen 
behövs tio procent i kontanter och dessa pengar får jag 
inte fram utan problem men jag ska försöka i så fall.
Det är inte så mycket som blir över när man betalt hy­
ran, maten och kläderna åt barnen. Men jag tänker i alla 
fall. Lite över tvåtusen är inte så mycket och om man vill... 
man får väl banta lite grand.
Det bästa med området här är att det finns mycket leksaker 
och gröna buskar på gårdarna och omkring området. Och 
lägenheten är ganska bra. Det finns inte så långa gångar 
som det finns i t.ex. Göteborgshems lägenheter. Och kö­
ket är ganska stort. Det är bara mattan som är smutsig.
Själva Gårdsten kanske inte är så bra för det finns områ­
den här där så många dricker sprit som upp vid Muskot- och 
Salviagatan. Men det är inte så mycket här nere. Fast pu­
ben här nere gillar jag inte, jag har inte varit där mer 
än en gång, på dagen. Jag tror att den inte är så bra 
heller efter vad jag har hört.
Jag tror att det kanske blir stora möjligheter att föränd­
ra miljön sen när det blir bostadsrätter men det blir kanske 
dom där representanterna som ska bestämma.
Kontakten med Gebea har fungerat jättebra, men nu har jag 
ett problem. Det är någon som har brutit upp mina lås i 
källaren och det var för en vecka sen och jag anmälde det 
till kontoret och dom skulle komma och reparera, men dom 
har inte gjort det ännu fast än jag har sagt till en gång 
till. Så nu är alla mina saker där men det finns inget 
lås. Jag vet inte vem som ska betala om någon kommer och 
tar sakerna. Men annars har det fungerat bra, dom har alltid 
kommit genast när man har gått dit och sagt till om det 
har varit nåt fel. Och jag vet inte om det kommer att bli
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nån skillnad med bostadsrätt, det vet man inte.
Sen vet jag inte om situationen kommer att förändras med 
bostadsrätt mer än då det gäller pengar. Att man kanske 
betalar lite mindre sen. Jag vill inte stå kvar som hyres­
gäst för det blir nästan samma sak. Om jag bor kvar då mås­
te jag betala högre hyra och det blir nästan samma sak som 
då jag betalar på lånet och lite lägre hyra. Så det gör näs­
tan jämt ut.
Bostadsrätt kan väl vara ett sätt att spara pengar om man 
sedan säljer lägenheten och får lite mera för den. Om det 
blir så vet jag inte, jag har inte tänkt så mycket på det.
När det blir bostadsrätt tror jag att det kommer att bli 
äldre människor som kommer att bo här, då blir det lite 
lugnare. Omflyttningen kommer säkert att minska också. För 
det har varit stor omflyttning och tomma lägenheter men nu 
är det inte så mycket tomma. Men jag har märkt att in- och 
utflyttningen ökade när det blev känt att HSB köpt området. 
Fast jag vet inte vart dom flyttade som flyttade ut, jag vet 
bara en familj som flyttade upp på Muskotgatan.
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Förvärvsarbetande man 
i 35-årsåldern. Gift och 
två barn. Invandrare. Bor 
i en 3 : a
Min fru och jag är skiftarbetare på Volvo, den här veckan 
jobbar jag nattskift och min fru morgonskiftet. Det är 
en fördel med det eftersom man då inte behöver ordna barn­
tillsyn. Vi jobbar heltid båda två och det fungerar så 
att ena veckan jobbar man åtta timmar och andra veckan 
sex timmar, nattskiftet är lite kortare. Det blir pre­
cis lagom så att en hinner hem tills den andra ska gå till 
jobbet.
Vi har bott här i lägenheten i fyra år, 1976 flyttade vi 
hit. Innan dess bodde vi i Tuve i ett år och dessförinnan 
på ett ungkarlshotell på Rambergsvallen. I Sverige har jag 
bott i åtta år, min fru kom lite senare så hon har bott i 
Sverige i fem-sex år. Vi flyttade från Tuve därför att hy­
ran där var lika hög som här fast det bara var en tvårum­
mare. Fast vi hann inte bo här mer än två veckor innan hyran 
blev lite högre här också men den är ändå inte mycket hör- 
re än i Tuve. Det var nog den huvudsakliga orsaken till att 
vi flyttade.
Att vi flyttade just hit var inte av någon särskild orsak 
utan det var just att hyran var låg, vi hade inte varit i 
området och tittat innan. Det var genom en tidingsannons som 
vi fick veta om det här. Och vi har inte tittat efter någon 
annan lägenhet någon annanstans utan just bara här i Gebea.
Vi tänker bo kvar här men vi skulle vilja veta mera exakt om 
hur hyran och insatsen blir i fortsättningen. Fast önske­
drömmen skulle vara att bo i eget hus. Med tiden kanske det 
kan förverkligas men inte just nu.
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Vi har knappt inte vetat nånting om vad bostadsrätt inne­
bar innan den här informationen kom ut. Den här informa­
tionen var ju väldigt bra annars, men det är ju det att 
jag själv inte förstår så mycket och den finska som dom hade 
som tolk på informationsmötet hade bara gjort ett samman­
drag utan det hela så att det var lite lite i alla fall för 
de finsktalande och mötet höll på så länge att vi var tvung­
na att gå ifrån tidigare. Vi har bara varit med en gång 
men annars tycker jag att informationen har varit bra.
Men vi har fått en del prisuppgifter men dom är inte 
exakta. Vi hade ju tillfälle att gå på mer information 
men eftersom vi jobbar båda två så har vi inte möjlighet 
egentligen. Och vi kan bara vara där en kvart om vi tar 
barnen med oss för dom är så livliga. Det lönar sig inte 
att gå på möten så sett.
Vi har inte försökt skaffa oss bostadsrätt någon annan­
stans, vi har bara pratat om det lite löst. Om vi ska köpa 
bostadsrätt här beror just på vilket pris det kommer att 
bli och hur hög hyran kommer att vara. Vi har hört att vi 
skulle få betala omkring tjugotusen kronor och av det måste 
vi kunna betala tio procent kontant. Men vi vill veta exakta 
priserna, om hyran går upp sen eller om dom håller sig på 
samma nivå, men det har vi inte fått exakta uppgifter på.
Fast kontantinsatsen vållar inga problem för oss utan det 
är det här andra vi är lite osäkra på.
Då det gäller lägenheten så är den enda nackdelen att det 
drar från fönstren annars är den bra. Området här är lugnt 
och fint men det är ju så lite man ser när man jobbar skift, 
men jag tycker det verkar vara trevligt. Jag kan inte på 
rak arm säga något som är negativt.
Kontakten med Gebea har fungerat ganska hyfsat men repara­
tioner kan ta tid. En gång när balkongsdörrhandtaget hade 
slagit in i köksfönstret, så att det gick sönder, fick vi 
gå ner tre gånger och säga till om reparation. Men sen har 
det varit andra reparationer som dom genast har utfört som 
t.ex. kylskåpsdörren. Sen vet jag inte om det kommer att 
fungera annorlunda med bostadsrätt för jag har ingen erfarenhet.
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En fördel med bostadsrätt kan ju vara det att sen när man 
flyttar så har man liksom sparat och kanske kan få lite 
mer också när man säljer. Sen tror jag att det blir bättre 
med alla gårdarna och att folket som bor här kommer att stan 
na kvar och att det blir lugnare och att vi far mer inflytan 
de.
Jag tror att det kanske kan bli konflikt mellan dom som 
köper bostadsrätt och dom som inte gör det. Men det beror 
väl på vem som får majoritet också, det är svårt att säga 
hur det kommer att bli.
Gift man i 40-årsåldern.
Två barn. Förvärsarbetande. 
Invandrare. Bor i en 4:a.
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1969-75 bodde vi här i Gårdsten för första gången, då på 
Peppargatan. Sedan flyttade vi till Skövde och för lite 
över ett år sen flyttade vi tillbaka till Göteborg och Gård­
sten. Det är tack vare mitt jobb som jag har fått flytta lite 
hit dit. Jag arbetar på ett företag som sysslar med däck och 
det ligger vid gasklockan, Marieholm. Jag åker bil dit.
Min fru arbetar deltid i en affär här i Gårdsten.
Jag tycker nog att Gårdsten har blivit bättre nu än när 
vi bodde här förut. Det var nybyggt på den tiden, det var 
inte ens färdigt då, vi hade ingen gård, ingenting. Ingen 
parkering eller nåt. Och det blir väl alltid så med ny­
byggda områden att det blir väldigt oroligt och så där att 
folk flyttar in och ut. Det var bara en tillfällighet att 
vi bytte område från Peppargatan till Gebea. Vi var ute 
efter fyra rum och kök och då hade inte Göteborgshem nå­
gon sån lägenhet men det hade Gebea just då och den var fak­
tiskt något billigare än på Göteborgshem. Och då flyttade 
vi in hit istället.
Vi tänker absolut bo kvar här för att vi har flyttat så 
många gånger på senare år att vi tycker oss ha fått nog av 
det. Vi har nog tänkt att köpa lägenheten här men det är 
inte så där hundra-procentigt besämt ännu för att vi tycker 
nog att vi ska ha lite mer konkreta priser och sånt där.
Jag har varit på informationsmöte två gånger och frugan en. 
Och vi fick väl inte riktigt konkret information, det är väl 
så att dom inte har gjort upp det där med ekonomiska planer 
ännu som bestämmer det där priset. Det är bara ungefärliga
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siffror än så länge. Så dom skulle väl komma med full infor 
mation sen i höst. Dom här informationsträffarna var väl 
mest allmänt prat. Sen var ju det dumma också att det 
var en massa enskilda frågor som dök upp, en hade ett föns­
ter som var sönder och en hade en fönsterkarm som var sön­
der. Så att det är väl sånt som måste bli mer ingående be­
handlat när det blir aktuellt, när man köpt lägenheten.
Så just det här med köpen, priserna och det där tycker jag 
skulle varit viktigast på mötena men det brukar ju vara så 
när en massa folk kommer så frågar dom en massa dumma sa­
ker. Men i och för sig fick man ju veta hur det ligger till 
allmänt.
Vi visste praktiskt taget ingenting om bostadsrätt förut, 
ja, man hade ju hört via kompisar som hade köpt men vi har 
aldrig bott så och det fungerar inte alls så som i Finland. 
Det är ganska vanligt med bostadsrätt i Finland men det är 
ett annorlunda system ändå. Mina föräldrar bor så men dom har 
ju köpt sin lägenhet relativt dyrt trots allt men å andra 
sidan har dom ingen hyra att tala om. Dom har ju praktiskt 
taget bara kostnaden för huset, det är ju mindre enheter, det 
är ett hus. Och alla som bor i huset äger bara det huset.
Dom har eget pannrum och så, det är mera som en villa fast 
mycket större. Och det fungerar så att kostnaderna blir mycket 
mindre. Inflytandet blir större för det sitter bara några 
familjer i styrelsen och bestämmer vad som ska göras, om vi 
ska ta lån eller inte, ska vi bygga eller ska vi snygga till 
och på så vis blir dom faktiska kostnaderna lägre. Så det 
skulle vara bättre om området här delades upp i mindre en­
heter. Jag vet inte varför det blev så att hela området skul­
le bli en enhet, men det var väl svårt att dela det här. Och 
sen var det väl det att ingen ville ha höghuset och andra vil­
le ha affären. Det var väl något sånt som spelade in.
Naturligtvis skulle vi vilja bo i villa, det är ju en önske­
dröm ännu så länge i alla fall. Men att köpa lägenheten här 
kan ju vara en god början, jag kan tänka mig att det kan vara 
en investering. Och kontantinsatsen skall nog inte möta några 
större hinder för vår del.
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I samband med inflyttningen hit fick vi omtapetserat och 
reparerat en hel del så det enda nu är det här med nålfilts- 
mattan. För övrigt har vi i stort sett fått allt reparerat.
Så vi är nöjda med lägenheten och efter vad vi förstått 
från dom här informationsmötena så ska vi få en sån här re­
parationsfond för att få en parkett om man vill ha. Och det 
är i stort sett vad vi saknar för tillfället. Annars är allting 
okej. Den är lagom stor för oss också i och med att det är 
så stor skillnad mellan barnen så har dom var sitt rum.
Den ena är sexton och den andra sex så dom trivs inte så 
bra i samma rum.
Det som saknas här i området är en högstadieskola men det är 
ju inte aktuellt för vår del i och med att för den ene går 
ju ur skolan i år och den andra har inte börjat än. Dom 
hinner kanske bygga den innan det är dags. Men det har 
varit ett problem och det tycker jag inte alls om. Jag tycker 
nog att det här med skolan... det finns ju trots allt här i 
närheten både i Lövgärdet och Hammarkullen, att dom inte har 
kunnat lösa det här med högstadium för Gårdsten närmare än 
Gamlestaden, det förstår jag inte. Men nu visste vi att det 
var den äldstes sista år när vi flyttade hit så tänkte vi 
väl att det fick gå ett år och det har det gjort så att det 
har inte varit något problem.
Jag tror att i allra första början var det ryktesvägen som vi 
fick veta om det här med bostadsrätter. Innan något var klart 
ryktades det mycket och det var väl dom i Timjansgården som 
visste lite grand. Det var väl den vägen som jag fick veta 
det första gången men jag trodde nog inte riktigt på det 
då och sen kom nog en liten lapp i brevlådan tror jag. Sen 
kom det ju på TV i Väst-nytt. Det kom väl inte riktigt 
som en överraskning då för att vi hade hört lite rykten 
tidigare. Men jag känner till många som har panikflyttat till 
Bostadsbolaget.
Jag tror att om tillräckligt många köper bostadsrätt så kom­
mer det nog att bli bra. Men om det är ett fåtal som köper 
då blir det nog inga stora ändringar, det kan jag inte tänka
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mig. Utan då fortsätter det som hittills. Men om man nu ska 
köpa som vi har tänkt oss, så hoppas jag innerligen att 
många köper, för att då kan vi få något gjort här och in­
flytandet och så där men jag har så svårt att tänka mig... 
det finns ju så mycket sånt folk som säger åtminstone, som 
jag känner, att dom inte tänker köpa. Vi snackar ju mycket 
om det här när vi går och badar bastu, det är mycket fin­
ländare där och jag tror att det är få finländare i alla 
fall som tänker köpa. Och sen har jag väl svårt att tänka mig 
att dom ifrån Chile och där, att dom kommer att köpa och det 
är en hel del familjer.
Så det här med inflytandet kommer nog att bli bättre om man 
kan tro vad dom säger på informationsmötena så ska dom 
sätta igång en massa sånt som inte har fungerat riktigt, 
fläktar, tvättmaskiner och sånt där, som har skötts lite 
dåligt. Och dom har lovat att byta ut en hel del grejor.
Så ska dom göra allt det som dom har tänkt så ska det nog 
bli bättre. Och om många köper och dom har sagt och lovat, då 
har vi ju möjlighet att trycka på och få det gjort helt en­
kelt.
Vi har ju inte bott här så länge men det lilla vi har fått 
gjort här, det här med reparationer, det har fungerat re­
lativt bra. Det enda vi hade problem med att få gjort var 
det sista på köksgolvet men det hade nog samband med att alla 
ville ha gjort allting när dom fick kännedom om det här.
Men jag kan inte klaga, det är många som har klagat men jag 
har kommit bra överens med Gebea.
Det är rätt skräpigt här i området, det måste man säga. Och 
jag vet inte om det blir bättre i och med bostadsrätt, det 
beror återigen på om tillräckligt många köper och om det blir 
så, så ska det nog bli bättre på den sidan också. Då blir 




arbetande. Bor i en 1 : a
i femvånings loftgångs-
hus.
Jag jobbar i Lilla Edet, tvåskift och till jobbet åker jag 
bil. Jag flyttade hit den femtonde mars och alldeles strax 
efter det att jag flyttade in fick jag veta det här om HSB:s 
köp. Jag flyttade från landet och jag var tvungen att ha en 
lägenhet snabbt och den enda chansen här i Göteborg var i 
Gårdsten. Så jag fick den här med en gång, jag var här och 
tittade och sen flyttade jag in. Jag bodde i en villa förut 
ihop med min fästman men sen delade vi på oss och då 
flyttade jag hit. Men jag har bott i Gårdsten innan. Och nu 
tänker jag bo kvar här. Och helst vill jag bo i hyreshus, 
i låghus, inte högre än tre våningar.
Jag har inte vetat nåt om bostadsrätt förut, nu vet jag det 
att man får låna upp till nittio procent av insatsen. Jag 
själv har inte varit på informationsmötena men min syster 
bor här uppe och så har vi fått såna här lappar. På så vis 
har jag fått veta att man får betala tio procent själv och 
att man har tre års ånger eller vad man nu ska säga va, och 
att man då bara förlorar tvåhundrafemtiokronor, så är det 
för mig i alla fall. Och att man även får vara hyresgäst i 
fortsättningen också. Jag kunde inte gå på dom här infor­
mationsmötena för jag hade så mycket att stå i just då, den 
månaden.
Det här med bostadsrätt kom väl inte som nån överraskning och 
jag tyckte det lät rätt bra. Först fick jag veta det genom 
tidningarna och sen då när jag flyttade hit i och med att 
min syster bor här också. Hon har bott här i många år.
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Just det här huset gillar jag inte och det är bara en tillfällig­
het att jag flyttade hit ner. Jag skulle hellre vilja bo 
nån annanstans på Saffransgatan i en tvåa och inte i detta 
huset. För det är så opersonligt och så gillar jag inte loft- 
gången. Så jag vill bo i ett trevåningshus sen spelar det 
ingen roll om jag bor i botten eller högst upp. Det här huset 
är så stort, det är så många, jag vet inte vad det är för 
grannar eller nånting. Om man däremot bor runt en gård så ser 
man ju folket och känner igen dem.
Jag är inte intresserad av att köpa den här lägenheten utan 
jag ska försöka köpa en tvåa i stället i området. Den här 
lägenheten är trång men den är ju väldigt stor för att 
vara en etta får jag säga. Och den är väldigt bra planerad 
också men jag vet inte vad det är, det är något fel. Lägen­
heten var i dåligt skick när jag flyttade in. Och jag sa när 
jag tittade på den först att jag flyttar inte in om den inte 
är i ordning. Den här mattan, den har jag försökt att hålla i 
ordning, men jag fattar inte att dom kan sätta in en sån i 
lägenheten, jag fattar inte det. Samma sak med hallen, den var 
ju gräslig men dom tapetserade om den förstås, men bara en 
bit av den och det ser ju gräsligt ut. Ja, jag ska ju inte 
bo här så länge till. Om det hade varit en insatslägenhet 
häde jag aldrig köpt den om den inte varit i riktigt skick.
Jag tror det blir bättre gemenskap med bostadsrätt för jag 
tror att man känner det att detta får vi vara rädda om för 
det får vi betala, det är vårat. För liksom, om ungarna klad­
dar i uppgången så måste dom tvätta bort det om nu inte fö­
räldrarna gör det själva. Jag tror att dom lär barnen på ett 
helt annat sätt. Jag har inga barn själv men så skulle jag 
gjort i alla fall. Sen tror jag att man får vara med och be­
stämma, och träffas och lära känna sin gård och hålla i ordning.
Jag har inte funderat på om bostadsrätt är ett sätt att spara 
pengar och det är inte det som avgör om jag köper eller inte 
utan det är mera trivseln och jag tror inte kontantinsatsen 
är något problem om man verkligen är intresserad. För om man 
inte kan spara det själv, man kanske har mycket utgifter just 
då man fått reda på det fram till man skall betala det, så kan
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man ju låna utav nån. Jag tycker att två och fem, det kan ju 
inte vara så mycket. Och det kan man allt kosta på sig. Min 
syster som bor uppe på Timjansgatan i en fyra har bott där sen 
barnen var små, och nu är dom tretton och nio och hon tycker 
inte det är nån mening att flytta. Och hon blev jätteglad 
när hon fick veta att hon kan köpa lägenheten.
Det som är bra med området är väl att det är så mycket gröns­
ka. Det tycker jag i och med att jag har bott på landet så 
länge. Det är ju det bästa av alltihop, att dom har sparat 
så mycket natur, inte planterat in så mycket, utan det är en 
naturlig natur. Ja, det är mycket grönska och så. Men dom 
har ju valt fel färg på alla husen, dom ser ju så tråkiga 
ut. Den gråa trista färgen. Jag tycker det drar ner området som 
är så himla trevligt annars. Det första intrycket man får är 
ju "Herregud, vilka trista hus!" Det blir ju så.
När jag flyttade in här så lovade dom att städa lägenheten 
men det blev ingen städning, det skulle jag göra själv. Dom 
skulle måla om i köket, det blev ingen ommålning, dom skulle 
tapetsera om i hallen, det blev ingenting gjort, dom skulle 
lagat såna här små hål i dörrarna och lister som hade gått 
sönder och dom skulle göra så mycket så det var inte klokt.
Nej, det har varit väldigt, väldigt dåligt. Det har inte bli­
vit nånting gjort. Jag tycker inte det är meningen att man 
ska städa lägenheten själv och så skitig som den var. Och så 
sa dom att som kompensation kunde jag få nya tapeter i hallen. 
Men jag sa det att jag ger faen i alltihop för det blir ingen 
ordning i alla fall. Och det 7ar en månad efter det att jag 
flyttat in. Ja då sa han det att vi ska skynda på med tapeter 
nu och nu kom han i förrgår och tog den lilla väggen. Det är 
ju vansinnigt.
Jag tycker det är lagom med affärer häruppe och jag handlar 
på Stekens på kvällarna. Sen är det ju nära till Angered 
Centrum och dit åker jag ibland också. Och ska jag gå till 
posten eller banken så brukar jag gå dit. Så jag är aldrig 
inne i stan. För allting finns här som behövs för min del.
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Ensamstående kvinna med 
ett barn. Förvärvsarbetande. 
Invandrare. Bor i en 4:a
Jag har bott här i området i två och ett halvt år. Först 
bodde jag i en trea två hus längre bort i ett halvår och 
i den här har jag bott i två år. Dessförinnan bodde jag 
i Malmö i en vanlig hyreslägenhet i Lindängen. Att jag flyttade 
hit berodde på att jag hade bekanta här i området som fixade 
en lägenhet så jag hade inte sett några annonser innan. Och 
jag hade inte heller tittat på Göteborgshems eller Bostads­
bolagets området heller.
Jag tänker bo kvar här om dom gör i ordning den här lägen­
heten som jag vill. Jag har bott här i två år nu och jag 
har gått till Gebea och sagt att dom ska komma och laga t.ex. 
väggen i sovrummet. Jag har nu väntat i två år och dom har 
inte kommit och jag vet inte om dom tänker komma och laga 
den. Det kommer vatten ifrån taket när det regnar och det 
rinner utmed väggen och den är helt förstörd och likaså är 
golvet helt förstört. Så jag har gått och tjatat där, men jag 
kan inte gå dit så ofta eftersom jag jobbar och har olika 
tider. Men dom dagar som jag är ledig så går jag dit. Mamma 
bor också här, två hus längre bort, och hon går också dit 
och säger till att dom ska komma och laga. Men nej, dom kommer 
inte. Men just nu har jag inga allvarliga planer på att flytta 
härifrån.
När jag har funderat på att flytta så har jag inte tänkt när­
mare på vart för jag känner inte till Göteborg så bra men 
så närma jobbet som möjligt så klart och närmare stan. Och 
då gärna i en vanlig lägenhet. Så om jag ska flytta så tän­
ker jag försöka komma inåt stan till.
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Innan det här med bostadsrätter kom upp visste jag ingen­
ting och nu vet jag nästan ingenting heller. Det var i april 
jag fick veta om det första gången. Dom har bara skrivit att 
HSB kommer att köpa Gebea:s hus men inte varför, det stod 
ingenting om det. Och dom har såna här möten här som jag 
inte kan gå på för jag har ingenstans att lämna pojken. Dom 
skulle lämnat några papper som förklarade varför och hur 
mycket vi ska betala i första insats, det vet vi ingenting 
om.cm hyran går upp - ingen aning. Så jag vet inte hur jag ska 
göra, om jag ska köpa eller inte. Den enda information jag 
har fått är att HSB har köpt och att det ska bli insatslägen­
heter. Och dom hade bara två möten, till det första mötet 
skickade dom papper att man skulle komma, men till nästa fick 
vi inga papper. Det dom skulle ha gjort skulle varit att skicka 
papper som angav priser och sånt så att folket får veta detta 
och inte bara som nu att HSB övertar i november eller oktober. 
För man måste ju skaffa fram pengar, okej, dom som är gifta 
och dom som har högre inkomst, dom kan avsätta pengar i såna 
här lägenheter. Men som jag, jag har ingen bra inkomst, jag 
jobbar deltid också och är helt ensam. Så dom skulle ha förk­
larat varför, om man kan få hjälp och så där för jag vet 
ingenting.
Jag ska i alla fall försöka köpa bostadsrätt. Men jag har 
ingen aning om hur mycket pengar jag behöver kontant. Jag 
har bara hört att man får betala tjugotusen för en fyra men 
den första insatsen vet jag inte hur stor den är. Och det hörs 
från människorna här att man kan få låna dom pengarna. Och 
det är klart, jag har inte tjugotusen kontant, men man kan få 
låna från banken. Och så är det det här att hyran hela tiden 
går upp, snart är den kanske uppe i tvåtusen för den är re­
dan ettusenfyrahundrafemtio så den kanske är uppe i två­
tusen vid jul. Och varför ska jag kasta bort pengar som jag 
kan betala in i min lägenhet som då är min egen? Så bostads­
rätt innebär ju att jag på sätt och vis kan spara pengar. Men 
jag köper inte förrän jag har fått bättre information.
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Servicen här är dålig. Dom kommer inte och lagar som jag sa 
tidigare. Man ringer och man går dit och jag tycker att dom i 
alla fall skulle ha kommit hit och tittat men det gör dom inte. 
Och jag klarar inte att göra allt själv, det gör jag inte.
Och det är ju därför man betalar, att man har rätt att säga 
till dom att dom ska komma och göra det.
Lägenheten är bra. Den är modern, det är bara badrummet som 
inte är så bra. Och gårdarna härute är också bra. Men dom skulle 
fixa en dörr till källarna härnere eftersom det är många som 
kommer och tar grejor och gör sönder. Tvättmaskinen är jämt 
sönder så det är inte alls bra.
Jag tror att det blir bättre med bostadsrätt för jag har be­
kanta som bor i Hisings-Backa och det är i HSB. Och dom har 
det jättefint där. För här är allting sönder för nu tänker alla 
att dom inte behöver betala för det som går sönder. Men med 
HSB blir det vi som får betala om det går sönder och då kanske 
dom passar sina ungar bättre. Hoppas att det blir på det vi­
set i alla fall.
Det kanske blir "bättre" folk här när det blir bostadsrätt.
Det är bråk här och det är inte roligt att gå här på kvällar­
na i alla fall. Får hoppas att det blir lite mer stabila männis­
kor här då.
Det här är första gången jag ska köpa lägenhet och jag varken 
tänkt på eller vet om den kommer att stiga i värde. För jag 
har i alla fall inte tänkt att köpa lägenheten för ett eller 
två - tre år sälja den och tjäna pengar. Så jag gör det inte 
för spekulations skull utan för att jag trivs här och för min 
sons skull så det är inte av ekonomiska orsaker och att jag ska 
få mer pengar.
Jag tycker att Gebea skulle ha informerat människorna långt 
tidigare att dom skulle sälja till HSB därför att det är män­
niskor som måste tänka på pengar. Och inte som nu bara komma 
och säga att "ja, vi ska sälja", utan att säga till långt tid- 
digare. För folket måste veta sånt här innan.
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Jag har pratat med mina grannar och alla säger att dom ska 
köpa. Men sen har jag märkt att många har flyttat till Löv­
gärdet, Rannebergen, Kanelgatan och Peppargatan.
Ja det jag undrar över är när kommer HSB att överta området 
i sina händer på riktigt och om dom kommer att laga grejorna
här innan man ska köpa. För jag tycker att det är viktigt man
ska ha en bra lägenhet om man ska sätta pengar i den och inte 
att man gör det i en lägenhet där olika saker är sönder som man 
sen får betala själv. T.ex. den här mattan, den ville jag 
inte ha från början men jag behöll den i alla fall. Men för 
två veckor sedan sa jag till en ingenjör som var här om den
mattan att jag inte ville ha den. För den samlar damm och
jag tror att pojken börjar bli allergisk mot damm nu. Så jag 
sa att jag inte vill ha den utan jag vill ha parkett istället. 
Men han sa att det får du inte. Varför får jag inte det? Om
jag ska köpa lägenheten så vill jag ha den som jag vill. Och
det är ju klart att om man går och säger till att man vill ha 
olika saker lagade och dom inte gör det, då flyttar dom häri­
från. För dom vill inte sätta in pengar i en sån lägenhet och 
kosta på pengar i efterhand.
Dom har varit här och besiktigat lägenheten men jag vet inget 
för jag har inte varit hemma. Jag har bara fått papper att 
dom har varit här. Men vad dom skrivit och vad dom vill göra 
här - det har jag ingen aning om. Jag tycker att det verkar
lite konstigt att dom inte kommer och pratar mer med folket
eftersom det ska bli insatslägenheter. Jag tycker att det är 
jätte dåligt för man har bara en enda information för två måna­
der sedan att det skulle bli ett möte på Timjansgården. Och ef­
ter det här mötet har jag inte fått veta någonting om vad dom 
har pratat om på mötet. Har inte en aning.
Och jag vet inte vem jag kan fråga om det här, om dom ska kom­
ma och laga grejorna. Och det går ju inte att prata i telefon 
om såna här saker som man behöver visa och förklara. T.ex. för 
mig som är utländska, jag kan inte förklara allting på svenska 
som är sönder. Och jag kan inte ringa till en tolk som i sin 
tur ringer och frågar.
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Så om jag köper lägenheten eller inte beror på om dom repa 
rerar lägenheten för det är en stor fråga. Och om dom gör 
det så är det ju klart att jag köper lägenheten. Det är där­
för man köper den. Så det är bara dom tva sakerna jag vill, 
att dom först ska reparera i sovrumment och sen ta bort den 
här heltäckningsmattan och lägga in parkett, ingenting mer.
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Ensamstående man i 
35-årsåldern. Studerar 
i brist på arbete. 
Invandrare. Bor i en 
1 : a i femvånings loft- 
gångshus.
Jag har bott i Sverige i ett och ett halvt år och kommer i- 
från Argentina från en stad i Göteborgs storlek. Att jag flyt­
tade därifrån och hit beror på att jag är politisk flyktning. 
Först kom jag till Flen till en AMS-förläggning och där bodde 
jag till april -79 och sen flyttade jag till Gårdsten. Dom 
skickade mig till Göteborg och skaffade mig en lägenhet. Jag 
kände inte alls till Sverige eller Göteborg och jag kom hit 
därför att det fanns lediga lägenheter här och jag ville inte 
vara i Flen för länge. Men jag hade inte något arbete på gång 
när jag flyttade hit och jag har bara studerat här hela ti­
den, läst språk bl.a. Så jag visste ingenting om Gårdsten när 
jag flyttade hit.
Om jag kommer att bo kvar här beror på arbete. Om jag får ar­
bete här i Göteborg så bor jag kanske kvar. Men det finns and­
ra saker som t.ex. att min fru kommer om några dagar och då 
vet jag inte om jag kan bo kvar här. Det beror också på var 
min arbetsplats kommer att ligga. Så det är möjligt att jag 
f1Yttar till en annan stad om jag inte får något jobb här.
För mig spelar det ingen roll hur jag bor tills vidare men jag 
tycker mycket om att leva i centrum, att leva där det finns 
mycket liv. Här är det lite som en militäranläggning, man kom­
mer bara hit och sover. Det finns inga caféer, barer- jag me­
nar inte för att supa, men för att bara gå dit.
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Jag visste ingenting om bostadsrätt innan vi fick information 
om det. Jag fick information när Gebea sålde området men det 
intresserar mig inte så mycket eftersom jag bara tänker att 
fortsätta hyra lägenheten och inte köpa den. Jag har läst infor­
mationen men inte så noggrant, men man kanske kan få mer infor­
mation, men jag är inte intresserad. För om jag kan fortsätta 
att bo här tills jag får flytta till ett annat ställe så spe­
lar det ingen roll. Så jag vet inte precis vad man menar med 
bostadsrätt. Det jag undrar över är om vi kommer att få höjd 
hyra, vi som bara tänker att hyra. Och jag vet inte vad det 
skulle kosta att köpa lägenheten, vi kanske har fått information 
om det men jag vet inte. Men man kan visst låna pengar i ban­
ken till det. Men om jag kunde köpa en lägenhet så skulle 
jag köpa i närheten av centrum, men jag kan inte köpa nånting, 
det är en omöjlighet så jag tänker inte på det.
Gårdsten är fint under sommaren men jag tycker bättre om stä­
der som fenomen; caféer, krogar och då spelar det ingen roll 
vilken årstid det är. Men om det fanns spårvagn hela dygnet 
så skulle det vara bättre tror jag. Nu går dom t.ex. bara till 
kl. två på sommaren. I Argentina tycker vi mycket om att leva 
under natten så klockan två är mycket tidigt för oss. Och vi 
måste åka hit ut och sova på fredagar och lördagar, det är li­
te tråkigt.
Lägeheterna är bra som dom är planerade tycker jag. Och servicen 
fungerar bra i stora drag. Men det kanske inte är så bra utan­
för lägenheterna, det finns inte så mycket kommunikation mel­
lan grannarna. Och det fanns, inte så mycket nu, det fanns 
fyllerister bl.a. på spårvagnarna. Men inte så mycket nu, nu 
är det ganska lugnt. Jag vet inte varför, men jag tror att 
dom flesta har flyttat men i början var det lite tråkigt. Jag 
tror att det finns en del sociala problem i området även om 
jag inte känner till några speciella fall precis. Men härom­
dagen hängde sig en pojk så det finns nog problem fast jag inte 
märker så mycket av det. Och de latinska flickorna vågar inte 
gå ensamma för det är rädda för fulla människor, dom känner 
sig mycket rädda. Och när man inte kan språket... det är svårt.
Det bor mycket latinamerikanare här och vi träffas ofta. I huvud­
sak kommer dom från Argentina, Chile och Uruguay och nära nog
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alla är politiska flyktningar. Fast ibland är det bara man­
nen som är det och inte kvinnan.
Jag tror att om många köper bostadsrätt så kanske det kan bli 
mycket bättre relationer mellan dom som har köpt men inte 
mellan dom andra. Men det är inte bara ett gårdstensproblem det 
här med dåliga relationer utan det gäller hela samhället.
Och relationerna mellan svenskar och invandrare är ju dåliga 
och jag tror inte att bostadsrätter kan lösa mycket av det.
Sen kanske det kan bli motsättningar mellan dom som köper och 
dom som inte gör det men jag vet inte vilken typ av problem 
som kommer att dyka upp.
Jag vet inte så mycket om vilka problem som finns här. Jag 
själv har aldrig haft problem här i Gårdsten, jag är nästan 
hela tiden inne i centrum, i skolan när jag läser och jag har 
vänner och vi träffas på andra platser som inne i stan men ibland 
här ute i Angered t.ex. i Angered Centrum och på Blå Stället.
Man känner det som om man inte lever i en stad när man bor här. 
Man kan inte uppleva staden som kulturellt fenomen. Och man 
har spritt olika aktiviteter så att här sover man och tittar 
på TV. Men ibland känner jag att jag inte heller bara vill sova 
här utan göra andra saker som att träffa vänner och det enda 
stället som man kan träffas på är puben här nere men den stänger 
ganska tidigt. Jag tycker annars att det är bra därnere, det 
är inte bråkigt. Ägarna arbetar bra och om det är någon som 
är full så sparkar dom ut honom. Men dom stänger mycket tidigt.
Så det finns inga platser att besöka.
Barnen kanske trivs bra här, jag har själv inga barn, men för 
dom finns parker, träd och sånt. Och gårdarna är bra och så 
finns det natur runt omkring. Men det är mycket långt till 
centrum. Om det åtminstone hade gått fler spårvagnar hela ti­
den så hade det varit bättre, då kanske man hade kunnat bo här. 
Sen är det ju det här att om man arbetar åtta, nio timmar per 
dag och sen måste resa två timmar så kommer man hem och är mycket 
trött och då orkar man bara titta på TV och sen lägga sig.
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Om man har en arbetsplats här i närheten så skulle kanske 
området påverkas lite. Jag tror att måste förvandla karaktären 
hos området därför att nu är det bara en sovplats, man mås­
te skapa mer aktiviteter. Som i centrum finns massor av aktivi­
teter, teater, biografer, skolor - d.v.s kulturella aktivi­
teter. Och arbetsplatser också. Man måste ha allt i varje 
område.
Mitt huvudsakliga problem just nu är att jag måste ha ett jobb. 
Vad som helst. Jag har arbetat som arkitekt i Argentina, jag hade 
ett eget kontor tillsammans med en annan arkitekt. Jag har 
arbetat i Bolivia också. Men det är svårt att få jobb här, 
dom flesta tror inte på mig, dom litar inte på mig därför att 
jag inte kan uttrycka mig så bra på svenska. Sen känner jag 
inte tillräckligt till bostadsnormerna men det tror jag inte 
är så stort problem, det tar inte så lång tid att lära sig 
det. Sen är arbetsformerna lite olika här men dom är inte så 
annorlunda. Det är mycket viktigt för mig att få ett arbete, 
inte minst psykologiskt. Jag behöver arbeta, det spelar ingen 
roll om man tjänar lite mindre pengar. Jag behöver inte arbeta 
som arkitekt, men som ritare åtminstone.
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Man i 50-årsåldern. In­
vandrare. Gift och två 
barn i 25-årsåldern. För­
värvsarbetar i hemmet som 
är en 3:a.
Vi har bott här i snart två år. Innan dess bodde vi i en 
AMS-by i Alvesta i Småland. Där bodde vi i nio månader. Ur­
sprungligen kommer vi från Lima i Peru. Man kan säga att det 
var en sorts hyreshus som vi bodde i där. Det var genom FN 
som vi kom till Sverige eftersom vi är politiska flyktningar. 
Sammanlagt har vi nu bott i Sverige i snart tre år.
Ja, först flyttade vi till Göteborg för vi tyckte om Göteborg. 
Och att vi flyttade till Gårdsten berodde till största delen 
på att det är så lugnt häruppe. Vi visste innan vi flyttade 
hit att det var bäst häruppe om man ser på hur lugnt det är 
så vi flyttade hit med en gång utan att titta på några andra 
områden. Det var genom andra, genom några chilenare som flyt- 
but hit och som tyckte att Gardsten, Lövgärdet och Ranneber— 
gen var de bästa områdena så det var genom dom som vi fick 
veta det här.
Vi vet inte om vi kommer att bo kvar här. Det beror på att 
vi inte har fått tillräckligt med information om det här med 
HSB, kanske p.g.a språket. Vi vet att det är en statlig orga­
nisation och att dom köper lägenheterna och sedan säljer dom 
dom till oss men att det liksom är symboliskt när dom säjer 
att dom säljer lägenheterna. I själva verket fortsätter man 
att betala och betala, det är vad vi vet i alla fall. Och 
det har vi fått veta genom HSB. Men det är inte det att HSB 
inte har informerat ordentligt utan det är p.g.a. språket i så 
fall. Och dom har ju haft informationsmöte på spanska men det 
fick vi inte veta i tid sa vi kunde inte gå. Men första gången 
vi hörde talas om det här var i januari-februari någon gång.
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Vi har inte besamt oss för om vi ska köpa bostadsrätt eller 
inte. Och det beror då på att vi inte har fått veta tillräck­
ligt mycket om hur det fungerar. Och vi är lite tveksamma om 
vi vill köpa just denna lägenheten,för den är inte tillräck­
ligt stor för att hela familjen skall kunna bo i en enda lägen­
het. Nu bor vi i två lägenheter, två treor som ligger ovan­
för varandra. Vi har frågat om det finns någon lägenhet som är 
större men det har inte blivit nånting av det.
Ja det bästa med området här är att det är lugnt. Men lägen­
heterna är inte så bekväma faktiskt. Det finns bara en toa­
lett, det borde finnas en liten toalett till. Men det här gäl­
ler oss, det finns ju andra som tycker att lägenheterna är 
bra. Själva gårdarna är väldigt bra.
Då det gäller reparatationer har det bara rört sig om smågrejor 
som att en lampa har gått sönder eller nånting. Och när vi har 
behövt ta kontakt med Gebea så har det verkligen gått bra. Så 
det har inte varit någon större svårighet.
jag tror att eftersom det är en statlig organisation som tar 
över så borde det bli bättre här men det är klart att det kan 
bli sämre men om det gör det så är det hyresgästerna själva 
som måste organisera sig och på något sätt försöka bekämpa dom 
svårigheterna genom att ordna möten och utnämna folk som över­
tar och gör så att det kommer att fungera bra. Det skulle kunna 
vara en lösning. Det skulle vara skönt om demokratin bland de 
boende blev större men det går nog inte för folket kommer inte 
att förstå, för de är vana vid att det skall vara ett privat 
företag som tar över och styr uppifrån. Och att det bara är 
vissa människor som tar hand om allt. Jag tycker alltsa att 
det skulle vara bra om folket fick delta men att folket inte 
är förberedda för ett övertagande. Och då kommer det nog att 
bli svårigheter.
Men jag tror att området stabiliseras, att folket inte flyttar 
in och ut så mycket så att det kommer att leda till vissa po­
sitiva sociala konsekvenser, att man lär känna sina grannar osv.
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Jag tror att man kan spara pengar på det här viset men jag 
är inte säker för jag har som sagt inte fått klart för mig 
hur det fungerar med bostadsrätt. Hur betalar man o.s.v. - 
jag kommer tillbaka till samma problem att jag har för lite 
information sa jag vet inte hur det kommer att gå. Men jag vet 
att lägenheterna kostar tjugotusen och det kan man få genom 
en bank, men jag vet inte hur mycket man behöver betala efter­
åt. Det är det som jag inte vet - i och med att man har be­
talt insatsen - kommer det att påverka månadsinbetalningarna? 
Eller kommer det att bli en ändring i sättet att betala?
Betalar man vart femte år eller var tredje månad eller en gång 
om året? Det vet jag inget om och inte om det kommer att bli 
en ökning med nån procent eller om det kommer att bli en minsk­
ning. Men efter vad jag förstår så är det i långa loppet sam­
ma sak med vanlig hyreslägenhet och om man köper lägenheten 
för man slipper aldrig ifrån att betala någon hyra så man kö­
per lägenheten bara symboliskt. Fast hyran kanske tar ett 
annat namn som underhållskostnader eller vad man nu kan kalla 
det. Trots att man betalt tillbaka lånet längre fram så får man 
fortsätta att betala. Men sen tror jag att det kommer att bli 
mer och mer kommersialiserat och mera spekulationer i bostads­
rätterna. Den här kontantinsatsen på tvåtusen kan vi klara 
av för den är inte så stor men vi vet ju inte än hur det 
kommer att gå med hyran eller vad man nu än kallar det för.
Men kontantinsatsen klarar vi av men det blir inte lätt 
för nånting annat kommer att drabbas.
Säker kommer det att bli motsättningar mellan de som köper och 
de som inte gör det. Det är dom som inte köper som drabbas 
hårdast eftersom att dom som har köpt dom utgör liksom ägare 
eller nåt sånt med rätt att säga nånting. Dom kan höja rösten 
över dom andra som bara hyr. Det är klart att det är orätt­
vist och det kommer att bli motsättningar. Och dom som kommer 
att provocera, det är dom som har köpt eller håller på att 
köpa. Och det är dom som hyr som kommer att drabbas d.v.s van­
liga hyresgäster. Jag har inte märkt något av det än och det 
kommer nog att ta lite tid innan det kommer fram. Men det kom­
mer att hända.
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Jag tror inte att vandaliseringen här kommer att minska med 
bostadsrätt. För dom här pengarna man betalar, hyran i det 
här fallet, det är pengar som går till reparationer om nånting 
går sönder, en dörr eller nånting i källaren. Vad händer då?
Jo, folk kommer att tro att dom pengarna går till reparationer 
så dom kommer inte att göra nånting åt själva vandalismen. 
Tvärtom, när man har köpt lägenheten och det händer nånting 
så kommer dom att kräva reparationer. Men dom kommer inte att 
bry sig om vandalismen.i sig utan det blir bara det att det 
ska repareras för det finns pengar till det. Vi betalar hyra 
och då måste det finnas pengar för att laga det. Så det här 
är inget sätt att komma åt vandalismen för man fortsätter att 
betala pengar till underhåll och problemet är ju det att om 
man betalar för reparationer med egna pengar från fickan direkt, 
då kommer man kanske att kunna bekämpa vandalismen. Men när 
man får en räkning att betala varje månad, även om det inte 
händer nånting, då kommer man att strunta i om det förekommer 
vandalism eller inte för man vet att dom pengarna tar dom ut i 
alla fall. Så vandalismen kommer nog inte att minska.
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Gift man i 30-årsåldern. 
Förvärvsarbetande bor i 
en 2 : a.----------------- - --- --
Jag har en bilverkstad på Hisingen vid Vågmästareplatsen och 
min fru jobbar också på Hisingen, på ett annat företag. Vi 
åker bil dit i varsina bilar för vi har olika arbetstider.
Resan tar väl en kvart.
Vi har bott här i samma lägenhet i åtta år så den var bara ett 
och ett halvt år gammal när vi flyttade hit. Innan dess bodde 
vi på Övre Husargatan vid Linnéplatsen i en sjurummare. Vi 
flyttade därifrån för vi trivdes inte inne i stan och lägen­
heten var för stor för oss två och vi ville inte dela med någ­
ra andra.
Det var en slump att vi kom till Gårdsten. Att vi överhuvud­
taget kom till den här delen av stan berodde på att mina svär­
föräldrar bodde här ute i Gårdsten fast på Muskotgatan. Dom 
hade då bott där i ett par månader. Så det bara blev så att vi 
flyttade hit. Vi var härute och tittade och såg då att det 
fanns ett område här också och det fanns lägenhet som passade 
oss. Vi kikade också på Göteborgshems område men för det förs­
ta var hyran billigast hos Gebea och sen tyckte vi bäst om 
det här huset som då är trevåningshus, vi gillar inte dom där 
höghusen.
Vi tänker bo kvar här om det nu inte blir för bökigt med bostads 
rätterna alltså. Annars om man hade haft en miljon så hade man 
ju köpt en kåk så klart men det har jag inte. Nej, det passar 
bra här med två rum och kök, det är precis vad vi behöver, mer 
behöver vi inte.
Hur det fungerar praktiskt med bostadsrätter, förhållandet mel­
lan hyresgäster och HSB vet jag inte mer än vad jag har läst 
i tidningar och så. Men hur det fungerar ekonomiskt, det har jag
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vetat innan det blev tal om bostadsrätter här, d.v.s. det här 
med insatser och att dom pengarna förräntar sig och hur mycket 
man kan tänka sig att ta betalt för lägenheten när man säljer 
den o.s.v.
Jag vet väl lite mer nu om bostadsrätter nu sen det blev aktuellt 
här men det är inte mycket. Och det verkar ju som att det här 
inte kommer att bli något typexempel på HSB :s lägenheter heller 
eftersom det bli så många som åttahundra lägenheter i en före­
ning. det är mer än vad dom har haft tidigare och dom verkar 
ju lite tveksamma själva. Att föreningen blir för stor och för 
tungrodd och för många som bestämmer.
Det har ju inte varit någon information om det här förrän 
köpet var klart så att det kan man ju inte kalla bra information 
precis. Det var genom tidningen jag fick veta det först nån gång 
i våras. Sen har det varit ett möte där dom i stort sett bara 
talade om vad HSB var för nånting. Då var jag med. Sen var det 
ett till men det passade inte för oss för vi var tvungna att 
åka bort. Det skulle vara lite mer lokalt då för det var bara 
för några gårdar här. Och dom har valt ut en grupp nu för varje 
hus som ska svara för huset, tre man eller vad det är. Det 
har jag fått ett papper om. Men om jag vill ha mer information 
om det här så kan jag väl vända mig till HSB:s huvudkontor el­
ler till dom härute. Men nu väntar jag på att besiktningarna 
av lägenheterna ska bli klara och att dom har fått mala 
igenom det.
Det är ju ingen toppstandard på dom här lägenheterna överhuvud­
taget, det är ju billiga kåkar och därför är det ju ganska 
låg hyra. Men annars är det väl rätt bra med planering och så.
Vi har inte haft några större problem med att saker har gått 
sönder, det var bara en del grejor vi klagade på när vi flyt­
tade hit, brännhål i mattan och tapeten och såna småsaker som 
är irriterande i och för sig som inte blev åtgärdade utan det 
som dom fixat är sånt som att sängkammarfönstret höll på att 
ramla ur bågen och såna saker. Och det har ju blivit snabbt 
åtgärdat i allmänhet. Så det har funkat bra. Fast staketet i 
trädgården höll ju på att sjunka igenom jorden och det är ju 
ett år sen vi sa till det men det har inte blivit nånting gjort 
och vi har sagt till flera gånger. Men det verkar dom inte vara
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intresserade av.
Nu får man ju tänka lite längre fram i tiden vilka reparatio­
ner som kan komma eftersom man då får betala själv efter det 
att man har köpt den. Fast det är inte bestämt att vi ska köpa 
lägenheten, det beror helt på vad det blir för pengar emellan. 
Jag har hört att det skulle röra sig om artontusen för en tvåa 
men förutsättningen är ju då att lägenheten är bra. Den har 
ju i alla fall funnits i tio år utan att ha blivit reparerad 
i stort sett. Den är tydligen en av dom få lägenheter som har 
originaltapeter på väggarna, originalmattor och allting sånt.
Så att den är ju välskött. Och den här besiktningsgubben 
såg ju att det var originalgrejor överallt så det skrev han 
ju upp direkt, byte av tapeter och allt sånt utan snack. Ny 
matta blir det också. Så håller det snacket som besiktnings­
gubben sa, och om prissättningen på jobbet blir vettigt, så är 
det inte alls otänkbart att vi köper. Sen beror det ju på hur
dom har tänkt sig det hela också, hur dom har tänkt att lägga
upp betalningen. Om dom drar av reparationen från hela summan 
och vi betalar den eller om vi får ett lån på artontusen och 
betalar den vanliga handpenningen och amorteringen och det 
men får reparationspengarna kontant i näven. Det finns ju många 
variationer. Men den senare skulle i och för sig passa oss bäst 
för det är ju inga stora pengar eller så, det blir ett par, tre
tusen man får betala kontant då i handpenning men det är ju
ett par, tre tusen på toppen som vi inte har sparat till. Det 
går ju alltid att släpa fram ett par lappar men dét finns ju 
roligare sätt att göra av med pengar på. Men kontantinsatsen 
skulle nog inte vålla några problem, det beror ju på, vi har 
ju inte lagt undan till det och vi kan inte ta det från en må­
nadslön utan det måste planeras lite grann. Och som det är 
nu så ser vi ganska kortsiktigt framåt, vi ser bara några 
månader framåt. Det är nu i första hand sememstern som ligger 
framför och då går pengarna dit.
Så vi får se hur det går, för det är ju deras sak, det är dom 
som säljer till oss, det är inte vi som köper av dom. Och då 
är det deras uppgift att se till att vi har råd att köpa. Det 
är dom som tjänar på att sälja till oss och inte vi som tjänar 
på att köpa av dom. Och vi har ju inte bråttom för vi kan ju 
stå kvar som vanliga hyresgäster, det är väl bara det att vi
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inte får vänta längre än ett år eller två efter vad dom sa 
däruppe. Jag vill ha möjlighet att kolla hur det funkar först 
innan jag hoppar in i det. Sen har jag visst möjlighet att 
ångra mig också så att HSB köper tillbaka inom ett år eller 
två år.
Det bästa med området härute är att det är lugnt och skönt.
Inget bus och mycket lite sönderslaget. Nu är väl det här lite 
lugnare hus som ligger så långt ifrån busshållplatsen och sånt.
Det är lite mer busigt längre ner. Men i stort sett är hela 
Gårdsten lugnt. Och gårdarna här ute är väl bra. En massa väx­
ter och sånt. Nu har vi ju inga barn själva så vi är ju inte 
så roade av barnskrik och sånt där men det hör ju till det 
naturliga på ett sätt.
Det som skulle behöva förändras är parkeringen. För det finns 
inga gästparkeringar. Och det finns bara fem-sexhundra parkerings­
platser som man kan hyra och det till åttahundra lägenheter.
Jag tror inte att det blir nån större skillnad då det gäller 
inflytandet från hyresgästerna när det blir bostadsrätter.
För vad jag har hört om HSB i Göteborg är att dom inte är speciellt 
lätta att ha att göra med. Och det är klart, det är ju som dom 
själva säger ett vinstgivande företag så dom vill ju släppa 
ut så lite pengar som möjligt. Sen det där med kooperativt, det 
tror jag inte på. Det är ett företag i alla fall och da finns 
det vinster med. Sen hur dom fördelar dom vinsterna det är 
ju en sak, hur dom placerar dom. Det är det man har hört från 
såna som haft HSB-lägenheter, som klagar på det att det är 
jobbigare att få reparerat och allting sånt, och just i Göteborg.
Så några stora förändringar här runt omkring, det tror jag inte 
på.
Den största fördelen med bostadsrätt är väl att om man bor 
kvar här länge så kan man få ner hyran lite. Omflyttningen 
kanske minskar också, det måste det nästan bli för lägger 
man ner så mycket pengar så hoppar man ju inte omkring hur 
som helst. Men det har ju blivit mycket stabilare nu än vad 
det var för bara några år sen. Dom flyttar inte så himla mycket 
nu, förut var det en flyttning varje månadsslut.
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Jag tror att bostadsrätt kan vara ett sätt att spara pengar om 
det funkar på det sättet att den delen vi betalar i amorte­
ringar och räntor varje månad att hyran sjunker med den delen. 
Det är ju ett sätt att spara på. Men annars är det ju bara 
en bluff för att det är ju inget som säger att det är nån som 
är intresserad av att köpa den här lägenheten om tio år. Om 
vi bor här i tjugo år d.v.s. så lång tid som amorteringen är 
på, då går ju det jämt ut, då behöver man ju inte sälja. Det 
spelar ingen roll om man inte får nånting för den, för då har 
man ju betalt in samma pengar som i hyra som man gjort om man 
inte haft bostadsrätt. Och då är det ju skit samma. Men om 
man är tvungen att sälja den efter tio år och inte kan göra 
det, då sitter man där. För jag tror inte att lägenheterna 
kommer att stiga i värde härute.som i innerstan, nej aldrig.
För innerstan är ju innerstan. Och därinne kan man ju tjäna 
pengar om man bara trivs med att bo i stan genom att slippa 
ha två bilar. Då kan man betala den delen i högre hyror i 
stället. Och lägger man då dom pengarna på en amortering av 
en lägenhet, ja då tjänar man ännu mera. För vi måste ju ha 
bil härute för det går ju inte att ha två, tre timmars res­
tid varje dag. Jag tror inte att det blir något problem i 
och för sig att sälja lägenheten om tio år, men förutsätt­
ningen är att hyran sjunker med den delen man betalar i amor­
tering och ränta. Och det bör bli så menade den där HSB-killen 
men han lämnade inga besked på den punkten. Och det borde 
dom ju kunna göra för att om vi tar över en viss procent av de­
ras lån på fastigheterna på oss själva så måste ju naturligt­
vis hyran gå ner för deras kostnader på lägenheterna sjunker 
ju. Dom tar ju vi över.
Och meningen är ju att månadskostnaderna skall hållas på samma 
nivå som nu och blir det inte det så är det ju inte intressant. 
För om det skulle kosta oss en hundralapp extra i månaden 
bara för att det skall bli bostadsrätt då kvittar det ju. Man 
gör det ju inte för skojs skull. För på så sätt spelar det 
ingen roll om man äger den eller inte. Då skulle man äga den 
helt i så fall och ta ett lån på hela lånet och ta över allti­
hop. Då hade det varit lite skillnad, då hade man kunnat offra 
lite grann. Men bara för fem, tio procent av kostnaderna så...
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dom bryr sig inte om nånting, man kan inte sätta krav på 
dom i alla fall. Några egentliga krav alltså, vi kan inte 
säga att så här ska vi ha det. Men det är nog ett steg i 
rätt riktning att införa bostadsrätter men att det skulle 
utökas men det kanske är svårt att hoppa på för mycket på 
en gång.
Och jag tycker att så dåligt är det inte i Sverige, vi är 
ju verkligen inga höginkomstagare, snarare tvärtom, men 
ett par tusen går alltid att skramla ihop. Det är bara att 
köpa några öl mindre eller några kakor mindre så har man 
dom pengarna ganska snabbt. Dom jag har pratat med härute 
säger ju det att dom ska köpa men det vet man ju inte. Sen 
tror jag säkert att det kan bli motsättningar mellan dom som 
köper och dom som inte gör det. För det blir det ju på alla 
områden så varför skulle det inte bli här?
Ja, nu väntar vi bara på att vi ska bli erbjudna lägenheten 
till hösten, det är ju det som ligger närmast, så får vi 
se vad priset kommer att ligga på. För nu är det helt enkelt 
bara att köpa en grej alltså. Som att köpa en bil.
APPENDIX
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FORSKARGRUPPEN ARBETE OCH BOSTAD I GÅRDSTEN
Arbete och bostad i Gårdsten har haft som syfte 
att utveckla kunskap om möjligheter till och ef­
fekter av arbetsplatsetablering i bostadsområden.
Arbete och bostad i Gårdsten är en tvärvetenskap­
lig forskargrupp, som bedriver forskning kring 
människors problem i stora städers nya ytterområ­
den. Problemet har samband med områdenas ensidiga 
innehåll (med avseende på funktion och bebyggelse) 
och kan angripas genom kontinuerliga förändringar 
av detta innehåll. Metoder att genomföra föränd­
ringar har prövats.
Utgångspunkterna har sammanfattats som tre hypo­
teser :
- Långa arbetsresor uppfattas oftast som något 
negativt
- Miljöer med både arbetsplatser och bostäder ger 
bra underlag för service och uppfattas som posi­
tiva miljöer
- Det finns företag, för vilka det är bättre att 
ligga i eller intill bostadsområden än i arbets­
områden
Forskargruppens metod har varit att initiera en 
process, som syftar till att främja etablering 
av verksamheter i bostadsområdet Gårdsten. Vidare 
att beskriva och analysera processen. Arbetet har 
bedrivits utifrån ett kontor i stadsdelen, bl a 
för att öka forskarnas lokalkännedom och möjlig­
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